







\ H ' T í G F ü D A 
D£ L A M I L A G R O S A ISA . 
nucíira Señora de Campo SaJrjr* 
de las Montanas de León, f. i b tutos. 
p y'.cables txcrciciosde íu5 
Cofadres. 
E^7 E L Q V ^ Í l H ^ L L j é R ^ é E . 
mrifliano muchas cofas conuenientes a, 
(aluacion , en particular los Cofadres, 
para quienes principalmente je 
ha eferito. 
C O P I L A D O P O R A N T O N I O 
f emandez AU;arezy Miranda.Csnoni* 
go de laSanta^JeiiadeLeon, 
y humilde <" deüa 
Cofddria. 
•DTIl'GiDO A L I L L V S T R I S S J M O , 
y Rékerendifsimc Señor D , Fr y Juan def Po* 
go^ddla Orden de Predic dores. , Obifpo { 
de León, del Con fijo de fu Magef-
tad, C. 
C O N L I C E N C I A . 
Eo^a-urid. Por Mnriadc Ct'íííiünes. 
Año i 6 )3 . 
d c i A U C O L 
A l d miUgyofd Virgen dt Vampn Sagráx.' 
Pems Rey del Carnpo fue criado 
Adán, qüando la culpa btimankidt 
, A la vida.y la gracia recibida 
Hizo morir a manos de VÜ bocado, 
Masla Kef na del Campóla Dios Sâ cadQ 
Pata glorias fin culpa concebida 
Dioala grad" ''avidanueuavida, | 
Triunfar' .liuerie^ delpecadí 
Ú WCUDÍO a gozar puro 
*. anco Teíbroen Campo deícubierto 
' Sagrado, .poeque en él v lúa íegu ro i 
En Campo^porque a todos eífeabíerto^ 
Que íi del a la gracia hizkre muro, 
£ a elpara la gloria hallará puerro. 
i' 
A L I L L " ? 0 y R ^ 0 D 
F J ü á del P o ^ O j d e laOrden^d» 
Predicadores , O b i í p o de 
LeoDjde l C o n f e j o de fu 
I . Mage f t ad^&c , 
O L C N Sólonninc m a n d ó 
en fus leyes a lo? Atheme-
fes , q todos tuüiefíen aJ-
dauas a las puertas de fus 
calas, y que íi alguno en-
traua en cafi agena fin to 
car primero a la aldaua, le diclíert la míf-
ma pena que al que robaua la cafa. A p l i -
cando lo dicho a lo q quiero dezir^digo 
/Unflr i fs imo Se ñor) que a ninguno me-
)ot que a m i podían con elio condenar, 
i a nadie con tanta razón fe podía apl i . 
;ar { ü tuuieraatreuimiétodeeícriuir cf-
I tratado de la s i n t l v u e á d i de N . Señará 
- Campo Sagrddo,y loahíesExercicios dejus 
p í ^ m í P o t q fuera gran ücfacieito n a o 
l querer entrar en el Obifpauode V . S . 
iuílrif.tratando cofas de deuoc ioa» fin 
1Í * ^u^ 
qpn'gierollamafícalas puertas del Pre-
lado^y Paltor, Po^o de todas las vlicu-
de«,en quien refpiandecen demodo,que 
los rayos de tal luzero me ha alübrado>y 
dicho, qua buena acogida hailá ios íaa-
tosexercicios, y libros de dcuocion ca 
cafa QeV.S.lluftrif. porq fuera mas culpa 
ble en mi el no tcnerefta dcuida ateció. 
Qüié duda q el nóbre de P090 es el me-
jor q ay en el müdo,y que cíle es el mif-
isró que el primer Angel que icemos 
fe ha aparecido en el mundo, díbuxó co 
valentia ( focorriendoia neceísidad dCi 
aquella muger,y fu niño) diziendo G c -
mtvzb.PuteusViuens^i&Viiem, Pocodei[ 
que viue^y del que vé? 
E l Magno A!exandro,ni alcanzó , ni 
conoc ió al PoctaHomero.Pyrro c 1Rcy 
de los Epirotas^ dozieotos años nació 
defpaesq murió el Filofofo iSfchines. 
Defdc q murió el fa mofo Ti to Liuio, 
halla que nació el buen Marco Aurelio | 
pallaron mas de ciéto y veinte años; pí | 
yo aunque ellos Principes no conocic; ó 
a eíioslnfignes VaroncSjiio dexaron de 
eftim.uíosen mucho , al si a fus memo 
j íaáycomoaíusobras . Hcc 
Hermogcnescl Filofofo, y el gvaRey 
Demetrio, jamas fe vieron, ni fe cono-
cieio porque el vnoeftauacn Afiria.y el 
otroeníaGreciarmas junto cóeftoHer-
mogenes ofreció muchos libros al Rey 
Demetrio , y Demetrio hizo muchas 
mercedes al Filofofo Hermogcnes s de-
manera que los hizo tan grades amigos 
la pluma,comoa otros haze la patria. 
Todoe í lo he dicho (Iluílrifs. Señor) 
para que no Inga V-S, lluíhifs. tener en 
pocoefta pequeña oferta(que no es fo-
la la qbra,í]lno la voluntad con la perfo-
na:) porque aunqyo no conozcoa V . S. 
Iluítrifs.precióme de fer fieruo de vn ta 
gran i1 re lado. Si V.S.lluítnfs.iicne en ta. 
to mi vclfirad.como yo tego-a fu liuf-
túfs.perfona/oy cierto queferá paraef-
Ij ta VenerablcCofadria vn S.Pablo en fa-
j. | uorecetla con fus cartas^y vn Demetrio 
f qn hazeele mercedes;y yo quifiera fer 
| para V.S.lluftriís.otcoHermogcnes. 
Acordándome de que fo y hijo parri-
monial de eíTe Obifpado, y que fu San-
tidad me ha hecho gracia de vn Cano-
nicato en cüaSanta Iglefia , y de q V.S . 
liudrirs.es mi Prelado por tatos modos, ' 
y finalmente fugeto digno de mayores 
c logiosígrande obligación es la mía de 
feruira V.S.IIuftnís.y muy mayor mer-
ced el qnererfede m i feruir. 
Con humildad fuplico a V . S.Iluftrif, 
reciba mis buenos dcfeos,y come a efta 
SantaCafa dcCampo Sagrado,y a iaVe-
nerablc Cofadna debaxo de fu amparo. 
Guarde DiosaV.S.lluílrif. en los gran-
des pueftos q merece para gloria íuya, y 
amparo de fus onejas,&c»R.oma i y Se-
tiembre 8.de 1652. 
i 
lluíhmo y Rcucr^o So? 
B . l m . d e V , S t I ; 
Su mas aíicicMiado feruidor. 
Antonio V ^ m n ^ K M ^ m ^ { 
m a m U - r a m a r w * 
N Os el Dodor D. R ©düígo de Man-dia y Parga^leüoObiípodg Siria, y Vicario de la villa; de Madnd, y 
,(u partido, por la prefente, y lo q a Nos toca, 
damos licencia paíaquefepaeda-mipFim^é 
iíE^nma el: libro intitulad®^ ilntigijeda4 de 
Biieüra Sesera del CampoSagrado,Obífpa-
dodeLeon}conla carra ^fefita a la tmftm 
Cofadriadcdicka lmage^atentoque por % 
ceoíuraañitecedcnteiconftaBoaucEep el cofa 
contara i^eftcaíanta BeCatolica^y buemsGoí-
tumbíes DadoeoM^ldda 24..deDizkmbm 
de 1652.-años. 
^[ Elqual dicho trafado fe eompufb D.A»-¡ 
Eonio Aítiarez de Miranda , Canónigo da 





L I C E N C I A . 
YO Miguel Fernandez deNoriega.Ef-criuano de Cámara del Rey nuefteo Señor, vao de ios que en fuConíéjo 
refídeníCertifico.qiieauiendorevifto por los 
Señores del dicho lleai Có eio, vn libro inti -
.tuJado, Antigüedad de la imlagrofa Virgé del 
Gampo Sagrado de las Montañas de Leon,y 
loables coiíábres de fas Cotadrcs, copueüo 
por D.Antonio FernádezAluarez deMiráda, 
Canónigo de la Sata ) gleíia deLeon: íc dieró 
licencia,para que por vna vez le pueda impri-
mir,y vender en crtos Reynos deCaftilla,poc 
el original que ha rubdcado,y firmado ai fin ' 
de mi nombre:con que antes que íe venda, lo 
traiga ante ellos, juntamente con el dicho orí - i 
ginaljpara que fe vea íi la dicha imprcísion 
ta cóforme a él :ó traiga fec en publica forma 
de como por Corredor por los dichos Seño- \ 
res nombrado, fe vio y corrigio la dicha im-
prcísion por el original Y mandaron al im- [ 
preílorque aísi le imprimiere,no imprima el ¡ 
principio,ni primer pliego,ni entregue mas q I 
folo vn libro a la períbna a cuya cofta fe impri I 
miere, y no a otro alguno,para efedo de la di • ! 
cha corrección,y taíla.hafia que primero efle 
corregido,y tallado por los dichos Señores \ 
del 
del Coníe)o,y eíkndoafsí, y no de otra ma-
nera pueda imprimir el principio, y primee 
pliego,y en el feguidameote ponga efta licen-
cia^prouddon.y talü/opena de incurrir en 
las penas cotenidas en la prematica de íü Ma-
gettad.y leyes deíios Reynos ,que fobre ello 
diíponenxomo eoníh, =/ parece del decreto 
por los dichos Señores delConlejo prouei-
do a que me refiero y para que delío cófte de 
fu mandamiento^ depedimiento de la parte 
del dicho D.Antonio Fernandez Aluarez de 
Miranda,doy el prefenteen Madrid a vemte 
y lie te dias del mes de Enero de mil y feifeie-





Ste libro inc i tu lado,Ant i -
güedad de la milag cofa V ir-
ge a del Campo Sagrado de 
ías Montanas de Leon? y loables 
columbres de ÍLisCofadres,com-
pueílo por D . Antonio Fernán* 
dez Aluarez de Miranda , C a n ó -
nigo de la fanta Igleíia de León, 
efta taíTado por los Señores del 
C o n Cejo a quatro marauedis ca-
da pliego,ci qual tiene veinte y 
tres pliegos,que al dicho precio 
monta nouenra y dos marauedis, 
comoconfta de la fee que dello 
dio Miguel íe rnandez de Nor ie-
ga,Efcriuano de Cámara del Rey 
nuef t roSeñor .EnMadr ida i j , .de j 
M > r 9 o d e i ó j 3 , 
m i 
E R R A T A S . 
i Olio 23 en lugar de los, dígales £^7: 
pe cfonas ,diga;penas.fol ^.o.Cap. de 
Mayordomo,eligir, diga reelegir, 
ful.g ^.inBullaereclioniSjdeMiranda^iga^y 
Miranda.fol-?4i.quien es mundoidiga^uié 
es el mundo, fol.24-7 mi linage,diga, tu tina-
ge.fol.i47.miedo,digayn miedo.foI.228.los 
quehanexercitado,digalosquere han exer-
dt3do.foI.23 y.otras fuperfluas,diga otras co-
fas fupetfluas,fol.26<5 -de que fe falga,diga que 
falga, 
Efte libro injit'ulado^ Tratado de la anti% 
guedadde lamilagrofaImagen deN. Seño-
ra de Campo Sagrado de las Montañas de 
Leonj&c. coneftas erratas correíponde, y 
eük imprefíb conforme a fu original, Madrid 
í2-deMar^odei653» 
í i c . D X a r l o s M u r m 
4e la Llana* 
^PROV^iCIOlSr B E L R E V E RENTAIS. 
fimo P. ̂ gujim de Caftro de la Cqmpahm 
de lefus¿Predicador de fu 
Mctgeflad, 
JJ Eviñoefte libro de la Antigüedad de la 
milagrofá Imagen de nueítra Señora de 
Campo Sagrado, Élbtntos, y exercicios de 
fus Cofddres,con gran eftimacion, viendo el 
culto con que la Tanta Imagen esreuérencia-
da, los loables EÜatutos con que íuCofadna fe 
gouíerna,las indulgencias con que la fanta Se-
de los fauorece s los doctos, y piadofos auifos 
conquecl Autor los promueuea mayorpec 
fcccion.y meadmiraentan pocos años tan«( 
ta erudición y mas tanta piedad, y tan madu-
ro juizio milagros fecretos de la deuoció de 
la Virgen Santifsima, a cuyo amparo fedeue 
todo. Y para que los Fieles fe animen a feruir, 
y eftimar a la Virgen en eÜa, y otras fagradas. 
Imágenes Tuyas, juzgo que deue V.S . dar l i -
cencia que efte libro fe eítampe, pues no Tolo 
no fe opone a nueflra Tanta Fe, y buenas cof-
tumbrescantes lo alienta vno y otro con mu-
cho acierto. En eíle Colegio Imperial de la 
Compañía de lefus de Madrid , j 13 .de Dif 
2ienibrede$52.-
^gujiin de Caftro, 
C B N * 
C E N S V R ^ B E L M . R . P. P R E S E N 
udo Fr- Diego de Quiñones¡Bifinidor de U f in-
ta Prohincia de Caft i íUje ia Orden Real 
de N.Señora de la Merced, Redemp • 
don de Caminos. 
M . P. S. 
PO R Decreto efpecial de V . A . he vifío vn Libro intitulado: Antigüedad de ia Milagrofa Imagen de N . Stñora de Carn-
po Sagrado¿e las Montañas de l.eomqüe ha ef-
crito el Licenciado Antonio Fernandez A l -
uarez y Miranda, Canónigo de la íanta ígie* 
fía Catedral de la Ciudad de Leon,cuya de-
uocion,y piedad es digna de toda effimacio, 
y alabanza, pues ha trabajado caminando á 
Roma,y padecido peligros en tierra , y mar, 
por daría á conocer en aquella Curia cabeca 
de toda la Chriíliandad,y ganar de fu Sátidad 
nueuos 1 ubileos,yGracias para los dcuotos,q 
la venera, y firuen. Zelo en que como Católi-
co Mótañcs ha imirado a Cbrillo,el qua! pa • 
deció en el mundo halla morir por fu image, 
fegun Tertuliano lib.^adueríüs Marcionen, 
Q-'xp.11. Et mérito fe pro fno homine depofuir̂  
pro imagine , & Jímilkudmefua, non aliena. 
Imagen de Dioses el hombre: Crcauh Deas 
hominem^dimaginemfmm.Cm, i . Y fegun 
Phi-
Philon Hebreo, Uh.quoddeier.potiore infid, 
nat. Dios es el original, fu copia el hombre.* 
^Archetypm raúonaiis naittrx, Deus eft , h&mo 
yero ima}o7feu f'/^"ít.í.Traba)óChriüo por el 
amor del hombre,que es fu imagen, y trabaja 
el Autor deíte libro por la imagen de fu in-
maculada, y preciofa Madre, porque conoce 
que el honor que fe da a la imagen/e da ai o • i 
rigínal,como teftifica S.Bafilio, citado por 
S.luan Damafcenojib. 4.dc fide orthodoxa, 
diziendo:iWí^i«/jr honor^ad exempídris tranf' \ 
fértur hon§rem< 
Excita con las memorias defla foberani, I 
imagen, la deuocion de los Fieles que no la 
conocian,y fcruoriza a los que la conocen, y 
íiruen en fu cafa.con reuerétes obfequios, te-
^mcrofonofuceda lo q dixoPindaro : q i \ be* \ 
neñcio antiguólo el tiempo (e cluidaua: Ve- i 
tus beneficium ob'iuioni, & r¡»dft fomno mi di -
fíO'.Esnecesario quien nos defpierte del fue-
ñ o de nueftra ingratitud , fomente nueíka | 
tibieza,y eftimule el agradecimiento; refírie. 
do de nueuo beneficios antiguos, que fácil-
mente íepulta nueüro oluido.Con eftc fin in-
troduxola Igiefia imágenes de fus Santos, y 
a eüe fin fe ordena todo eüe libru que propo« 
nc vna Imagen de la Madre de Dios, en quien 
como original puto lu agrado, y miro con o-
/os 
I fcstánfofieudós, qoeb tía coriícíuaáo por 
tantos Í5gk)« en aquella Montaña, libre deia 
econoraacbia que inueto ciega he regia, e in« 
feibidadcla jurifdrciondel tiempo edaz, que 
leníameiitecodoloconrume, y arruina, co-
tilo üofó elegante eí Poeta Suímone«re. 
T'smftfs edux rerum, tuque inmdiofa l'ttuftaSj 
Omnid de&ruiús p i ñ a t a áeKíibtiS4HÍ 
PduUtim lentd confumkis cmnia morte. 
| U [ As quemarauilIaqucIaReyna delCác-
lo conferue eña fu 1 n^agen,y la iluflre co 
ixiarauillas tantas 3 (i la vio en la Montaña efta 
Señora,aunqueReyna del Cielo, Montañe-
Éa,HjÍade Padres Montañeíes, tan inclinada 
a la foiedad del Campo , que por gozada f 
goza? a Dios a íbias, en hailádofe preñada deí 
' Diujno Verbo, huyendo el tumulto de la 
C iudad .con pafíb acelerado fe fue a la Mon-
tami-Jhytiu Monranu cumfeftinañone.Y CU 
caía de fus Parientes Montañsfesfe detuuo 
tresmekt:Manfitibimenfihus rr i /w.Lucc ! . 
Non quid domuseamdeletldrstdíh'naJedquU 
| Yideñinpublico difplkehar , á h o AmbrofiO 
bic. Allí moñrocon diuinas liberalidades q 
cxaRcyna del mundo. Uuci in Monta??a,pars 
Remiefl,dixoGerónimo Matth.ciy- All i 
prefento batalla a la culpa original,en que no 
úu:umó,ni bebió los horrores del peligro, y 
la 
la pufo én huida con íli voz, dexando libre a 
lua.en cuyoteítimonio daua faltos de placer: 
EXHÍrduit ingandw i*fum in "Vrero etas. K, q hi -
zo aluilonAlcuinoíeiTn.dcNatiu Virg. r« 
belUtñx egregia primo eu,(¡ai primus Bi afup* 
plantanit,expugnare >iriiüer a^grejjlf es. 
Reipiádezca milagroía fii í magé en la Mo. 
taña,adonde viuencumoen lu centro,íince-
ridad fin doblez jiumildad fin elacio, verdad 
fin engañp.,virmd fin hipocrefiajmodeftia fin 
artificio. Adonde la eüerilidad no permite 
mefas lautas y tiene deñerrada la gula , y va-
na pompa del mundo en deliciólas íedas, fo-
mentó del vicio blando, y en peregrinos tra^ 
jes que vían aquellos a quien llamo S.Aguf-
tinjib^.de íérm Dora in Monte.c. 12. Se" 
¿íatores pompar(¿m mmdiicoutta quien eftá 
armada la Diuina Ira,y Dios amenacádo por 
boca de SophoniaSjC. 1. Vifitauo m cite tila, fu-
per omnesqui mánti funt ^efteperegrina^Adó-
de el (ültento humano, íc copra a precio del 
íüdor del roftro, y no delcubre el luyo el ca-
bio in)uño,la vfura.ni el cohecho. Adonde fe 
gozaron las prira cias déla verdadera Fe de 
Erpaña,y fin aguardar q ios Apollóles vinicff 
feo a eitab!ecerla,tueró Cauai!erosGetiles,en 
nomore de toda aqueja Mótaña ,a recibirla 
de Chníto en lemíaien^ de que la antigua 
Cm-
Ciudad de León, coníérua en fus archiuos, 
públicos inítrúnientos. Adonde feconfcruaia 
Nobicza,en pureza tanta, que nunca íc ha ma 
ehado eon fangre MahoinetanaJ-ieretica, ó 
Judaica.Y vltímamcnte en la Montaña don-
de le halla fu Imagen.,aísiíUda de veinte y qua 
tto venerables Sacerdotes, quiza figurados 
en veinte y quatro venerables ancianos que 
afsiñian al Trono de Dios,dandole la gloria 
de Señor, y Criador deÍíi>undo,arrojanclo fus 
coronas a fus pies,como los vio S.l uan A po-
caiivc^.Procidebantyiginri quatuor feniores^ 
antefedentem in throno, & adoraíunt Yiuenre 
jn f<£mlcif&culorwn)&mittebdnt coronas fuas 
ante Thyoñam.Ttonú ds Dios es Maria;y eñ 
eña cafa rural fe halla mejor íeruida dtftos 
veinte y quatro Sacerdotes, que el Templo 
de Salomón de fus veinte y quatro mil Heb-
domadarios , que cítos intcntauan aplacar a 
Dios con faenfidos Hecatombes de anima-
les y aquellos con facrificios incruétos de in-
finito valor,exercitando virrudes,y obras de 
perfetia catkiad 5 para conftifion de aquellos 
queoluidados de lus obligaciones viuenen 
las Cortes y Ciudades,ocupados pernicioía-
mente en negocios íecuiates, bufeandofe a fl 
mifmos.y no a í hnfto,CGn que irritan contra 
fi la ka de Dics.Calamidad que» lioraua lerc-
miás 
miasen fus T K n o 5 , c . l S ferdote í tnd, & 
fenes mei in "Vrbe confumptifuvt, quid (¡Utefrei 
runt cibum fihi, >f refocilldrentanim&fttam. 
Es digna de ponderación vna carta, con q 
termina el Autor fu Libro/efcrita en Roma, 
en que con do&rina dfeS3ntos,exorta,pcrrua. \ 
de,anima,y enfeñs las mas breues,y derechas 
fendas de la verdadera virtud, porque cami-
íien por ellas los deuotosdefta Sagrada Ima-
geh.al fifi dichofo para qüe fueron criados,có 
qfehaze digno de premios fuperiores, y que ' 
pios le auencaje en beneficios , y mercedes, 
como áCoflumbra, con los que eferiuen íía 
vanidad, Tolo para exemplOjVCilidad, y erudi • 
cionerpirimalde las almas. Duda el Abad 
Ruperto,lib i.degfor.&honore filij hom. 
C i . Porque el Euangelifta San Mateo en el* 
Librode la Temporal Generación de Chrir-
to.antepufo a Daüid,y dio priroer lugar que a 
Abrahan, y a los demás Patriarcas, auiendo 
clios p:cc edido en el nacimiento a Oauid , y i 
fiendo fas progenitores, y Dauid íu defeen-
diente: Líber geníramñts tefu Chrifíi, Filiu 
J>atild, Filij^AbrahAmX porque a Dauid co-
ronó Rei de fu pueblo , y falcó corona para 
Abrahan, Padre de los creyentes, y Cabera 
de todo el puebío Hebreo,pues macho mas 
«slcr Patriarca, Profeta,y Rey^deliinage de 
Abra 
¿ x Abrahan.como lofuc D3uid,que íerPatriái:* 
ca, y Profeta, íolo fu Progenitor, como ió 
fcc Abrahan. Haiió el Saoto a;uy a ¡a w z ú ú 
Iarazondeflasventa)as,eiique Daaid cícri-
uiovn libro de Praímds;para erudición de los 
hoiubfeS^y alabancas deDiosjy Abrahan no 
CÍcriuid :ReBé licet ¿íbraham fnerk anterior, 
quamDduidjton dixit Euangelifía^i'ij ^bra -
ham, FiltjDauid : fed ordinem p}'¿epojleranst 
Filtf DmiáiFil i j lAbraham. Quia Damd3 cun~ 
Ólis^ntufhjpófifefeeulis, legenda, 'Velcanen-
det conferípfitrfuod ^brabam non fecit; quippi 
qui nec Utreras ha bui t. Dichas foii de los que 
cícrmen eítas ventajaSjde que íe haze pa rtid-
pe el Autor.efcriuiendo có zelo de reformar 
1 eoftumbresVy perficionar en la virtud a los 
Cofadres, y deuotos deíta fanta I magen. 
Es ci eímo c!aro,como la doctrina j llano, 
y caño el lenguaje, igual conuiene al que ef-
criueverdades.que edifiquen ] y conuiertan* 
no facetas Paradojas, que entretienen , di-" 
uierten,y aunperuierten.Nc cique aceflum-
%ra efte curioíb.y delicado íiglo, que adulte-
rando idioiiias; tiene poE eloquencia obícu* 
ridades. 
¡VihiHoqtidmurfMb dolum, 
VltfVantus obfeurum nihiL 
Y fiel maldiciente Momo que todo lo /uz-
ttintum dealtfs, & i p f i faceré nití l mol'.wm^ 
«diKcre coQtta^l Aiitor: Ajo: k e€©(xán>©i 
¿IdadOjOy le vemos Ec}€fiaílico,ay€r m o c é . 
id yeimo potfl bofiete^Ia^ica^oc d ikaiia.} 
íi0,y el'Coíeletediiro^pord faadid© toqüe, 
tcQuomodo UrteraffcitiCnm nmSdice*it¿$Q. 
4ra ^ncobsrdia re(pondeElfrcon el Afead ¡Ri-
^ett© loeodt dib* 3.cap. 3., SKhfava ̂ «««r». 
^isjicetfcriptdmeaynmfspfe infidumde^ degm 
fy'eUs., & fi libetfetidmiUuá dttr. Quofn&de fót 
-.arteras fát? cum mndidicemi S i m í m mmU* 
i-e înquem hocdíMtim eft, f.tr>úcifci fmrímm 
^fpfohrijyerimitsqtUmglmia,!^ hon&rié. L t i 
> d m ú ú i c k m e m h eísritc^, .í®lo coja ivm®.? 
cion <le calumniarles , diga de im k> <0 
• é m t w a de Ckriílo ^como enfeña án ayer 
aprendido fque SfuesepacíicH^sco^ Ghzúk 
.deftc oprobüio,taíaibiea IOÍCEC deíagloda, f 
toir-a que pide coía no 4e mi iotcnckwí f 
lo ageno tiáe Gii.jaáancía, y loiibre de't&da 
Wtuidad. i 
Maíide-¥.A. 'fe dea la c í t o p a . --pi-f£S 
áéue con toda conhancadibulgsríe^-tetiufi 
con toda fe-pridad puede leafc , porque 
toda la ChtiáUsndad tmga«)riciadeíie Tí-
•feo efceodido enel Sagrado Campo de & 
Moa-
x M@&tsm yfcxth imoclott Hueua delma* 
^ea câ ! antiguavn propiciatorio de ÍU& cuí-
pss, nuetio fiador defys felicidades, Madrid 
Enero qainzede mil y feifcicntos y cincusa-
Ir . Dhgo de Qwm&es* 
U C E N C I A > T ^ P R O V ^ C I O Ú E S QVS 
tum el ^ttrorpara imprimir efte Hbrv 
en Roma. 
Imprimatur íi videbitur P.Mag. Sac. paU 
ApoíloL Aícanms Ríualdus 
Vicefgcr, 
^prottachnde! muy. E. P M . Fr.Iua de Torque-
mada y Vkrgds f Secretario del Reue-
rendif.P,Gen eral de (a Orden 
de Predicadores* 
p Or mandado del Reuerendiff P.Fr.Vice. 
te Candido,MaeftrodelSacroPaíacio.he 
viíto,y examinado el tratado q Antonio Fer-
nandez Aluarez y Miranda, Canónigo de W 
Santa Igleíia de León ,ha compueílo con ti-
tulo de carta a la VcnerableCofadriadeiarai 
lagrofa Virge de Campo Sagrado de las Mo-
tabas de Leoa.y a los lleuerédosSacerdotes, 
Rei!gioras,ySeculdres Cofadresdella.-aduier-
to en pequeño árbol ,y pocas hojas, mucho 
fruto.y acuerdems viendo la pequenez del' 
libro, y loeleuado de riierpirim.lo que aduier 
tea VolufíanoelgráP.S.Aguainep.3. Deuí 
enim non nioli.sjed^irtttttmajnuseft. Gran-
de es Dios ̂ o etfla corpulecia.ü en la virtud, 
que es vulgar engaño medir lo grande por lo 
abuitadúj y en pequeñas obras ie íuelcn ve? 
ma-
ynayores admiraciones Setécía es de S.Aguf-
tin iib.22,cie Ciuitate D p , c.24.. Illaplns ha~ 
b?nt admirationis, qtice nobis min ¡mum : plut 
emmformícnUrum.i&aptcuíarum operaflupe 
yqm^fKtniimmenfdCQYpora balenarum. No ha 
lio cofa contra lo difpucfto por nneflra Ma-
dre lalglcfía, ó buenas coftumbres, antes le 
juzgo por mu y vtil.y necefíario a todos efla-
dos,puedcfc dar la riecncia que pide > faluo, 
&c.En fe de lo qual lo firme.En Roma en efle 
Cpnuento de Santa Mariaííipr.Minecuamea 







'^épyouddon de!muy R.P.M* Fr. lúa deTnvque. 
mctdd^ Vargas,coikpdnero.y Secretario del 
ReuerendifP.M.GeneraldeU 
Orden de Predicddores. 
p Or mandado del Reucrendiffi P. Fr. Vicete 
* Cádid-5,Maeftfodel facroPalaciOjheviño, 
examinado vn icarado de AntonidFernandei 
Aluarcz y Miranda Canónigo de la Sátalgle. 
fia de L^on.q^tituía Antigüedad de ia miia-
grofa Virgen de Cá{)0 Sagrado de lasMonta-
ñas de Leon,yloables exeteicios de fusCofa-
dreseiieí qual feluze muy bien al Autot lo 
noticipfodclahiftona.y labuena elecció de 
oraciones,y dcuocionesenlasq BaefcogidQ 
de los Santos Padres ,y de antiguos ritos de U 
Iglefía.No halio coía contra las buenas coftúJ 
bres,ni q le oponga a las verdades q profefía-
mqs,antes juzgo ferá de mucho coíüelo eípi-
littial aquien le viere, Puedefedar la licencia 
que para eftamparlo pide,ía!üo,&c. Dada cq. 
eíkConuento'dcS. María fupraMineruáde 
Roma en 24.de Setiembre de 16 5 2. 
Fr.luan de Torqnemada 
y Vargas. 
Irpprimatur. 
Fr- Bonifacius Sócíus ReuerendífiCD.M. 
Sacri Palati;. 
B E 
V E D O N I V A N 
T b a ñ e z . 
S O N E T O . 
p S f é foIar fe pulcro bata Ilkdo, 
Que fue de tanto Fiel eí&areddo^ 
Aun ^ Pelayo menos ha dcuido. 
Que eftá reconociendo á tu cuidado. 
Efla gran Reyna,que a tu pluma ba dado» 
Dodo Miranda,honor nunca creído, 
M iIag,ro íc promete agradecido. 
Si entonces fue prodigio venerado. 
Su gráuc origen,íu feliz venida, 
A l $acro Campo de León morada^ 
Que acuerda tu alaban9a repetida, 
Cielo fértil al fuclo nos traslada, 
L^rgo Campo a lo breuc de la vidaj 
Humano Impireo en fu martfion Sagrada. 
D E D O N FRANCISCO 
(¿(Zarate, 
S Q N E T O. 
' y V lo ercriuesst*i afe<ao es quien IG guia,, 
Gloria-dasa li'Yirgen,y 3 ti gloria, 
O gran Miranfía.mv a es ía vitdcia, 
Qup en tus aplaiiíbs tu piedad fe cria- f 
T u deuocion ha dado luz al dia, 
V o z a la fama, plumas a la hiíloria, 
En los figlos afíxas tu memoria. 
Que bontarfe fíjpo.qujen honró aM aria. 
De i!uñresy docto das bien claras mueftras, 
Y en tus eíiudíos medras afianzas, 
Y a mas pueílos con méritos te adieftras. 
De los que tienes íacas alabanzas, 
Y loque por tener te falta^ueílras 
Que io mereces en que nolo alcanzas. 
C A ' 
C A P I T V L O D E L 
ContemptusMundi,en 
lugar de Prologo 
alLeí tor . 
:..,: | RO pl.Ti - . i u ; - ora 
E» N las fantasEfcriiuras fe de-j uc buícar la Yerdad5y no la 
ejoquencia. QualquierEf-
crituraífe deueleer cq el cfp.iritu 
qfe hizo-y mas;d.eiieii>ps en e]!^ 
burear el prouecho, que no fu-
tileza.De tan buena gana deue-
mos leer los libros fenGÍllps?yde* 
uotos,como losprofundos-Isio re 
cures de micar,fi el que eferiue, es 
de grandc,p pequeña ciecia, mas 
cobidecealeer el amor, dclapu* 
ra verdad. N o cures quien lo Ha 
dicho5mas mira q cal es el dicho. 
Los hombres paífanjlaverdad del 
Se-
Señor permanece para Geprc* E n 
¿iuerfasmaneras nos babl^Dtois 
fin aceptar períonas» Nueítra cu-
iiofidacl nos impide muchasvezes 
el leer las EicriciíraJiparq quere-
mos cí'ctrddñar lo que llanamccc 
fedemapaííar.Si quietes aproue-
cbar^lee ikáamcnte con huniil-
é & d t ñ e l y y fcncíllamente, y nunca 
dfefees nombre de Letrado, Pre-
gunta de buena voluntad, y oye 
callando las palabras de las San-
tos: y no te defagtaden las dotri* 
Has délos viejos, porque noclas 
diz en fincaüfe 
T A** 
T A B L A D E L O S T R Á -
tados^Capitules, y puntos 
¿ e ñ e libro. 
'Traído LDeídanf íguedadáeM.S.de Campe 
SdgvadoéeUs JkhntaníisÁeLeon, foLi» . 
Ipitulo i .Afskrtfp/y drcuferenosi 
4e la Santa Cafare CampoSagra-
Capitulo 2. Dela.aTrtíguedaddeí^ 
Santa Imagen, fol. 7« 
Capitulo jiDe dódetomoel origen ̂ deno-
minación de Campo Sagtado nueílta San • 
taCaía.foLg. 
Capitulo 4. De la fundación de la Sania Cafe 
de Campo Sagrado, íbl. 13. 
Capitulo j . De losfundamentos, y teñimo-
i «ios que nos certihean de todo lo cícrito 
hañaaqui, fo l ió . 
Capitulo 6 De oirás feñales, y euidencias 
íjue fe conícíuan en la Santa Cafa de Cam-
poSagrado.yíii contorno, para mayor có-
ikmacion dcíia hütoria^ fol.20, 
Tra~ 
7 . 
Tratado 1J tti di I .De ios Ejiatutos de la Crfadria de iy. 
S.de Campo Sagradoi /o/.24-
p Roemio dei Autor en eñe tratadc^fol 24. 
Cáp.i .De las palabcas,y rcfolucion prime 
ra de los qüe fe juntaron en la Santa Ca-
ía de Campo Sagradojparainítituir eítí 
Santa Coádria^ foL27. 
Cap.i'Lasperfúnas q han de interiíeniraí go-
uicrno dcfta Santa Gofadria, fol.29 
Cap.j.DelasGafidadesque han de tener los 
quefucren admitidos para el góuíerno dcf-
ta Cofadria, y como íe han de exaipinar,y 
íecebir,foi^o. 
Atiéndale mucho a que no ícarecebido para 
dicho gouierño,quié de derecho nó fe pue 
daobiigárjn^.fol.si. 
Cap.4.Q^diafc hadehazer la elección de 
los oficiales, fül.12. 
Cap-5.De las calidades del que fuere hecho 
Abad,dc fu elección obligaciones, y ofí* 
cio.foí.si, 
Qüe el Abad ha de fer Saccrdote,n.2. fol.3 j . 
Las obligaciones del h bad so grádes.n. j .f 3 \ 
Dará el nueuo Abad vn cfcüdo de limofna, 
luego qfaere eledo a laCcfadriaj n.4.f 35* 
Defpuesde sucr elegido el Abad ledarátodos 
la obedienda^&cn.s .£ j 4. 
En 
En todas las feftiuidades de Ñ S'diráelAbaá 
la Miflamayorsd.6iol 54. ' 
Preíidirá el Abad en todo tiémpo a todos los 
Cofidres.n.y.fül.ss-
El Abad bendecirá los Rofarios , candelas, y 
ro'as,&c.n.8.fol..?<5. 
Verá el Abád como eftán tratados los orna-
mentos, ¿ccn. 9 fol. 3 
Tendrá el Abad cuidado de que fe efenuati 
en el libro del archiuo todas las alhajas de la 
Cofadriá.n.ii.fol 37. 
Hará el Abad que elSacriííafl jvfe bien fu ofi-
cien, io.fol.3 7. 
Nombrará el Abad vnHebdomadario,y qua* 
1 dos&c n.i?.fol.37. 
Nombrará Le¿lor,y quartdo,n.i 3.fo!.3 8. 
Nombtaráquien haga la platica,n 14.f 3 
Se pide con mucho encarecimieto al Abad,q 
lamasfaite a los ejercicios,(ScCért 15 f 3S. 
Quando el Abaddixere Mifla,li.í 6.fol.38. 
Si el Abad muere como fe ha de elegir otro, 
4 n 17^1.39. 
Cap.e.Dc !a elección del Mayordomo , y íá 
eficio/oi-sp. 
Dará el May crdomo cuentas,n. 2.fol, 40. 
Podcafe ieeligir,n.3 fol,40. 
Cap.7.De la elección del Secretario, y íuofi-
cio,n.i , y 2 fol.4.o.V4i. 
T B L • 
Es oficio del Secretario tener tocios los papé. 
les, ócen. 3^01.41* 
Cap 8 Del oficio del Sacriflan .y fu elección, 
n.i.y a.fol 42. 
N o teniendo que hazet en la Saeriftia acuda a 
los dtraas exercicios.n 3̂ 01.43 • 
Si fuere Sacerdote el dia de los exercicíos co. 
íagrará formas por la mañanai&ein^.f^ 
Nombrará el Sacriílan quié fitua la Milla dtl 
Abad,n.5.fol.44. 
Cap.p.Del oficio del Sochanttcfoí 44. 
Nombrará Diacono,ySubdiaconOin-2.f 41. 
En tocando al Goro^üará alli conpuntuali, 
dad^n^ 631.45., 
Cap : i o Del oficio del BuxeterOifoI.45. 
Cap.u.Del oficio del Apuntadpr^ol^^ * 
Cap.i 2-Del Hcbdomadano,fol4<5-
Cap i3.DeiDiaeono,y Subdiacono,fol.47< 
Capj^Del Maeflro de €ercmonias>fol.47< 
Cap.i 5.Del Penitenciero, fol.48. 
Gap.t6.Del Leaor /ol^B. 
Podrá hazer efte oficio vna perfona fe§Iar, íí. 
2.f3Í.49. 
Tañerá a la lección el Sactiftan ri.3 fol 49-
Dirá el Leflor a ios Fieles las indulgencias <i 
íeganan^n^ fol 50. 
> Cap 17. Dei cjuchuuicrcde hazer la plaíicJ 
efpintuai.fol ^o* 
- Áque 
T ^ É L J i 
A que hora fe ha de íme^n i.fol.^ í • 
Capa 8.De losdias en que fe han de juntar los 
CcfadresGouernadoreS a ¡os exercicios dé 
la Cofadria. De las penas que a cada vno íe 
dará por las falras,y en efxos dias vendrá los 
deitias Cofadres por cumplir eo fu obiiga-
d c n j los deuotos .fol .5 2. 
Los dias en que le han de juntar a los exerci* 
. cios,n.i.fol.52. 
De lasfaltas,n.2.y i.fol 5 2.y 53• 
$1 la falta fuere por pnfion ,ó otro trabajo, aui 
fará del' o, &c.n.4 fol.5 4. 
Cap. 19 .De las comidas que fe han dé dar a 
los Cofadres los dias de exercicios, fol .5 4. 
Mientras fe comiere todos tendrán fiienciOp 
d 2.fol.55 , 
No podra fer cobidada ningiíoa petícna fai-
nO'&c.n.j .fol .^. 
Los lleligiofos puede fer cobidados.n^ £55 
L a moderación enel comet n.^fcl 56. 
Ames.y deíjpues de comer.n.6 y 7 f.^6. 
iCap.20.De las horas en que íe ha de acudirá 
cftos exercicios en los dias dichos £5 6. 
Cap.2i.Deladiuiíiondelos dias de exerci-
cios.y del habito que,traerán en llegando 
alü.n.i fol.57. 
Los Sacerdotes irán a dezir Mifíá quando 
fueren llamados por el SacriÜan, y las he-
las en que dicho Sacníian tañera a los 
T s i B L ¿ l . 
cxcrc¡cios,n 2.fol.57. 
Hará el Sacriftan vna lifta para la buena orden 
de los Sacerdotes en el dezir las Miflas, n. 
? fol.3 8. 
Av. áquatro capas en las feftiuidades foletn.. 
nes, n,4.fol.5 9. 
Si la Cofadria huuierc de llamar Predicador, 
a quien, n 5 fbl.58. 
Que habito traerán losEclefíafticos^.ó.f 59, 
Habito de los feglarcs/n.y.íbl.s 9. 
Aísientps de vnoŝ y otfos,n.8 .fol-5 p. 
Afsiento de! Abad,n.9.fol.5 9. 
Tendrán enei Coro faciflol̂ n. 1 o fol.5 9. 
Tendrán Brcuiarios en los días de Vilperaŝ f 
Proceísiones,n. 11 foL 5 9. 
Tendrán para el Rofario losínyos^y el libre 
dccxercicios.n i2.fo '^9-
Qnando fe hará el Cabildo^. 1 j.fol 60. 
El q en el Cabildo fuere dcfcomed.n. 14 £6c 
Si los Cofadres íalieren a las ventas a conuer 
faciones ilícitas, &c.n. 15 .fol.óo. 
Quando (c tocará a la Salue.y Letanía, nofi 
KS.folói. 
El partiríe ios dias de exercicios losCofadrei 
n.i7.fol.6i. 
Si alguno parlare en el Coro n iS.fbl 62. 
X^uando fe mudaren los tiépos de acudir a los 
exercicios el Sacnftanloaui(e,n.i9.f 61 
Paia la Letania,y Salac fe pogá todos ú habí-
T *A B L *A 
to que pata los otros exercicios, ti.zo.í6i 
Todcslos dias de exercicios fe haga Procef-
íion,n.2i.fo].(52. 
Como fe rezarájócatará elRofado.n. i2 .£6a 
Quando en el rezarhuuiere alguna deforden, 
n.23.fol.05. . , 
SÍ algún Cofadrc jurare en los días de excrci-
cios>n 24.fol.63. 
Si defpues de auer venido a los exercicios, no 
dixeren Miíla,©feconfefliáren,n.25 £63• 
Encargafc ai apuntador fuoficio .n.ió.f-ó^» 
Todos los oficiales ferá obediétes,n.27.£64. 
Xas fíeftas folemnes afsiftan todos alRofario> 
¡ n.28 £01,64. 
No puedan los Gouernadores feglares comul 
gar hafta la Mifla mayor en las fieflas fole-
nes,n.29.fóí.65. 
Traigan todos con figo el libro de los cxctci-
cios,n.30.fbl,65. 
Guarde las ceremonias del Mifial reformado 
por la feliz mcm.de VrbanoViil.n.si.f 65 
Las Miñas que fe dixcren.como íe han de a-
pIicar,n.3 2 Í b U 6 . 
Eñ todas las Miílas)y Procefsiones tend^ ios 
Cofias cSdclasencendidas, &c 
Bl Abad tendrá dos achas,y la Cofadria otras 
^05^.34.3 5.fol 6 .̂ 
Si algún Cofadre errare en los dias de exerci* 
, cios^ningunotiadel.n,36.fol.67. 
^ % T n J 
T <A E L ¿ í . 
Todos laspems pecuniarias tiene el Abad au-K 
t0ridadde€X€Cütaiias,íí.J7.fcl.67. 
Por los enfermos afligidos,© otras neceTsida-
des pondrá el Saeriftan cédula en elr hoílsa. 
, riOjólabaronOjn.s 8 foi.68. 
í )e la paz aatce tos Cofadrcs Gouernadotes^ 
éntrelos dctnas.n 3 9 fo lóp 
Si alguno de losCofadresGouernadores tuuifi 
se algtsn defeto >ó vicio publico n. 40.f 6 9. 
Cap. 22.De la cera que hade tener la Cota-
dria, fol.é9. 
Si laCofadrla tuuiere hazienda baíiante fefie. 
tai i mas cera ̂  quien la ha de compor ea 
todotiempo,n 2/01.70. 
Si los Mayordomos de la fantaCafa no dieren1 
ceta para las Miílás de ia CofulrÍ3,n. 5.f.70 
Mantendrá laCofadria vna caxade cera blati 
ca.y amarilla para repartir a los Fieles,^. 
fol.yo. 
Podrá recebk el Mayordomo todos los lega--
dos.y mandas q le fueren dando,n.5 fol.70. 
Podra el Mayor domo tomar ce ra por lalraf 
en cabio de las candelas,y como n. 6. f 7 !• 
Cap.j ̂ .De los entierros de losCofadres i.yi 
E i SacnÜan ferá obligado a llenar los ornani 
' tos,11.2.y otras colas, fol.72 
Quien ha de hazer los oficios de los difuntos, 
n.j .y 4/01.71. 
Aunque losiCotadres hagan el entierro, y oi 
. cios v a l 
dos^no de ftaoelé de los desechos a los CQ-» 
xas cuyos PacroquiaaosEicren, 11,5. fol.74. 
SÍ eldifoato fuere ^badjO 6 fol.74. 
Si e 1 difunto fuere pobre, n. 7 .fol • 7 4 . 
Todos ios. Cofadres haraofos exercicios^ c®-
! mo m íos demás dias^ri. 8. fol. 7 %. 
E l Mayordomo llenara la cesa nvio.fol.?^. 
Diráfcel Roíario delpues del entierro por el 
dífonro,n.9»fül,75.. 
Las o WigaQioaeSid.e todos"bsCof adíes geoe-
salmente e» h muerte de a}guno,y en par* 
üculariosGoueraadore& n/í i.foL?^. 
Los Coras harán proGeísion del Santo Roía-
úo $ lo rezarán todas las Dominicas prim^ 
ras dd mes^n. K 2-.fol76. 
Quando algm.% Cofadre fuere auifado de h 
nraQEteí^ qualquiem qiie eüuuicre afíetj-
t a á j en el libio de la Cofadria, num.13. 
fol 76. 
tncatgafe a todos que tengan candela bendi-
ta para b hora de ib muerte^. 14.íbl.77. 
¿Quando fe muriere algún hermano, b pa-
dres de algún Comadre Goueraadotj ntíma 
15 fol.77. 
Si al Abad adual fe le muriere padre 3 ó ma-i 
dre.ó hcrmanoSín.ió fol.77. 
Si algún Cofadrc muriere fuera del diílri-
to de cinco leguas de la lanta Cafa, nuniv 
i7 . fol77. 
T ^4 B L 
Todos los Ccfadres que afsiftieré a hazertcf. 
taméto de algún Cofadre, ó otra perfona, 
n-iS.foLyS. . 
Hagan teftamento los Cofadres Gouernado. 
, res^yquando,n.i9.fbl-78' 
Cap. 14 De como fe gallarán las fobras de I3 
hazienda de la Cofadria, defpues de cum-
piidas fusobligacionesvfol.yp. 
Cap.25 .De como íe pcouecra la Cofadria 
de Pcrtiguero/ol.80. 
Cap.26.Si la Gofadria,óalgunCofadre fuere 
moleñados contra derecho, y íüs ptiuib 
gios,fol 80. 
Recomendación a todos los fíeles Gofadres, 
n. i .y vltimo.fol.80. >' 
Tratado IIL Ve algunas Bulas JBrettes,y Pri-
uiíegios, fol.%i. 
TJ Vlla ereGionisConfraternitatis SaélasMa. 
ría; Gampi Saccati Legioneníis DioccOs, 
f o l 8 i . 
Breue difpeníationis, auttranfmutationís cu-
surdaro capimli intus, &c fol.8 7. 
Sumario de Usgracias¡e indulgencias de qg&^ 
iafmra Cafa de Campo Sagrado>y fus Cofa 
drespor la Bula referida, /0/. 8 p. 
Indulgencias que fe ganan por cfcduirrecfl 
el 
T *A B L 
ellibrodeftaCofadria, fol.89-
Indulgencias que íe ganan por dczir d Santo 
R o á r i o i b . p o * 
Indulgencias que fe gana por comulgar d dia 
de la Anunciación.fól.51. 
Indulgencias que fe ganan en las primerasDo-
minicas del mes fof.9z. 
Indulgencias que fe ganan por vifítard Altar 
dcN.S.folpj* 
Indulgencias queganan todos los días los que 
eftan eferitos en el libro deftaCofadria,f.9 j 
Indulgencias que fe ganan por tener la cande-
la bendita en la hora de la muerte, fol.95 • 
Que deue hazer aquel que no podráviíitar cf-
tafantaCaía,ócftarpEefente a las Procct 
fíones, fol.95. 
Indulgencias que fe ganan por nombrare! 
nombre deIcíiis.yMana^ol.96. 
Indu/genciis que fe ganan por cüar prefentcs 
alosdiuinos oficios, ó hazer otras obras 
pia«. fol 96. 
i Indulgenciasquc ganan todos los Fieles que 
viíitarenefía Canta Cafa la primera Domi-
nica de 0¿hibre, fol, 97. 
Breue confirmationis ftatutorumConfraternf 
tatis SanÉiae Mari» de Capo Sagrado/.yp. 
Benedidio Roíariorum, fol. 101. 
Benedidio Roiarumjfol.ioz. 
Beuediflio caaddarum, fol. \ 03. 
Preces ante Congregad onem,fol. 105. N \ 
Preces poít Congre§ationem,fol. ? 05. 
Tratado JV.Dtl hable modo de vezar é San, 
tifsimo Rofario, fol. 107. 
J L \ O d o que fe ha de tener en rezar,ó ¡cantar 
elRofariOjfol 107, 
Adkion para deciaraciori de lo dicho, y del 
ceremonial defte rezado, conforme alvío 
de la Mmcma de Roma,fol. 108. 
Miñerios gozoíos que fe han de de?ir Domiii 
go,Lunes,y lucues/oí. 110. 
Primero miíterio gozofo,fol.íii. 
Segundo miiteriogozofo,folíi 4. 
Tercero mifterio gozofo ,foI. 116. \ 
Quarto mi lleno gozofo fol. 118. 
Quinto mifterio gozólo fol. 120. 
M iberios dolorofos que le han de rezar Mat-
* tes,y VierneSjfoi. 124, 
Primero mifterio dolorofo, fol. 127. 
Segundo mifterio dolorofo.fol. 12 s>., 
Tercero mifterio dolorofo,fol. 131. 
Quarto mifterio dolorofo fol. 135. 
Quinto mifterio doloroíb/oU 3 5, 
Mifterios glorioíbs que fe han de rezar Mief* 
coles,y Sabado.fol.isS. 
Primero mifterio gloriofo,fol.i 3 9. 
Segundo mifterio gloriofo/ol. 141. 
Tercero mifterio gloriofOjfol. 143 • 
^ Quac-
Quarto miflerio glorioro,fol.i45. 
Quinto iniÜerio gloricfo.fol. 147. 
Ledania de mieftra Señoraiol 15 f 
Trdtdio K &e otyjs hables exerciáos de los 
Cofddres de IV.Señora de Campo Sagrado 4 afsi 
Eclefiajikos , como feglares en ¡os dias 
deexercicios ¡y otroŝ  
foL 154. 
p rseparatio adMiflam pro opportunitateSa-
cerdotisfaciendajfol.i 5'4-
Beda de VenerabiiiEuchariftix Sacramento, 
Prccatio ad Beatilsimam Virgine ante MiC 
íam^ex Catholico Berepaeijfol 15 8. 
GregoriusXIll.P.M. conccfsit cuilibct di-
ceDti,qu2EreqLiunturlquinquaginta annorii 
indulgentiaSjfol.ijS. 
Oratio dicenda ante MiíTam/ol 1^9. 
Oratio dicenda á Sacerdote ante quam acce-
„ dat ad celebrar lonem Mifiic, exortaticnc 
longiori S Ambroíij Epiícopi.vt in Mifla-
Ii,fol.i6o. 
In M iflarum celebratione memoria huiuf-
modi habeantur/oÍJó 1. 
Memento viuorum,fol. 161. 
Me-
Memento etiam mortiiorum.fol.i 61, 
Gratiarum a¿i:io poft Miílara fol. i6z. 
Orado dicenda poft Miflam,foi. 164. 
Oratio deuotifsima dicenda 4 Sacerdote ante 
vel poft cclebrationemMiflíEifol. 164. 
Aliapoft Miflam ad Beatifsimam Virginem 
Mariam pcecatio/ol. 1 (6, 
Oración para pedir al Señor todas las virtu» 
des,fol. 166' 
Exercido de oraciones para los Cofadres íc. 
glares en los dias de confc(sion,fok 169. 
Oracio ciíuotifsima para antes de conf.f. 169 
Oración para antes de confefíar,fol. 171. 
Oración paradefpues de confeíTarjfo), 172. 
Oración del Venerable Beda, en la qual el q 
comulga pide a N.Señor le haga íé|5ulcro 
vino de fu Santifsimo Cuerpo, fol 17 3. 
Oración para antes de la comunión de Santo 
Tomas de Aquino,fol. 17 y. 
Oración deSantoTomas deAquino para deí* 
puesde laconíiunion/ol.176. 
Oración de S.Buenauentura para defpues ¿t 
la comunión fol 177. 
Oración a nueftraSeñora para el mifmo proJ 
pofíto,foKi79. 
Tratado Vi.Del exércicio quoúdiano de losCofi-
¿res de Campo Sagrado ,y modo de ayudar ¿ 
bien morir, fol. 181. 
Excrgicio quotidiano/ol 181. 
T *¿ B L ¿4, 
AI abrir los ojos,fol. 181. 
En leuantandofe de la cama,foI. 182. 
A las Aue Marias/ol.i 83. 
Antes de comentar el oficio,fol. 184, 
Deípues del oficio}fol, 18 4. 
Saliendo de cafa.fbl. 185. 
Entrando en la Tgleíia,foI. 185. 
Tomando agua bendita,fol. 185. 
A l Santifsimo Sacramento/ol.i 8<5. 
Oración antes de Miíra,fol. \ 8 6. 
Bendición de meía,teol. i 86. 
Hazimiento de gracias defpues de comer, 
fol.187. 
A las benditas almas de Purgatorio/ol. 187. 
Oración con la qual fe faca anima de Purga-
torio/ol.iSS. 
Yendo a dormir/ol. 188. 
Modo de ayudar a bien morir a los Cofadres 
deN.Señoradc Campo Sagrado quando 
cftán en el articulo de la muerte/ol. 190. 
Primeramente los deue amonedar al menof-
precio del mundo.fol 191. 
Deuen los que ayudan á bien morir exortar a 
que hagan gracias al Seño^fol. 19 j • 
Quando han de moítrar el Crucifixo al ago-
nizante,fol.i94-
Amonédenle a que fufra con paciencia el tra-
go de la muertc,y mano del Señor,f. i95« 
Que han de preguntar al que agoniza, íi <• íta 
parareípoqdej:,fol.ií?7. s i 
?Í c! paciente fe detiene en morir, lo gae han 
deha?er,fol.r$?9-
Las oraciones que fe han efe dezk por el qug 
muere, foí.201. 
Orrasaduectenciasneceííawaspafa cftc cafo, 
foi.200 y 2,or. 
Ofrecimiento, de! anima en las manos de 
DÍOS/ol.202. 
Abfoludon para dar a ios Cofadres qoando 
eftán vezinas a la muerte/01.203. 
Luego que ei enfermo ayaefpimdo,fol204, 
£dYtd dedicatoria al Señor Oblfpo deOukdo, 
que fime demtroá,ítch?n3fol.zo7--
T ^ B L A D E LOS P^OTOS Q ^ E 
contiene U Carta, 
letroducion a la cacta,n.i.fbL2i T> 
Profigue-Reciba el hombre confejo^fi esco.-
fbrmearazon,n.2.foI.2i2.y 2 i5-
Tenga el hombre coracon para dexarfe aul-
lar de fus criados.y corre gir de fus apiigos 
n.i.fol.2i3.y 214. 
Qiian grande fea la Dignidad Sacerdota^n.^ 
£01.115. 
Proíigue.Tegan todos los hombres gran ref-
petoa los Sacerdotes,n.5 f. 216. y 217. y 
218. 
Proíigue.Euitenlos feglares la demafiada co-
' ueríácion coa ios Sacerdotes.n.6 f . ix 8.. 
La 
f B L 
Ina áltmcleíte efíado obl iga a mucba perfc 
don,n.7.foi 219. 
Coercieren los Sacerdotes ei fin para qDio^ 
ks dio tal Dignidad.aS fol.220. 
Háganlos Sacerdotes gran prcuencion aníes 
de celebrar.n.p.foi^zi. 
Con la celebrados, ó comunión condena el 
hombre fu aiina,íi no efíá qual deuc,0. i<3. 
fol.ixz. 
K o coma el Sacerdote haíla media hora dd* 
puesdeaucr ceIebrado/oL224. 
El día de comunión abíkngafe el ChriÜiano 
de todas las cofas mundanas, n. 11. {0.224. 
Ponderen \os EclefiafUcos las ceremonias; 
, de lafanta lgleíia,que i es raueftran fus o-
b ligaciones^. 12X01.225. 
Vferoos del íanto ejercicio de la oración, n. 
13.fol.227. 
Tengamos grande abüinencia en el comer, y 
beber, que dello fe agrada mucho el Se-
ñor n.i4.fol.230. 
Es grao defacierto e! gaüar el hombre toda ííi 
hazieda en el comer,y beber.Caftiga Dios 
con rigor a ios glotón es, y bebedores, mi. 
15/01.232. 
Hizieron los Rormnos grandes leyes para q 
íc euitaflen los vicios de la glotonería, y 
goloíina,n.i 6.fol.234.. * 
AparteCe d Sacerdote de las ccnueifacioncs 
íe-j 
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íégtares,huirlasocaíiones, cuitar el efcaÉ. 
daIo,n.i7fol. 235-
Ocupenfe los Sacerdotes en honeftos exerci-
cios,eíludien,repartan el tiempo, inílmyl 
a las almas de íu cargo en lo que deuen ha-
2er,n.i8.fol257. 
Oigamos a Dios en la lección efpiritual, a* 
prouechomonos della: prouecjios quales; 
porque eftácl mudo perdido,n. Í p f. 23 9* 
Confidereraos lo que Tomos.. y lo que a Dios 
deuemoSjn.io. fol.241. 
Defpreciemos al mundo ^ confideremos la 
breuedadde lavida;y kmuerteíti^ 1 .f.243. 
Preuengamonos muy en tiépopara la hora de 
la raucrte,y no la temeremoŝ  n.22 f. 245. 
Hagamos limoína,puespor todas leyes a ello 
fomos obligados,las aucs y animales nos lo 
enfeñan,n.23. foí.248. 
Procuremos las ocaíiones de hazcr limoíha, 
leamos compafiiuos,n.24fol. 249. 
Grandes premios da el Señora los limoínc-
ros^cojamos ios peregrinos, y paílageros 
a nueftras cafas-toca al Ecleíiaftico ella ca-
ridad mas en particular2 5.foí 251 .y 51* 
Con la limofna podemos íbeorrer al neceísi* 
tado, ayudar a las almas de Purgatorio, y 
hazer bien para noíotros.Seamos muy de-
uotos de las béditas animas del Purgatorio 
q dcllo fe nos íegtlirán grandes prouechos. 
luftamcntCjy con mucho dolor nos pide las 
almas del Purgatorio el íbeorro, quai aya 
defer,n.27Íbl.2 5S-
Cumplan muy con tiempo los obligados en 
quaiquicra manen a las benditas almas del 
Purgatorio^ &.fbl.2 5 8, 
Muchoscaftigos ha hechoDios en los defeui-
dados de las obligaciones a las benditas ai-
mas del Purgatorio,ellas recompenían co 
crecidas ventajas. Hazerel hóbre en vida 
bié por fu alma es gtá acierto,n. 29.f 2 60. 
De las buenas, ó malas confeísion^s pend^ 
nueñra raluacion;íeamosmuy deuctos ai 
fantofacrificio de la Mííra,n.30.f 265. 
Madruguemos a alabar alSeñoren particular 
los Sacerdotes,n,31 .fol.2 65 . 
Grande abüinencia han tcnjdo, y tiene rodas 
las naciones en el precepto del no jurar, ha 
gamos lo miímo,n.5 z.fol.267. 
Teman los juradores eí caíiigo de Dios, huir 
del jurador y del jurar n 33 fol.269. 
¿Exerciíemonos con mucho guüocn ios loa-
bles exercicios defta venerable Cofadria» 
las canias, n,34 fol.272. 
Si no nos mueuen las cofas dichas, mueuanos 
nueftropropio ínteres.n.35.fol.276. 
De la ingratitud íe ofcderouchoDioSítodo lo 
q no esDios nosdeue dar pena,n.36.f 279. 
Demos a Dios infinitas gracias pos ios cipe-
cía* 
t a & Z \ J , 
dalesfauores con que faucrecc á lás Rcli-
giofas Cofedres dcíb Cofadria , cuidados 
de fus aciertos,n.3 7 fol.28 í. 
Exercicios de las Reiigioíasguales, nüm. 3 g, 
f o U S j . 
Acuérdale Dios de fus crporas,quado les etn, 
bia trábalos. Amen a Dios, ya! próximo, 
aborrezcan lo malo, cumplan fu Tanto inf. 
tituto,y íeránpremiadas^n.jp ib i .286. 
Con la fallid del cuerpo^ prolpendad huma-
na fe duerme el alma,n 40.fol.28y. 
Con los trabajos licuados con paciencia, fe 
acrifola el alma,no fe nos conozca paísion 
en palabrasjni en obras t n- 41. fol .2 91 v 
Reglas de buen viuir para les íeglares, nu.42^ 
fo Í2p5 . 
Proííguen las reglas n.43 .foi.297. 
Proíigue.n 44*fbI.30o. 
Del dcclrinar los hijos,n.45.fol.30j. 
Deidodrinar}ashiias,n.46.fol.306. ) 
LosCcfadres miniÜros noten bien eílc punto, 
íl,47.fol.3ij* 
F í N . 
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T R A T A D O I. 
D E L A ÁNTIGVEDAD 
de kMilagrofa Imagen deNuef-
tra Señora de Campo Sagrado 
de las Montañas de 
León. 
C A P 1 T V L O I. 
tAfsUnio, y circunferencia, de la fama Cafe 
de Campo Sagrado. 
A Santa Cafa de Nueñra Señora 
de Campo Sagrado, tan conoci-
da por íü antigüedad, como nó-
brada por los muchos milagros, 
que nueüro Seño r ha obrado có 
los que han venerado a eíta Canta Imagen; di-
chofo.y común amparo de todos los Monta • 
ñeres,y de todos los que con afedosde alma 
lequifiereobufcarj tiene fu afsiento quatro 
A k . 
2 irataao K O e U ántiguedad " 
leguas de la iníigne ciudad de León, bien co., 
nocida,^ nombrada por fu grandeza, y anti. 
guedad 5 dichofo Alcafar, y patria de lüs Re. 
yesjSilla >v aísiento de íüáCortes;Teatro co; 
iiíun,y venturoío de todos fus Reinos, Cabe., 
^a de ía mas dilatada Monarquía Chrifliana, 
que en aquellos tiempos conoció EípafU, 
por efpacio de mas de 3 02.años y Tegü OÍ res 
de 5 08.Tronco principal de los Reyes de £C 
paña; Primer Titulo de todos quantcs Reí 
nos oy pofléen; lluftrc por fus funtuofos. y ri. 
eos edificios; Celebre por fus eflimadas Igle-
fías; Nombrada por fus nobles,y clarasfami. 
liasjCelebre por fus agudos,y fútiles ingenios; 
y finalmente aplaudida de todo el orbe, por 
íer mina producidora de iluflres Varones, 
Preiados,Capitanes,yCaudillos,como líido-
ros,y Marcelos. 
Eíta pues nueílra fanta Cafa de Campo Sa-
grado ázia la parte del Norte defta Real Ciu- ^ 
dad la diftancia dicha, como lo refiere Gagui 
hiííoriadorFraacescap-23.p.97,y vna legua 
del celebrado rio de Oriiigo,que nó lexos de 
alli fe llama deLuna,y tres del cafiillo tan nó-
brado de los Barios de Luna.cn donde dize, 
cfiuuoprefó el padre de Bernardo del Car-
pió j oy de los feñores Condes de Luna, con 
gran diüdto de todas aquellas Montañas. 
jBÜá 
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.Eíía también dos leguas de la torre de Hor-
das, nobíe folar de ios deíle apcllido^y vaa del 
eaítillo de rapia3anriguo3y tuerte. EÜán los 
lugares Tapw, y Rioíeco, ázia la parte del 
Oeite de la aiclia (anta Caía, en el miímo rio. 
Es fu ribera amemlsim^ apacibie, abundante 
4t baflituentosnecefláríes a la vida humana, 
y de frutas, faiuo de caiiaaas?y aueilanas ay en 
ella muchas Caías nobles deídc tiempos muy 
antiguos. 
A¿ia la parte del Norte de nucílra U ntaCa-
ía , eftán los lugares Benüera , Otero de las 
dueñas,y otros>en los guales ay Caías nebíes, 
y de mucha antiguedacucomo fon los Diezes 
de Carrocera,Garcias de Cucuas, Aluarez de 
Tofinos Goncalcz,yFernandezde Beollcraj 
todas Cafas nobles,y conocidas. 
A la parte del Leík eííán los lugares Valfe-
mana,ia Seca, y otros en el rio déla Robla, q 
viene a dar a S. Marcos de León, eá cuyas 
margenes ay muy ilullres Caías, yfamílias> 
w entre ellas las de Salazares, Fiorez ,7 M iran-
das. 
Azia la Ciudad de León,y parte del Sur-cf-
tá la villa de Lorencana, que es del Marques 
defte nombre. 
Por los lados deílas quatro partes ay otras 
Tillas, y lugares de muy buena población, y 
A z mu-
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mucha nobleza, que por no alargar eñe dif,1 
curCo no refiero. 
Muy poco noticiofo de hiftorias fe ra el que 
no lo fiiere de la mucha nobleza ^ que ay é| 
las Montañas de León , por lo qual lo dexo' 
aquí. 
Eftá la Tanta Cafa de Campo Sagrado en la 
paite referida en vna oxa} ó paramo, en me. 
dio de los tertuinos,y lugares de Bcnllera, y 
Riofcco de Tapia. 
Ha auido en tiempos pafládos grades piel, 
tos,entre los Obiípos de Ouiedo.y León, ío.í 
bre a quien tocaua la vifita deíla íanta Cafa;, 
oy al prelente la viíita el de León, no se qual i 
fea la caufa. Tambie huno grandes dirguüü| 
fobre que Cura auia de dezir la M illa el dia f 
fe celebra la principal teüiuidad de nueilraSe. 
ñorajal prefente la dizé vn año el vno3 y otro 
el otro. La caufa deÜa conueniencia he oido 
a muchas perfonas de aquella tierra, que en * 
vn grandifgufto que huuo entre ios Curas de 
los dichos dos lugares,el vno tiró el bonete i 
la pared, y fe abrió la Capilla mayor por me-
dio: milagro, que fe tiene por cierto, que e bró 
nueftro Señor por la interceffik n de fu íanti 
Madre.para la quietud de los Fieles,y mayoí 
feruicio fuyo. L a abertura oy día fe ve patem 
teniente en la miíma pared. 
B 
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Es el íitio dgdc cftá nueftra fantaCafa ame-
no,y apacible(todo lo que fe puede dezir)a la 
vifla.Tiene diuerfasfuentes.y arboles.Es vna 
campaña llana de algunas leguas en contor-
no. Tiene vna cara,o ventajen el termino de 
Riofeco de Tapia para la comodidad de los 
paííageros. En el termino de Benliera cftá vn 
Horpital para abrigo de los pobres, y como-
didad de los deuotos, que van a nouenas, en 
donde de ordinario,que cafi jamas faltan mu« 
chas perfonas, que eiten en eftef Canto exercí-
cio:lo qualespcrauer recibido algunas gra-
cias , y fauoces en fus trabajos, y enfermeda-
desjó porque vienen a pedirla, 6 por fu deuo» 
cion.Cuida defteHofpital,Cafa,y de la hazic-
da vn Mayordomô que losRcgidores del iu* 
gar de Benliera nombran para ello. 
C A P I T V L O 11. 
I>e la antigüedad defta fantdlmdgm» 
* ? "• . >¡ Í. - ' i ' • ' • >r 
año de nueftra faluacion de 715. como 
Jo trae Mariana lib.5.cap, 2+. eftando Ef^ 
paña en medio de las mayores aflicciones, y 
trabajoŝ que jamas ha padecido ,por la venida 
de los Moros a ella* el Ar^obiípo de Toledo 
Yrbaao fe retiro a las Aftums, y Ueuó confia 
As go 
T 
g Trdídio hT>e id antipicdid 
go las fagradasEeliquiaSjy 1 msgcces denotas/ 
pócque no fucilen profanadas por los enemi-
gos del nombre C hriítiano, en particular lie-
uó la veüidura traída a S licfonXo del ciclo, y r 
vna arca llena de reliquias} que por dincUbj1 
cafos fuera licuada á Icruíalen, y deiput s pa. 
rara en Toledo. Licuó aísimifmo los libros 
íagrados de la Biblia, y las obras de los Tantos 
Varonesiiefcnrojlfídoro, y lulisno j oouef. 
tras de fu erudicion,y fantidad^ telbros inelU 
mabks, porque no fucilen abrafados cen el 
fuego ,.que deíttuia lo demás. En cómpañia 
de V rbano, para mayor leguridadfue D. Pe-
JayOjComo fe halla eícrito en granes A morq 
Varon.al qual Dios tenia guardado para eftĉ  
y otras cotes mayores de fu íeruicio. Pallando 
pues ios dos a lícuar eftas fantas Reliquias a 
gusrdarias.dormieron vna noche (íegun cué-
taGot Villa de nación Irlandés, hombre de i 
íanta yida.aííiiknte en la Corte del Rey Don' 
Ramiro el Prime ro,que eferioió fu vida, aun-
que corta larga en hazañas.Flereció Got Vi 
lia por lm años del Señor de 8 5 o. También 
efe iuiavnlibro,intit--lado, Rdkio Gotorum, 
cap.9 foi.29.poriascaIum.1ias que aefta na-
ción le püíieron cu el punto de la Religión. 
Dormieron pues vna nochc(fi fe puede creer, 
que hauibtes tan fantos en iemejautes a f l i ^ 
de ^.Señora de Campo Sagrado! 7 
dorQiieflcn)enel lugar mümo en que efíá oy 
fundada nueilra fanta Ca^ de Campo Sagra-
do. Paflaron adelante en proíecucion de ííi 
viaje, llegaron al lugar, que les paieció mas a 
propoíico , para que eftosTeforosceleftiaies 
cíhiuiellen mas libres de peligro, en io poftre-
ro de Efpaña; los puíkron en vna Montana 
altífsima,envnacueua debaxo de tierra , diC 
tante dos leguas de donde defpues fe edificó 
la ciudad de Ouiedo. Deíde aquel tiempo fe 
llamó aquel lugar Monte Sacro; oy corrom-
pido en Monf3gro,y dcfde muy antiguo es te-
nido en gran veneración, por los pueblos co-
marcanos de donde todos los años acude allí 
gran muchedumbre; principalmente la fieüa 
de la Madalena,por auer allí vna Igleíia de íu 
aduccacion con fus Beneficiados, aunque las 
fantas Réliquias no cíiuuieron en eüa Igleíia, 
fino en otra, q eftá junto a ella, q fe llama de 
S.Catalina,en la qualj y en la cueuahc citado. 
^Hizieron afsimifmo compañía a Vrbano, y a 
"D.pelayo los mas nobles, y ricos Caualleros 
Ciudadanos de Toledo, poreftar mástexos 
depcligro/eguirclexemplodjfu Prelado, y 
cóícruaifc para mejior tilpc.Hi? querido traec 
eftepara q (c cnticnd3,q es mas vcriíimil co-
fa^ue m t ñ n fanta imágen la lleuóel Ar^o-
?̂r«-'r» Vrbano^oíosqus ivan en fu compañía, 
A 4« ~ie 
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que no lo que dizen algunos,y entre elIosTcí. 
mas de Soufa in amaLLuJitan.Ub. i o. dec.^, 
íin ningún fundamento, que efta Tanta Image 
la retiró de la ciudad de Toledo luliano Dia. [ 
cono, Arcediano de dicha lgleíia;íiendo a d 
qucefte Diácono fe quedó en Toledo, ca 
mo parece por fus raifraos efcritos. Final, 
mente lo mas cierto es, que la lleuó el Ar̂ o. 
biípo Vibano entre las demás Reliquias, para 
guardaría^ ponerla en veneración a fu tiem-
po, I 
Efta fanta Imagen, fegun cuenta el dicho 
Got Vills, era venerada 3 y hazia grandes mi-l 
lagtos en la Iglcíia de S.Lucas en la ciudad de 
Toíedo. Defdequanto tiempo no es fácil c/! 
aueriguarlo; báñanosfaber, que antes de la 
perdida de Efpaña fue Imagen milagroía, y q 
defpues fe colocó en efta fanta Cafa, come 
adelante íe dirá. 
C A P I T V L O III. 
&e donde tomo el origen* yy denominación di 
Campo SagradojKHeJlra fanta 
Cafa, 
JJ^Íp'Jcs de aucríe moflrado el poder de 
Dios faugrable a ios Chuftianos retita-
dos, 
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áos,y amedrentados en Couadonga, y a los 
Moros contrario, con tan grandes prodigios, 
como que lasfaetaSjpiedraSjy dardos,quelos 
arrojauan, con grande eñrago, que hazian en 
fus mifmos dueños,y que huyendo con efíe ta 
gran prodigio, fedeígajafle vna montaña, y 
cogieíle 62000. Moros, adonde acabó con 
ellos, como lo refiere Mariana lib. 7. cap. 2. 
(he viílo la Tanta cueua,y Cafa, y efiemonte) 
por lo qual luego, que el Infante D. Peiayo 
ganó aquella gloriofa Vitoria de Couadonga, 
que fue por ios años de nueüra falu ación de 
71 S.Detpues no loio fe arraigó, y fortificó en 
Jas Afturias,eu donde dio principio a fu reina-' 
'do; fino que pafsó los montes, que diuiden a 
León de las AC:urias:aJli trabajaua a los pue-
blos fu/ctos a los Moros; talaua los esmpos; 
tobaua,y ponía a fuego, y afangre todoquá-
to fe le ponia delante 5 acudíanle a la fama de 
fus hazañas ,cada dia nueuas tuercas,y gentes. 
L o qual fabido por el Rey Almanzor, que 
* eftaua en León Juntó la mas gente que pudo, 
y le falió al cncuentrojel exercito de los Mo 
ros eíhua algo picado de peüe,como tambie 
loeftaua León. 
El Infante D. Peiayo, juntamente con fu 
yerno D AIonfo, temían el venir a las manos 
coa los enemigoSjó ya fiiefle por tener mucha 
me-
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menos gente,que no el Bárbaro, o ya por no 
fe inficionar de peñe. Eíbndo pues los dosj 
exerckos poco meaos de vna legua el vno' 
del otro, porque el de D. Pelas o elbua en el i 
parage, que ov fe llama la Llana de Benllcra 
(como luego fe dirá) y e! del M oro cÜaua en 
medio d:1a oxaazia León. Hilando en efto 
vna noche en oración el Infante D. Pclayo.cn 
el m/íino íitio donde el e a oy ia Ermita del 
Apollo! Santiago en dicha Liana, que d mif. 
mo infante mandó fundar en memoria de la 
reaebdon quetuito del Apoílol Santiago, de I 
que proügu elle lüvia/e azia donde amádor- i 
midjciua ido pafsó con Vrbano a llenar w 
íantas Reliquias a Añurias: hizoloaísij dePM 
pues deauer llegado, tratando de diíponer fus 
.hazes el Capitán Colinas,hombre valcroíb}y 
de grande ingenif ), pidió quinientos azadóne-
los allnfante, el qnal fe los dio, y en vna no- v 
che labró treze hoyos en ia tierra,que ílruíero 
de emboícada, poríer latierrra llana , yün 
montes en cada hoyo fe metieron a cincuenta1 
hombres, cuyo cabo de todos fue el Capitán 
Colinas, que oy dia fe coníeman dichos po-
^os con el nombre del nr.fmo Capitán: cofa 
ii?fíavqueíc conferuenooibre de tan vaieroío 
Caudillo. Aquella miíma noche dicha luuo re 
üelacion el infante de la Virgen Santiísima ,, y 
del 
I de N.Senoya de Campo Ságyado. 11 del Apoftol Santiago. deque fin temor aco-metieílc3que ellos le ayudarían.Fuero eíiotro dia de mañana juntado fus eíquadras los vnos 
[ y los otros, aunque con tan gran ventaja que 
para cadaChtiftiano auiaden Moros Come* 
fóíe la batalla,que fue crudamete reñida; hii* 
uo gran deürozo de vna y otra parte, rsnto, q 
ei Infante, perdidas las eíperancas, fe retiro a 
la parte que oy llaman Maxada, o Rancheda, 
en donde fue reprehendido dclApoílol ban-
íiagOjy como Óiostenia diípuífio ias cofas a 
fn modo. Ei dia íiguiente los Moros paílaron 
adelante juzgando por íegura la vjrcria^in ía-
¡ ber de la emboícada, ni de otra, que el Capit 3 
Colinas conD. Alonfo les tenian trabada, Lle-
garon los Barbaros á vn valle llano, ameno, y 
freíco ,dóde ay hermofas fuentes, défeoi 
de todo peligrojy juzgándote vencedores de-
xaron las armas , fin ningún temor, ni rezelo; 
de lo qual auifadosD. Alonfo>el Infantc^y Co-
linas , vinieron fobre ellos , y con cantidad de 
^ pî dras^maderos^y otras cofas, que de io alio 
del monte arrojaron a los llanos, acá barón con 
los Moros m fcrableraemejfm q dexaflen ho-
bre a vida. Llegaron las nueuas dcíia deígracia 
a álmanzor, el qual dizen, que dixo: Mala 
muerte, de donde tienen por tradición muy 
cierta ios mtuwks de aquella tierra, que le 
ha 
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ha quedado aquel monte con cfte nombré, 
que de prefente corrompido fe llama Vala 
muerte. Ganofe efta memorable batalla el 
año del Señor de 712. Boiuieron los vence- í 
dores al puefto primero, adonde compadecit 
dos ( con la piedad Chtiüiana, de ver tantos 
Chriftianos muertos, y dequequedaílén fin 
dariesíepultura:hallandofe fíete Obifpos,yel 
Ar^obiípo Vrbano fiel compañero del In-
fante „ determinaron de bendecir todo el ca-
polara que quedafíen en fagrado los cuerpos 
de iosChnftianos;vnosdizcn,quenolesdie-
ron fepultura,por no los poder diuidir de en« 1 
tre los Moros3y efto es lo que tienen por cier-
ta tradición todos los naturales,*otros dizen,^ 1 
por caufa de no íe apeftar por eftarlo todos los 
JVloros.Iuan Diácono en vno de fusHymnos, 
Got Villa ajuftadamente. Soufacafi alcótra» 
no.Lovno,y lo otro pudo fer. L o cierto es, 
que entonces íebendixo mas de vna legua en 
contorno de la Tanta Caía para enterrar los 
muertos, ó para que a lo menos quedaffen en 
íagrado. El acierto del auerlo hecho juzgúelo 
quien quifíere.pero de la piedad de aquelRey 
íc puede creer qualquiera cofa. A i miímotié-
po, y fm detención, ni cafi contradicion, en̂ -
traron á la ciudad de Leon,dondc don Alófo 
por fus propias manos mató al Rey Alma^or. 
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C A P I T V L O IV. 
De la fundación de la [anta Cafa de Campo 
Sagrado. 
TjEfpucs de aucr ganado eÜa tan feñalada 
viteria,quefue(como eñá dicho) el ano 
del Señor de 7 22. Y aunque algunos Autores 
dizen, como Meía en la Rcftauracion de Ef. 
pañaj otrosjque fue por la Primauera, hallo 
que es lo cotrario; lo vno por dezirlo muchos 
Autores; io otro, porque por t empo de i n -
uierno no podrían paíTar los puerros los de D . 
Pelayo . por caufá de las grandes nieues, que 
en ellosaydeordmariOjhafta muy entrada la 
Primauera, y fegun eüo no puede fer, d que 
ellos por efpacio de algún tiempo enuuicíien 
trabajando, y talando los lugares circunvezi-
nos.como afirman cafi todos los Autores, fe-
gun Mariana lib^.cap.a .Cepeda &C. demás 
^ que ellos no fe atreuerian a tomar el Inuicrno 
pafládos los puertos.Por donde hallo que ef-
to fue por Setiembre. Ay otro fundamento, q 
es fin duda el principal de todos, que la ficüa, 
que fe celebra ennueftra fantaCafa , es a los 
ocho de Setiembre dia de la Natiuidad de 
nueOra Señora,y cfta feftiuldad fe haze, y ce-
le-
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lebra en memoria defta tan feñalada batai^ ia 
qual defdc aquellos ciempos,hr»íh oy, eflá i«. 
cioivio.y cont inuado por ios naturales., íin al. 
teracion de pareceres. 
Eftando pues nueitroíanto Rey Pelayodif. \ 
poniendoíu viaje para leruíalcn, defpues de 
auer dado repetidas gracias al Señor, por las 
mercedes recibidas,trataua deajuílar fus co-
fas,aísi ías dei gouierno de fu Reino, como el 
cumpiir con las prcmeíTas hechas a Dios»y a 
fus Sancos? afsi lo refiere Mcfa en 'a Reíbura-
cion de Efpaña.Comunicólo todo conVrba. 
no fu fiel ayo,y mas q padre (como el lo con- j 
fieila quádo le encargo el gouierno) pues deC \ 
de la cunaauia íido fu bacn amigo, y compás 
ñero,no oiuidandoíe de Celedonio,y fu her." 
mano D Alo ilb, y entre otras cofas q acor-
daron fueron ellas. L o primero.q en el puer-
to de Pa)ares donde oy eftá vna Ermita, que 
fe llama Triuigaces, fehizieflé vna Ermita, o i 
Oratorio, en d qual puclb letue al Rey di-
cho Se ñor,dad gracias a Dios, que ya no de-, 
xais Moro ninguno en A0urhs,y es la cauft,^' 
en eñe parage.poco mas o menos, (e parte los 
términos de León,y Añudas, a lo qual madó 
hazér alto a fu gente, y dieron gracias alSeñof 
por las íeñaladas mercedes q les auia hecho. 
Acordanaofe pues defto mando hazer alii vna 
ie N.Sefcord de Campo Sagrado. t% 
- Ermita, que fe ibmaíle TilAfraTids \ oy fe ha 
corrópido el vocablo,y fe llama Triuigaces. 
Acordáronle también del íitio en donde 1c 
auia Ocio reudado por el Apoüol Santiago, q 
Í profíguieíie fu jornada, y fucile a encontrar al 
enemigo, que ío vencería (ello fue en la Llana 
de Benüera.)Mando hazct en el miímo pueC 
to la Ermita del Apoiioi Santiago, que oy te 
conferua con el miímo nombre. 
De la mifma manera de lo que jamas íe ol-
uidaron, ni es juílo, que ninguno de aquella 
tierra le oiuide, que fue del puedo en donde 
I yendo a ileuar las Reliquias a guardar, dor-
mieron 3 y de la prouidencia diuma en auec 
querido,que en el miímo litio, y parte íe ga-
1 nafle lafegunda batalla campal, que" con los 
Moros fe tono, en la reííauracion de Efpaña: 
de fuerte, que defde la de Ccuadonga, h^fía 
efía.no }eemos;ni tenemos noticia,de que ios 
| Moros campalmente le hizieücn ca ra a nuef. 
tro Rey 5 con que portan feñalada merced, 
con el parecer de Vrbano, defpues de raier 
feecho vna Ermita, fe colocó en ella nudlra 
fanta imagen, que con gran prcuidencia de 
Dios, guardándola de ia impiedad de aque-
llos Barbaros, quifo que fe colocaíle en nuef-
tras Montañas, adonde fu fanta Madre fuef-
fc venerada, con admicacion dsi mundo, 
ypar-
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y particular deuocion de toda efta mas q di, 
choía patria.Pero que mucho,quc Dios la ho. 
tafle con tan fingulacesfauores, fi fabia, que 
auiade íer correípondido, y conocía muy bic 
de la íencillez, y nobleza de los Monta n efes, i 
fer las colunas de la Fe, y los rcftauradores de 
fu Tanto nómbre, por los quaies fe venera oy 
defde el Oriente al Occidente ? Pues de aque. 
lio fe llegó alasconquiftas, que han llegado 
los Efpañoies.afsi del Nueuo Mundo j como 
de otras dilatadas Prouindas. 
C A P I T V L O V. 
Délos fundamentos y y tefiimonios, ({Hemscet̂  
tifican de todo lo eferito hafta aqui,^ 1 
J? L Principal ;y primer fundamento, q tie-
ne todo ío dicho, es el efíar comunmente 
recibido por todos los naturales de aquella 
tierra, fin contradicion vnos de otros; y aísi 
folo con eñe,íin otros/e podia tomar la plu-
raa,y cfcduirlo: porque como dize el Ecld 
fíaüico, no ay mas feguro tefiimonio, que la 
tradición de los antiguos. Dizelo con las pala-
bras íiguientcs:Eccl. 8.2. Non teprxtereat ntr* 
ratio feniorumjpfi enim didifeermt ápatrlhm 
f us-.qHomamÁbipfis difees i n t e l U ¿ h m , & **' 
teffl: 
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temporenecefs'iraris daré rejponjum. El gra Pa-
dre S.Aguíítn de Banj).contra don^X. 2,4.lib. 1. 
dize lo íniíhio: Qjtod^niuerfi tenery&ct Con 
que íiguiendo eñas opiniones folo con lo que 
he oído a los narura!es ,y he vitto có mis ojos, 
baft iua para efcriuirlo ¡porque aunque he pro-
curado ponerparcicuiar cuidado en buícár los 
Autores, que tratan delicien todos los que he 
hallado no ay otra c-pía. que coníu(iones, pues 
fi vno haze mención dcíla batalla, otro no; íi 
vno dize el año^cl tiempo,y otras cofas, otro 
ks contradize.o rauda Don Lucas de Tui,el 
Ar^obupo donRodrigo,Garibay4el Rey don 
Aiuníoel Magno en fu Cronicón, Mariana, 
Cepcda,el Moro.Finalmente caíi ningunHit 
tonador a y, que no haga poca, o mucha men-
ción defta memorable batalla, ó de la toma 
de León que como eííá dicho, todofue a vn 
minTiotiempo,y originado vno de otro. EÍV 
tas,y otras muchas co(as fe hallan, en los tiem-
pos prefentesjtan conftifas, por el defeuido, y 
falta de los Hiltoriadotes, cola de que nueñra 
i Eípaña ha padecido gran mengua, pues ha te -
nido fobra de hazañas,, y falta de quien las cC 
criuiefie;al contrario de otras Prouincias: pe-
lo los que en particular hazen mención de to-
da la hiftoria, y relación de nueftra fanta Caía, 
esen primer lugar Got Vil la , en el libro que 
B fe-
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mtitlihyRelifwGotorum, lib.i .cap. 9. foI,29'. 
en donde ¡a trae cafi muy poco menos de lo q 
aqui he referido. l iize mención de como el 
buen Rey Ramiro,cayavida eferiuio (como 
he dicho) de losdeípo/os de lamcáiorabie i 
batalla do Cíauijo (por la qual íe quitó el feu, 
do, que fe pagaua a los Moros,de las cien do* 
zellas) entre otras obras pías que hizo , fue el 
dar algunas joyaSjó ornamentos a nueftra fan-
ta Cataja qual villto entre las muchas rome-
rías que hizo. Añade, que la Reina > la qual 
vnos Hiftotiadores dizen ,fue paterna madre 
de don Ordeño, y don Garcia j y otros doña 
Vrraca,adornó nueíira (anta Cafa de ricos or- j 
namentostV joyas, por tener dcuocion de em*w 
plear todo lo que pedia ahorrar del gifto de 
fu cafa, y del adorno de fu perfona.en ornaraé-
tos para ígfóíiás. Eüos ornamentos,ó fe aca-
baron con cí tiempo, o fífoeton de plata, ] 
oro, ealasmuchssocaíioncsqueha fido ro* . 
bada nuéftrafanta Cafa, las avrán hurtado, por-
que oy, de aquellos tiempos, pocos adornos, 
tiene. 
Cuenta gran parte de la hiñoria Tomas de 
Sonfa, en vn memorial. que trae en el libro 
^ é n n d i i Lujt ianorumjib . ió . cap, 27 que á 
Ar^obifpo don üemardo;en iosdifguÜosque j 
luuo con el Legado de Gregorio Séptimo, 
pre* 
deN.SeñorddeCdwpb S<i£f<ide. O 
ntefentoal Papa La cania tic hazer eña men-
ción cs^orqüc el dicho Arcobiípo tuno Có-
cilio en León, el qual eíluno citado, para que 
fe hiziefle en nueítra fanta Cala;}7 a perfuafioñ 
del Rey don Alonfo el Sexto, porque no ^a-
decieflen incomodidades los ObifdoSj lo def' 
vaaecio. 
Trátalo íü.m Diácono entre los Hymnos, 
que hizo a U translacidn de los hüeílós de fao 
ifidoroLfto yo no lo he vifto, pero vrt Reii-
giolbjperíona fídedigna, y muy efcudr.iñadot 
1 de ántiguedsdes tile io ha certifieadOí 
Trata, aünque muy bteuemente, nueftrá 
,̂ biñorialuü-inoArcedianodeTóIedo.Griego 
de ñicion , ¿rtúquit.HífpAn. lib, 4,. cap. 8. que 
floreció enlostieposdela perdidade Eípanai 
Viriitlamentehaze larga relación ele nuef-
traíantaCafa.yíii antigüedad .Gagiii Hiiloria-
doc Francesco el libro V U ^éioyfica , y á i z i , 
comoLuis Rey de Francia Üamádo el Mo^o, 
juntainentéencorapañiade fu fucgrcel Em-
perador don Alonfo, entre otros Tcn^píos q 
Vifitaron en el camino del Apoñoi Santiss-o^ 
fue-vno el de fíueüra Tanta Cafa de Campo Sa-
grado^ dize,que afsi como ío cuenta elU re» 
cibido por los naturales de aquella tierra, de 
quien fe informo el que eferiuió el viaje del 
Rey Luis. . 
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C A Í ' I T V L O VI. 
De otras fe»a!es}y emdencias , que fe con feruift, 
en la fa.pa Cafa de Campo Sagrado > y [ít:S 
con torno tpara mayor confirma-
don dejla hiftoria. 
^ \ Y dia fe conferua en nueftra Tanta Cafa ve 
pendon.ó eftandarte , eiqual fe tiene pof 
tradición cierta, fer el miímo, que en la mfr 
morable batalla, que queda dicho 3 fe ganó a 
los IVloros,el qual ei Infante don Pelayo, con 
fuscompañeros^puíicron en lafanta Cafa pa-
ra qnemoria del agradecimiento, que tuuie^ 
a iosfanores recibidos de la mano del Señoí, 
Aísi lo afirma Got Villa,y Gaguidizcqueaí 
íi eftá recibido, y fobre todo lo que ios natit 
rales tienen; Quod ynmerfa& c. 
Conferuafe ¡Lintaracntc con el eftandarte,' 
vn^eda^o de pica con íü hierro quebrantado: 
cftá recibido por lomirmo, que el pendô  
Gagui dize, que vio el balion, o infignia del 
General Moro, lo qual al prefente no fe ve, 
halla en tal Iglelia; con el tiempo fedeuede 
auer perdido. Y dize también; Et malta á 
fignaYidums t qua non narro, naturales tém 
cmt, m tempore ijio ̂ idifie, tempeftatibus af 
nr 
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certa monte nuncupatoMala morte,arma dif-
cufái ^rinjlrumenta beíli , qu& magnam deno* 
tánt ri4;nam.Lo mifmo he oído a algunos de 
los naturales,aunque yo no lo he viílo, como 
he vifto el pendón, pica,y hierro. 
Coníemanfe los treze po^os del Capitán 
Colinas con íümiírno nombre (como tengo 
dicho) en losqualcs caben gran cantidad de 
gente. Eílán todos en hileraj que comienzan 
como vnquarto de legua de la Tanta Cafa de 
Campo SagtadOjhafta iacima del mote Ma -
la muerte-
Conreraafe(como queda dicho) la E rmita 
del Apoftol Santiago. 
Ay vña legua dUlante de la Tanta GaTa ázia 
Lcon vn parage,6 fitio}al qual llaman comiu 
ments.ia Mata de hombre bueno, en el qual 
íi$io dizen que en aquellos tiempos, hallado-
Te vn Chriüiatio apretado entre gran canti-
dad de Moros,deTpues de auerfe rompido las 
armas que ileuaua, arrancó vn árbol, o mata, 
eíoa la qual hizo tal deftrozo enloscótrarios, 
que fue cofa de marauiila ,y por Ter tanta la ca-
lidad , que dizen mató de los contrarios, no 
me atreuo a ponerlo aqui. 
Finalmente baüa.que Te conferua el nombre 
de Campo Sagrado,con h opinión común, q 
tengo repetido. Para el fin, que he dicho, he 
B 3 oí-
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oído a ditierías perfonas, que efle r.erritorio, 
en tiempos antiguos, gozó de Ir. s preeminen-
cias de lugac fagrado , y que derto auiaauido 
patticulares conceísiones de prinilegios de los ¡ 
Sumos Pontifices,apeticionde los Reyes ce 
Leoe;los quales.tiempos adelante, derogaró 
por cuitar algunos daños. N o he vifto tales 
Breue.s,Bul3í;, ni Friuitegios, ni los he bufea-
do,que puede fer. L o que d&e Got Villa es, 
que fue venerada de Reyes, ̂ confirmadas k 
papas nueltra-fanta Gafa. Dizeei aiifiuo Ai¡. 
íor en ei propio capirulo,dando gracias ai Se-
hiyr.Et fina'kerUúdammte¿qütaesDeus"}& 
guia per Matrem tuam CampíSdcri reparan 
fidtHt fpAnorum [alus. • 1 
' A l prefente no goza'de priuikgio de fagtaí 
do,Milagros ha hecho, y haze cada día i'nnu-
merabks.Ha íido grande el dclcuido^quc bá 
tcni •' los que deuieran{hazer memoria di 
todos ellos Yo no puedo dezir mas, de que 
aqadl' s paredes de la íanta Cafa no fe ven en-
tn G> ,:•...'. nietas, cirios,firnias^bráfíí! 
- v(-Mírlelas; y se, que fegafta todosios 
s gran caridad de la cera de ios mila % ^ 
y ofcrtas.Lo que he fabido.que cada dia W 
innumerables milagros, como me locícrii» 
el Licenciado A l o n f o L ó p e z C a u a r c c s , 0 
;??áar de Benlicra 3 con eüas formales 
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labrasen carta de tres de Marco de i6^2,La 
iéítocim de ntiejira Señora de Campo Sagrado^d 
C:idit día en aumento , porque de continuo efti 
obrando el Señor marauilU's por fu intercefsion^ 
Cierro efle difeuríb con dezir, que conmigo 
ha obradoel Señor diuerfos milagros por in-
uocar al auxilio de fu Tanta Madre 3 venerán-
dola en la íanta Imagen de Campo Sagradoj 
pues en peligros de mar, y tierra, de peftes, 
paes goze de la de los años pallados de la V e -
racruz de Nueua Eípaña, en la qual, en ocho 
días llegada la Flota , murieron ochocientos 
hombres, mariendoíe mis propios compañe-
ros, y vn primo mío en mis beatos lluego la del 
Andalucia.en Otras enfermedades. Finalmen-
te puedo aflegurar con la raiíma verdad, que 
en ningún trabajo,^ aflicción,la he inuocado, 
que no aya experimentado vn prodigio. Por 
lo qual me hallo tan obligado^quc en todo lo 
que fuete de mi parte (Dios mediante) me he 
de moftear agradecido, y comien9o con cn-f 
cargar a todos Iqs Fieles eíla Tanta deuociop, 
y que pidan fauores a eña Señora con Fe, 
y se que no los negará. 
Amen. 1 
B 4 TRÁ-
T R A T A D O 11. 
D E L O S ESTATVTOS 
déla Cofadria de ISlueíl:ra Se-
ñora de Campo Sa-
grado. 
IBSÍS; UJQJA > Y JOSBm, \ 
P R O E M I O . 
Lgunosañosdefpues de la funda" 
cion de la fama Cafa de nucíír* 
Señora de Campo Sagrado, fe 
juntaron algunas perfcnas dcuo* 
tasEcleílafticaSjV feglares, y ézk 
terminaron de fundar vna Cofadria en ella, 
dcbaxo del nombre de la ruifma Virgen. Tu. 
uieron efecto fus buenos propcfítos, de mo-
do.que la inílituyeron > y confirmaron canó-
nicamente. El fin queeítosdeuotos ChriÜia-
nos muieron lo declara en el primer capitulo; 
los 
I 
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los prouechos, que de aueríe inflituido aya re-
fultado, era menefíer otra pluma mas delgada 
para ercriuirlo,que no la mia Han profeguido 
en fus primeras Eftatutos, con admiración de 
todas hs Montañas, pues nadie fe les adelan-
taua en virtud, y puntualidad, en el cumplimie 
to de lo que íus ánteceflbrcs les dexaron,harta 
el año de mil y íeifeientos y cincueta, que por 
auer la Santidad de nueíiro m ü j fanto Padre 
Innocencio Dezirao íüfpendido las indulgen-
cias de que gozauaUjpor razo del Año fanto.q 
fue caula para q como yo viniefíc a eüa Corte 
Kom.ina .los Cofadres de dicha Cofadria me 
dieflen poder general para todas las cofas, que 
miraflen al aumento della. Yo pues,haziendo 
reparo, queen efta Cofadria las gracias, e in-
dulgencias de que gózaua i eftauan derogadas 
JJÓC la feliz memoria de Clemente V l i l . e n la 
derogicion general, que hizo de rodas las in-
dulgencias concedidas por fus anteceílbres'a 
qualefquiera Cofadrias: lo primero le remití 
;. vna Bulá dcgracias, y indulgencias»ampiiÍM 
ma, v vfaron delia todo el año de cincuenta, 
hafla el Mayo de cincuenta y vno, que me pa-
reció mas acerrado el agregar nueüra fanta 
Cotadria a la de la Minerua defía Corte Ro-
mana,y con efecto lo hize,como confiara ¡uc-
§o. Hecha pues la agregacioiij reíultaron delia 
nuc-
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naeuas obligaciones a los Cofadres; con que 
haí idoforcofodrcnoua!: algunos délos Ef> 
tatiuos joqualhize en virtud del peder que 
de dicha C o f a á m tengo,dado ante el Li^cn. 
c^acjDiego Hodriguez Marrón , Cura de) \ 
¡ i gar de Carrocera, en el Qbifpado de Ouie-
do go ta r io publico, en veinte y cinco días 
delr i íesdeMar^o del a ño de mil y feifeien-
tos y cincuenta. Cóofirrnaroníe ios dichos t í 
tatutespotfu Santidad salfíndetlos conftad 
Pcndratiie por orden los Efíatutos, afsi anti, 
guos, corno raodcrnosXos antiguos fon muy 
rd;giofcSvy vtiles; los modernos he defeado, ¡ 
m 'devtns,e.l acertar, y haberlos tales, que | 
fcguii me ioh^cnteñado la.cxpericncia de i » , 
.coías de dicha Cofadria,fueíi¿n conuenrentcs 
para el gouiernQ delta, y mayor feruido de 
noeílro S e ñ o r , y aumento de la deuocicn de 
l§§ Cofadres.y tocos los Fieles, a ella íobera-
m Señora de Campo Sagrado. Aniendo pues 
coníiderado vna,y muchas vezes ello cou 
zelo Chriüiano, los puíe en la 
forma ílguien' 
de Ñ.Señora de CdmpóSdgvddo. 
C A P Í T V L O I. 
T}e !(ts palahyds, y refolucion primerd de los que 
fe juntaron en la fanta Cafdparamjlitmr 
ejla [anta, Cofadr'ta, 
Eípucs de auer inuocado el nombre de ía 
Santiísirna Trinidad, Padre.. Hijo, y Eípi« 
ritu Santo, pidiéndole fu lumbre .y gracia, va. 
iiendones de la intercefsion de la giorioíaVir-
gen fanta Maria^cuya grandeza veneramos en 
la deuctiísima, y milagrofiísima Imagen de 
Capo Sagrado, en cuya prefencia eñainos;c6 
•-Millas^ denotas oraciones,. damos infinitas 
gfñcias alScñor por fer quié eŝ y aísi io cncaî -
gñRiOs a todos los preícntes, y faturos Chrif-
tianos,!] la refulfa defla Congregación vieren. 
M a echado, y puefto el fundamento foli-
do de !a Religión Chriftiana fobre el oiont^ 
de ia Fe Catolicajaqual la ílncera di'iiocion 
de los Dicipulos de Chriílo, hiruiendo con el 
fuego de candad,có la palabra de ia folída pre 
dicació eníeño a los pueblos de jas geteS/|vi-
uiáen tinieblas. EíiaFe es la q tiene ialgícíla 
llcmana,y guarda,cuyofundamento,con lás 
tormentas ̂ nunca íc mouerá^üca con las on-
das de.algunas tempeftades caerán porque cíla 
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es la derecha, y verdadera Fe, 0n cuya com-
pañia ninguno en la pceícncia del Altiísimo 
puede fer acepto,ni hallar gracia. Eíla es la q 
haze el canvino de la faluacion,y promete los 
premios , y placeres de la Bienauenturan^a 
perpetua Y por canto Nos, los que por la mi-
fericordia de Dios nos auemos oy juntado en 
eí!a tanta Cafa, paradebaxo de! nombre de 
Cofadria de nueílra Señora de Campo Sa-
grado ,eíhblecer Conrtituciones neceflárias, 
para que todos procuremos el mayor leruicio 
de nucllro Scñor,y bien nueñro,y de nucüros 
ííiceübres Juntamente el acrecentamiento de 
la deuocion defta Tanta i magen, lo qual es juf-
tirsimo ; e(petamos en la diuinamiíericordia 
deDJOs.yde la intercefsion déla VirgenSá-
tifsima fu Madre de Campo Sagrado, que la 
fantaSede Apoftolica, con fu acotftimbrada 
benignidad ,po r í i , o por fus Ordinarios, nos 
aprouaran eftos Eftatutos, proteítando defde 
luego, que no es nueílra intención el defrau-
dar a la fanta Sede, ni a la jurifdicion ordiná-
na^ni a la Regia; fino con animo íinccro, y 
humilde, inííituir efta Cofadria, moñrando 
con palabras, v juntamente defeamosel ha-
zcrioconelexemplo ; el camino de fubir al 
Señor, y enfeñar a nueüros fucellorcs en la 
finceridaddeüa Fe,y que eíla profcfsion conf-
ían» 
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tanteraentc tengan, y junramenre ccn obra 
cumplan:porque andando elIos}y nolbrros íá-
ludablcmentc por el cainino deiecho,merez-
camos deípucs de las tempefíadcs,y tormen-
tas delprotundopiélago deílevaiic de lagri-
mas , y cárcel delta preíente vida > ler hechos 
pofleedores de la eterna Bienaucnturancapa-
ta fiempre. 
C A P I T V L O IL 
Délasperfonas qae han deintevuenir al (¡"outer-
no dejia fanta Cofadria de nuejira Señora 
de Campo Sagrado* 
I" A CoFadda de nuefíra Señora de Campo 
Sagrado legouierne por todos losCuras, 
CkrigoSjy períbnas Ecleíkfticas, que los C ó -
grcgantesadualesquiíieren recibir, y en las 
perionas defía calidad no aya numero leñala-
dojuntamente por feis períbnas lcculares} y 
\ jamas fe pafíarádeüe numero , ni fe difpeníe 
con nadie, íi no es para gran períona, y bicn-
hcchorde laCofadria, yenefloaya gran ri-
gor. Si algunas perionas Religioías, aísi Frai-
lesj como Monjas, con licencia de fus Supe-
tiores.quiliereneftar en el numero de iosGo-
uernadores/ean admitidos concurriendo con 
to-
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todo lo que ios dcm is, y afsi gozarán de todo 
lo que los demás Cofadres Gouemadoi'es,pe-
ro no iuteruendrán en cofa ninguna tocante 
al gouiecno de dicha Cofadria De losíbbre i i-
chos Gouérnadores?ha de auer vn Abad,q íca 
lacabeca de dicha Cofadria^vnMayordomo, 
vn SecretariOjVn Sochantre.vn Buxetero, vn 
Apuntador,vn Penitencíete, vn Sacriílan, y 
vn Maeftce de ceremonias , y vn Ledor, co-
mo fe irá declarando en los capitulos, de lo q 
toca a quaiquiera deflos oficios. 
C A F 1 T V L G III. 
Ve Us cdlUddes c¡iié han de tener los a 'te f teren * 
admitidos pa ra el gomerno defta CofadrUj 
y como fe ha de examinar j 
y redhifi 
% Ij^ Odas las perfonas.qae han de fer recibí 
d is para el gouicrnodeftaCotaddajari-
tcsqfereciban.fóeoineterá comiísion a vno 
de ios Cofadres petfona defatisfacion.y q co^ 
nozcaaltal, q qui fiere entrar en la Cofadcia, 
para q informe de fu vida y coftübres, y íi tu-
uierc alga vicio publico,ó eíluuiece enemifta-
do ̂ ublicamerire^nofea admitido,hafta qpo'r 
mucho tie^o lo aya dsx^do, y fe ayareconcí-
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Hado con fus enemigos^ vendrá algunos días 
aiosexerckios, aDtcsdcíerycm)trdo;y íi le 
hallaren íiificiente íerá recibido , poniéndole 
por de i ante todas las obligaciones delta Cofa-
dn3,ytíeípuesdeaueríelasleiao todas el Se-
cretario, le preguntará íi fe determina a cum-
plirlas, íi relpondiere q fi,le mandarán 4 vaya 
a dar la obediencia al Abad, y de(puesa todos 
losdcmatCütadres Todo lo qual hccho,q íe-
ráen laC ongregacion^oCabiído.faldrá iodos 
de allí cantando el Hymno, Veni Crearor, gre, 
harta ci Altar miyor.en donde tendean apare-
jada vna filia para el Abad, en la qual feaílen-
tarájy el nucuo Cofadre fe pondrá dclanre d«l 
5ÍeroGÍUas,y el dicho Abad le hará vna plati-
ca eípiritual repreféntandole las obligaciones 
de la Cofadna, y h nueua forma de vida, que 
toma.&c.lo qual hecho el mifmo Abad • por 
lu manóle entregará el libro de las Cotiftitu -
ciones.y exercicios de la Cofadria:y le bo^e-
a dar la obediencia. Pero antes .citando en 
, la Congregación, le harán que fe obligue, en 
forma pubücajanre Notario, de que en todo 
íefujetará a los Eftatutos de la Cofadriafy que 
pagará las penaŝ q por fus faltas le fueren echa-
das^ de otro modo no fea admitido. 
2 Atiéndale mucho a que nc fea recibi-
do para el gouiemo defta Cotadria períonaq 
no 
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no fea libre > y que de derecho fe pueda obli; 
gar 5 y ü por la calidad de la pcrfon'a no fe pu, 
diere efcufar, fe .obligarán fus padres por el, ó 
otras pérfonas abonadas. 
C A P i T V L O I V . 
Del dia en qit efe ha de ha\er la elección 
de los Oficiales. 
f 2 A-da primer Martes del mes de Setiembre 
le haga la elección de Oficiales,juntando-
fe para cüo toda la Cofadria dclpues de fus 
excrcicios^ó a la tarde. 
C A P I T V L O V . 
De las calidades del *Abad,de f t elección )y oh\u 
gaciones del oficio. 
i gLigiran los Cofadrcs Goucrnadores la 
perfona que a íu parecer, y legun el di-
damen de fu con ciencia fuere mas a propoíi* 
to para Abad,y cabera de la Gofadria : y ü no 
conuinieren en la perfona, que el que fal ere 
propondrá,nombren dos Eleddres dn voce.o 
por votos > y eftos Eleótores propondrán dos 
perfonas,cada vno la fuya, y por aque Uos dos 
vo-
• 
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votara los Cofídres, y el que tuuiere mas l;a-
uas blancas,eñe íerá A bad. 
2 Aduiertafe > que el Abad ha de fec Sa-
cerdote,y en ninguna manera feglar „ y fí hu-
uiere períbna délos Cofadrcs Eclefiafíicos, q 
por fu virtud merezca fer Abad , fe difpenle 
aunque no íéa Sacerdote. 
3 Las obligaciones del oficio del Abad 
fon grandes: éí ha de gouernar aquella Cofa-
dda de fuerte, que ande comovnrelox bien 
aderezado: del Abad pende tedo, y a el íe k 
encarga la conciencia del buen,o mal gouier-
DOjde íosdefcuidos,y faltas que huuiereí afsif-
tirá con los demás oficiales a tomar las cuen-
tas al Mayordomo, que íerá cada año por el 
Setiembre: de fuerte,que ei Abad ,Mayordo -
mo? Secretario,y Sacnílan, que fueren elegi-
dos, tomarán las cuentas á los que falieren, en 
la parte que ordenare ei dicho Abad, hallado-
íe prelente,cOmo efta dicho, 
4 Dará el nueuo Abad vn efeudo de mo-
• neda de vellón ,de onze reales,para que fe ma-
tengan dos adías de cera blanca,para las fefíi-
uidades principales, en nombre de los Aba-
des,lasqualcsfacarán encendidas dos criados 
del Abad al Euangelio de laMiflamayor,den 
de el facro Canon^haíte confumir, y en la pro-
cefsion. 
C 5 Def-
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5 Dcípue?.de auer£legido€l Á b a d ^ i i la 
forma dicha,írn fu Congregación le darán to. 
áo%la ofocd^cia,)'faidrin de alii .caníádoto. 
doS el -.Caetico, Te-Denmia&damm,&,c- y iráa 
p\ Altar mayocdondc eflará vna filia pareja, 
cia parae.! Á bad que í.áiiere ,o la peííbna-que e! 
nombrare • porque íi el dicho.Abad noíe ha. 
líate con;dií:pofídon,deha^erlQ3 per akur.ís 
cauías.nümbrará quien lo .ha^íen la qual íilia 
lelentará,.y einueuaíHiente eledo de rodilhs 
ndeíanre del por ado de humildad ^ y religión; 
al qual el dicho A bad, -que fakj-oiaperfcníi 
•diputada para ello ..hará VDapiatka eff iritua| 
íunramentea todos los oíiciales que eníranf I 
cncargiindoks-naHy deveras clcumpliiDienri* 
•de íüs oficios. L o qual hecho fe leuaníará de 
la üUa, y-en ella .1 c aflentará elA bad nueua me ? 
fíe clccita.y el antiguo (era el prime ro.que pu-
blicamente le de Ja obediencia , j p o r í u anti-
güedad los demás Cofadres f en e í l e y en to-
dos los de más ados públicos, pcocurefe, que 
aya gra-n.ii>odetíiaf f ccmpoí lu ia , y aj.que \Q 
contrario hizicre^e le caíbgará en La Cor-gre-
gacioncompetentemente,,y toncantiati. 
. .6 En todas las Minidades de N . Señora 
dycá clAbad la Mil la maytx.yel din de N.Se-
.ñora de Setiebre fe redrá atencio,a c¡ (i no (é 
^OQuicne cd losCuras deEelleta^o Riofeco.} 
quien 
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quie toca dezir laMifía mayor/eks dexc a c-
lios dezk ia Mifia mayory luego ia Cofadria 
dirá ia ruyavpor euitsr ptfadübies: ib qu.al en-
cargomes có grades veras En los ¿ m í a s Mar -
tes d d raes no íea el Abad obligado adczir 
la Miíla mayor^porque para ello íe nóbrsri el 
Martes antes vn Hebdomadario, que la diga,, 
7 Pfeíidirá el Abad 3 en todo tic íripo ? a 
todos los Cofadtes,en todas las partes que có -
currieren en forma de Cofadria, tai eoo,io a 
las honras,o entierro de a'gun Cofacf.e, ócc^ 
eneí Coronen las Ptoceísione-s,en la Congre-
gación, y en ia tneía,nodar^ íüiugar a ningüES 
fpraftero, aunque íea de ía calidad que fe fue-
?e,faiuo fí fuere qualqokra ieñor Obíípo, V i • 
cario,© Vili t . idcr de la propia Diocefísv Po-
drá el Abad ofrecer afsieRtcen clC'cro a per-
íbnas Édefíafiidas: peso fino tuuicre habito 
•largo,y lbbrepelIiz?no prefídiía a ningún C o -
fadre,que la tenga^íaino fi fuere ral pcríbna, 4 
no íe pueda efeufar. como íifuere algún a-
-\nonigo.,o Dignidad de alguna Catedral- pero 
en ningún modo le dará in aísitnto,, ni le íal-
drá a recibir,(blo loerabiara aeembidarCOQ 
vn Sacerdote de los del Coro, Tendrá ÍQIO el 
Abad Olla en el Coro ? íi no huniere prefente 
algún Obirpory íi huaiere algún Cauallero de 
Abito le dará el Abad el prinier aliento deC-
C z pues 
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pues del. Tuyo; y íi fuere pesfcna titulada fe le 
pondrá filia y aderezo decente /conforme la 
pcrfona, y en cito íe obrará con gran pruden-
cia, fií 
8 E l Abad bendecirá los rofarios, las ro. 
fas, y bs candelas, cada y quando que fea ne. 
cellariorpero en particular lasfeftiuidadcs fo. 
lemnes,)' los Martes hará las bendiciones cá. 
tadas,y lobre vna mefa, ó el Altar mayor, or-
denará.que todos los dias de las feftiuidadcs.o 
los Martes del mes 3 que a vna de las puertas 
Í)rincipales le tenga vna mefa decente, con el | ibro de la CofaGria,paraallentar en el a todos I 
los Fieles de qualquiera cñado, calidad,o cotv 
dicion que (ean,que fe quiíieren aflentar en ft 
dicho lii>ro,para ganar las gracias, é indulgé-
cias que fe ganan, losquales el rcifmo Abad 
aíkntará,y íes dirájquefe dilpongan para ga-
nar lasinduígeneias.que aquel dia pueden, por 
aflentaríe en el l ibro, bcndecirales los rofa-
rios, fino es que aya de auer bendición can-
tada. 
9 Verá el A b a d , como eflan tratados los 
- ornamentos,y mandarlos aderezar ñnaimen-
te cuidará de todo como peribna Chrifíiana, 
a cuyo cargo e í b todo.Tendra el Abad gran-
diísiino cuidado con la celebración de los di' 
niños Oficios-.y que fe guarde el orden de los 
ia-
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inftitutos,y de las cofas ordenadas por hCoa-
gcegacion,para la buena diípoliciou de losEf-
tacutos. 
10 Hará el Abad , que el Sacriíbn en Jos 
dias de Congregación difponga las Miíías de 
fuerte,que fe digan con tal orden,que defde la 
mañana hafh ei medio día no falte Miíia. 
11 Tendrá el Abad particular cuidado, 
de quefecfcriuan en el libro del ajchino to-
das las alhajas de íaCofadria, o qualefquiera 
bicnes,o legados de donación de telhmento, 
ínter viuos,o caufa mortjs,que a la dicha Co-
fadria dexare algún Cofadre,o denoto,y en el 
miíivio libro fe haga mención de la pcrlbna q 
hizo, o haze la tal manda, v en quantos del 
mes, y año, y quando fe recibe, y íi la dicha 
Cofadria quedare obligada en algunas Millas, 
ó aniuerfados, para que fe note en la tabla de 
obligaciones de dicha Cofadria, y fe cumpla 
coa diligencia,y fidelidad j fegun pareciere a 
los Cofadrcs Gouemadores, haziendo me* 
I moría de los dichos difuntos en los exercicios 
'de cada Martes,y conmemoración en lasMií-
fas,y Mementos,por los bienhechores en par-
ticular^ de todos en general. 
12 Cada primer Martes del mes nobrará 
el Abad por Hebdomadario a vno de los Co-
fadres Sacerdotcs^que le pareciere mas a pro-
C 3 po-
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pofitíxpara que diga el Tanto rofatio el̂  Mar, 
Ees %aiente,y cante la Milla,y en eíto íe ate. 
de ra a dar efte oficio a Sacerdote, que no íea 
Cónfeflbr, por caufade que no fe ocupen los, 
ConfcíTores, que puedeahazer falta , por la 
mucha gente que acudirá a eílefanto exerci-
ció. 
5j Nombrará vn Lcclor. para que lea en 
la Igíeíia lección efpiritual, y en la mefa ei 
Martes iiguiente,iegun fe apunta en ei capitu. 
tonque déí|o trata. 
14 Nombrará en la raírnia forma vtia 
perfonadelos dichos Cofadres ^ para qued 1 
Martes íigmenre haga vaa platica efpiritual a | 
los Ffefes, como (e dirá en ei capitulo que 
bladcño. • • 
• 15 Se pide con mucho encarecimiento 
al A b a d , quejamasfaltc acodos ios exerci-
cios deíb íánta Cofadria, para que con fu exé-
plo?y prelencia.cn ninguna cofa aya falta de !o 
que tocare a! cumplimiento de los Eüatutos, 
y que ícefmcren en la policía de los Altaren 
de la ígleíía,y ornarnenros} para la venerado 
del Culto diiiirio,cn todo lo qn.ai fe le encar-
ga la conciencia, 
16 Quandoel Abad dixereMiílá en los 
Martes de exercido5,la femirá vno de losCc-
fadres Ecieílaüicos con fu íobrepeiliz^en los 
diasi 
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días defeflimdades folenmcs, íi no dixere !a 
. mayor, feroiránla dicha Miifedes Edeíiafii-
cos con fos fobrepdikeSykDs quálesiioffibfaíá 
^iSaciilkoi. 
i 7 Si el Abad mutiere d m iírno-d n m$ 
los Coíadresfueren a-foentierro, íe ymtkvM 
•en parte decentco cómoda ..yalli nombíafáa 
ofro,porqac naefteiie cabecala C©fadf i . i .Y 
íife nuirierealguno de los oficiales ,„cl A b a é 
snoíiibraf á otro hafta acabar el año comen^a-
í do, y í o rniftno del dácho A b a d 
18 E l Ábadídeípuesde auerlo fído, zam*-
que fea.roasnacuo, prefidtra .a tocios ios qoc 
-fíoay^aíki^ Abades, peco fe íeg^irá deípues 
/de ios que lo ayan fído pcimcEo qae ao el. 
Otros priuilegros , y obligaciones tiene el d i -
.chox^bad, corooiekaodcclaEaeidoea dife-
•xeotes capiculos. 
C A F I T V L Q VI. 
I /t¿ elección de Mayordomo,y /» 
i P L Primer Martes de Setiembre dcfpnes 
de atier elegido Abad , fe elegirá vna 
perfona de los Cofadres Goi2etnadoressla que 
pareciere m a s a p r o p o í í t o , para que entieeo 
Apodes la poca j o mucha hazienda ,'quela 
CJ (Lo-
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Cofadria tuuiere, ó entre año fe aumenrare. 
Eftahazíenda deflxibüirá fegun i-fuere orde-
nado por la Cofadria, ó ei Abad 3 ci qual ferá 
obligado de dar cuenta ala Cofadria de todo 
lo que quiiiere ordenar que fe galle: fi huuiere 
de comprar la cera de la Cofadria, ó caía que 
feaneceflaria, dará cuenta primero ala Con-
gregación todos los años en el mes de Se-
tiembre. 
2 Dará el Mayordomo cuenta de lo que 
fe le huuiere entregado, ó hecho cargo, y k ú 
el dia que el Abad nueuamente eledo nom-
brare, juntamente con todos los oficiales-
3 Podráfcelegir el Mayordomo,íegun pa-
reciere conueniéte a losCofadrcsjpero no pos 
ello dexc de dar las cuentas, como fi fe faliera 
del tal oficio , boluiendofe a entregar de todo 
lo que tuuiere la Cofadria , como antes, y de 
dar fatisfacion cumplida, de todo íe obligará 
ante el Secretario en forma publica,, y de todo 
lo que fe le entregare} fe tomará recibo. 
C A P I T V L O V i l -
De Id elección del Secretario^ fu oficio. 
i El repetido Martes de Setiembre 
fe hará en la Congregación nobramié-
to 
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to de la perfona que pareciere mas apropofito 
para eftc oficio,y fea de losCofadres Goucrna 
dores,procurando íi fuere pofsiblcq fea No • 
tario,y íi huuiere controueríia.ó difcordia,en 
la perfona que concurriere la mayor parte fe 
hará la elección. Efte oficio íe prorrogará 3 o 
no,fegun pareciere a los Cofadres. 
2 Su oficio es el eferiuir todas las coías 
que en las Congregaciones fe refoluieren, fi-
dedignamente , y las memorias que el Buxe-
tero le diere de las faltas ,/0 qual propondrá en 
la Congregación para q íe executen las penas, 
las qualcs íe execucarán en virtud de la obliga-
ción que tienen hecha los Cofadres de cum-
zplir les eflaf utos: y íiendo requerido haftatres 
vezesporel Secretario,y no pagando,fe le 
executari al reo con comifsion del Abad: y / 
íi rcufare el pagar, y pareciere a los Cofadres 
conuenientcel defpedirlo por la inobedien--
cia,lo harán, executando la obligación pri-
mcra,de que íi le quiíiere íalir, ó por defe-
tos que tuuiere le echaren de la dicha Cofa-
dria apagará feis ducados de moneda de vc-i 
llon. 
3 Es ofício del Secretario tener todos los 
papeles de la dicha Cofadria.no en íü cafa | íi 
no en vn archiuoque avrá en la Sacriftia de 
la Cofadria^ para tal eteclo. Entregaranlele „. 
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todos los papeles, tomando recibo deílos, y 
óbligandoíc de hazer bien, y fielmente íli ofi; 
€io con jaramento. En las faltas que htziete 
tocante afu oficío/erácafligado, fegun paie. 
ciere a la dicha Coíadm. Si pareciere a la Co. 
fadtia aceitado el que aya archiuo con tf es Ha. 
ees.y que el tal acchiuo efteen algún lugar poí 
mas ícguridad.ío hagan: la wiallauc tendrá e¡ 
Abad Ja otra el Mayordomo^ la otra el 
oefiario, 
C A P I T V L O V I H . 
jDel oficio del Sacrijidn, y fu elección, 
' • ¿i 
i Sacriííao fe nombrara en la forma q 
queda dicho, del Mayordomo, y Se-
cretario. 
2 Su oficio es tener a cargo toda la teie-
da de ¡a Sacnília de la Cofadria,fin meterfe en 
nada con lade la ígleña, puede ferEclcíiafli-. 
c o ^ feglar.pero de los mifinos CofadresGo- v 
tiernadores/tfoere Eclefíaaico, y Confeflbr, 
tendrá fu confeísionariOjó a (siento junto a ¡a 
S3criftia,yGontlíraEáa losquequifieren deziE 
Miílá , y a todos los que fu oficio le diere 1^ 
gat-ordenar las M lilas, como a todos los de-
masefícios^uefe hazen en la ígkí la : hazee 
ta-
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tañer a fas horas, como fe dirá en los capku* 
ios que deflo hablan. 
3 E l Sacriüao, no teniendo que hazer en 
la Sacriñia, acuda a conteilar, ai Rofario, y a 
los demás exer€Ídos,que los demasCotadres. 
Viíice en perfona los Altares,y tenga cuidado 
de la limpieza dellcs; efto fe entienda íclo en 
los dias de Cofadria^ quando íe dizen las Mif-
fas. Vea íiay alguna falca en algún Altar }y lo 
oiifmo de ios afsientos, y del Coro, y de les 
demás, que en la ígleíia av. En los Martes pri-
meros del mes,y todos los dias de exercicios, 
repartirá fos Confeíibres de fuerte,que no fai-
teo ai Coro los competentes, y que ios demás 
confieílen.pero procure:,que el Roíario no íe 
comience haíh que no aya perfonas que con-
féllar, para que todos aísifían a él , y a la Miíla 
mjyor. A l qual íi fuere deícuidado en algo, el 
Abad lo penará en lo que le pareciere, tenien-
do mucho cuidado en la compoftura de las 
palabras ,y en todo, por no dar ocaílon a que 
íe le pierda el refpeto. 
4 E i día de exercicios por la mañana, íi 
fuere Sacerdote confagrará cantidad de for-
nus 5 y {¡ no ¡o fuere, hará que lo haga ei pri -
mero que dixere Miíiá s las quales formas, en 
fu vafo decente^con dos candelas, íe pondrán 
vn Altar a parte de los tres principales: por 
cau-
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caufadeqüc los Confeílbres no fe detengan 
en dat la Comunión,-derpucs de hecho auiíará 
al Penitencieco, como íe dirá en fu capitulo. 
Y Nombrará el Sscriftan la perfona.o per-
folias que ayan de íemir la Miüá del Abad. 
C A P I T V L O IX. 
Dei oficio del Sochan tre, 
i C Era nombrado el. Sochantre en la forma 
que queda dicho de los demás oficios. 
El fiiyo es gouernar el Oficio Diuino en d 
Coro, Altar, y otras partes donde íc hiziere, 
deíuerte,quc no fe haga cofa tocante al ofi-
cio,que no fea por fu orden t y aduertit a los 
que erraren en el Coro, Altar, Procefsiones, 
entierros,honras,y otras partes, afsi en el can-
to de los días que aya Vi(pcras,como en el re-
zar el Roía rio, en el leer,y pronunciar ;de ma-
nera q a v ¡comoSochantre,y Maeílro de Ce-
remonias toca.que el oficio fe haga bien,por-
que íi Ce haze mal,a el,y a ningún otro fe ha de 
echar la culpa •el qual fea obedecido de los di-
chos Cofadres en fu oficio. Iten, el dicho So-
chantre tenga cuidado de apuntar las faltas 
que hizieren en el Coro, 6 en las partes dichas 
los Cofadres} y dellasdará cuenta al Buxete-
ro, 
de N.Señorá de Cdmpo Safradg. ^ 
ro,para que lo note, y en lu aufeneiaja perlo-
na que dexare en fu oíicio. 
x El Sochantre nombrará ( para los días 
que fe diga Mifla ternal) Diácono, y bufedia-
conojas perfonasque ie parecieren mas a pro-
pofitopara ello. 
3 El Sochantre los dias de Vifperas.y to-
das las vezes que íe aya de afsiltir al Coro, en 
tañendo la campana^eftará luego allí para dar 
orden de íü oficio. 
C A P I T V L O X . 
Del oficio de Bnxetero. 
1 ^ c i b de Euxetero íe eligirá en la 
forma que los fobredichos: fu obliga ció 
es apuntar todas las faifas que íosCcfaores hi-
zieren^afsi de los oficiales, como de los que 
no lo fueren jfean las faltas dias de exc reíaos, 
ó delcaidos deípues que eften allá. Cada mes 
antes de juníaríe en la Congregación, 6 Ca-
bildo dará la nota de las faltas al Secretario, 
para que las aísiente en el libro de faltasy pe-
nas : dará cuenta de todo ai Abad: También 
dará cuenta de las notas de faltas q el Sochan-
tre , ó Sacriíhn le dieren: jura el día que fuere 
hecho Buxetero de hazer redámente íu ofi-
cio. Saldrá cj Buxetero los dias de exer-
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cicios,y vera fí ay algún Cofadre que eííe en la 
venta en cooueríacion bemeodo,© comiendo, 
OGiolíUncntei y lo apuntará, aduktic ndole?qii® 
fe receja* L o miímo el A puntader. 
C A P I T V L O X L 
D i / oficio del «Apuntador* 
i p^L Apuntador toca feñalar al Buxetefo 
ías faltas 3 íiempre que no guardare los 
EíhtutoSj y aOimiímo las de todos' los demás 
t Cofadrcs.procurando, que los dichos Eüatu- j 
ros fe cumplan, y cxecuten.entre ios tranfgtei-
forei-ddlos ^ y el Apuntador eld|a que fuere ^ 
eligido por la Cofadria, jurará de hazer bien 
fo oficio* 
C A P I T V L O XII. 
Del Hebdomadario, 
1 g V oficio del Hebdomadario es dezir el 
Martes que le tocare el íantiísimo Rofa-
rio)cn la forma que aqui fe pondrá,a la hora q 
tocaren a rezarlo, y luego acabado de deziCj 
Ir a veftiífe para dezir la Miüa cantada. 
C A ^ 
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. C A P i T V L O XÜL 
DelDUcmo^y Sttbdlttcono, 
Sochantre nombrará dos pcrfonas, 
comoquedadichoj€l Martes antes,qite 
fefuntarcKpara ei figüiente, que digan el vno 
Ja Epiñoksy el otro el Euangelio, en la fociixa 
•que qiíedadkho en ei capitulo deScchantrej 
felfees fia oficio* 
C A P I T V L O XIV.. 
f X k l Maeftiro de Ceremonuti. 
1 A L MaefírqdeCerernonias toca el ba-
zer.que en todos los Oficios diuines íc 
guarden jas ceremonias del |Vliüai Rc:mano? 
y las de los EflaruíOs? auifondo a cada qual de 
lo que deuehazer en ei Cc'ro3en la Iglefia» ca 
k USacrifda.enel Cabildo,© Congregación, y 
,en todo jy elqueoontrauiniere a lo c]Lic por él 
fuere auiradoríe;á nuiítado ,íegun pareciere al 
•Abad, y fegun tiierc el cafo. Será elegido el 
Maeíirodecercmopias.cnlaforma qel Ma-
.yprdomOjy Secretario^y podráfer reelegido, 
%un pareciere a los de la Congregación. 
.. C A* 
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C A P I T V L O X V . 
DelPenitenciero. 
i p L Oficio del Penitencíero es tener fij 
confeísionario junto al Altar donde fe 
diere comunión a los Fieles, y la dar á todas l|s 
yezesque íea necelíário. Atiéndale a que íi 
huuiere Ecleíiaflico,quc no fea Confcílcr, k 
le de a él el oficio, porque no hagan falta los 
Confeübres.Eligirafe quando ios demás o& 
ciaiespor Setiembre. 
C A P i T V L o xvr. 
Del Leffior* 
t J 7 L oficio del Ledor fera, que todos los 
diasde exercicios por la mañana, en el 
Verano a las feis s y en ellnuierno a las ocho, 
vendrá a la (anta Cafajdondc en parte como" 
dajaquefucre determinada por laCofadria, 
en la Igleíia, o fuera en el pulpito mouedizo, 
5 filia alta/e pondrá a leer ala hora referida^ 
leerá lección efpiritual, y tal que pueda apto-
uechar a los oyentes,como para dia de comu-
nión; y no fe lean libros,de los quales, conoci-
da» 
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< damcnte jno fe pueda íacar algún prouecho; 
dizeíe porque ay libros erpituaaks tan íuti-
Ics, y fubiaos de put>to,quc hanmeneíter in-
terpretes, y para la geme aldeana, mas proue-
I cholos íeciti ios íeneilios, y de baxo tfti!o,que 
no los otros. Leerán vna hora cumplida, y í¡ 
fe hallare con eípidtu de leer mas, lo haga por 
Dios,quek ferá remunerado; Dcfpues acudi-
rá a confelVatie íi fuere íeglar, y íi Sacerdote 
adezic Mi l la , y luego irá a cerner por caula 
de leer dcfpues a la meiá, mientras los de» 
mas comieren, que fetan libros eipirituales, ó 
los capitules de la Cofadria^egun ordenare el 
Abad-
i Eñe oficio lo podrán dar a perfona fe-
glar, por caufa deque no hagan falta los Con-
fcffores.-El confeílaríeel dicho Ledor,pue-
de fer antes, o deípues de la lección, legan hu-
uierecomodidad, porque 6 viniere rempra^ 
no, y no ay gente a quien leer, íecá acertado 
el hazerlo antes.EÜe oficio lo eligirá el Abad 
el Martes antes, y fi conuinicre ei prorogarló 
^íe haga, per o ic pondrá en la nota de ofi^ 
cios. 
3 Ei tañera la lecéiort, tocará al Sscrif-
tan: fia la hora que fe tocare no huuiere ve-
, nido, y deípues viniere, fe ra penado en vn 
real,y íi eltando allí no íe hallare pronta* 
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mente donde huuiere de leer, lea penado en 
medio real,y fi faltare en lo que los que tienen 
oficiOjComo íe dirá en fu lugar. 
4 Defpues de auer leído la lección efpiri. 
uwl , leerá a todos los Fieles las indulgencias 
de la laura Cafa,y Cofradía. 
C A P I T V L O XVII. 
Del que humen dehd\er Id p Urica efpiritm!,, 
j TpOdoslosdiasde excrcicios, fiel Abad fe 
hallare deíocupadOjó con tuercas baítá-
tes hará en la Igtefia generalmente a todos los 
Fielesque fe bailaren en ella,y en particular a 
los Cotadres vna platica efpicirual.mduciédo • 
les a la virtud, y particularmente exoríádoks 
de las preuenciones que deuen hazer para lle-
gar a eoofeílár,y comulgar: finalmente la pla-
tica ferá la que je pareciere , que podran facar-
4ella ios Fieles algún prouecho. El eüilodella 
ferallanojamigablera^nte, porqne mas los 
moueráalQs labradores vn coníejo dado en1 
cfta forma, que no quatro futilezas eícuíadas. 
L o qual íl el dicho Abad no pudiere hazer, 
ponio haUarfecon difpoficiondello, ó otra 
qualouicra cauía; el Martes antes, ó otro dia 
de exercieios,antes del que fe íiguiere, nom-
bra* 
ie N . Señora de Campo Stigraio. $ % 
brará vna perfona eípiritual de ÍGS dichos Co-
fadres,paca que lo haga en la furma que que-
da dicho; y no dando baltantc diículpa, no fe 
pueda efeufar ninguno; y ii defpucs deauctíe 
encargado dello faltare , lera caüigado como 
los de oficio. y ÍI aísifticre a ios exeracios3yno 
hiziere la platica,lo íuphra el Abad;pcro ai tal 
Cofadre fe le cailigará en quatro reales, por fu 
defeuido irremilsiblcinentc •  y efta platica la 
podra hazer qualquiera íeglat, conociendo el 
Abad que el íügcto es capaz de hazerla: y en 
efto íe atienda mucho, a que la perfona que la 
hiziere tenga efpiriru,aunque no íéa muy ele-
gantê efto íe dexa a la diferecion del Abad. 
12 La hora ferá en ei intermedio de la lee-
cion.yelRoíario.y íi quando elSacriíbntoca-
re a la piatica,no íe hallare en íú puerto ei que 
la huuiere de hazer, ferá penado en medio 
real,que fe lo apuntaran el Buxctero ,o el Sa-
criüan,ó el Apuntador,y lo mifmo fe entienda 
de todas las demás faltas, que íi no fc haUaré 
^cíente el Buxetero, lo pueda hazer ios otros, 
y al contrario, y íi no lo hicieren lean pe-
nados en lo mifmo que auia de íer 
el delinquente. 
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C A P I T V L O XVIl l . 
Ies dias tn que fe han de jmter los Ccfi. 
¿res Coa ernadores a ejlos exerdcios , y de 
fe fias f¡ueü cada fe dará por ¡asfaltas 
a ellos $ también los que por fu dem-
don quifieren* 
i T Os días en que prcdíaitientefedeiieii 
/untar Jos Cofadres en la Sata Cafa ce 
Campo Sagrado a fus exerdcioSjferán prki-
pálmente la vifpera de la Natiuidad de N- Se-
ñora a las Vifpcras,el mifinodia de la Kati^ 
nidada los ordinarios ejercicios, la primea 
Dominica de C¿lubre,<5ue efta nueua obliga-
don relültó a los dichos Cofrades de la agrega 
don que fe hizo con la confraternidad de la 
Mmerua de Roma,en eíie dia íean ¡os ejerci-
cios ordii arios,corao íiefla principal de ¡aCo-
fadria 5 tábien en las demás fíeílas de N.Seño-
ra:y ñ en efíode afsiílir todoslcs dias deN Se-
ñora huuiere algunos incouenietes.haraiaO 
fadria lo que conuinicre. Pero 00 admite m 
peníacion los dos dichos. Todos los primero" 
Martes de! mes indjfpcnfablemente. 
2 Todos ios CofadresGouernadores.qtó 
ilitarcaenlos fobredichos dias, fin baftante 
de N.Senor4deCdfnp& Sagrado* ^ 
ca'ifa ta^coraode enfermcdad,ó fí cíhiuíerc 
lexosderucafa,enviajc,óoícas predías ocu-
paciones, ó ílfoere Cura, y tuuicre enfermos 
| en fu lugarj pero por ocupación deftihazicn-
da, no k le admita difeulpa; porque no es ra-
zón que vn dia que fe determina en el mes pa -
ra darlo a Dios, fe falt e a el por la hazieda.co-
fa nwndana,y perecedera:Y afsi fino fberepor 
lascauíl\s dichasnoie admítanla difcalpa;, y fe-
lá penado el que hizicre falta: Los ^acerdofes 
en ocho reaks: los íeglates en quacro j y lo^' 
que tuuiercn oficio en doze, y fi no nombra-
ren períbna que ks fuílituya faltando ello&ea 
fu oficia, feran penados en veinte reales „ to-
moneda de velion, yefto fe executekfe-
mifsiblemente, y deílo fe hará cargo al M a 
yordoroo; pero a ninguno fe le execote hslla 
que fea oido, y íl no diere difeulpa de las di-
chas/e mande aíientat* en el lib-ode faltasy 
feexecute. 
3 Iten, que fí alguno confccutiuamcnte 
' fiere pcrtinaz.yhizicre tres faltasen caufa/ea 
: penado; la primera vez en lo ordinario: la fe* 
gunda, y tercera multiplicada la pena, y def* 
pues íi no viniere a dac cuenta de í i , fera def-
pedido, fin eíperan^as de boluer a fec admi-
\ > pagando laspenas caidas ] y de mas a 
' mas feis ducados de moneda de vellón pam 
D 3 el 
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el aumento de la dicha Cofadria 7y eflo fe exe-
cutara en virtud de la obligación que tiene he. 
cha de guardar los eftatutos. Si la falta de al. 
gun Cofadrc fuere por enfermedad, el Abad 
nombrará vna perfona de los dichos Cofadres 
para que le vaya a viíitar , y confolar; y eftofe 
encargara a vn vezino ííiyo, para que le afsiftj 
en coda la enfermedad ,a que difpóga fu alma, 
y íi fuere de peligro, íe afsifta hafta la muer' I 
te:yhazicndo efto,quc es nombrar al mas 
vezino fuyo, fe efeuía de nombrar enferme-
ro, 
4 Si la falta fuere por priílon, 6 otro qual' 
quiera trabajo,el tal Cofadre auifara al Abad, 
para que nombre perfona que le, ayude,y afsif-
ta en no nbre de la Cofadria, por lo qual feran 
obligados todos ios que faltaren de auifar por 
vn vezlno^o amigo de la caufa porque faltan, 
porque íi fuere por algiin trabajo,le encomié-
den a Dios.y le procuren coníolar. 
C A P Í T V L O X I X . * 
DeldS comidas que fe han de davales Cofuéfii 
los dias de exe nidos, 
•. . , ' •.. Í . VM1 
i 'T'OdosIos dias de exercicios, por turco 
dará vn Cofadce de comer a los dem^ 
por 
ds N . Señora de Campo Sagrado. y ^ 
por caufa de que no lo podran traer todo: y 
a Jaiertafc^que efta comida no fe da por fieí-
ta,ni para regalar el cuerpo, lino para íuften-
tarfe aquel día cftrechamente t y afsi ordena-
mos , que ninguno fea ciado de dar mas de 
va aCado,y va cocido, pena de cien reales de 
veUon irremiísiblementCj para el aumento de 
laCoíadna. 
z M ¡entras fe comiere todos tend rao filen i 
cio.y oirán la lección, que fera en la forma q 
eíla dicho en el capitulo del Lector» 
j No podra íer combidada ninguna per -
fina que no fea de los dichos Cofadres G o -
. uemadorcs/aluo ÍI no fuere períona de puef-
ío.o calidad grande.que no fe pueda eícular o 
algún bienhechor dé la dicha Gofadria, y eflb 
fe determinara defpues de Tentados a la mefa, 
fin que fe traiga ninguna comida hafta tomar 
refolucio^y íi fe tomare de que fe combide, 
embiara el Abad vna perfona Ecleíiallica, y 
otra feglar a combidarlc, y en viniendo fe le • 
cantaran todos, y le harán cortefia, y el Abad 
faldra dos3o tres paños a recibirlo de fu afsien-
to^psro no le dará fu lugar, íi no fuere perfona 
de las calidades que queda dicho del Coro. 
4, Qaalquiera Religiofo de qualquiera O r-
den, pueda comer en la mefa de la dicha Co-
fadeia. £fto feca con que 1c combide el Abad, 
I<J. TMfJJ.Tye[osBjldtutos de Id Coftdria 
Ü tengafe atención a hazerlo todas las vczes q 
aya aigimo allí. 
^ "En la moderación de come r, y beber, 
no fel á neceíiado a hombres Chriíuanos, y de 
sazón el aduertirles nadadero li alguno fe deC 
mandare íerá caüigado, y reprehendido pon 
el Abad con caridad. 
6 Antes de comentar a cerner echará k 
bendición el Hebdomadario, y derpues dará 
las gracias. 
7 Podrán-eíbr en el tinelo como media 
hora dcípues déauer comido, repoíando ^ 
comida,y en connerfacion muy honeíla,y có-
puelta, íin leuantar la voz»y el que en eíioíé 
deíh jandarc, íiendo aduertido por el Abad, o 
Apuntador ^ ferácaíiigado en pena de medio 
real,yíi fuere remito en vno§ v h mas, íerá caf* 
tigado como pareciere ai difcretoAUad, 
C A P Í J X X . 
pe laf horas en que han de deudir d ef* 
pos ejercicios en los dias ái-
ei tali chas» i rtr-.b • ! Í ' ' 
i ífp 0dos !t«s Cofadres €mmmá(m% defía 
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mañana 3 y por el inuierno a las ocho, y el que 
acíh hora no huuiece venido, y íi deípues 
vinkíe.íea caüigado en medio real, y los 
que tuaieren oficio; ferán caíligados en vn 
real, y íi cíbndo alli fe tocare a exercitar íu 
oficio, y fe tardare , ó no eíhuíere prefentc 
para quando fe acabe de tocar ^ pague medio 
real. 
CAPÍTVLOXXI. 
; De h diulfwn de los dias de exerekios,y del 
habito ̂ ustraerkn en líegandtor 
alli. 
1 p C r el verano,como eítá dicho, llegara 
todos los Cofadres a las feis de la ma -
ñana,Ios Sacerdotes irán alaIgleíia, y luego 
fe pondrán los que fueren Confefícres en fus 
cOnfefsionarios, a confefiár.los que no lo fue-
ren iránadezir Mifla.y luego a exercitar ca^ 
I daqual (uoficiojlos ícglares ayudarán a las 
M iüas,y cuidarán de áísiüir a todo;aunque no 
tengan oficio. 
2 Los Sacerdotes irán a dezirMifla,quan-
doñieren llamados por el Sacriftan j que hará 
vnalifta ademas de la de oficios,en la! qual af-
lentacá a ios Cofadres, conforme huuic en 
de 
5 S Trat. II. Ve los Ejlatnros deU Cofadria 
de dezir Miíía, y atienda muchtí a que la diga 
primeco los viejos, y flacos de complexión , y 
el q concrauiniere a eíla orden pagará vn real. 
EfU lifta fe pondrá en la Sacriftia. 
$ Tocaráíe a la lección en fíendo hora, y 
defpaes de acabada la lección,tocará a la pla-
tica,y deípues de la platica al Rorario,derpues 
del Rofario a la Miflá mayoría la Ptocefsion, 
al comer,a Cabildo,y a partiríé. Difpondrafe 
todo defücrre que al tiempo de la dicha MiC 
fa rrayor,no aya ninguna perfona por confef-
far,por caufa que todos los Sacerdotes afsiftan 
ai Coro en la Miflá mayor ;5 eüo fe guarde có 
rigor,y fi el Sacriftan contrauiniere a eflo, ferá 
cailigado en dos reales, por lo qual dará caen j 
ta de quanto quiíiere hazer al Abad, para que 
todo fe haga con fu parecer. El Abad tendrá 
fu confcfsionario junto al Altar deS.luliá^potr 
que conuienc aísil 
4 En la Miflá mayor los dias dcFefliuida-
des de N.Señora,y en las Vifperas de la Nati-
uidaddela Virgen, avrá quatro capas,y enef' i 
to fe guardarán las ceremonias del Miflál Ro-
mano.como efta dicho,y también en las Pro-
ccísiones de ellos diasjpero en los Martes del 
mes,fe hará lo que pareciere a la Cofadria. 
5 Si la Cofadria huuiere de llamar Predi-
cadores.procurenquefeandela Religión dq 
nuei-
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nueftro Padre S.Domingo.ó de S. Francifco, 
y encargaran las platicas efpiritualcs a qual-
quiera Religiofo que íe hallare prefentc/iédo 
con güilo íuyo, 
6 Todos losEcleíiafticos feran obligados 
a traer ropa,ó loba larga, y íobrcpelliz , pena 
de quatro reales^porque por pobre que fea vn 
Edcfiaüico.no le faltara para ello/porque con 
íotanilla corta no fe puede poner la fobrepe-
llizjoi es razón que fe haga, y cfte capitulo le 
guardara inuiolablemente, 
7 Los feglares con fu meírno habito^ pe-
ro fe quitaran las armas,y efpuelas que truxere 
para entrar en ellos exercicios. • 
8 LosEclefiafticos enelCorcfefentaran 
en el banco primero, que fera el mas altOj y 
mejor ,y los feglares en el mas baxo. 
9 E l Abad fe fentara en filia en el medio 
delCoro, y ningún otro no^fi m es en ios caíbs 
arriba dichos, 
10 Tendrán en el Coro fu Faciftol,puef-
to de tal fuerte,que afsiftan a el, quádo fea me 
nefter.y fean llamados por el Sochantre-
i i En los dias de Vifperas,y Procefsioncs, 
tendrán todos fus Breuiarjos.,6 Diurnos ?r las 
manos,pena de vn real. 
i 2 Para aísiftir al Rofario, tendrán todos 
fiisKofarios^y el Übrito de los cxercicios j peí a 
de 
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de vn real al que no los tuuiere. 
H Defpues de auer hecho fus cxercicios 
en la forma dicha, y defpues de auer cernido, 
tocara el Sacriflan a Cabildo^ó Congregado, 
en donde fe dirán defpues de entrado las Pre• 
ees para antes de Congregación, y eítas ias di-
rá el Abad.ofu fubílituto,luego el Secretario 
leerá el capitulo de los Eftatutos cuya materia 
fe huuíere de tratar, y defpues fe difeurrirá fo -
bre ella; y íl fuere negocio de diícordia fe to-
men las lianas, y fe vofe,y lo que refuítate, aft 
íentará el Secretario en el libro de decretos, 
14 Qualquiera que eíiando en la Santa 
Cafa algún día de cxercicios íuntos en Cabil-
do, ó fuera, o en la mefa,o en parte donde afsif- ^ 
tan todos en forma de Cofádria, dixere vnoa 
otro palabra deícortes;mal criadi, mi l fonan* 
te,6 amena^arco fe defeomidiere aponer ma 
no en qualquiera de los C-ofitdres, fea penada 
en 12.ducados,y priado del oficio que tuuie-
re aquel año, y quitado del numero de losCo-
fadres Gouernadores. 
1% Si algún Cofadte en los dias de cxerci-
cios fuere oíado de irfe con otras perfonas, 6 
entre ellos mifmos a las ventas a beberá fuere 
Edefíaftico íferá penado en vnteal, y fi füere 
fecular en medio; y fi defpues de auifado por 
elBuxetcro cayere hafta tres vezes, las pe-
nas 
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ms ferán multípücadameotc , y defpucs fe-
ránobligados el Buxetero, ó Apunradordat 
cuenta dclloala Cofadria, para que fe reme» 
dic 
16 Iterijqacdcfpues de la Congregacioa 
íe toque a ia Salue^y /untamentc fe diga laLc* 
tañía. 
17 Luego dcfpues de acabada la L c u -
nia^fedara lugay para que todos puedan ade-
recar fus caualgaduras, y auiendolo hecho, 
tocará el Sacriitan ía campana a partirfe, de» 
fuerte, que el Apuntador fe partirá el vlti-
mo:y íi algún Cofadre fe quedare en con-
uerfacion en ia venta , ó Hofpitai, ó en la 
Iglelia j defpues de auer tocado la campana» 
le apuntará dos realcs,y fi deípuesqueíe lo a» 
uifare no fe partiere, qu itro: y íi alguno fue-
re hallado en eñe deícuido hafía tres vezes/ 
en ia íegunda, y tercera fe le multiplicaran las 
penas, y defpues defque fuere defto auifada 
la Cofadria , los de (pedirá irremiísiblemen-
te , fin efperan^as de que pueda en ningún 
tiempo fer admitido: y lo miímo fe entien-
da cor ios que elbndo en los exercicios Calie-
ren a la venta a conuerfacion ilícita, Ello fe 
hi de entender de beber, ó de jugar. Y íi 
algunos dieren por difeulpa , que ay muy 
poca gente que confefiar s no fe 1c admita 
-OÍ , . í̂lw ' 
6 i Trat.l I.Ve los Eft df titos de IdCofadrU , 
efta difcúlpa, porque fi ay poca, vaya el a ayu-
dar,y fe acabara masaprieifa,y con eÜo irá'los 
labradores a trabajar^ íe les hará eíle bien. 
18 Si algü Cofadre en el Coro, citado en 
el Rofario, V iíperas, ProccÍEion, o orro cxer-
cicio publico,parlarc, porque de mas de no 
hazer lo que deae, perturba el oficio, y eftor-
ua a los circunüantes, fe ordena, que por la 
primera vez pague medio real, y por la íegun* 
da vno,y la tercera, íiendo aduertido del So-
chantre 4ü fuere obüinado, incurrirá en pena 
de quatro reales. 
19 i ten ,que en los tiempos que fe muda-
ren las horas del venir a los exercicios, el Sa-
criítan lo ponga el Martes antes en la nota de 
oficios, que como cfta dicho le pondrá en la 
puerta de la Sacnflia el Martes antes. 
20 íten^que para la Letanía 3 y Salue feafi 
todos Ecicíialíicos j ooíigados de ponerfe las 
ropas,y íobrepellices,conio para la Miüá roa* 
yor,y otrosexercicios,pena de vn real,<y haüa 
la tercera multiplicado. 
21 ltea,derpues de acabada la Miíía ma-
yor, todos ios días de exercicios ícjbaga la 
Proceísion por fuera de la igieíia, por la obli-
gación de Cofadres del Rolado. 
22 t i rezar ei Roíario io rezaran, ó canta-
rán (como mejor les pareciere a los Cofadres) 
to-
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todas las perfonas que íc hallaren en la Igleíia, 
afsi hombres como mugeres y ios Hymnos,y 
Oraciones los dirán ios CofadresGoúeraado-
res,y eliHebdomadario-.y porque muchas ve-
zes (ücedera.que por caula de la mucha gente 
que avra para confeílárfc,no podran afsiítit al 
Coro todos los EdefiaíticoSjpor lómenos 
afsiüiran los feglarcs para hazer des coros ̂  y 
refpóder al Hebdomadario.ElRoíario fe reze 
el Pater noíkr,y AucMaria enRomance}por-
que lo puedan rezar los Fieles que no Tupieren 
Latin. 
23 Quando en el rezar huuiere alguna def-
orden,y le enredaren vnos a otros, el Hebdo-
madario toque vna campanilla} y comentara 
de nueuo lo que fe iba rezando. 
24. Si en los dias de exercieios, deípuei 
que huuiere venido aldiüritodelaSanta Ca-
ía algún Cofadre é jurare por Dios, ó Santa 
JVIaria,pague vn rea l;y fi dixere palabras de 
blasfemia, pague dos; y íi continuare, auifefe 
al Abad,y en cílo le víara de todo rigor hafla 
"delipedirlo. 
25 Si algunos Cofadres defpucs de aucr 
venido a los exercicios,no dixere elEclcíiaíli-
co Miíia,p3gara dos reales, yíi el fecular no fe 
corieilare pague vno, y íi les fucediere haÜa 
tres/e muitipiieara.Aduiertale, que fe entien-
de 
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de en tres cofitinuas y lo mifmo fe entienda etj 
todas las cofas que le remiten a tres faltas* 
z¿ Encárgale a la perfona que fuere norn, 
brada por Apuntador, que haga fu oficio con 
diligencia ky verdad,pata que las faltas, y erro-
res fe eañiguen, yemienden^y Nucíiro Scñot 
fea bien ícruido^untamente que no fean nota-
dos los dichos Cofadres de los paílágeros , y 
forafteros 5 porque gran nota ferá que fe aya!) 
determinado los Cofadrcs a dar aqueldiaa 
Dios,y que no fe lo den como fe deue sporque 
demás de pagar el dicho Apuntador vn real 
de pena por cada negligencia,y omiísion* ferá 
tenido, y notado por períbna que no ha ze bien 
fu oficio. 
27 Todos los oficiales ferán obedecido^ 
cada qual en fu oficio,fo pena de quatro reales 
al que ío contrario hiziere,y que ninguno cotí' 
tradiga lo que por los oficiales le fuere orde-
nado, aunque le parezca que exceden en fe 
ofícios^orque cumple afsi, para la conferua-
cioiidelapaz,ydeI buen orden de ía Cofa' 
dria. Mas defpues de auer obedecido, fi al tai 
Je pareciere que los dichos oficiales no hizie-
ron fu deuer en ei modo del mandar, auifen al 
Abad para que el lo remedie^ pene en loque 
le pareciere. 
2 8 Iten fe ordena,q las Relias folénes a&^ 
' de &,SetíOra de Campo 'Sagrado. 6-$ 
todos al Roíario, Salüe^y Proc£&on,aunq«e 
aya mudia gente efe confeflar, por lo quai lo 
diípondran el Ábadj j £3crjftan,deíÜ£rí€, que 
para el Rofado no aya períona de cenfeflar. 
a 9 Iteii^que todos ios Cofadíes ícglares, S 
Gouemadores.no puedan eo las íkítas lolem-
nescoiwalgar haíía la Mi l ia iii3yOE,en la qual 
conaülgaEan ellos íbiameníe con los EGleOafti 
cosque no fueren Sacerdotes, y ninguna otraí 
per{bna,ni aü en las otrafeMUias, fíoo en la fof-
Qia que eftá dicho:Pero los Marres del mes 
difpeníaráei A badeón los flacos de cdplexidjj 
y el qúe lo cótrario hiziese/erá penado en vo 
real,y baílala tercera multiplicado, y ¡S fnere 
fyzco de complexión,y lo hiziere íin pedir i i -
cencia, fea penado en lo irafmo,, 
j o Que todos traiga»coníigo el libro de 
, losexercioos j quehrig3n3aísi íeglarcs como 
Eclefíafticoscl excrekio de antes>ydei pues de 
• dezirMilla,y los íegiares el de antes,y defpues 
deconfeflar y comulgar,pena del que fuere 
hallado en eitafaka,pague vnreal per lapri» 
mera vez,y multiplicado haita la tercera. 
31 Icen,que todoslos Eclefeñicos fcámuy 
eunoíbs en el ker,clara,y diümíamense, en.cl 
guardar las ceremonias á d Miílai rerbrmadQ 
de la feliz recordación de Vrbano V U í . a#i 
en las Millas carnadas,como en la&rezadas * y 
£ m 
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en ci demás ofído,de inerte > que no foio fcan 
buenos EclcCafticoSjfínoquc tábienlo parez. 
can:y lo mifniofc encarga a los feglares, y que 
los menos antiguos tengan mucho reípetot 
los mas antiguos, y en el Core todo filen ció, 
como cóuienea la decécia de tal luga^y qua-
do alguno viniere deípues de auet come^ado 
cí Roíario.ó otro qualquierexercicio, hecha 
la oración al Santiísimo Sacramento * haga fü 
humillación a todo el Coro, y íaiiendo del 
C oro a las Proccísicnes,guardarán la orden de I 
antigüedad, aísi los Eclcíiaflicos * como les 
feglares. Y lo mifmo fe entienda en todas las 
partes donde concurrieren enferma de Cofa» 
dna,pena de medio reaL i 
32 Las Miñas que fe dixeren todos los dias 
de exercicios/c aplicaránpor las animas de los 
difuntos Cofadrcs,y en particular íe haracó-
memoracion del que huuiere muerto vltinia-
mentc huüa que muera otro, y k le dirá def- ? 
pues de la Milla mayor vnRefponfo. 
35 lte,queenlodas lasProccisiones.yMifiaj 
mayores;deíde el Sacro Canon haíía cófurair, 
regan todos los Cofadrcs íus candelas de cera 
cncendidas jasquales repartirá el Sactiflá, ola 
períona a quien el lo encargare: y rabien en las 
Proceísicnesjcncaroafe a los demás Coíadrcí, 
porq alsi ion obligados por Cofadres del Ro-
íário. 34-
I de ^.Señora de Campo Sapade, fif 
34 El Abad tendrá dos hschas para las Fcl» 
tiuidádcs foicmnesjas qüales iacaran encendi-
das dos criados myos al Éuangéiio, y defdc eí 
SacroCanon halla conlumir.y en laProceísio. 
Eüas dos hachas fe rrtantendrán con ti cícudo 
íquc piere el Abad para ello, con que íc eícüíá 
de comjprarlas cada añe; 
35 La mifíiia Cofadna matendrá Otrás dósi 
las qüaleS locarán en ia ixiilma forma dois Có-
íadres fcglatcSipero preíideh a los criados ccí 
Abadjlos qüáles irán en cuerpo íin capá; 
3 6 Siáíguri Cofadre errare en cofa que hi-
ziere en el dia de exercicios ninguno de los o-
tros Cofadrcs bucle áki 3 ni fe ria, fo pena dé 
(|uatfofealeS; 
3 7 Todas las períbnás pecuniarias tiéhé au-
toridad elAbad de executarlas/e ehtiendepas 
queeítán pueftas pot IcsEíhtutos, y afsi las 
executati.-y íi fe reíiíHerecl delínquete de pa* 
gatlas,feráechado délaCpfadria, y lé exc-
curarán todas las penas de íoS Eflatufos, qüc 
(por la agregación que tiene hschá eítá Cofá-
driaála de la Minerua de Roma, tiene áu. 
toridad el Abad para poder execu tar losÉf-
tamtoS, y penas iaipaeítas por eílos,y pue-
den los GofadréS liazer qiíaleíqüiera capítu-
los , y Eftatutjos i que cónüengan para la bue-
na gouecnacion de iá dicha Cofadna, y qiic 
E ¿ no 
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m puedaofer vifiíadospOT ningan Obifpo v.l 
otroqualqukr Fteladopotros innumerables 
prmikgitos^los qualesnoCc ponenaqui por no 
íecdtl propoftío ^ pero aduieítefe, fara que 
guando fueren molcÜados contra fusprimle-
^gíus/acudan a buícarlos.qiiJC los Religiofos de 
a OrdendcS Domingo/cios datan ^ y íino 
cncAiai: a Boma por los capítulos hechos .ya-
pfouadcscl aóodecnil yquinientos.y ochen-
ta y quatro,pocd Cardenal Afcxadnno.y pot 
los Breues de Paulo V . y de Pk) V". Pero la o. 
"bHgacion que fe manda iiazer, es para abre, 
uiatjporfiacaío el tal ioquií íere ítampear, 
-mientras letraen ios prnutegios-jpero íiempit 
víará el Abad deWos, y de-nueaofehazcefe. 
tuto,p3ra que fu Santidad a pruenc el (pe d ái-
'¿bo Abad tenga antoridad de executar laspê -
tsas de los eftatutm 
3^ Toda^íasvezesqucalgiiTjCofadteef-
tuuiere 'ii f e r m e ó tuuiere algún f ra{)aio3el Sa 
criíhn pondrá en el oftiario,6 dclde fe labá las 
manoseó viñen los Sacerdotes, vna cédula eti 
que encocriende aDicüla talnecefsidad^ lo 
miímo fe hará de qualquicra otra peiíbna<]iic 
ñ recomedarcyde los difiitos,y al Hebdoiri 
dnrio le dará el Sacrrftanü nota de lasneceí; 
fiáadcs que ha de recomendar a ios Fieles é 
MPadtcmefoo^yAue Mana. L o mií i^ 
de Senom is Campo Sap'íido, 6% 
fehará por p3zfy enticaipo de guerra, y otras 
neceísidades. Y íbbreia püa del agua Bendita 
fe dexará vna tabla en que fe encoíiiiíPBda a 
los Fieles vraBecefsidad,harta el o troMaices» 
mieatsras durafe la tal aecefsidad. 
3 9- Todos los Cofadres Goiiemadosres^ 
prpcuraráii la paz. mt^e los hermanos, y efita-
ños Si alguno fuere en e i o eícandalo íoic pro 
durara remedian harta defpcdirlo^cou losellra 
ños hará el Abad, y los demasCoíadres. lo que 
ks pareciere. 
.. 4 0 Si alguno efe tos. dichos Gouc.rn?áo^ 
res tuukre algún vicio publico, corno juego»^ 
fi entrare en tabernas., íe procurara remedia? 
háfta derped Irle, que na es ra zon que eo íérne-. 
jante Cofádria aya homí>resercandaloíos. 
¿ 4 P I T V L O X X I i . _ \ 
D-e- ta. cera que ha de t ener U Cofadmi* 
1 J^A Cofadrla tendrá de eótinuo quatro 
achas blancas,des en nombre de los 
Abades,como queda repefeido^dos en fu óó-
bre.Cada Cpfadte quádo enírare.copraiavm 
can.iela,ó dará el dinero al Mayordomo;¡as 
candelas de los Cofadresferáde a media,libra, 
dí l Abad de vna ItbMíajpoc lo qual fea .obli-
ga i o a darquatco ceala tnis, quado lo hizi eré 
É s Abad 
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Abad para la candela, y eflas candelas fe rnaq. 
tendean fíempre a coñade la Cofadria, fi tu-
uicre hazienda, y fino acqfta de los mifmos 
Cofadi;es, 
i lEeq,fittiuierel^Cofadna hazienda baf-
tantejfuftentara otras reis,ó doze hachas ama-
tifras, y tantas candelas como Cofadres para 
losentierros.y honras de los Cofadres muer-
tos:ei campear la cera correrá por cuenta del 
Mayordomo. 
3 Iten,que fi los Mayordorrios de la Santa 
Cafa de Nueüra Señora no dieren candeias 
para dezir las Mifias.que las de la dicha Cofa, 
dria. 
4 Mantendrá la ílicha Cofadria vna cax'a 
de ccía blanca,y amarilla^e candelas grandes 
y pequeñas.jas quales fe fellaran con ̂ 1 felíode 
la Cófadriá?y las bendecirá el Abad, y el Ma-
^orejorno, las repartirá a loá Fieles, pagándole 
el íijeeo cofte dellas, fiq que fe licué otro inte-
res;pero fi voluntariamente dieren alguna ü-
rn^ína los que recibieren las dichas candelas.. 
Jo pueda recibir, y echar en la caxa de Üniof-
nasja qual tendrá tres llaues, la vna tendrá el 
Abad ,|a pttael Mayordomo , y la otra el Se 
crctayip, 
I También puede recibir el dicho May^' 
domo todos ̂ diitos ijadas, y mandas..«en 
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qualquieta raodcy ínanera ican dados, ó dc-
xadosa la dicha Cofadria con intcruenci ó del 
Abad^Detodoloqcnttare en poder del Ma» 
yordomo/eráobligado el Secretario de to-
mar ¡os recibos, 
6 Podraí? toin.-! r también en cambio de Us 
candelas benditas cera por labran % reputando 
cIcoíie dcl,abrad3,ópoí: labrar. La buena dif-
poíiciondeftoTe dexaal Mayordomo con in-
teruencion del Abad. Pero íi pos* al^un modo 
redercubriere que el dicho Mayordomo no 
vía lilamente en efto > fera caftigado en quatro 
reales muítiplicados hafta la tercera: y ijegádo 
atal eíirerao .fifuere neceflkio darle giayoc 
cafti*o,r^ le dará haíU deípedirló d^ la C c f i -
dría ' 
C A P I X V t O XXUí. 
De los entierros de los. Cofadres, 
1 L Vcgo q el Abad fea buhado de h m^ct-
te de algún. Cofadre de los Gouernado-
res, fera obligado ordenar al Pertiguero de 
la Cofaéíiajqus auiíe a codos \os dichos Cofa-
dres Gonernadoces, y junfram :nte a todos los 
Caras circurjvezinos^ara que haga notorio la 
tal muerte a todos los q fueren de la Cofadria 
en fus lugares,para q le encomiende a Dios, y 
acudí a lii entiecco^toios los q ei lnicré aílen-
£ 4 ta-
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tadof. en el libio ckfta Santa Coftidria.que nfá 
fon obligados; Pero íi los diríiosGofadresGo. 
nernadores^ckípLiesdeíef auiíados^io fueren 
ai diciiO' tntkmy, ferári cañigados como la fal-
ra a ios días de ejercicios. 
2 E l Sacdftá fera obligado a üeuar los or-
namentos de difuntos de la Cofedria,y el pen-
para el entierro del tal difunto L o quaipue 
den hazer íin licencia de ningar,Oidinario,en 
• qualeíquiera QkíYpados^o juriídicionesqueíe 
fuere,corrío.ran;poco puede íer viíkada la di-
• cha Cofidfiaeniainguua manera deningüpf-
• diiiario.coofta en les dos Brcaes de la feliz mi 
llioria dePio Y JnterdefidevaUlia coráis nrrM, 
• ¿T'c.díe 2 9.ÍUÍTÍÍ r5(59.y.ea el Conft€Htmii% 
mam Pomífices,&c ,á ie ty.Sepíemtris ¡ pé% 
f enellosroiímos pniiá,y liazé incapaces ato-
aos los que a eíío cótrauimerl de todas las in-
duigécjas,y rerriísiones de pecados a ellos có-
cedidos y y quanto de: cualquiera^perrona^ de 
qualquiera autoridad fuere hecho a i cátrario, 
-ó por ignorácia,ó qualquier otro m.odo,dctei. 
mina íer mualido jcaíió// nab, Pauto qaaí af 
íiüiédo todos los dichos CofadresCk!tjcrn$do 
res,ioiEckíiafticos con fus fobf^pe|Jiccs,.y ro-
pas^ylosfeglares^cfao queda dicho de ios 
días de 'p%mtMm;mvtá¡ñ p 1$ Iglcíi? doáa fe 
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é t m en buena orden con fu pendón > temo, y 
capas, irán por el cuerpo difunto (íaluo íicm-
preen todo eí Derecho Parrochiai) y lo trae-
v ran a la iglefia,en donde con ía autoridad, y 
veneración mayor que a todos fea pofsiblc^di -
ran la Vigilia de ditunto^y defpues íii Milla,y 
entierro,en todo lo qual fe guardarán có mu-
cha puntualidad las ceremonias delMiflálE.o-
m ino l dcmancra que aquí por eflar fuera de 
fk C ofadria,y a caíb a la vifta de muchos que 
io notar i n,es menefter que todos los oficiales 
fe hagai ojos en cuplk íÍBofiGÍos,y fe hará-to-
das las preuenciones q eñk dicho para las Miív 
las del día de exercicios,de leer todo lo q húi» 
uieren decantar pnmero,y en eílo íe efmerarl 
c I Sochantre, y todos los yerros, y falta? íe caí* 
íigarai como en los dias de exercicios. 
^ Los oficios los harán el Hebdómada? 
rio j y ofíciaíes que eñauan nombrados paca el 
dia de exercicios ílguiente. Y íl alguno .deílos 
por aigiiuaccidente no vinierCjel Abad, ó fu 
^ inbftií uto lo nombrará, y para que bagan los 
ofiaos nombrará el Abad el mifino día otros, 
o ¡os mirmos defuerte, que íi ios reeligieren, 
les fea hecno notorio. • 
4 Si el muerto fuere anualmente ofícirud^ 
Cofadoa .hará'el Abad, el ofícioy pero doiir 
denoto hará el Hebdomadario. 
• O * ? 5 
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' 5 Aduicrtafc,quc aunque los Cofadres, 
como eftá dicho, hagan el oficio, y entierro, 
no por eílo fe defraudara alCura.o a quien to. 
caté todos los derechos que pudiera tener, fin 
que vinieílc la dicha Cofadri^ae (era como 
quiíiereneüos.porqucno íé les puede quitar 
íu derecho)peroaduert¡raíeal CurafQBenefi. 
ciados,que arsiftanaJos dichos oficios , con 
habito decente ;y fera tratados como huefpe. 
des, porque fe les dará el primer iu§ar? derpucs 
del Abad, 
6 Si el difunto fuere Abad, aduafnicntc, 
ademas del dia del entierroj vendrán otrosdos 
dias confecutiuos,todos los Cofiídres,y le ha-
yan haft atres oficios. En eíle cafo que el Aba<í 
muera, el Mayordomo quedará por Abad,y a 
el auifaran de ia muerte del dicho Abad^paw-
que difponga lo neceflario en tal cafe»y aqud 
mifmQ dia del cntierto,cligirá íaCofadcia nuc 
up Ab>3d. 
7 Tendrá el Abad eíla confidcracíQn,quc 
fi el difunto fuere pobre, o quando no lo ía 
le parezca^que no podrá tener aliño de dar de 
comer a los Cofadres,mandará al Pertiguero, 
que auife a los heredemos de| dkho difunto,^ 
ia que no haga ningún gafto ,y que también lo 
auife a los dichos Cofadccs.para que fe preué-
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% Todos los Cofadrcs feglares, en mdo 
cafo procuren el día del entierro,de GonfeÜar, 
y comulgar, ofreciéndolo por el alma del di-
funto.-y los Eclefiafticos todos digan Mifla, 
como queda dicho del día de exercidos de las 
penas de vnos,y otros. 
9 Ej dia del entierro de algún Cofadrc, 
deípuesde auer comido, ferán obligados to. 
dos los. Cofadresde afsiftirala Igleíia .donde 
CÜuuiere el cuerpo del difuntos liezir el San-
tirsimo Rofario.por fu anima , por nnodo de 
rufragio,pena de medio real,y en todo íe guar 
datálaforma del dia deexercicics. 
10 El Mayordorao de la Coftdria,Iucgo 
que fea auifado de la'muerte de algún Cota-
clre,feraobligado de líeuar la c^ra amarilla, 
para los entierros,y íi no. la tuuiere laCotedri% 
íieuara la blanca,pena de diez reales fino lo hi-
ziere. 
11 Los Cofadres deüa Cofadria fon obli-
gados luego que fea muerto, vnodellos, a de-
zirtres vczesla tercera parte del Rofaño, !a 
Oración de la Sabana Santa- Efto fe entiende 
generalmente,en todos IpSiqiie-ieftauicreh afr 
fentadosen el libro de la Cofadria;porque de 
las mi tos gracias ¡ é indulgencias, y priuile-
gios gozan ios Cofádres que llamamos Gcucr 
nadores.que losque folamente ettuuiere alien 
tacos 
jó, Tm. lh Ue los Efiatufos de U Cofadna 
udoscn d dicho libro, ímo que eílos Goutr-
nadóos haafuíidado cíla CotadEia > y han he-
¿ i b Capimiosi patticulates paca fii gouier-
r\0'íp€ro los CoÉidses GoiKEt^dotes k^m 
íosfeglaces dezk trqs Millas pote! alma del 
difantoGooeEnadoE.y íosEcíeíisñicos lasdir^ 
. i z Todos losCmas en fas Iglefías todas 
las píimeías Doaiiaicas del raes harán vna, 
Proeel«ioo>,.y dican el fant a l l o í a d o , como fe 
hazeeala- Sania Cafa de Cgmpo Sagrado, pa-
ra ganac.las.; iodii.igenciasporque ya que no 
pü^eniosGouernadoresaísiíli!* las Domini-
cas primeras del ̂ mes/por caaía de qne losCu' 
fasnopaedeti dexar fas igleíias,y felígrefes,es 
bien qoefe repare eiíe inconuepientc con quer 
ios Garas hagan efle agradable feruicio a Dios, 
y a fu Santa Madre ? y los Cofadresdefta Tañía 
Cofadria,,ya que no puedan ias I)orDínicas»fe 
junten los primeros Martes del mes, como 
qü¿da dicho. < 
1 13 Todas lasv.eses que e!Abad ,6; quaí-
quietadelos Cofadres (joueroadoEes fueren 
auifados que es muerto alguno de los que 
cñuuierenen.el libro déla Cofadria afícatados 
darán cuenta al Hebdomadario para que le 
recomiende el alma , y defpues del Roía-
rioTeiedigavnPatcrnofler/y la oración de 
la Sabana Santa i y en ci Cabiído haga íabido-
res 
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Tes de la dicha rriuecte a ios Curas para cpc 
io hagan notorio a los Fieles de fu fdigreíia,y 
•que elluuieren aííentados en el dicho i i b r o y 
euefto fe encarga la conciencia a ios que .fe 
dcícmdaíen e i cumplimiento, y aun ü pu-
diere hazer lo antes paca que acuda quien pu-
diere a fii entierro. 
14. Encargaran los Ccfadres Gouernado^ 
res a todos ios que eüuuieren en el libro de U 
Cofadmqiao íc ha llen en la hora de fu mue£ • 
te fin candela bendita por el Abad della, porq 
ganan Indulgencia plenaria todos los qmu-
rieren con eja encendida. 
15 Gozaran deftepriüilcgioiosCofadres 
<3cwemadoiestodas las vezes que mütiere ei 
padre^mdrejiermano, o hermana de alguno 
delosCrfadresCíOiiernadoresíel Martes €1-
guiente de exerdoios feiedira al tal diftiníso 
vna Mida de Réquiem cantada ^ antes í-odef» 
pues dd Roíario, como ordenare el Abad, 
16 Si al Abad adual fe le muriere íii padre, 
1 madre,oherm3nos,fera laCofadria obligada 
de ir ei día del entierro del dicho difunto a la 
lgleíia,o parte donde fuere enterrado jy le ha-
rán los oficios como a vn hermano GoLiema-
á o r . ' V ' , -.-.ih- ihwfr üuatimk-' «-I 
17 Si alguno de los Cofadres, o perfo-
fías a quienes tiene obligación de afsiíhr aí 
• 
7 8 Trar, TI. De (os Ejlarutos de la Cofddrk 
cnticrco,óhonrasjla Cofadria muriere fuera 
del diftrito de cinco leguas de la Santa Caí^ 
no íc ra cbiigíida la dichaCcfadtia de ir a la par 
te donde fe entérrate . pero fe le ha f án las hon-
ras en la Santa Cafa de Campo SagrádOjel diá 
que el difereto Abad íeñalare. 
t8 Todos los Cofadres qué afsiÜiercn aí 
hazer teüarnentosjó á la muerte de algüChflfi 
tiano, le diráíi tiene déüocion de hazer alga, 
íia iimofna a la SantaCafa deCamjpo Sagradô  
ó fu Coíadriajíirt meterfe en otra cofa que ad* 
uertirfelo.- y como ganará muchas indulgen-
cias G lo hizierejcomo coníta de muchos Bre 
üesde Romanos Pontífices, en particulares 
el repetido de PiO ViConfaénerUt Romant Po^ 
ttficest&c. 
19 íten fe ordéná qué todos los Cófádrcs 
Goüe madores, deípues de tres mefes recibi-
dos en dicha Cofadria, hagan teftámento cc-
rradOjó abiertOjComo le parecierepena de 
quatro reales por la primera vez .que íeá prc* 
guntado pot el Secretario de dicha Cofadria, 
deípuesde los tres mefes, y defpues haíia nuc-
ue mefes,fe multiplicara la primera pena, y 
deípucsporlaobftinacionjferá defpedido en 
la forma que queda dicho de otros. Para Cbec 
de cierto li lo ha hecho,tracrá vna fee deíNo-
taiío,d£fcriuano que io huuiere hccho!eíto íc 
haze 
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haze porque no es razón que entra gente de 
d¡ícudb,y buenos Chrilli ; nos fu ceda el morir 
ab inteítato. Encargarafeíe al dicho Cotadre, 
que fe acuerde en él de la Cofadria, pnes 
ve que íe gaita todo eñ obras del femicio dé 
Dios» 
CAPlXiVtO XXIV. 
De Como fegafíara» !ds f » b m de ta h a c e n d é 
de té Cofadtia, defpues de cumflidaio 
dichos 
TjEípues que ía Cofádría íc hállate ton ha-
zienda para cumplir las cofaS ordenadas 
en los íobredichosFílatutos^o q íbbf are deño 
íé gallará en viíitar las caréeles de los centor-
nos,y fe focorrerán las necefsidadcs de algu-
nos que conftare tenerlas, y íi llegare a canti-
dad grande fe liará vil mente de piedad con.) 
proüiüon de algún pan pata focorrer por los 
t. MayosalosneGersitados,ycon algún dinero, 
poí algún tiempo,fobre algunas prendas, 6 o-
bligaGionesfegutas, finningunosinteteíes-
tofoloeSadüertitlOípataquc fi Dios lo 
diere lo h3gan,y entonces íe dif-
pondrá como me/or 
conuenga. 
So TrcirJJX>e los Ejlatutos é e k Cofadrtd 
C A P L T V L O X X V , 
Comofeproueera la Cofadriá de Pertiguero, 
T A C ofadria bufeará vna pcrfona que hagg 
• e l oficio de Peróguero? pagándole fu fala-
íío,ó cerno fe pudiere; y íi alguno no qujfíe-
ra comidas, ni otras cofas. 
C A P 1 T V L O XXVI. 
1 C I Algún Cofadre 3 o la miíma Cofadría, 
fuere moleíkda cótra derecho,o fus pri-
uilegios por los Rcgidores.ó luflicias,acadaa 
auiíáralaCofadria para proceder en las tales 
cofas/egun el confe/o^ ordenación della,yíi 
la Cofadna por lo coníiguiente fuere moleta 
da , acudirá al Prior de Sanio Domingo de 
León para obrar con fu con(cjo,y auiíat alGc • 
nerai para que defpache fus Brcues, y Letras 
de defcomunioneSjO lo ncceíTario,. 
2 En ca rgafe a todos los Cofadrcs deña Co-
fldria,arsi z íosGouernadores,como a losde-
más Fieles de ambos fexoŝ que de quanto til-
pófc dáoja fí jque den cüplidamcnte a Dios,y 
a íü Santifsima Madre lo poco q eneftos Efía-
tutosfe le ofreGe,qneenefta,yenlao£ra vida 
nosferaíemaneradomasde ciento poc vno. 
Amen. 
8 i 
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T R A T A D O 111. 
DE LAS B V L A S , B R E -
ues 3 Gracias, e Indulgencias qué 
gózala Compañia de Nueítra 
Señora de Campo Sa-
grado. 
B V L X ^ A E R E C T I O N I S S A N - ' 
¿tirsimiRofarii ,pro Ecclcfia ¿jsndíe Maride' 
Campi Sacn Legicnenfis Dicccíis expe-
dita fub die prima xViai) anno 
Ñnomine SdnBifsima Trmta^ 
. tis, Pams} 0*. Fiif; 0aSpiritus 
SctnBi, & ad ¡auáem , <F glp* 
riam Beatifsimx D é Genitri-
asperpetux Vírginu Maritt De* 
Piinz noflrdp píamqueyínerdíionem Dmi Pct-
trismjtri Dominici. SacriRafarij ^A'UthGrtsi 
82 Trat.JII. De aifuvas BnUsyBreuesy 
arque injlitutorh. Nos Frdter Joannes Baptijia 
de Marinis [acra Theolop& froftjjorO rdinis Prg 
dicatorum, humHis Magifter Generalis, & Ser. 
uus 
Omnibus pmfentes Uttevas mfpecluris/alute 
in Domino jempirernam. Quémadmoduik Chr}. 
fiiana perfetiionis[ummam in intrate fidelim 
ad Chrijlum ̂ eluti memhrorum ad caputcmnm 
perfeElionumfontem, necnon in Inione Chru 
jliamrutn ad inuicem confi¡leve credimus,itad 
illam adipifctndam optimum efíe orarionis me, 
dittm raúonei&experientiapie edocemm. Mo* 
duŝ eroDeum ovandijjecundum qucm Sanfíif 
Jima Virgo María MarerDei per centum quin-
quaginra Salutationes Angélicas. & quirida{vf 
Dominicas orationes inflar Dauidici Pfaherij 
colitur, qui Rofariam mncupatar a Sanñifmo 
Fatremflr o Dominico primum muínrus,eQÍn* 
fttturus,a Summis Romams Ponéficihúsfucaf-
fiue ad áeuotam Parrum nojlri Ordinis intemf-
fionem dpprohatus9prmlegi]s queque maximlŝ  
*tc innumens indulgentes ̂ Itjfquc^épojlolias^ i 
ttjs decoratus inter etteros in Ecclefia inmnivs 
tidhocobtinendum (iTpie credimus) magnefere 
conferr,nampr<eter hoc^uodBeañfsima DeiGe-
nitrix cuius inteycefsio nobisperfefltonem han: 
impetrare potes s ibi crebriüs tnuocatur > ifj' 
fmqueper Je modus oranéiji reíié fiat qu¿* 
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facillime compendioiliam confeqmtur, dam Je~ 
fu Chifii Saluatoris noftri litam omnem per quin 
decim mifteria digejidm meditando perenrrere 
facir. Qme \o$m Chrijh diletíífsimi, & deuo-
tifsimi ChrijU Fideles loci Campi Sacri Legio-
nen. Diacefis pie confideruntes, & ad haben-
áum, augendítmj &confermndwn prxdicium 
modttm orandi Confraternitatem P/alterij, fetf 
Rofcrij fuhinuocations Bear* Mari* Virpnis 
in Ecclefia ParoChiali Sanci* Mari* diSii /0-
ci inflkuendi CÍT* orandi ,..e'mfque vAlta:res & 
Capellam fundandi O* crigendi etnohis inftan-
tifsimépetimjiispermterpofitam perfonam ad' 
mohm liiuflns D . Antonij Fernandez A l -
UArez de Miranda \ohis Ikentiam impartiri 
cum gratijs j 7̂* fattoribus opporTunis. Nos 
igitur êfiris yods , £jr pi)s pentionibus m~ 
dinati diBam Confraternuatem yfic t̂prafer^ 
tur inflitttendi , JtfuSioritaté ^pafiolíca no-
bis concefíaitenore praafendum licemiam con* 
cedimus, & facuitatem accedente, tcimen a[-
{mfu Ordinarij loci, ac Pñoris yicimoru Con' 
uentus ,feti loci Ordinis nojlvi ̂  ac media pr<£' 
¿icavione alicuius. Ptttris eiufdem Ordims no~ 
fin per fmmfuperiorem dejUnandî  dummo-
do dicta jocietas diftetper dúo núlliaria ab alia 
¡imili priüs retíé infitútat Eamque Confra~ 
termtatem s atqueomnes y tria [que fexus Chri-
F 2 % 
S4 IILDe algunas Bulas ,Bnue^ 
fti Fideles fuccefsiué recipiendos, cum "rafijs, 
& indHÍger/rifs fibidRomanis Ponrificibus con~ 
cefiis prmt alite c&nfimiíts Cenfratcrnuates in 
Ecclefijs ncfty't Ordwis injlituta potmmur re-
cipimus y admimmus inuita parirer, & in 
marte ~4dm@nsntes éufdem Sdnéiifsimi Ro-
farij feftum prima Demmica ntenfis ôHo» 
bris i fingulis annis in eadem € apella celt-
hrañ deberé iuxta felicis recordatioms Grs^ 
rij X 11 í. decretum, & mfiitmum in gn. 
tidrum affiionem pretérita ac memorandde yi-
£lorU centra Turcas eiufdem Svderads Cm* 
fratrum fufis precibus eadem díc (>f pie ere-
dimus) impétrate arque obtentg. Cums Smc 
tatis, & CapelU Capeilamm deputamus m-
éernum > & pro tempore exijlentem áiti* Ec-
tiefiü Refforem ,feu P r̂ochum , <\ui nominá, 
cognomina omnium Címfti Fidfliam , 
eandem Societatem mgredi ^ qty denote recifi 
petentiam in libro ad hoc Jpecialifár depatd* 
to pofsit (cribere > Pfalterict fett cormas bene-
dkere, Sacri Rofarif myfleria rvuersnter etí-
pmeresac omma fingula faceré? qv<z ft\ 
tres noftri in Ecclefijs noftris ad hoc -depútdti 
faceré pof iwntrite confueuermT, ináteAi 
Cbrifii eius confeientiam oneranres ̂ eproha' 
iafmodi admfsione3 ingrefín,[iriptura, & 
msdfffiime aliquid omnino temporalis l^h 
$ Primlegm ¿efld Cofa drid. % ^ 
quomoMibet ex'tgdt f fedgmtii h&c ommdpra* 
Jlet qmmddmo-díim ipfius jpix Societañs ca-
fimU habent:, <£T fm6t}ones , "Vfí cúdm no4 
in D-si caltum í'tMfqxe ?an3ifsim& M^trUflo^ 
ri¿m)& Chrifti Fidelíum ftluttm , & pvofe-
chmgvatU accep-imas gratis damus, & 
concedimus\ Volumus amem, & omnino oh. 
fer'MYt iubemm, quodin Venevahili ¡con* di' 
¿ i* Cabelles, qmndecim noftra redemptignis. 
Sacra myjleruipmgmrur )necn&ri. pro humfes 
concefsionis confentanea recognitime m ed* 
dem leona DimPatris Dominici eiu fdem Mo-
furlj pyimtry ^énthoris Itpaga 'Venerabiiisyfi&' 
xisgembm de m&miyé¡>afe Virginis coronas ord 
rUs acci¡nentís ftmUiter pingaiur. Notuwque 
fddmun Pdtéltim Papan) V. felkis vecordatia-
nis per fuum. Breite, datum Rom& apud San.-
Bam Markm die Mgefimo Septcnibris i 6 c S . 
vejimiijie S-odetati S.tcri Rofarij} Cfnftr.-nxjfe-
que omnes indulgenúas eonceffks eidem ¿ Sum' 
mis Pantíficibus Romunis Pr<tdcct'$orihns 
fuis, quifyus haSienus di cía Soctetas fsueba* 
far ac ft íitterx reuocatioms earumdem non 
emancefient. Decernimus pojlremo, quodquan-
dvcamifue cantigerit fratres nojiros intus ^el 
extra dltitim locam i n eius terrkorio per 
miUiaria Ecdefiam ohtinere ipfoime, 
f ^ ^ e faSl'o ¿ ex nnne pro tune /fed /me--
F 3 [en-
8f5 Trdt.ULVealgmds cBti!dstBreít?s1 
£entmm'íenovedtCÍctmfocietdtem}dC omnes in9 
iid£entidSy(& privilegia eidem conceffa ahU-. 
ra effeddiftd Capelld, & penims , dtque rotd-
lirer, dd dicfdm. nrfrdm Ecclefiam trdnslatd, 
cumómnibus honis tempomlibus, di6i<e focietati 
quomodoliherdcquifids. Q d̂m condttionem /«, 
periores , & offiódíes, tdm Eedeft* prasdiEî  
quam Confydtemkaíis admitiere, & vtdnu pro. 
pria fttbfcriherefeneantur. Quds omnia in in. 
frumento publico mdnu Notdrij fdclo poní de-
bent, & exp'kdri: In nomine Putris , & fi, 
tij, & Spiritus SdnB', .Amen. Qmbujcum' 
que in contrdñum forfdm fdcien di's non obflan-. 
tibas, tn quorum fidem Htteris officij nojir't Jf*, 
gilío munitis m.xnii proprid fubfcripfimus grdi 
tis ubique fempér. Datum Rom<t in Con* 
uencunojiro Sdn6i.t MarU fuper Minermm 
dieprima menfis Matjamri 16^1. FrdterJodn" 
nesBdpújldde Marinis. Fr, Bernardm de Ve-, 
netijs MdVijier-t&Soáus, íomnes Bd-
ptijla Tdurin Secretarius., 
Repñratd fo-
lio 11> 
y PtlnUegtos deftd Cofadrid. S7 
B R E V E DISPENSATION1S , A V T 
íraafnnitaíioniscuiurdatn Capituii, m Bulla 
creclionis Confraternitatis Sánete Ma-
ría: Campi Sacri inclufí. 
IA7 no mlneSdnBtfsim&Trmitatis Prffm t i 'ij & Sfiritits SanSii, & ad laudem, & gloñdm Beatifsím<e DeiGenitríds perpefua 
Virginis Marics Domina nofírx, pidmíjm l'ene* 
rationem Diui Patris noftri Dominici facri Ro' 
firy ^4uthorh,4tqueinflitutoris. Nos Fr. loan* 
ves 8dptifia de Mar 'mls7SdCY& Theoiogiiz Profef-
for Ordinis PrJcdicdtorumyhumilisMdpjler Ge* 
nerdlísy&Seruus. 
Cum iiíiasi& fub die prima menfis Maijan-
ni 1 'áfy 1 -a Nohis emcefiafuevír facnltas eríf en-
diSocietatem SanBifsimi Rofarijin Ecclefui Pa 
rachiali SdnEl* Mdrit Cdmpi SacratiLeghnen. 
Diocefista*m daufnlis folitis , & i n ímiufmedi 
ersEiimum patentibus litteris apponi con funis, 
qmram illa precipua ^iielicet¿uiusSocietd -
\ i s , & CdpeíUCap?!¡anum depmdmus modernu, 
& pro rempore exiftentem dicl^'Ecclef^ Recto -
Yem,feu Pdrochuy<&c.Cucjne exponi nohis humi-
¡her fecerinrCofratres pmdiEî Socierdtis per in• 
ttypfitam perfonam admodum L'laítris, ¿c P C 
^esendi D.Antooij Fernandez Aiiiarc2,y M i -
JF 4 laoda 
S3 • Trdt.IU.Vedígmcís-Bu'dsffiems, 
randa, CanonkiLegionenfis , l r in locum Cd-
peíUn^féu Parochi, ̂ ibBacem.feit CdputdiB^ 
C«nfmtern'mtisdepntdremus.Nosigkur eomm 
fi*¡>pLk¿úomhus(in hite p Arte fie humilmr por. 
reiiis) indinaúfuper hoc( hac yice' dumtexdt) 
difpenfdntcs libenter indulgemus. Dan tes eidem 
^Áhbdúy feücapitidiBtiConfrdtermtdds omn'u 
modam potejlitem, & authortrntcm in, & / | • 
pcydiSidSrjdetdte, & Confratrihus, de fe talis 
deputdtioin diciislitteri? pdtentibus non fuifiet 
appofitd. In nomine Pdtr'u, & Fi'ij s & Spiri* 
tus Sdncii, .Amen. Difíis Imajs ^Jr qmhítf. 
eumque dlijs in CQnrmrittm, »0« ohjldntibus, 
In quorum fidem, i&c. Dammltomes m Con* 
ue>im nóftro Sdfittd Maris fuper. Mmeruam^ 
die 14- Menfis Septemhris anm. Domini 1̂ 52. 
Fr^odnncs Bafúfid deMarinis. Fr, Bcr* 
nardinus de Venenjs Mdgijlert 
& Socius. Repfirdta 
yPyudlerhs defa Cofadm. 89 
S m ^ R I O D E L A S INDVLGENCIAS 
concedidas a la Santa Cafa de Campo Sagra-
dojít fus CofadrcSij) ¿i todos los Fieles 
queUyifitaren,porta Bula 
referida. 
Indulgencias qt4e fe ganan por efcriuirfe en el 
libro defia SantaCafadria. 
Q V i e n fe haze cfcriuic en el libro defta S5ta 
^^Cofadda .por la primera vez^diziendp 
la tercera parte del Rofario, y rogando por la 
paz, v tranquilidad déla Santa Igleíia > a Dios 
N . Señor, y comulgando/e gana indulgencia 
^ plenaria.como tábié en el articulo de la muer 
te,auicndoíe confefiádo,y comulgado, como 
parece en el Brcue á t V i o Y Xonfuemrs.nt Ro-
mani Pomifices,&c. die 17 • SeptemhrU 15 69 * 
Clemente V i l l . e n el Breue: Cum f.atvacce* 
pimus.Dad9.dte 2. Februarij 1 $ 9 S.en el año no 
ueno de fu Pontificado,conccdc primerame-
te indulgencia plenaria a todos aquellos q íc hi 
I zierenefeduir en eíb Santa Cofadiia. Tábiea 
concede a aquellos que pueílos en el articulo 
de i a muerte verdaderamente arrepetidos, có-
&®M(fay ccmulgadosjó íi eflo no pudiere ha 
^er.a lo menos verdaderamente contritoSjdi-
eren coa la boc3,ó con el corapon la palabra 
Sfa T r d f j l l . Be algunas Buids}lBreues, 
Jndu!grncids quefegananpoy de^ir el Rofarh. 
h Lcxando Obifpo de Forli, concede a los 
Ccfadresdeíh Santa Cafa,rezando el Ro-
farii) eldia de la Anunciación, Vifitacion f Af-
fumpcion^atiuidadjy Purificación de N.Se-
ñora,ciendias de indulgencia, y cuantos dias 
rezaren, ó hizierén rezar la tercera parte del 
Roíario 3 concede quatenta dias de indulgen-
cia 3 como parece en elBreue ; Et fi ghriefos, 
Por cada vez que fe dize la tercera parte del 
Roíano,reganan cinco años de indulgencia, 
por conceísion de Sixto I V , en fu Breue: £rf ! 
(¡U£ exfidelium demtione,&c. Dat.Rom* anno 
14.79.4. Jdus Maif. Y a quien reza el Rofario 
verdaderamente arrepentido, y confefíado el 
dia de ia Natiuidad, Anunciación, y Aflump-
cion de la Beatiísima Virgc, & c por el mifmo 
Sixto I V como refiere León X„el qual con-
cede diez anos.,ydkz Quarcntenas, el Breue 
Pafiori Mterm: y también declara otros cien»' 
to y quarenta dias de indulgencia, &c. 
Adriano V i . concede'cincuenta años de 
indulgencia a todos los que rezaren el dicho 
Roíario, como parece por fu Breue: lllm qui 
Dommcam,&c, ñomx 1 ̂ p r i í i s i < 23. 
Cíe-
yPrmlegiesdeftdGofddría* 9i ; 
Clemente V11 .concedea quien rézala ter-
cera parte del Rofario dos años de indulgea- , 
PioV.enelBrene referido; CovfueueYunt 
Romani Pontifim.coüccáQ eldia de la Pafcua 
de ReílirrecciOjde IaAnunciacion,y Afíump-
cionv rezando el Rofario, diez años de indul-
gencia. 
Por el mifmo Pió V.en el Breue: ImiBum 
nohk&c. fe concede diez años de indulgen-
cia,y otras tantas Quarentenas,y en los demás 
dias^uarentadias de indulgencia? al que reza 
el Rofario el dia de la Aflumpció,,Natiuidad, 
y Purificación de la Virgen Santifsima, auien-
doíe confefíado,y comulgado. 
Inátilgenctcis quefegananpoy comulgarfe d \ 
dja de U Anunciación. 
"pOdos losCofadres dcña Santa Cofadria, 
acrepentidosjy confeíladosdeucn iuntarfe 
(U pLieden)en la Capilla de Nueftra Señora el 
dia de la Anunciación (que es el primerMifte-
rio del Rofario) y aiü, ó en la I ¿lefia denota -
mente comalgarfe. Y el que en dicho dia íe 
comaiga;gana indulgencia plenaria de todos 
<ÜS pecados, y de las penas que de qualquier 
Ri.odo deuia por ellos^por el Breue dé Pió V . 
9 2 TrdrJtl.Dedfgmds Bufdŝ Breuef, 
InimBum nohis, grcDle 14.1 mij 1566. L o 
miímo gána el qae no pudiedohazer lo íbbce 
dicho.reza vna vez elRofario 
Inditfgmcks qmfegmam m etpnmerD®. 
m 'mg& de cadtf mes* 
r^Regorio X I I l ha concedido indulgencia 
plenaria a todos ios Cofádres deíla Cofa -
dtía, los qaales artípeníido s ,y coafeífádos ^ fe 
coomlgaíS todos ios pr inaeros Domingos del. 
mes, y rogacao-por la paz entre ios Principes 
Chfiílianos .pot la extirpación de b heregia, y 
poda exaltación de la Santa Madpe IgIcüa>Y 
la miímaindulgencia plenaria concede a los» 
enfermos, ó legitimamentc itrrpcdidosde la 
dicha Cofadria, que no podrán ir a la I gldia, 
confeflandofe,y comulgandofe en fu cafa, di-
ziendo el dicho Rofario, o Corona, ó fíete 
Báimosdelante de alguna imagen denota; ef-
f o confta por el Breue: Maugendam demtio-
Pdfl&risMternit&c. 
Pío V.concede afsi a ios Cofadres, como a 
todos los demás Fieles que fe hallaren prefen ' 
tes a lo fbbredicho,fíete años,y fíete Quaren-
tenasenfu Breue: ConfuciiermtRomxni Ponú' 
indulgen das quef rgafidnpor Yifirar d Altar ée 
•A Ŝemra tn algunas fiemas, 
T Osqüe foD eferitos eo el libro ddk Cofa-
driacncadaíkfíade los qukize Miñmos 
del dicho Roíano,vifitando el Alear de N.Se-
ñora ,o acoñipañandola Procefsion en algu-
ca Igleíia de la Orden de Santo DomingOjO 
«n otro lugar donde eíluuiere inñimida la Co-
fadtia dei RofariOj-ganarán indulgencia plena-
ria por Bceuede Gregorio XllLquecomien-
za : P ^ m Mtevnit&c.Die $.Maíj i $ 81. y lo 
milino gana auiedofe c5fcílado,y comulgado 
Clemente VIH.en íü Breue;C« ficutaccepi-
Hnm^&cMie 2 • Febrmrij 1598. concede afá-
mifmo indulgencia pien aria a todos los Cofa-
dres que fe confcílaren j y comulgaren en aigu 
día que fe celebra algún Miikrio dei Rolado, 
Gregcr 'oXIl í en el RxeuciCumficmaccepl. 
mus f&cBie s.lanuarij 15 79.conccde indul-
gencia plenaria a todos aquellos que viíitaren 
k el Altar de N Señora en la tercera Dominica 
de Abri l 
IndidgencUs que ganan todos hsdias los que fon 
eferkosm efta Santa C-ofadriapor ytfitat 
los Altares-
QLeraeteVII enfuBreue;£ffi teporalmcur* 
l&c. Sjdsts Maij anno 11 fniPotif catas, refíe 
re 
¡94, Trdt.IlJ.Veetlgmds BtiUsjBreties, 
recomo León X.auia itiñituido j toncedido 
a los Gcfadresdeüa Santa Cofadria.habitan-
tes en qualquier lugar,quc vifiíando cinco A l -
tares,© vno, o dos,íi no ay cinco, con tal que 
Viíitaflen el vno.ó los dos cinco vezes > todas 
las indulgencias que ganarían íi pe rfonalmen-
te hizieflén todas las Eflaciones de Roma \ lo 
qual el dicho Clemente aprusua, y confirma 
en forma mas amplia. 
Pió V . confirma lo miímo,y de nueno co-
cedecomo íi perfonaimente vifitafien todas 
las Igleüas de dentro, y fuera de Roma, con 
tal que vifíten los cinco Altares en la forma q 
arriba. 
Clemente VlII.en fu Breue; Cmn ficutac*} 
cepimus&c, concede a losCofadres deüa Sa-
ta Cofadria por cada vez que vi litaren cinco 
Altares,© vno Cinco vezes, y dixeícn en lugar' 
d é l o s M ifterios gozofos diez vezes: lefn tilij 
Dattid, miferepe meitccn el Gloria Patri al fin, 
o en luga r de los Miíierios doloroíbs, dixercn 
diez vezes: /efit JVazgyene, Rex /udxoi nm, mi-
ferere mei,con elGIoriaPatri.o en lugar de los 
Mifteriosgloriofos:lefu ChrijleFili Dei Yuti, 
con el Gloria Patri en el fin,con vn Pater nof-
tcr.y vna Aue Maria con cada vno delios, có-
cede dozientos dias de indulgencia por las ge? 
ñas dcuidas^o por deuer. 
Iné. 
y Prmlepos defld CofadrU» 9$ 
Indulgencias que fe ganan por tener la yeta, 
bendita en el articulo de la 
muerte, 
A Driano V I • concede indulgencia plcnaria 
a todos^y qualefqukra Cofedres q tenien-
do en h mano lávela bendita de laCofadria 
defta Santa Caía.paüándo de la prefente vida, 
y lo rnífmo concede al que antes de fu nauec-
te aya dicho vna vez el Rofario»confía por el 
Breue: Ilíiusqm Dommkugregern&c. Roma 
die i .^pri l is 1^13, 
I Lo que deue ha^er quien no pié diere yifitarel 
íd l tar deNueftra Señora^ eftar prefen-
te a la Procefsion, 
J^QíieUos,que en la primera Dominica del 
m e s l o s primeros Martes, o en las Fcíli-
uidades fobredichas, comprehendidas en los 
j quiaze Mídenos del Santo Roíariojiallando-
^ íe ocupador como fon.caminantes, nauegán-
tes,0 criados, que no podran eftar prefentes a 
las dichas Proceísiones que íc harán en laSa* . 
ta Caía, o en otras partes donde canonicarae* 
teeftuuiere inftituida la dicha Cofadria dclKa 
íatio^fi en tales días dixerentodo el SantoRo-
• fa-
TratJli .De algunas BttUs,ÉréUes, 
fado, ganaran indulgencia pknaria, cerno ti ' 
pcrfonalmente eftumelkn prefentes a ia dicha 
Procefsion^ó como fien dicha Feíiiuidad vi-
litaflén la dicha Santa Cafado Capilla:y los en-
fcrmos,ó otros legítimamente impedidos j íi 
en tal dia dixeren la tercera parre deí Roíano, 
ganarán la mifma indulgencia píenaria, como 
confia por el Breuc de Sixto V . Dum iWéfui 
bilia mcritorum^c.Dcitu Romx die 3 o.hinnu. 
rjj 1 s86' 
índutgencias que fe ganan por nombrar elnami 
bre de le fus de Marta. 
p í o V.cri el Ü t c ú v . l n l m B u m noMs3&c, áiti 
14. lunij í<¡66. concede fíete dias de indul -
gencias de las penitencias impueftas, 6 de otra 
manera deuidas a todos los Cofadres deftaCo 
fadria,que deiiotamente nombraren el nom-
bre de leíus,ó de Maria. 
Indulgencias que feganañpor éflar prefen* 
tes a los Diurnos Oficios,o hazgr otras 
ohraf pías» 
QRcgot ioXII I . concede a qoieR viílfa c! 
Altar defta Santa Cafa>ó de otra donde ca-
nonieamentecauuiereinftituidala dicha Co* 
fádriajóaquienfe bailare prefente a las Pro» 
cefsiones, ó acompañará a los muertos, ó v i -
íicará los enfemios:tarabien íiemlo Cofadrcs, 
por cada vna de dichas obras cien días de in-
dulgencias de penitencias impueíks: Cttm fi* 
cutaccepimus, &c . 3. lanuarij 1579- Y a to-
dos los Cofadres, que eftarán prdenres a los 
DiuinosO ficios, oCon «regac iones pu olicas, 6 
particulares, en Iglella ^ ó Capilla, 6 Orato-
rio > ó Proeefsiones que fe hizieren por lá di-
cha Cofadria, o acompañaran al Santiísimo 
Sacramento, mientras fe llena procefsional-
mente a los enfermos, 6 acompañarán ¡os 
muertos a la fepultura , ó viiuarán los enfer-
mos , ó pondrán paz entre los enemigos , o 
harán alguna otra obra de piedad, ganarán 
fefenta días de indulgencia por las peniten-
cias impueíías, como arriba Gemente V I Í L 
declara en el Breue.-C^m ficut accepimus, &c¿ 
Z.Febrnarij 1 59S, 
[ IniulgencidsparA rodof los Fieles que 'Vifita* 
ten U Santa Cafa la primera D&' 
minie a de Oí?«« 
hn\ 
Q5cede Gregorio Xí IL inda^gecia píenarís 
a todos tos fieles del vno ̂  y del oteo itJos 
G qm 
Trdtjll . "De difundí BuUs}Bveues, ' 
que verdaderamente contritos^confeflados, y 
comulgados viíitaren eíta SantaCafa, o donde 
canónicamente efíuuiere inftituida efla Ccfa-
dria^defde las primeras Vifpcras al traímontar 
el Sol del día figuiente cíe la Dominica prime-
ra de Otubre, y alli rogaren al Señor por la 
paz,y concordia entre los Principes Chriüia-
nos,pcr la extirpación de lasheregias, y exal-
tación de la Santa Iglefía Romana, confia por 
el Breue de dicho Gregorio: Exponi noíns, 
& c Diei.oBoMs 15774 Etcumuccepimus, 
Sedeneáduertir,qüe gozan íosCofadres 
defta Cotadna por la Hermandad3dc todas ¡as 
gracias, e indulgeneks que gozan los que trae -
el Cordón de nueftro Padre Saíi Franciíco, la 
Correa de San Agiiftin,cl Habito del Garméj 
odelaMerccd;&c. 
También gozan de todas las gracias, e in> 
dulgencias concedidas^ por conceder a quaU 
quiera Cofadria del Santo Roíario en todo el 
mundo¡conüá en él Breue deGregorio X U i . 
Paftoris Mtemii CrcDie 5 .Muy 1 y S1. Y Six-
to V. Dum inefftbiliu&c. 
Las Bulas originalcSjO auténticas citadas en 
efte fobredicho íumario 3 aísi de indulgencias, 
como de otros muchos pnuikgios,eÜan en el 
Archiuo del Padre Procurador General déla 
y Primlepoí defld Cofadria. 99 
Drdende Predicadores en Roma en el Con-j 
liento de Santa Maria de la Minema. 
B R E V E CÓNFIRMATÍONIS S X A -
tutorum Gonfraternitatis Sanüae Matías 
deGarnpo Sagrado, 
INNOCENtiVS PP. X . 
D Futurdmreimemoriam. Exponi no-
bis nuperfecerut d ileEii filij ofjicUleSy 
&Confrdtr€sConfrdtermtan$Sdn61:<t 
Marix de Cdmpo Sdgrdio Legión enfis Diocefis, 
qmdipfiftdtutdy i&tonftitmwnesalids profelici 
JliEiteConfrdternitdtisconditd^mfirmiordfuh-
fijlcír^dB ómnibus exdSitm o bferuTtur, Jipo • 
jiolicte nofndt confirmationispatrocinio comuni-
n fummopere defiderant.Nos eofdem exponenteis 
fpecidiibíésfamribm^grdtijs propqui yoletes, 
0* eom finguldvespevfonáB a qmbufyis excomu-
hicatioms, fufpenfyoms) & interdiSli} alijfqué 
Eccle/iajlicís cenfuris,&poems d iuresy$f db hó-
tjtine qudds occdfwne 3 y el mufd Utis, fi quibus 
qmmodolibet inmddtdt exljlunt dd ejfeéiumpr<s-
¡¡mt'mm dumtdXdtconfequtndu harum ferie db~ 
folitevtes)&dbfoíutdsfore cehfentss fupplkdtio -
nihm illorum nomine Hobis fu per hoc humi/iter 
pomcils inclindú ftdfurd,& conjlimtiones prde, • 




nefid , & non fntnu&cdtd ? aut fabaliq uibus re-
mcáúonihus co&tprcbenfafocrifque Camnibus., 
& Concilij Tridcntim decretis, ac covftitudom. 
hm îpoftolkhnonaduerfentur, ApDjló'ka an* 
tUrmte^mYefrxfeñúum ap¡¡>roh<ímu$y& co-
frma?Kus}illifqueinmo{aUUs Apafto[ic<s jirmi-
taris robar adijcimus¿ac omnes, &fngu[os tam 
inris i¡uáft}fa¿li defeñus J¡quidcp<per quomvdo* 
libetinteruenerint in eifirnifuflern u s ,vD ecern ?• 
tes illd̂ nec non prxfentes litteras fempet̂  •&pcr 
pemoyalidd,firma 3& efficdda cxijlere^fony 
ymfauepUnartos}& íntegros ejftElusfonm^ & 
¡obáaere,acah omnihus , & fijigulis adqmsfpfc 
Slar,&fpeBabitquomodolibetin futuruminr 
moldbilkerrfw ínconcufsé obferudri; Jicque 
QHvfcumqueIttdkesordinarios^ddegam 
cdufarum Palatij *4po¡lolki Auditores iudicari, 
, & definiri debereydc irritum, & inane ft fecus 
fu per bis a quoqnam quauisaurh o rifare fcisnKr, 
>«•/ ignonmterconúgeritdttentarl in cmmrkm 
faciendo,nonobftdntibusquilmfcumque. Daum 
Moma apud Sanóíam Mariam Mawví fub jtv • 
nulo Pifcatorisdie VlLSeprembris M . DC. 
Z l LPontificdtus nojhi dnno oBauo. 
JFrdváfcus Rhoáen. 
yWtmhgmdeftdCofddtia* i o í 
B E N E D I C T i O R O S A R í Q R V M . 
Verf. A Diutorimn ooQmm In nomine Do* 
raini. 
Refy. QÜÍ fecit caríumj & terram. 
Verf. Dorryne exaudí orationem rocana. 
Refy. EE clamor meus ad te veniau 
Verf. Dominus vobiícuqí. 
Refy, Et cumfpiritutuo» 
Oremus* 
Q Mnipotens, & mifencois Deus, qui prop-
ter eximiam charitatem tuam, qaa dü-le-S 
xifti nos^Filium tuumVnigenítum Dominum 
noftrum leíam Cbnftum de coclis in terram 
defccndercóc de Beatifsimx Y I ^ W Maris 
Dominae n o t e vtero Sacratifsimo, Angeio 
nuntíaate,camem fufeipere, crucemque, ac 
| mortem íubire, & tercia die glorióse á mor-
íais refargece voluifti ¡ vt nos eriperes de 
poteftate diaboli, Obfccramus immcnlam 
clemcntiam tuam , vt hxc íigna Rofarij in 
^onorem , & laudem eiufdenrx Genitricis 
Pilií tui ab Ecdeíia tua fideli dicaía , be-
^ dicas, & Sancli fices , eifque 
G j tan-
loa Trdt.In.BenlgundS Buldsfírenes> 
tantam infundas virtatcm Spiritus San£ti: ve 
quicumque hormn quodlibet feciim portaue-
rit,atqueia domo fuá reuerenter tenuerit, & 
in eis ad te fecundum eiurdcm íándx Societa-
tis diaiaa contemplanda myfteria deuoté ora-
uentJfalubriJ& perfcueranti deuotioneabun* 
clecJíirqueGonfors,& particeps omnium gra-
tiarum,priuiIcg¡orum,&indulgenfiamm.qug 
eidemSocictariperSan¿lam Sedem Aporto-
licam conceflafaemntjab omní hofte viíibili, 
&inuiíibili,íemper, & vbique in hocfóculo 
liberetiis:, & inexitu íüo ab ipfa Beatiísima 
Virgine ManaDciGenitrice tibi plcnus bonis 
opecibus prxíentari mereatur- Per eündem 
porainam noílmaj lefum Chnftum , &c. 
Refp. Amen. 
Qííf&fgftm aqua henediSla, 
B E N E D I C T I G R O S A R I V M , 
Tforf: Adiutoriumnollrum in nomine Do-i 
mini. 
Éeppi (^ui fecit coelum, & tcrram. 
Verp. Oom inus vobiícum. 
Etcumípirirntuo. 
On-
y Vrmlegos dejia Cofadria. 103 
Oremus. 
T^Eus Creator, & Conferuator generis hu-
mani,dator graiiao ípicicualis, & l^rgitor 
?etern2e íálutis bencdidione tua fanda bene-
^ dic hasrofaSjquasprogratijs tibiexoluen-
dis.cum dcuotiooe ac yeneratione Béata^ se-
perq? Virginis Marix Rofarij hodie tibí prcese -
tamus^&petimus benedici j Ócinfundi m eis 
per virtutern Saudlx Cru ̂  cis benedi&io-
nem coeleftem: vt qui cas ad pdoris íuauita-
tem; & repellendas infirmirates humano vini 
I tribu iftijtalem fígnaculoSanda; Cru cis be -
nedidionem accipicr, vt quibuícumque infic • 
mitatibus appofíta: fuerint, leu qui cas jn do-
mibusCuisportauerint ab infirmitate íanctur; 
diícedant diaboli, contremircant, & fugiant 
pauidi cum fuis miniÜris de habitationibusil' 
l«,nec ampliüs tibi feruicntes inquietare prx-
fumant.Pcr Chriftuni,&c. 
v •dfpsrgatur aqua beneditta, 
B E N E D I C T I O C A N D E L A R V M 
Societatís Rofarij. 
^ f . Adiutodumnoflrum iri nomine Do-
mink 
G4. Eefp, 
104. TrdtJIL Dedlfmds Btilds.Breues; 
'Rcfp. Qui fccit ccKlum,^ terram. 
Verf. Doíninusvobifcam. 
Refy. Etcum fpiritutuo, 
\ Onmus, 
, Omine lefuChrífte lux vera,quiillunninas 
omnem hominem venkntem in hunc 
ínundum, cííunde per intercclsionem Virgi-
ms Marice Matris tüiB > & peí quindecim ems 
Rofarij myrtenabcne ^ didionem tusm, 
fuper céreos, & candelas t & íanctifica eas lu-
mine tux grarise ,& concede propitius, vt íi* 
cut hxp luminaria igne viíibili accenía, no - > 
¿turnas depelinnt tenebras, ita corda no-*-
ñ u inuífibiU igne , ac Spkitus ^ Sanfíi 
fplendore il.'aítrara, omnium vitiorum cscci-
tate careane, vt puro mentis ocuio cerneré 
femper poísimus, qux ribi font piacita?&: n,o-
ñxx falüti vtilia % quatcnus poÜ huius fxculí 
caiiginofa diícrirBjna \ zá íucem índefícies-
í e^pemeni re nsesreamuLQui v i u i s ^ c . 
*4f¡>er£amr aqm benedífód. 
> ^Primlepasdeftd Cofddria, 
P R E C E S - A N T E C O N G R E , 
gationem. 
y Eni Sande Spiritus,reple tuorum corda fí i 
delium, & tul amoris in eis igne accede, 
Kyfieeíeifon. Chtiíle eleifon. Kyrie dcjfdn» 
Patetnoüer. 
Verf. EtnenDsinducasintcntattonem, 
¿lefp. Sed libera nos á malo, 
r^rf. Meraentocongregátionistuaí, 
0fp. Quando pcüediüi ab initio. 
Verf. Domine exaudí orationetn meara. 
\ Jtefp. Et clamor meus ad te veniat. 
Oremus. 
\ J Í Entes noftras quaefumus Domine .lumlne 
cuse claritatis illuflra.-vt videre pofsimus, 
quae agenda fíint,^: qux reda funt agere va-
leamus. PerChriñumDcmiraim noftrum. 
Hefy. Amen. 
Jn fin? Congregcitionis. 
\ Kyrie eleifon. Chriftc eleifon. Kyrie eleiíbn. 
Patcrnoíier. 
Verf. Et ne nos inducas in tentationem. 
Reft). Sed iíberanos á malo, 
Verf. Confirma hoc Deus, quod operams eft 
innobis. 
Rsfp. A Templo Stfüo tuo^ quod eft in Hie-
rufalem, y Vaf. 
106 Trat. t i l . be dlgums Balas,y %reues.. 
Verf. Domini exaudí orationem meam, 
nefp Et ciaraor meus ad te veniat. 
Oremus, 
p Exfta nobis qucefumu^Bomine auxíliú gr̂  
tix tu^jVtqua? te audorc facicda cogncui-
mus;teoperante inipleamus. Per ChríüüDo-
n^inum noflrum. liefp. Amen. 
Verf. Retribuere dignare Domine benefa' 
toibus noftris viuis atquedefundis vita aeteí* 
Uaiij, Refy, Amen. 
T R A -
Í 0 > 
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T R A T A D O I Y . 
D E L L O A B L E M O D O 
de rezar el Santo Rofar io , comq 
fe haze en la Minerua de R o * 
ma3y a fu imitación en la 
Santa Caía de Campo 
Sagrado-
Modo (¡uefehá detener enredar ^ 
cantar el U f a r l o , 
Rimcramente fe dize: Deus in 
^ ^ Y ^ adiutoriummeumintendei&c. 
Defpues íe dirá d hymno; Qm 
tena, y acabado fe leerán los 
puntos de la meditación del 
miflerio. 
Defpues el vn Coro comen-
faraei Pater qofter canunddie hafta^caí « 
cceíof 
103 TydtJV.Del lodhíemoio 
ctlo, & tntérra,y el otfoCoro fegaira ded 
fües-.Panem nojlrum, hafta el fin, y acabado 
el Patef nofter̂  el primer Coro comience ú 
Alie Maria, hafta/e/W, y el otro Coro repi-
tiendo la mirmapalabr4yi^j%a tiaíia el fin 
del Aue Maria. En eítc moÁo. diziendo vn 
Ccro»y repitiendo el otro fe dirán diez Aue-
M^irias y luego toda la Áotiphona, diziendo 
deípues inmediatamente el veufo ̂  con todo 
toque fe figue con la Oración. El qual orden 
fe tendrá en todos los Miílerios^corao abaxo 
fe poneciaramcEíte, 
y4 didon púra declaración de lo dicho $ del ceu~ 
monial defte rf^ado, conforme aíyfo de U * 
Minerua de Romá.. 
"PStando juntos los hermanos que han de re-
zar efle Santifsimo Rofario en el lugarpa-
ra efto íeñalado, repartiendofe en dos Coros, 
el vno a la mano derech3> y el otro a la izquicc 
da, y el Hebdomadario (que es el quecomié-
â3y rige el oficio)puefto en medio en cabece 
radelos Coros.y todos con fus libritos ea las 
manos jeílando fiempre en pie, fino es quando 
en fin de los mifterios fe dizen las oraciones de 
rodillas,feguiran el orden dicho, el qual con 
mas diüincion fe abaxo declarando. ^ 
. Deve^r d Santo Rifarlo. 109 
Y porque mi intento no es multiplicar re-
gias, lino tacar eñe modo de recaía Iliz^pa-. 
ra todo genero de gente.qaierolblamentead 
v üeítir,que para mayor facilidad de todo fe irá 
apuntado,cada coiacn fu lugar,y en las notas 
que ponenjfe aduicrta,que dóde dize TodosJiis 
entiéde quado el Hebdomadario, ó ícmanero, 
y los dos Coros a vna juntos,cantan, 0 rezan*, 
Donde fe dize r ^ ^ ^ ^ j í c entiende quádo la 
compañía de los dos Coros juntos a vna catan 
ÍJÍI elHebdomadario.Donde fe dize Coro 
mwo fe entiende el de la mano derecha;y.don' 
de fe dize CorofegundoCz entiende ei deia ma-
.( no izquierda, 
j Y aunque en la Minerua deRoma ̂  reza el 
Pater noíkr.y las AueMarias en latin,re podra 
acá dezir en vulgar ai arbitrio de losbermanos 
fegun^y como íu deuocion les diótare. 
Eimifmoordenqlehadichopara losüer-
manos,podrán las mugeresdeuotas,a(si Reli-
giofas como ícglares, guardar rezando el Saa-
I tiísimo Rofario en fus Monañerios,y pafas. 
Y quando el Rofario fe canta tres foios días 
de la femana Jos Martes fe dizen los mifterios 
gozoíbsjloslueueslosdoloroíbs; y los Sába-
dos los glorioíbs. Pero en los Martes-dci mes 
fe alternará^porque no fe reza fino vaa vez ca-
da mes. 
M I S i 
i i ó Trat. iV.Del loable modo 
MISTERIOS G O Z O S O S . Q V É ^ 
cüzcn Lunes, y iueues. 
Comienza el Hebdomadario, j rejponde la com-. 
pañia dé los dos Cotos juntos-. 
„0'K<>*nr.í.íi,>!«J,íí ' ' • : ' ' "'i ' • • ' • 
p b k k r)Eusinadiutoriumttieum intedé. 
Comp. Domine ad adiuuandum me fc-
ftiná. 
Gloria Patri!& Filio, & Spiritui Sanfto. Si-
cut erat in principio,& nunc, & femper, & ííl 
%culaíascuiorum, Amen* 
Hymno. 
Cor.x, Q V e m térra pontusíiderá 
^GOlunt,adorant,prgdicai3tj 
Trinam regentem machinami 
Glauftrum Marix baiulat. 
COY.% i Cü¿ Luna, Sol, & omnia 
deíeruiunt per témpora, 
perfufacoeiigratíV 
geflantpuellíE vilcera. 




Cor,2. Beata cíeli nuntio, 
fecunda SaníloSpirítUi 
deíí-
t)e re^r el Santo Ro[(trio. i t í 
defideratusgentibus, , , 
cuius per aluurn fufus cft* 
Cora* Maria Mater Gratis, 
dülcis Parensclementíaé» 
tu nos ab hofíe protege, . 
& mortis hora fufcipe. 
COY.Z* PicpaterDoíiiinic^, 
tuorum tiiemoropeming 
íla coram íummo l udice 
protaocaetu pauperuriii. 
tor.i. íefutibiíit gloria 
qui natus es de Virgine, 
cumPatre5& Almo Spiritu 
in fempiterna fecula, Amen* 
ícelos puntos de U t̂e t̂tacioniel mijlefUitl 
Hebdomadario en%^4lta?cíar4$ 
j yefojkda: 
L E C C I O N P R I M E R A . 
Primer miíkrio gozófo. 
¡fleh. j g L primer mífíerio lózbíb ' i i dé ía 
Encarnadcn del Hijo de DiOs,y A -
nunciacion de) Angel a Ñueflra Se ñora, acer- s 
ea dei qual fe meclitaráa ios pontos ííguienteí. 
t|J primerojaquella inmeía caridad de Dios,, 
cPn la qual quiío encarüar^y hazerfe hombre, 
para 
' l i s T m t j V . t ) é ¡ ¡odhlemodb 
para reñaufar deñe mcído al genero hümsiio^ 
y eño fin que de parte de jos hombres prece-
diefíe mérito a^gúnoj para recibir vn taEigraiy 
beneficio. 
Elíegundo.cofná gara obrac eííe tan gran 
mifterio,embió el Señor aquella ceieftiaJ eoi-
baxada a la Sacratifsiraa Virgen Maria con el 
Angel S.Gabticl(comoIo cuéta S.Lueas)d5-
de fe coníiderará la calidad del Embaxador, 
y de quien,ya%uien feemblo la embaxada, 
y las palabras.y el dulce coloquio que entre d 
Angel,y la Virgen pafsó. 
E l tercero coníidera,como aüiendo dado 
la Virgen Santifsima el coíentiraiento a la em 
babada del Angel ^ fue luego al punto celebra 
doéñe diuino mifteriOjacerca del quaí conte^ 
pía las cofas marauillóías que entonces fe hi* 
zieron. 
«Acabafe la lecciónJ y párante > « poco todos en 
' filettcio a hímralfím poco, 
Vno. Antiphona. Miflúseft. 
A D I C I O N . 
Y Confiderando la meditáeio., comienca a 
cantar el primer Coro el Paícr noficr ert 
Vulga^óenlatin^aiziédo hafía Skutinc&ío, 
& i n mr^afsi enlátierra comben elCielo)yeI 
fe-
De rê dr el Santo Rofirio, í r j 
f£gudoCcro,proíiguc ádátPar;er¡oflYu{ el pá 
riucftro)iiafta el fin. Y acabado ccmiéca el pri-
mer Coro el A us Maria hafta le}us\ y repi-
. tiendo el fegündo Coro ia mifoia palabra ie~ 
/«í,proíigue hafta el fin de la Oración. Y ce ti 
eñe orden (e cantan diez Auc Marías, y aca-
badas.el primee Coro^ize Gloria Pa t r i&Fi . 
lioa& Spiricui San¿lo.y refponde el feguncid 
Coro. Sicut erat in principio, & nunc^& lem-
perjóc in fecuía feculocum. A meo. 
Y cfte ordé fe guardará en el canto de todos 
losmilíeriosque fe fíguen, cantando las íbbre-
dichas oraciones de efpaeio^y meditando ios 
puntos de la lección. 
. Todos. Con voz algo mas baxa,y clara. 
«Amiphom, 
Mifius eft Angelus Gabriel á Dco inCiuita-
tem Galileas,cui nosnen erat Nazareth.adVic 
ginem defponínramvira,cui nomen erat l o -
ícph,& nomen Virginis Maria. 
Ponenfe todos de rodillas hafta el fin del mijlerio, 
Heh. Auc Maria graíia plena, 
Comp, Doiiñnuitecum, 
Heb, Domine exaudí oratjonem mesf»» 
Comj», Et clamormeus a d u veniatf 
H Óre*i 
U4- Trat.JV.Del loable modo 
Oremus. 
fíeh. T \ Eus qui de Beata; Marios V i rginis 
vtcroverbum tuuni,Angelo nú 
] 
rtiprarítaíüplici-
tricem D t u r c -
¡onibus adiubc-
tiantejCarnera íüícipere volu 
bus tuiSjVt qui veré eam Gen 
climas, cms apud te intercefs 
muí . Per eundem Chnftuni Donunü noílrüi 
tomp. Amen. 
S E G V N D O M I S T E R I O GOZOSO* 
^niendofe pueflo todos enfiejComien^d el Heb-
domadario la lección que fe figue en Iw^á/rrf» 
L E C C I O N SEGV.NDAi 
Meb. g L fegüdo miñerio gozoíb,es de la • 
V ifitacion de N . Señora a Santa 
Ifabehaccrca del quai fe meditarán ios puntos 
%uientes." 
Priiiierojcomo auiendo entendido la Vir-
gen Santiísima,por rcueiacion del Angelqíu 
prima S.IíabelcÜaiia preñada de feis mefesi, la 
fue a viütar con gran c¿ndad.,y diligencia. 
Segundo.,coníidera la graa aiegria que tuuo 
Santa Ifabelilgegp que vio a la Virgen Santif-
í lma^yüyólavt zdefuialutadon, y las pala-
bras ijue uixo tq ia alabanca. 
Tcr-
Dere^ai-e! Santo Rofarió. 115 
TercerOjComo oyéndo la Virgen las pala» 
basqueS.líabeidezia,y entendierdo lasco -
fas que le fueron reueladas^íiníiovn gran gozo 
de cipiritu ¿y toda inflamada de amor diurno, 
dixo aquel iiüíteríoibCautico/^^^^rtiwí^ 
ma mea Dominum, 
Pavenfeyn poco enfilencio a meditar. 
Vm. Antiphona. Exurgcns María. 
Y en la forma que en el primer mifterio,íe 
íezará a vezes de los Coros el Pater nolkr, y 
(diez Aue Marias.y en fin el Gloria Patri, ácc. 
A D I C I O N . 
§ Telen en la Minerua de Roma en el fegun-
do,yquarto mifterio.comen^ara rezar el 
íater nofíer, y Aue Marías eUegundOjy ref-
ponderel primero; dcXafc ai arbitrio delHeb-
domadario, el qual haze el oficio de Vicario 
de Coro,fino es que aya particular íüperior, d 
^Macíiro de ceremonias que tenga eííe cuidad 
do. 
Todos, En tono mas baxo. Antiphotia. 
ExurgensMaria in diebus illis abiit in mon-
tana cumfeüinatione in Ciuitatém luda , $c 
inttoiuit in domum Zacharías, & falutauit 
Elifabeth. 
H 2 B é 
|11 TratjK D A h S U m&d& 
toiílUs mim, 
Benedífta tía tutnolicdbiisi' 
pomine escmdioraíioncm immi. 
Ét clamor meus ad te teniat. 
Oremus* 
B-ek' ^MnipmenS j^c rófericots Vtm 
Makíiatem tuam íüp^ik'iier cxó 
camuSjVt ficut viiigaaittstniuum. pec Viíka-
íionem,& SalutationeniiGcnitricisíuK puero 
dautomvtecoreudaíiiUtá mencis eiuícieni 
Cíenitricis,& pcecibus ipíum nos fáciasTcu^ 
iatafaoieperpemo confemplarl Per -cundeni 
Chtíflatti Domiouiaa noüwni. Comp. Acoca. 
T E O L C E I l M I S T E R I O G O Z O S O . 
5 Leammr/fe todosdi%e el Héhdom^darhm 
yo^jtlu.y repafadd U .lección. 
LECCÍOH T E R C E R A . 
J í L tercer miflerio gozoio es del 
_ Nacimiento de Chrifto nucílro 
&r io i ; e] qual ícweJáarán tres puntos. 
* • t 
D'ere%dr el Santo Rofano*, H 7 
E l primero,como fue N.S€ñosa de Naza-
m h á Bethiem a obedecer el v3-nd:o ;de! Era-
peradoi Cefar Augiifto.que fe suia piiblkado<s 
y nobaliaoáo^enBeEhleírs.dpnde fe kolpeda?, 
fe retiro a! publico a!bcrg,ue dé los pobres » 
L o íegLíndo!coníidera>coiiio íiendoJiega:-
da la hora del gloiioío parto.deN.Sencratpa • 
rio ai Saluadordei mundo, y con rmy g tm 
reuerencia le adoró*y le emboluió tn íes po-
bres pañales qute tenia? y le recoító en vn pc-
íebíe» 
L o tercero, confidera,y contempía los ca-
tares de ios Angeles, y la alegría, y fíeita q en 
' efte felicíístmaNacíniiento hizieron» y como 
vaodellos lo anuncio a los Paítores q en aqae 
Ha región guardauan ganado los quales viniev 
ron luego a ver^y adorar al celeílial Niño . 
A D I C I O N . , 
PdYdnfe en filmcio a coniemplar^n rato» 
Vho. Antipliona. Nefciens Marer. 
'^igiieíe el Pacer nofi:er,y diez Aue Marías con 
fu Gloria Patri, ócc.En la focma dicha. 
A D I C I O N . 
Quando Ce canta el Pater nofter, y Aue M a -
fias, y Gloria Patri, ócc. e l Hebdomadario 
cüá callando-
H3 fodos. 
118 Trdt.l V. Det hable modo: 
Todos. Con voz algo mas baxa. 
\AnÚphdrí<i. 
Nefciens Mater Virara , Virgo pcperit, fine 
¿clore Saluatorem fícculorLim.iptüm Regen^ 
AngeioEUm Tola Virgo laclabatjVberc dees-
lopleno. 
De TodilUs toaos. 
Heb. Vcrbum caro faduíu eñ . 
í>w/?. Ethibitauit ínnobis. 
Heb. Domine exaudi oracionera raeam. 
Comf. Et clamor nieus ad te veniac. 
Oremtts. 
T \ Eus qui falutis aíternx Beata: Marix V i r . 
'ginitate fecunda humano gencri premia 
pasftitiüirtribue qurEÍiimuSjVt ipíampro nobis 
intercederé ícntiamus /pee quam raeruimus 
Authorem vit^fu/cipere Dominumnoftsuni 
k í ü m Chnñura filium tuum. Comp. Amen. 
, Q V A R T O M I S T E R I O G O Z O S O . 
Lemntdnfe todos, y dî e m "Vô jltd el 
Mebdomadario, 
L E C C I O N Q V A R T A . 
Msb, Eí qu¿rtc miaerio g«20fo esde la Pre-
D e re\dY dSan.ro Rofkrio. j 19 
fen£adon,quando N.Señora prcfentó Tu Hijo 
en d Te rapio, íbbre lo qual medirá r as los ttcs 
puntos íiguienres. 
ElpcimerOjíComo pafládos quarenM días 
queeííuuoia Santifsima Virgen en ikfhleai , 
fuecaa lemfalenapreíentar en el Templo al 
Padre Eterno,fu amado Hijo, viniendo acom 
panada de aquellas períonas tan (ancas, y vene-
rables que fe hallaron prefentcs. 
A D I C I O N . 
Paran fea meditar en filendoyn poco. 
Vio. Antiphona. Cura aducerent pLierum. 
Dizefeel Paternofter,ydiez Aue Matiascon 
el Gloria Patri.&c. en la forma accüübrada, 
y acabado eño,dizé todos en vozvn poco mas 
baxa la Antiphona. 
Todos. Anriphona. 
Cum inducerent pueromlefum patentescius, 
accepit eum Simeón ih ramas íuas^&i benedi-
xit Deum,diceas:Ni'nc dinitisícruum t lura 
^Doiaine^ecundum v :rbu m tuum in pace. 
De rodillas. 
Heb- Poft partñ Virgo inuiolata permahüi. 
Comp. Dei Genitrix intercede pro nobis. 
Heb, Domine exaudí orat onera meam. 
Comp. Et clamor meas ad te veniat, 
H 4 Ore-
120 Trat.lV.T>el ¡odie modo 
Oremns. 
pErfice in nobis quxíumusDornine gratiaiii 
tuam.qui iufti Simeoniscxpeftationc im-
pl.eU!Ííi:vt íieut ille mortcni non vidií pnufquá 
Chál lum Dominumvidcre raereretur ita, &c 
POS vitam obtineamus ̂ ternam. Pee eundem 
Chrifttirn Dominum nofirum.qui tecum^acc, 
Comb.Amzvi' 
Q V í N T O M I S T E R I O GOZOSQ» " 
A D I C I O N . 
Leudntmfe,y d i ^ e l Hebdomadario Idls^ 
cion en í ' o ^ i i t a . y fono ra, 
L E C C I O N QVÍNTA-
fáb' L quinto miñerio gozoíb es de ía 
alegría qae nueftra Señora ÍUÜO 
quando aaiendo perdido a fij Bédi tifsimo Hi-
}oy ¡ohélb en el Templo, fobre lo qualmedi-
rarás dios tres panros. 
Elpi'imrro con qu.inra dcuocien iva todos 
los años la Sercnjísiaia Virge con el Santo lo-
feph fu F/pofo a celebrar folemnidad de la 
Pafcna jieuando cbníigp a fu dalciísiraoHií'o. 
lo qualfue oc^Ooo que k qupdaíie en dtm-
dio, ® • * • " íl 
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El fegundo, coníidera el intimo dolor que 
íintio ia Madre Santibima, quando tornando 
a fu caía á prima noche,no hallo a fíi Amantif-
> limo Hijo^ue creía venir en cópania del Sá» 
to loícph fu Eípoío. 
El rercero.confídera con quanta diligencia 
le boluió a buícar donde imaginaua podría ci-
tar ,110 queriendo repofar haíta tato que le ha-
llaílc.Y comidera el alegría que recibió quá-
do le bailo en elTeraplp en medio de ios Do-
¿lores. 
Paranfê npoco a meditar en filcncw, 
Vno. Antiphona,Maria,& lofeph. 
' Dizen los coros en la manera acoflumbn-
di,el Parcr noíler,y diez AueMarias.y Gloria 
P.trV&c-
'pelos. Con voz algo mas baxa,* pero inteli-
gible. 
^ntiphona. 
María, & loíeph poft triduum inuenerunt pue-
|rura leíüra ín Templo fedenté in medio Do-
£lorum,audicntem i l losA interrogantes eos, 
üupebant autem omnes, qui eü audkbant/u-
pec prudenria ,& refponíione eius, & videntes 
adiniraíiíünt. 
Ve rodillas. 
Hth- Fili.quid fecifti nobis fíe > 
Ccmp, 
122 Trdt.lr.Def hable modo 
Comp, Nefciebatis quia in his ̂ ugPatris mci 
fant oportet me eñe-
Heb, Domine exaudí orarionem meam. 
Comp. Et clamor meus ad te veniat. 
T ) A Suplicibustuis, quaefumus Domine Sa-
de Patcr iErcrne Dcus/alntem mentis, 5c 
corporis, & concede nobjs.vt ficut MariaVir-
goFiliuni íutim Dominum noürum inuenit m 
medio Doüoram,ita, & nos cum refugiurn 
nolirum piacabile,6c benignñ. femper muenirc 
poísimus. Per cundem Chriüum Dominum 
nortram. CompAvasn. 
Queriendo acabar eíRe^o defledU, fefrofet 
gmra la finiente ̂ ntiphona e n ^ a L 
¿ornas ba%d, 
tAnúphona. 
Todos. AíoiaRedemptoris MateE ,qu3cpec 
Viacoeli porta manes, ác Steliamaris /uceuc-
re cadenfi íürgere qui enrat populo tu qua g^-
nuiíli natura rnicanreruam "(anctum genitoré, 
Virgo príos.acpoñeriu.sGabfielis ab ore la-
meas iliud Aue pcccicorum raifercre. 
&eb. Aag-las Domiai nunciáuft María;. 
Com$. EtconcepícdeSpidmSanao. • 
, Orí-i1' 
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Orentus. 
f íek (^jRatia tua qusfumus Domine me-
tibüsnoftds infundcvt qui Ange" 
H|ontmciante/Chnfti Filij tui Incarnationem 
cognouim^sper pafsioriem eias^Óc Crucem, 
ad reíÜEredionis gloriam pírducamur. Pee 
eundem Chtiftura Dominum no&mm-Com¡>. 
Amen. 
Verf. Domine exaudí orationcm meam. 
JRefp. 1 Et clamor meus ad te veniat. 
iferf. Bcnedicamus Domino. 
M'fp. Deogratias. 
jfirf Aue Maria gratia plena Dominustc-
cura. 
Áefp. Benedida tu in mulieribus} & bene-
didusfrüdus, &c. 
Oremus. 
y Eneranda Síicrariísimi Rofari/ myüeria ii 
honorem Dei Gcnitricis (emper Virginis 
Maria .ab Eccleíia tua fídeli dicata celebran* 
tes,onnnipotensDeus benigno fauore profe-
^¡uere vVt ómnibus in te fperantibus auxili) m i 
munusoüendas, & meritorumviítus, & vo-
torum contineatur eífedus. Pee eundcleítífii 
Chi'iitura Filiurn tuum, Scc, 
Saíue Regina cantada hdfta Ja fin. 
V™!- Oi;a pro nobis Beate Patsr Domi vice. 
Í24 TraUK Del toabkmcb 
Refp. V t digni effidatmir promifsbnibus 
Qyemus* 
Yerf. Onccde qnaefiimíB ©mnipotees 
Deus, ¥£ quipeccatomm nofliOFÜ 
pondeíe premimur > &at¿ Deaiioici Confcf. 
foris cui Pattis ao í tó patrocinio &bleu€QiUE. 
Per Chriiíura Dominum noílrum. 
Rtfp, Amen-
Verf, I>iuinum auxilium naancatfeDiper 
biícunv 
vé ldbdio fea elSdnttfsm&Sawame&tv* 
MISTERIOS D O L O R O S O S , Q.VE SI 
rezan Martes,y Viernes. 
l íeb* J)Eus inadiutodaroracumií í íeH^ 
C&mp. Doinin? ad adainanduna rae fs-
fíina. 
Gloria Patri,&Filio.& Spiritni Sando, íicul 
crat in principio, & nunc, & feraper ^ & in f« • 
cula íaeculorum. Amen. 
Hymno que fe rez¿t a yo^es de los Coro*' 
Cor.i. SíabatMaterdoíoEOÍa. 
2>& y? él Santo Éofdrio. |*gj 
lux ta C rucem iacrymoía 
duníi pendebat Filias. 
€®y-2, CUÍÜS aniinam gementem j 
contriflanteiiij^cdoteem 
pcrtranfíuk gladius. 
Cor . i . OquaoitíiíiiSj&afliéla 
fui t illa benedida 
Mater Vnigcnití. 
€or,i* Qux .merebat^ dolcbat* 
& tremebat cum videbat 
•nati panas íntiy tú 
Cor. i . Quis eíl-homo,qui nal flerct, 
Chriiti Marr-em ü videxet 
in tanto füpl icio? 
Cyr. 2. Quis non poflct contriÜarí 
plam Matrcm contcmpJari 
doientem cum FiJiof 
Cor. i . Pro peccaris fus: gentis 
vidit leftim intonnentis. 
Se flagellisfubdiólum: 
Vidif íuum dukem naturq 
morienteoi defolatuni, 
diiiiaemiísit ípiritum. 
Eia Mateí fons a morís 
me fenrirc vira doloris, 
fac vt tectim lugeam. 
Fac vt ardeat cor meutn 
i« amando Chnfíum Dcum^ 
vt 
12.6 "rrdt, IV. 'Del loable niods 
vt íibi complaeeam. 
Cpr . i . Sanüa Mater iftud agas,' 
Crucifixi fige plagas 
cordi meo validé. 
Cor. 2. Tüinati vulnerad 
tamdignatipromepatl 
poenas mecum diuide; 
Cor. i . Fac me verc teeum fleíCj 
Crucifixo condoleré, 
doñee egovixcro. 
Cor.i. luxta Cruccm tccum flatfi. 
te libenter íbciare 
in plantudefídero. 
Cor.i. Virgo Virginumpraeclara, 
mihiiamnon as amara, 
facmetecumplangerc- i 
Cor. 2. Fac vtportemChriíU mortera 
pafsiones eíus fortem, 
á: plagas recolcre. 
COKÍ . Fac me plagis vulnerari 
Cruce hac inebrian 
obamorcm Fili;. , 
Coy.z, Inflamatus, & atcenfus 
fperte Virgo fin dcfenlus 
indieíudicij. 
Cór.i i Fac me Cruce cuflodiri 
Morte Chnfti ptícmuniri, 
contouerígratia. 
Cor.i- Quando cor pus morictur 
facvtanimíE dcnetur 
Paradiíi gloria.Amen. 
TRIMER MISTERIO DOLOROSO. 
lee en yo^jtltay fonora el Hebdomadario • 
U lección. 
Lección primetái 
fíeh. g L Primer miñerio dolorofo, es dé 
la oración que Nueítro Señor hizo 
en el Huerto de Getbfemani • íobre el qual fe 
podrán meditar los puntos fíguicntes. 
Primero, como coofortandoel Redemp-
tor a fus Dicipuios.que oraíTen,y velaíkn con 
el. dixo aquellas dos palabras doíorofas.-Añi* 
gida eftá mi alma hafta la muerte. 
Seguado.comoapartandofc de fusDicipu. 
los por efpacio de va tiro de mano, con pro-
fundifsiraa humildad hizo oracional PadfCi 
Ilziendo.-Padremiojiespofsiblejpaílédc mi 
eñe calizi mas empero no fe haga mi volütad^ 
fino la tuya. 
Tercero .como vino a viíitar a fusDicipulos, 
y hallándolos durmiedo,Íos defpertó, y man-
do que oraílen,y el miímoSe ñor lo hizo otras 
dos 
fitf Trttt. 1 V.Vel loable modo 
dos vezeS;Con las miímas palabras; y íiidó gí?. 
tasdeíangre^que caían en tierra : y entcnees 
¿axo vn Angel del cielo a confortarle. 
Payan fe y» poco a meditar en el filen cía. 
Vno. Antiphona.íeííisfadus. 
Aquifedize délos dos Coros en la forma 
acofturabrada el Pater nofter,y diez AueMa-
nas con el Gloría Patri, &:c. 
Y Juego en voz algo mas baxa, Aritipbonav 
Toios. leíüs fadus in agonia prolixius ora-
bat, & fa£tus eft íudor eius, íicut gutg íangui-
nis cadentis in terram. 
\ 
t)e rodillas. 
Heb, Pro eo vt me diligercnt > dctrahebatré 
mihi. 
Camp. Égo autcm orabam. 
Hehi Domine exaudí orationem meam. 
€om$. Et clamor meas ad te veniat. 
üeb , Oremus, I 
C Oncede nobis cíemetifsime Pater.per ora-
tionem, 6c íanguineum lüdorem Vnigc- | 
niti tui^Domini noftri íefu ChriñUn operibus 
bonis femper abundare, vt fine impedirnenro 
ad te qui es vera via^vcritas > & vita peruenirc 
l>en\dr el Santo jRofano, jijp 
vaieamus-PerDoniinaai noíirum kfnmthri-
¿amFiiiumruuíii. Comp, Amen. 
^EGYNDO MISTERIO DOLOROSO. 
lee el Hebdomadario U lección. 
L E C C I O N S E G V N D A , 
íieh, J p L Següdo mifterio dGlorofo.és de 
i . los aboces que recibió eKSeñor eíJ 
la coluña^acerca del qual fe rocditar¿n lo&pfi" 
tosíigqiaites. 
í Pnaiero^omoordenó Pilato que el Re-
denoptor dei mando fuefíe acotado creyendo 
que con efíe caüigo podría aplacar U ciaboli • 
ca.rabia de aquella oDÍiioada gente;q con rao-
ta inftancia p í̂dia le condenaílc á iimer te, 
Seguiido,conlidera con quanta íohatud.y 
crueldad aquellos Inhuinanós verdugos ÍBC-
íievonaN Seña? en el Pretorio, y dcípojao-
^dole de íus veíUduras?le ataren fuertemente a 
vna co'una pama^ctarkí-
TercerO, podráscoofíderar ei* gramísimb 
dolor que íintió el marjüíshr.o Cordero íisie-
trasfue acotado , fiendo fu deíicadiísiü a car-
ne con caá crueles golpes coaa* herida, y deípc-
¿jo Trdt.lV.De! loable modo 
Paranfê 'n poco a meditar enfilencto, 
Vho. Antiphona.Viricui tencbant. 
Aquí íc canta de ios coros en la forma acof-
taswbrada el Patcrnofter, ydisz Aue Marías, 
con ei Gloria Parri, &c. Y luego en voz algo 
masbaxa Antiphona. 
Todos. Vir i qui tenebant lefum, illudebant 
cum,& cxpue bant infacie eius, & vdauerunt 
cedentes cuni colaphis, & minittri alapiscacci. 
derunr. 
De rodillas hafta el fin del mijierio. 
fíeh, Flagcllatus fiiit toda die. % 
Com¡>. Et cafíigatio mea in matutinis. 
Heb. Domine exaudí orat ionem meara. 
Com¡>. Eí clamor meusad te veniat. 
Oremus. 
Heb. QMnipotcns , & fempiterne Dcus 
ptxih nobis indignis famuhs tuis, 
vr per flagella Jlki iicnes Saluatoris nollríc, ita 
viuamus.vt fine cbíiaculo ad fefía ventora, & 
fempiterna gandía feliciter perr.enire poísi-
ÍPIÍS. Percundem CMum Dominan no-
ikom. 
Comp. Amen, i 
TER- I 
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T E R C E R M I S T E R I O D O L O R O S O 
'Lemntanfetodos l.tceí Hebdomadario la lec-
ción enl'o'Zjiltafl clara. 
Lección Tercera. 
Hek p L Tercer miíkrio doIoro(b,es de 
la coronación, quandofue nueflro 
Redcmptordeeípinas coronado, acerca del 
qual fe meditarán eftos puntos. 
Primero, como auiendo aquelilos crueles 
írííniftros acotado tan afperamente al pacien-
tiísirao Señor haíh can{aríe,Io defataron de la 
coluna, y auiendpfe el raifmo con gran fatiga 
veílido de fus veftiduras Je hazen otra vez dd> 
pojar para veítirlede burla,y efearnip. 
Segundo,corno aquellos toldados de Pilato 
quifieron burlarfe deLviftiendole de vna vef-
tidura de purpura vicia, y texiendo vna coro • 
ta de agudas efpinasje cpronaron con ella, y 
dándole por cetro vna caña, 1c adorauan por 
eícarniOjdiziendoíDios te faluc Rey de los 
luaiüs.y herianle con la caña, y dauale de bo-
fetadas. 
rerccro,como auiendo aísi efearnecido, y 
mofado alSeñor por vn cfpacio, Piíato lo hizo 
l i fa-
5:3.2 TraL f V.Def Uahlcmaé* 
Tacar a fuera, y moñrandob a aquel ingrato 
puebloidizkndo: Veis aquial flonsíbrc ; pam 
que fe mouiefle á c o m p a í s i o n , viéndole tm 
mal tratado,y deípreciaáOiauHqüe uada Jbaíló 
a mitigar íu obüinacioíí . 
Paraafea mediur én fileftcm. 
Vno. Atyíipto3 ,Milííes Pí^íidís. 
Aquí le reza el Pacer noílcr con las diez 
Aue Marías^' el Gloria Patrij&c. 
T&dos. Con VCKS algo más haxa ^ntíphoRa. 
Milites ftajildis lufeipientes kfujn m pra-
tocio congregaueruut ad eum vniueríám CQ-
Í5oríemí& exucetes eiam chlaraydemcoccl. 
Beaiucircundcderunceiiaa / & f kidentes co-
ronam de fpinis pduerunt fupec capuí eiusv 
& aruodiuem in dextera eius, &g©n!*iicxi an-
^eum iliüdebaat dícentes. Aue licxludaeorm 
De rodil!as hafia eufin del tnijlerio. 
He-b. Egrcdimini fílis Sion, 6c.videte R ^ c 
Salomooem jn diadenute, 
Cvmp. Quo coroaauit eum Mater fuá. 
Heb, Domine exaudí oratioiu mnieam. 
€sm^ Et clamijí: mm$ ad £e y«oiak 
me-
DenezyrdSanro Rvfario*. i 
Jleh, Orernus* 
p l n g e Domitic Ekus adws nofífos inbe» 
aeplacitofuo, vt per memoEiam fpipcf 
vcoron^,quann Dominüsnoíkrleíiis Chrifíus 
pro íiobis accepit iacapke focunereamui: ¡pfi 
capiti noüro íempei*aditingi 3 & ntinqtaam ab 
eius volúntate,& amere íepaiari. Per cunde 
Chriftutp Dominuin noíltum. 
Comp̂  Amen. 
Q J A R T O , MISTERIO B O L O a O S O i 
hs&zntiife^letJín. yoí^aíta el Hebdopiaddyh* 
Lección Quarta. 
He'*. Quaito mifterio dolorofo, es 
-quando el Señotikuo la Cruz ÍÍ> 
bre fus ombros,cn la qual auia de íer crucifica-
do : íobre lo qual fe, meditarán los puntos íi* 
guicntes. 
* Primero, como vencido el infelice Pilato 
del temor mundano por las amenazas de a-
quella gente, huandofé las manosjentenció á 
niuertede Cruz-, á quien él confeflaua Per ino-
centena qual fentenciael Señor humildeméte 
acepto j muriendo de buena gana por darnos 
l ^ ^ u - ú i M j l i ü í % % t ( t m : ' - "'i ' 
: ' • l i Se-
134 Trdt. JV.Del loable modo 
SegundOjContempIa, como fue pueña Po-
bre fus delicados ombros aquella pefada Cruz, 
ia qual abracó con prompta voluntad: y (e ef-
for^o de lleuar,aunque con tanto dolor^fati-
ga.que le hazia muchas vezcs caer en tierra. 
Tercero .confídera, como auiendo el dul* 
tifsimo lelús licuado por vn efpacio la Cruz, 
no pudiendo paílár adelante con ella, no por 
piedad, íino por darle mas prsíio la muerte, 
íe la quitaron de fus molidas eípaldas ,y fe la hi-
zieron licuar al Cyreneo. Entonces habló el 
Señora aquellas aeuotas mugeres que le fe-
guian llorando, entre las quaies íe puede pen-
ür eftaua fu Santifsima Madre. 
Paranfeynpoco a meditar en filencio. 
Vh». Antiphona.Sufceperunt Tefum. 
Aquiíé canta de los coros á vezcs el Patee 
noíkr,ydiez Aue Marias,y Gloria Patri, &e. 
en la forma de arriba. 
Todos. Con voz clara, peto mas baxa. Anti-
phona. 
Sufceperunt le fum, & eduxerunt eü. & ba-
HÜans fibi crucem exiuit in eum qui dicime 
Caluarias locus. 
De rodil fas hifla el fin del miñerio. 
Heh. Supra dorfum nieufabricauerunt pec-
caceres. Com^ 
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Covp. Prolongauerunr iniquitatem üb\ . 
Heh. Domine exaudí orationem meara. 
Comp. Et clamor meus ad te veniat. 
* Ueb. Oremus. 
•pXaudi Domine preces noftras, &: praeña, 
vt per cruccm,quam Domiimsnoiler pro 
amorc noftro, & exemplo tulit humeris fuis, 
nos (emper eam in corde, & corpore noüro 
portemus,& vt iam eius vircute hberemur ab 
iníkiijs animse, & corporis. Per euridem Cri-
flum Dominum noftrum. 
Comp, Amen, 
Q V I N T O M I S T E R I O D O L O R O S O . 
Lettdntanfe, y lee erñ'oz^alta el Hebdoma-
dario. 
Lección Quinta. 
Heh. J 7 L Quinto miílcrio doloroíb , es 
como fue crucificado , y muerto 
por nofotros el Autor de la vida leíü Chrifto 
nueftro Redcmptor,y Señor ,, acerca del qual 
fe meditarán ios puntos,íiguientes. 
Pdmero .como llegando al Monte Calua-
iio ,que era el lugar donde fo/ian juíiiciar a los 
mal hechores aquellos crueles verdugos, def-
I j $ Trdt, JV.'Del loable modo 
pofáronalSeñotcongran fabia de fus yeílí-
duras para enciauarlo defnudo en la Cruz. 
Segundó, conüdera el incomparable tor-
mento que recibió el manfiísimo Cordero 
quando fue eüendido en la Cruz, y fus fantiO 
limas manos; y pies con gruefíbs clauos traf-
paliados, v la admirable paciencia con que to-
do lo fufrió. 
Xercci-o;coníidera la vergüenza quelefo* 
breuino quanio afti deCnudo, y encláuadbfue 
leuintado con la Cruz en alto,y puefío en me-
dio de los Ladrones,ydexadocaertecio con 
ella en el hoyo que eííaua hecho para plantalla: 
y pienía lo que íiotieron la Sacratiísima M ^ ' 
drey el afligidifsimo Hijo^uardodeipuesde 
áuer hablado aquellas miflerioias palabras, ef̂  
piro en la Cruz. ' 
Pardnfe"Vn Y uto a meditar eímiflerio. 
Who. ÁntiphonarAue Rcx riofler. 
Aqui dizen ambos los'coros el Patcr no^ 
fler,y diez Aue Máqas, con el Gloria Patri en 
iaforms dicha. ' ' : • ' ~ 
Todos £n voz algo mas baxa.Antiphona. 
Auc Rex nofter, qui propter nos homines, 
& propternoflramfalutem fub Pontio Pilató 
cruciíixus, & fepulms es, miíercre noftei. 
Ve 
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De, rodillas hafta el fin. 
Ueh. Proprio Filio fuo non pcpercit Deus. 
tomp. Sed pro nobis ómnibus tradidit illura» 
ííeb- Domine exaudí orátionem meam. 
Comp. £ t Gláíriór meiis ad te veniát.' 
Oremus, 
Beb. ^Ifcrere^u^rumus Domine, pré-
bi tü¿ auxiíium deSando, & 
cede nobís ad exeplum Dominicai Pafsionis, 
Híortis.&íepulmríE^'ta conforman vita;3& 
adibas eius,vt tibí foli Dcoviuere,& placeré 
yalsamus. Pereundem Chriftum Dominura 
nofímm. Co^.Amen. 
Queriendo acabar feprofifue de roiUíasU 
fomente Jíntiphona. 
Tdos. Antiphona. 
S Alue Regina , Mater mifericordiae, víta^ 
dulcedo, & ípes noftra. Saiue, ad te clamar 
mas exules fiji; Eua^adte fufpiramus gemen-
tes, & flendes, in hac Jacrymarum vafle. Eia 
ergo AduocatanoüraJUós tuos mifericotdgs 
oculosad nos ccnuerte^Sc lefambenedidü 
ftuéiuniventristui nobis poft hoc exilium elle 
de. O ckmcüSpdpia, ó dulcís Virgo María. 
Beb. 
13 8 TrdtAV. Bel loable modo 
Heb. Ora pro nobisSandta Dei Gcnitrix, 
Comp. V t digui cffíciamur proínifsionibus 
Chriíü. 
Oremus. 
Heb. T Nterueniatpro nobis quíBÍlimusá 
Domine lefu Chrifte, nunc, & ia 
hora mottisnoftrac, apud mam clementiam 
Beata VirgoMaria Matee tua.cuiusSacratifsi-
mam in hora tux Pafsioms doloris gladius per 
tranfiuit animam,per te 1 -(u Chriíle Saluatot 
Mundi,quicum Patre,& SpirituSando viuis, 
& regnas iníaeculafseculorum. Cómp.Amea. 
MISTERIOS G L O R I O S O S Q V E SE 
rezan Miércoles, y Sábado. 
Heh. Q Ens in adiutorium mcum intende. 
Comp, Domine ad adiuuandum me fc-
flina. 
Gloria Patri, & FiUo, & Spiritui Sando. 
Sicut erat in principio,nüc, & fetóper, & in fe-
culafseculomm. Amen. 
Hymno que fe di%e a >e^« de los Coros. 
Cor. i . O giotiofa Virginum 
fublimis inter íidera 
qui te creauit paruulura 
ladence nutrís vbece. 
Car.2, 
De rezgr el San to Kofario. 11 f 
Cor. %. Quod Eua tredis abftulic, 
tu reddis almo germine, 
intrent vtaíira flébiles, 
cadi recludis cardines. 
Cor.i* Turcgisaltaianua, 
& porta lucís fulgida.,, 
vitam datara per Virginem 
gentes redempte plaudite. 
Cor.z. María Mater gratise, 
dulcis parens cleraentia, 
tu nos ab hofle protege, 
& mortis hora fuícipe. 
Ce)r.i. PiepaterDominice 
tuorum memor operum, 
: ftacoram íúramoiudice 
pro tuo czetu paupcmra. 
Cor.z. Deo Patri íit gloria, 
& Filio^qui á mortuis 
furrexitac Paráclito 
infcmpiternafeculajAmen. 
PRIMER MISTERIO GLORIOSO. 
Lee el Hebdomadario enyo^altd. 
L E C C I O N PRIMERA. 
Heb. Yi primer miñerio gloriólo es de la 
Refurreccion deChriftoS.nuelko, 
acerca delqpal fe tiKditarán los pütos íigait-
tcs. .Pn-
Primeto, como ílendo muerto nuefíroRe» 
d£iijpEor,baxQTu anima Saaíiísima ai Limba 
a lacarde alli aquel los Santos Padres que tan-
to tiempo ie el perauan, conlc^quakscfíuuo 
baila el Donungo muy de noañaña, que foe 
quandotomó al íepulcro, ybokíendo a tomar 
foeuerpo Santíísimo^rucitógloEiolb, y aísi 
íaiio del íepulcro cerrado. 
Segundo, podra medita rxomo fíendoafsi 
el Señor reíudtado, la priaiera aparición , y,, 
vifícacron que hizo,fue a fu Santiísima Madre, 
y la iiicoraparabieakgriacue redbio.viédoio 
refucitado con tanta gloria y hermofurav' 
Tercero, confidera, como derpuesquecC ,; 
timo alegrando^ colblando a <u Bcnditilsiraí 
Madre,ftiea hazer lo miímo conlps Dicipu-
los,y con los otros fus denotos^entre los qúa-» 
íes apareció primero a la Madalena,que masa 
fedíuoíamenteleamaua, y. coa mas defeo 1c 
buícaua. 
Parttnfe a meditar en jilencio. 
Vm. Antiphona. Reginacaell. 
Aquí fe dizjí el Patcr nofler ̂  diez AueMarias 
con el Gloria Patri.&c. 
Todos, En voz algo mas baxa,y clara. 
Antiphona. 
Regina cídi laetare,alleSuia,quiaquern mcrui-
fti portare aUeluia.RefurEexit ficut dixit, ^ 
tók. Ora 
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Oirafconobis Dcurn, alktóa, 
Der&díllkshafiaelfindelmlflerio-. 
^ Beh, Gaude,.& lactareVirgo M aria^&lujf; 




TJIus^qui per Rcfurreáioncm TFilij tuibo-
niinj noilri I efuChnüi faítiiliaiu tuam las-
tifícaredignatuscs.-prcEÜa quslbmus, vt ptt 
ausGenitriccm Virginem Mariarri perpetuae 
¿apiamus gaudia vitae. Per eundem C hriüum 
SEGVNÓO M I S T E R I O G L O R I O S O . 
Lemntdnfe todoî  j lee en 'Vo^jtltá el Jleb-
áomAácírio* 
L E C C I O N S E G V N D A . 
^ r ) 1 ^ 0 mifterio gloriofo es de 
la Afceníioii del Seiaoc : acerca 
del qua! fe peniarán los puntos figuientes. 
Pamero.com j pallados ios quarentá días 
def-
142 TratJV.Del ¡oahiemodo 
deípuesdelaReruriccdon del Señor, apare-
ció a íüsDicipulos, eitanüo ellos comiendo,y 
Ies rcpiehendió la t ardanca,y dureza que ama 
tenido en creer en fu Reíurrcccion , y les eo -
íeñó lo que auian de hazer deípues de fu Af-
ceniion,ylcs mandó que fuellen al mote Üli-
ueto a verle íübir a ios Cielos. 
Segundo }coníidera,como citando juntos 
todos los Dicipulos del Señor en el monte 
OhueteconfaSantiísimaMadrcy conl íso-
tras deuotas mugeres,vino el $aluador donde 
cltauanjCon aquella hermolá compañía, que 
auia lacado del Limbo, y defpidiendofe de* 
i^coraencóaíübir al Cielo, viéndolo ello| 
con gran triunfo, y alegría. 
Tercero, como eftando la benditifsima Ma 
dre,juntamente con los Dicipulos, y con las 
otras mugeres,mirando al Cielo donde auian 
vilto íübir al Señor, baxaron dos Angeles ve£ 
tidos de blanco, y lesdixeron que no le deta-
uieñen mas alli;y entonces íe boiuieron todos 
alefufaien. 
Paran fe a medimr en filendo. 
Vho. Antiphona. Dominus quidem. 
Aquifs cauta de los Coros en ia forma acof-
tumbrada el Pater noílcr,y diez Aue Marías, 
yGionaPatt i^c. 
Todos. 
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Todos. Con voz algo mas baza. 
Annphona. 
Dominas quidem lefus, pcfto^a^n locuíus eft 
, eis afcendit io caelum,(Sc íedet á dextris Dci» 
Alleluia. 
De rodillas. 
Hek Aíccndo ad Patrem meura, & Pattc 
veílrum, Alicluia. 
. Comp. Deum meum, & Deum veflrur», 
Alieluia. 
Hek Domine exaudi orationem rocam. 
Comp. Et clamor meus ad te vcniat. 
Oremus. 
Beb. QOncede quxfumus omnipotens 
Deus.v^qui vni§enitum tuñ Re-
demptorem noftrum ad cxlum afcendiffecrc 
dimus.ipíiquoquementeincxleftibus habite 
mus. Per euodem Chriftum Doiiannm no-
ftruna. Comp.^émen, 
. T E R C E R M I S T E R I O G L O R I O S O . 
Leucinranfe3y lee enyo^cdta el He hdomadario. 
L E C C I O N T E R C E R A . 
E ^tercer m ^ r i o giorioíó, es de la 
venida del EfpintLi Santo.íobre eí 
<3lfal fe meditarán los puntos figuientes. 
Pri-
144 Trat.IKDe! loable modo 
Primero.corao la Sacraciísinia Virgen.y a-
quella Santa coropañia que ík haIJó prefente a 
íaAícénfiondd Señor, eítüuo aqiiéiios dial 
eíi el Cenáculo de íemíalen eípetarido la veoi. 
da del Eípiritu Sato, como el miíaio Señor ífe 
Jo auiapronietido^y mandado. 
Í>egundo,confídera,ccaio el dia de Peñte-
coíles.eftandotodos ene! miímó Cenáculo, 
haziendo orácion^ino t\ EfpirituSáto en for-
ma de lenguas de fuegOjqueíe veian fobre cá-
da vrió de ios ApOfíóle¿, los quaies en cíb ve-
nida fueroh grandemétíte confolados, y ton-
feriados. 
Tercero.confidera los admirables ¿fetos cj 
él Eípintii Santo 6brÓ en ellos^porque losqül 
efiauan prinnero encerrados por miedo de Jos 
ludios, luego qde recibieron el Efpintü San-
to,íin algún temor falieron fuera, predicando 
con gran fef uór por las calles,^ placas.y cóüií-
tieron gran multitud de gente, 
Paranfe a meditar en fifencio. 
tno. Ántiphona. VeniSanClc Spiritus. 
Aqui fe cantan el Pater nofter, y diezAue Ma-
rías, y el Gloria Patfy&c. 
todos. En voz algo oías baxa. Antiphona. 
VeniSande Spiritus,repletuoíü cordafide-
lium, (5c tui acüoris in eis igncmacccnde. 
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D Í rodillas hafia el fin de la oración. 
ÍJeb, Emitte fpiritum tuum, & creabuntur* 
hComp, Et renouabistademtérra:. 
fíeb. Domine exaudí oral: ¡onem meam. 
Comjp, Et clamor meusad te veniat. 
Óremus. 
Beh» QMnipotens] Cempircme Deus, da 
nobis illam Sancli Spiritus gra* 
tiam,quam diíeipulisÍQdie Sando Penteco-
ftes tranlhiiíiüijquiviuis, &regnas in ísecula 
fajculorum. Comp< Amen. 
Q V A R T O M I S T E R I O d L G E I Ó S O . 
Lemníanfe todos ¡y dî c en \o\aha elMeb* 
domadario* 
tieh. g L qnarto miñet\o *lofioíb, es de 
la Aíiump:ion de N¿Señora,con-
tUicne a fabe^de fu feliz muerte,quando fu aní * 
ma Sanciísitiia, feparada del cuerpo, fue a go~ 
zacdelaceleftial patnajacereadel qual íepo^ 
drán meditar los puntos figuientes. 
Primero .d gran de feo que tenia la Virgen 
de faür deíte valle de lagrimas, y de ir aver a fii 
dulcilsimoHi;o,y quan grande fue la alegría q 
K í u t i ó 
I46 Trat.JV.Del loable modo 
fintió fu anima, quando entendió que ya íe a. 
cercana la hora de partir defía vida. 
Segundo,podrás coníiderar enque modo fe 
aparejó la Santilsima Virgen eña vítima hora,: 
y la compañia que tuuoal tiempo de íu feiicif 
limotraníito. 
Tercero, coníidera la puridad, e inocécia 
de aquella dichoíifsima anima ,1a qualíepue-
de pefárq fiie licuada al Cielo en los bracos de 
fuduldlsímoHi)0,acompañada de las lerar-
quiasceleítiales, con cánticos fuauiísimos .y 
iiefta indecible. 
^Aqui feparaynpoco a meditar en filencio. 
^«o. Antiphona. Exaltatdeü. í 
Aqui fe reza el Patcr noíkr, y diez Aue Ma-
tias con el Gloria Patri, &:c.en la forma dicha. 
Todos. En tono algo mas baxo. 
Antiphona, 
Ex'altata eft Sanda Dei Genitrix íupes Choros 
Angelorumad cadefliáRegna. 
- DeróMlashajiaelfindel mijlerio. 
Heh. Elegit eam Deus,& praeelegitcsm. 
€omp, ín tabernáculo fuo habitare facit esíB' 
Heb. Domine exaudi orationero meam. 
¿omp. Bt clamor mensaa te veniat. 
i Ore 
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vi Oremus. 
líeh. r\Eus,qai virginalera aularn Beatg 
Maria; Vitginisjn qua habitares 
elígete dignatus es.- da quajíUmus, vt fuá nos 
defcníione munitosiucundos faciatfux inte-
refle feftiuitati. Qui viuiSj & regnas per onj-
niafaeculafíeculorum. Cow^. Amen. 
( J V I N T O \ Y V L T Í M O MIS^ 
terío gíoriofo, 
Let*antanfe, y lee el Hebdomadario en lnoẑ alta* 
L E C C I O N Q . V I N T A . 
Heb. j g L quintcy vltimo miáerio glorio 
ro>es de iaCoronacion deN Seño 
ra,coouiene a fiber,quando ya refu citada (íe-
gun que píamente fe creejfue en cuerpo,y anj 
ma beatificada^ coronada de gloria de la Sá-
rifsima Trinidad, acerca dei qual fe meditarán 
bs puncos íiguientes. 
Primero ,como pocos dias defpues q fue la 
animadelaben.iirifsíaia Virge íübidaal Cié 
lo baxó a tomac íuSátifiimo cuerpo,en el qn^I 
entrado ,refiicit6 doriofajuapaíibleje inmo r-
tal,con todas las dotes de gloria^ue a los bié-
auentucados le concederán quando refuciten 
eneidiadeljuizio. 
K 2 Se 
I4B Trat IVJDd lodhte woio 
Segundo ̂ ctJíTÍkte kgteria ̂ riorfo, y ale-
gría , cooque fe&eal Ckloaqufilla g r^UUi-
íia, acompañad a de Santos., f Cocos de Aíige-
les lobre todos los qualesfuc cniralcada «1 4 
'R'Cinoccleffivíi. 
TtrceixvGonñdera aqucllafiqoirsima/y pit 
•dofiísima coíonajicoo quefBCCOíOiiada de h 
Santiísima Trinidad,y colocada en aqael m . 
noque lefu€dado,adond£,eÜá.iíitexccd¡eiKk5 
|)Oiiodos losquc fek encomiendan. 
ParanfeA meditar enfilench*. 
f m í Ántiphona. Veniíponfa, 
Aquife íeza eniamanexadidia et Pater ü®- ' 
Bst con las diez Aise Marías, y Gioiia Pata 
m 
Todos* En vez algo masbaxa. Antipliona. 
"Venilponfaimea^ení de i^ibaro, ¿k coto-
fiáberis,í;gnurn magoüm apparuit incíeteynia 
' Ikr am;tla4Soleí& Luna&b pedibirs t m ,40 
capite eiiK cocona íleilaTiim duodecmL 
Der&díILtsfjítJlaetfin*, 
T-Ieh. Corona áureaíiipci'captrtcíns. 
Vvmf, Exprdlá íigno .eaftitaíis>& faoneftátis. 
Htb: 'Dcsiiinc exauda orarioncni racani. 
€ú.mjf. Etciamoi meus ad te veniat. 
Ore-. 
$£re%gr elSanto: Roftm* 
$Iek FjEifS.quí Bcatifsimam Vírginerí3t> 
^ MariamFilij mi Genitrícetii pe?-
petaiSi & faelicibus ga:udífs in cíelo á te meiítcj» 
Goronatam ¡gíificaffijconcedc pi:opitius,vt áa 
illa HK§rib¡fia §atidia,qmbus ipía sflunjptagats 
ííetk>cxlis,€iüs ineritis, precibuftj? peiuijnire 
mere^mup. Per E^ominumnDfirum, ócc^ 
€o*np. Aspen-. 
HeL, Concede quaífuraus omnípotes Eíecis, 
vt ad meíioremvuambandomm DoiDÍnici9 
Perri, Aneaiair/rhom^Vrncencifjjacsinti» ' 
Raimando Agixtis?,& Catharinae, exéítipla 
riosproiiocent, qaaícnas eoraai mcmonaíB 
agimiK^etiamafltrs imitcinHr. Per Chritera 
Domínura noílmm^ 
C&wp. Amen-. ' ' ' 
Todos, Awe Regina csítomm,4 
, AijeDon>ina Angeiomm* 
S^Iuefadtx Sandia 
; E x qua mupdo lux eft orla; 
G?.udc glorioía ' 
Super omnes ípecioía 
Vale,ó Valde decosa 
Et pro oobis femper C hriftum exora ¿ 
Hf?>. Dignare me laudare te Virgo facrata. 
Coflí|». Da mihi vittatem contra hoftes tuos. 
K 3 Heb* 
150 Trdt.lV.Del loable modo 
Heb. Omnipotens,& mifericorsDeus.qui ab 
seternoVnigcnimm tibieoaequalem, atq;con-
fubñantialcmFiliumrecundüm camem pras. 
deflina tiin fpiritu fanílificationis ex refurre-; 
ftione raortuomm Doraicum noftrüm le-
fum Chnftum, & immaculatara íibi Virgl-
nem Mariamiibi acceprifsiaiam in Matretn 
i feculo praeelegifti: príefta qu^fumus, vt 
amborum mericis, perfacrater quina myfte-
ria Sacratifsirai Rofarij completa, ita in pra:-
íenti fítiius illis ad didi, quatenus etiam in cas-
leáis vitsí gloria fruclus eomm in nobis iiigí-
tet fentiamas. Pee eundem Dominum no-
ftram leíiim Chriftum Filium tuura, qui te-
cum viuit, & regaat in vnitatc Spiritus San^í 
DeuSj per omnia fecüla faeculomai. 
Comp. Amen. 
Verf. Diuinum auxilium ínaneat femper no-
bifeum. 
Refp. Amen. 
Laus Dco, & íemper Virginis Marix. 
L E -
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L E T J K J Á 
JDenuefírdSeñora, ¿¡uceada Sahaío 
Je canta en la fanta Cafa de Lore to . 
Ta fu imltadon todas las fejlmdades de nueflra 
Sewrayy los primeros Martes del mes 
en la de Campo Sa-
grado, 
ÍT" Yriedeiíbn. Chriíle eleiíbn. Kyi ic k elcison.Chrifte audi nos. C hriüe exau \ » di nos. 
Patcii aecxlisDeus. niifercrenobis. 
Füi R edéptor raüdi Deus. miferere qobis. 
Spiritus Sanftc Deus. niífcrcrenobis. 
Snncta Trinítas vnus Deus. miferere nobis. 
, Sáíla Maria de Capo Sagrado, era pro nobis. 
Sanóla DeiGenitrix- ora pro nobis. 
Sánela Virgo Virginum. ora pro nobis. 
I Matej hrifti, ora pro nobis. 
Mater diulnar gratias. ojea pfo nobis. 
Mater puriísima, , ora pro nobis. 
Mater caftifsima. ora pro nobis. 
Mater inuiolata- ora pro nobis. 
Mater intemerata, ora pro nobi?. 
Mater amábilis, ora pro nobis. 
K 4 . Ma^ 
$$% Tfydt.iy.Delloable modo 
Matefadmirabilis. orapronobis. 
Mater Creatoris. ompronubis. 
Matee Saluatons. orapronobis. 
Virgo pmdentiísima. osa pro nobis. 
Virgo veneranda. ora pro nobis. 
Virgo prasdicanda- orapronobis. 
Virgo potens. ota pro nobis. 
Virgo clemens. orapronobis, 
Virgo fjdelis. ora pro nobis. 
Speculum iuftitiae. ora pro nobis. 
Sedes fapientiac; ora pro nobis. 
Caufa noikíe tetitiac. ora pro nobis, 
Vasfpiritualc. orapronobis. 
Vashonorabile. ora pro i 
Vas in%ie dcuotionis, ora pro nobiV. 
Rofa myftica. ora pro nobis. 
Turris Dauidica. orapronobis 
Turns ebúrnea. ora pro nobis. 
Domus áurea. ora pro nobis, 
Fxderis arca. orapronobis. 
Januactcli. orapronobis. 
Stelia matutina. ora pro nobis. 
Salusinfirmorum. ora pro nobis. 
Kefugiúm peccatorum» ora pro nobis. 
Confolatrix afflittorum. ora pro nobis. 
Auxilium ChriÜianorum. ora pro nobi s. 
Regina Angclorum. orapronobis. 
Regina Patríarcharum. orapronobis. 
Regí-
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Regina Pcophetarum. orapronobis. 
Regina Apoftolorum. ora pro nobis. 
Regina Martyrum. ora pro nobis, 
Regina Confeflcrum. ora pro nobis. 
Regina Virginum, ora pro nobis. 
Regina SandOrum omnium. ora pro nobis. 
Agnus Dei,qui toiijspeccatamundi, parce 
nobis Domine. 
Agnus De^qui toliispeccata mundi, exau-
dí nos Domine. 
Agnus Dei,qui toílis peccata mundi, mife-i 
rere nobis. 
Verf. Ora pro nobis Sandia Dei Genítrix. 




bus noftris infunde, vt qui Angelo nuntia-
teChriüi Filij tui Incarnatíonem cognouimus, 
per Pafsionemeius, & Crucem, ad Refurre» 
d:ionis gloriam perducamur.Per eundera 
ChriílumDorainum noílrum. 
Amen. 
T R A 
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T R A T A D O V . . 
D E O T R O S L O A B L E S 
cxercicíos de losCofadrcs deN. 
Señora de Campo Sagrado, aísi 
Écledaílicosjcomo Seglares, 
en los dias de exercicios^ 
y otros. 
Práparatio a d M i f í a m , pro op~ 
porúunitate Sacerdotis fá~ 
cienda, 
^Antiphona, 
| E Reminifcaris Domine delira 
nofíra,&:c. 
Quátin duplicibus dicitur integra. 
Quam dilema tabernaculatua 
Domine 
Vit-
• Tie otros Exerdcios, t f f 
Vircntum! concupifcit, & déficit anima mea 
in atriaDomini: 
Cor meum,& caro mearcxultauerunt in Deú 
Í viuum. 
Etenim pafer inueait íibi domum, & turtuc 
nidum A'biponat pullos fuos. 
Altana tua Domine virtumm. 
Rex meus.Óc Deus rneus^Beatiqui habitat in 
domo tua Domine, in Taecula fa:culorum 
laudabuaí te. 
Beatus yir cu i efl, &c. 
Benedixiíü Domine térra tuam;aucrtifli cap» 
tiuitatemlaccb,&c. 
Inclíname aurem tuara,& exaudí mc&c . 
Grcdidi propterquod loquutusrumzegoau^ 
&c. 
De protundis clamaui ad te Domine, 
Domine exaudí, &c. 
Ke reminifcarisDominedelida nofíra^vel pa* 
rentum noílromm,-neque vindidam fumas 
de peccatis noflris. 
ICyrie eleifon , Chrifleelefcn, Kyrie eleifon* 
^ater noííer.Et ne nos inducas in tentationem-
Sed libera nos á malo. Amen. 
Egodixí Domine miferere mei» íana animam 
meam quia peccaui tibi conuerterc Domi-
ne aíiquantulum. 
Et deprecare íüper feruos tuos. 
fíat 
Ef 6 TratV: De otro* Exírcíctbs 
^iai rnifeEkcrdia tua Domine fuper eos», 
Qj-icmadinodum fperauimus in-re. 
S?xexdoiestui induantur mllitiaii\ 
Es &o,di tui exukenf. 
Ab occultis meis mimda me Dominew. 
l t ab alienis paece femó tuo» 
Domine exaudioratioríemmeam^ , 
Et damor meas ad te venrat. 
Dominus vobifeon). 
Eí eum ípirim mô . 
^ V r e s t u ^ piétaris mitiísime Deus incRm 
frecibus noíicis , & gratiaSancli ípkkus 
ilíumina cor noíímm .vítuis mytlienjsd^fte 1 
rnkiiñrare y teque xcecna charitare diligeé 
mereamtts?., , 
Deus cui orane corpatct, & omnls voto-
íasloqEimr, & quem nullura iatefc íceretum: 
purifica per mfuíionem Sandifpirkus cogita* 
tionescordisnoflri.vcteperfe£lediligere, & 
digne laudare mereamur. 
Vre ígneSandi Ipiritus renes noüros ,& cor 
Roílruro Domine, vttibi caíto corpore fesaiia-
mus, & mundo cotde placeamus. 
Mentes noftras quíefumusDominc, Pa radi-
• tus,qiiiáte procedit illuminet, & inducat in 
omnem , íicut tuus promifsit Filius veiita-
tcm. 
DelosCofddy^ fl|7 
titusfaî 2:i>quse & corda noíka cl-emcater cx« 
puf get, 6c ab onanibus tucamr aducriis. 
' Beus qui corda fidelium, Sandi ("piritus iliii-
firadoríe doeu\fl:i, da «aobís in eodefn (¡$&k 
reda íapereJ& de eius íempec coñíbiaüoac 
gmácre* 
Confcietítaas noílras, qu^fumus Dorauuc, 
^¿fitaRdo purifican v i veniens Icfus Chtíftw 
Filias ruyis Dorainasmflex ciim ómnibus Cm • 
¿lis paratam übi inomnibiisinueniatmanüo-
netn.t^ui tccum vmit A -regnat in vnirate Sfa-
citas Sán£li Deus^ per omniafecula íascuio-; 
' fuín Amen. 
Bsictie yenemUU Euchcirljltá Sacramsntw, , 
g Aceídos non legitime impcditns celebra^ 
ffeomitteas^qüantam ineoeft, priuat San-
eara Triaicatem íaude 9 & gloria, Angelos 
iíEtitia , peccatores venia 3 iuílos íubfidio > 6c 
* gratía , íñ Purgatorio exiítentes refrige-
riOjHcclefiam ípirituali Cbrifti benefi-
c i o ^ fe ipíhin medicina, & 
remedio. 
1̂ 8 Trar.VÍDe otros Exercicios 
Precario dd Beatifsimam Virginem Maríam^an* 
te Mifiam ex Catholico Verefixi. 
f \ Sande N , ecce ego miíer peccator de tuis 
-meritisconfífusoftero nunc Sacratiísimu 
Sacramentum Corporis, & Sanguinis Domi-
ni noílri íefu Chriñi pro tuo honore, & gloria. 
Precor te humiiiter, & deuote, vt peo me ho • 
die intercederé dignens,vttantura Cacrifícium 
digíie^&acceptabuiter oíFerre valeam, & cü 
tcciim,&cum ómnibus eleólis eius zeternali-
ter laudare.atque cura eo regnare valeam, qui 
v iu l t ^ regnat in Oecula íxculoruái,Amen. S 
GreroriusXllI. Pontifex Mdximus concefsit 
cmlihet diceMÍ)cjLti<g fequmíur ¿qumquAgin-
ta. mnorum indulgenúas, 
g G o velo celebrare Miílam, & conficece 
Corpus,& Sanguinem Domini noñri Iefu 
Chriftüuxta ritura Sandae RomanjcEcclefiíe, 
adlaudem omnipotentisDej, totiufqueCu-
ú x Militantis.pro ómnibus, qui fe commeni 
dauerunt otationibus meis in genere, & in ípe-
cié, & pro felici ftatu Saníb Romaníe Eccle-
fi ae. A men.Gaudium cum pace, emendatio-
nem vitae/pacímnverspsenitentiae, glonam, 
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& coníblatjonem fandi Spiritus, perfcuerantiá 
in openbus t̂ribuat nobis omnipotcns^ & mi-
fencois Dorainus. Amen. 
4 - • ^ 
Óraúo dicenda ante Mijfdm. 
Eus,qui de indignis dignosfacis & pecca-
toríbusiuftos,& de iramundis mundos: 
mundacor,&corpus meum ab omni cogita-
ÍÍOMC,& fordc peceati .& Fac me dignum, a& 
que ftrenuura íandis Alfaribus tuis miniftsum; 
concede propidusjvrin hocaItan,ad quod ín^ 
dignus, accedo, hoflias acceptabiles atquepla-
cabiles ofF¿rara pietati tux pro pcceatis, &, 
offcníionibus, innumeníqu?, & quotidia-
nis exccísíbus meis , atque cunélorum flmuí 
Chriüiaoorum culpisabiuendis, & per eunqi 
íit tibí votuai meum acceptabiíe, qui fe ubi 
Deo Patri pro nobis obtulit racrificiú.Qui 
cumviuict&regnat,&c. 
Qbfecro tedLikiísmie leía Chriñe, vt pafsio 
íua.fit mihi virtus.qua muniar, protegar, at-
que dcfendar,vulnera tua íint mihi cibus, & 
potas, quibuspaícar^nutriar^atquedeledcr,, 
aíperíio íanguiuis tui íit mihi abfolutio om-
niurn peccatocum míorura. |yiors tua íit 
mihi vita indehciens • Crux tua íit mihi g]o-
íia Sempiterna; reíurreólio, de auxilium fa-
ni-
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niías , Scgaudium: defidcrium, Se rolatítitri 
cordis mei, & nunc in peipetuum. Quj vmis. 
Orado dicendd a Sacerdote añteqmm accedat 
adcelebrationem Mijfeyex oramnelon* 
gmiSanBi-dmbrofij Epifiopi, "ir 
T S Oce me Domine indignum famulum 
tuum, quem intet caetera dona tua ad of-
fíciüm Sacerdotale vocare dignatus es nul-
lis meis meritis, fed fola dignatione miferi-* 
Gordise tuse, per Spiritum Sanétum tuum 
tantum tradare myfleriutn ea reuerentia, á 
timore, quibus opporKt, & docet, & fac 
me per gratiam tuam femper illud de ranto 
tnyáerio Gcedcrc, & intelligcre, dicerCí 6c 
cogitare,fentire, óc firmiter retiñere, quod 
tibi placeta & expedit anurae meas- Quiin 





Jn M'tjidYUm celébratiane mefnorLl hmufmodi 
hubeantUK Memento Vmorum. 
í 1^« Ei.parentUTO,fratrum^orcrum, & a-
^ mícorum mcorura-
2 OmniuQi,quíbtis fui grauan,ieii,fearida-; 
luiii, & occaíio peccandi. 
3 Omnium bencfactarutn meóru in ípj-
ritualibus,& tcmporalibus. 
4. Omnium mihieomíiiiílórum in gene-
re Afpecie. 
5 Omnium Sacerdoturo. & miniflrorum 
Eccíeíix Dei Catholicaj. 
6 Omnium ínimicomm meomm ad di-
mirsionern. 
7 Omnium hícteHcorum, & infideliumf 
adcorweríionera, 
S Oainium proquibus vis, fehme de-
beré otare. 
Memento etiam mottuorum, 
1 Animaiü pafentü,fratrumf jfororlí^cGnf-
tanguineorum, & amicorom ftié£>-ri. 
' 2 Animarumrqux occaílone mei píírga-
tur in purgatorio.. 
3 Animajuny omnium bene^clorñ meo-
íum in ípiriaialibes, & rempofaíibas^ 
áf AniiDarum omnium milú eqmmiflar^ 
in genexCj <5c in fpecic. 
5 Aaií 
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j Antmatum omniLim Sacerdotum , 5¿ 
miniÜeriorum ECCÍCÍIÍE Dei Cathoíi-
CÍE 
6 Animarum morte improüifa corpori-
bus erutamm. 
7 Animarum quarum non eíl ípedaiís nae. 
moria. 
8 Animarummiferrimeexiftentü in puf. 
gatorio, & omnium pro quibulvis, 
, & las me deberé orate. 
GraturumaSiiopofí Mijfam, 
Trium pueroumi canteraus hymniim, &C.. 
• Induplicibusdicitiirinregra. 
JgEnedicite omnia opera Domini De mind; 
Laúdate,Ócíupcc exáltate cumin íxcula, 
&ÍC. 
Laúdate Dominum in Sanftis eius. 
Laúdate eum m fírmimenro virtutis eius. 
J-audateeum, tec. 
vént iphomt* 
Triara puerorum canremus hymnnm, 
quemcantabuntíanCtt in camino ignis bene-
dicemes Dominum. 
t) e ¡os Cofadres. i ¿ j 
Kyricekiícn. Chriííc ekiíbn. Kyriédd* 
ion. Pster ncfict. 
Confíteanmr tibi Dominé oniniá operá 
* tua. 
Et fandi tui benedicant tibí; 
Exuitgbünt íandi in gloria. 
Laetabuntur in cubiíibüs íiíis. 
Non nobis Doiiiine;non hobiSí 
Sed nomini tud da glotiam. 
Domine exaudi,&c. 
Dominus Vobiícüm, &c. 
Q E u S í quí tribus pueris mitigafli flam» 
, mas ignmm, concede prcpitius , vt úté 
famülos tuosnon exurat flamnaá vitiorum. 
Adiones nofitas qü*íumus EJomirie af-
pirando prseueni , & ádiuiiando proíeqüerc, 
vtcundanoftraoratio ,&cpetaüo até lem« 
pcrincipiat,<Sc per tecépta fíniaíur. 
Da nobis quafílimus Dommc vitiórum rió-
ftrorum flammas extingncrcqui Beato Laii-
^ tentio tribuifti tormentorum fuorurn 
incendia fnperare. Per Chri-
fíuOi, &c . 
l.é'4 Trdt,Vl DtMrQS-Extfciám 
"Ontt'w Bcendéfcift Mijfctm,* 
Q M t i i p c í t e n s Cetnpiíernc ü e u s ^ o o f e m í í t t 
aiiimaTiMi mtindique Rcdcmptorjii-ie fa-
mulura tuumante Maieítaterntuaro prcftra' 
tum benignilsime pcípice,.& íaciificiiííiii,qaod 
in honorc roaiinistui, profalutem iiddiüm, 
$am viucnitft , qu¿m moituomm , pro 
>pcccatis,-& otfeníionibus nacis ahEuJi i 
tifüé redice 3 iraní staaml me rcmout gra-
tiam, & oiáíérkordiain mihi concede , ia-
.nuaai Parad i í¡ rcihi pande, ab -cíDnibusm-
lis me potentereripCj ̂ &qiiidciuid prqpno ce* 
mifsi reatu ckmeotex iodulge, & fie inlcc 
'fóculo, in f rísCiepris tuis fac mepeifeucrare^í 
dignus e'Iedotum gregi ccpulaíi -efficiah te 
prsefí KUC , Deus í i i eüs , citius •aonicn heneé 
¿ íum.honcx atqae Regnumpemiancnsioi^ 
cuía.feculorum.Aiiien. 
GKatwJeuorifsimadicenild a BúcerddgeMts $ 
pojl ceUbradontm 'Mijpc i 
Áteí.CcTk.ííisXlemcntirsíeieDoniioe^1, 
?CÍ: ¡iiucricoixiiarufíi, fufeipe hodie per mi-
nas íemi tuilioc lacrófendum tócrifíciutt 
veíom Corpys^ & Saoguintm V m g m t ü 
Délos Csfaires*. X 6$ 
ImrDoroini Noñr i l du ChtífK, íi) fatisfa-
¿tiünetn, de reniifsioríem c m a i ú m peccata-
• mil meoriM», KJ feluteno , «& foríitudincoai 
ammae mex, & totius domus mcai, & om.' 
niutn flfomm ^quibus aliqaa Qblig^ipric 
neor, & oninkim DommomtnjPr^latprtmv 
Prodicatomm-, Saecidotum, & K e) igioforunv 
Catholkx fidei} vt eis. gratíara Spicitus San-
di irEspampi digneris ad Élute^i animarLmi 
fuarüQi & régimen totias popuíi Cluiñiani,&: 
omnium peccstoEtim huius mundi- j v& eos 
conütTfaSj&ducss ad vktaíalmis, m conlb-
^tiórjeiBonmkimtdbtalaEorunv/Vt cís adhi-
íorium, Se veram poetiitentiam rrtbuasin re-
frigerium, 6c liberationcm omnitini anima-
rum exiíkntiüm m Purgatorio» & maximet 
ifemm, cfuaj auxilium á rae ture expedant^ 
Scadilarainationem, 6c conuerfíonem o m -
m m geotiuoi infideljum, Se hxrctkomm^. 
SÍ (chyrmr:ticormv^vt cegnofeant, amtnt 
|e íümmam ver katem Parrem omnipotea-
tcm, qui cum Filio, & SpirituSañdo es 
Jaiidabijis Detts benediítus iri fte-
cuja faeciiioruín. A. 
men. 
L 3 *Aliá 
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¿ l i d p i f t Mifiam ddBearifsimam Virginem, 
Jlíaridm precario. 
r \ Serenirsima, &ÍQcIyta VirgoMariaMa-
• rec Domini Noftri lefu Chrifti, Regina 
iCocli, & terrx; qax eum eundem Creato-
rcm omnium creaturamm intuo ñüüo vte-
rodignafuiíh portare, cuius ídem veraciísi-
rnumcorpus, & fanguinem, egoindignus fu-
mere pra:rumpíi, rogóte per virginalem hu-
milita temtuam , &per Pafsioncm , & Mor-
tem eiufdem Filij tui, vt apud ipfum pro me j 
miíéro pcccatorc intereedere digneris.vt quid 
quid incius facrificationc benedidifsimí igno-
ranter.neghgenter, vel incaute commifsi tuis 
íandliísimis precibus mihi dignetur indúlgete. 
Amen. 
QrdciondeSantoThomdsde Equino pdrdpedir 
todas Us Virtudes. 
'J,Odopoderofo,v mifericordiofi Señot 
Dios dadme gracia para que las coías que 
Ton agradables ávueara diuina voluntad ar-
dientcmente las deíce , prudentemente las 
bufqiie, verdaderamente las conozca , y p^' 
feclamete las cumpla para gloria y alabáca de 
Vuer 
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vaeftro Tanto nombre.Ordenad Señor el eíh-
do ue mi vida y lo que me pedís q baga : dad - { 
gme !uz para que lo enrienda , y fuerzas para q 
lo obre cu la manera que conuiene para la íal-
uadonde mi anima. Seame Señor cí camino 
para vos feguro,derecho,y perfedo, y tal que 
entre las proíperüades os á t gracias, y en las 
adiieríldadcs guarde la paciencia no enlbbec-
ueciendom^ en lo vno, ni deftiiayando en lo 
otro.De ninguna coía tenga gozo,ni pena . fi-
no de lo que me liégaavos, ó me aparra de 
vos A nadiedcíee contentar fino afolo vos, 
ni tema de ¡contentar a otro que vos. Se mme 
Viles rodas las coíastraníitcrias ,por am jr de 
vos,y m ly caras, v precioías todas las vutíteas; 
y vosDios mió íbbre todas ellas. Déme Señor 
en roíiro todo gozo fin vos, y no deíeecoía 
fuera de vos Seame deSeitofo qualquier traba-
jo q me viniere por vos, y enojólo qualquiet 
del cafo que toma re fía vos.Dadmeque a me* 
nudo leuante a vos mi coraron y íi alguna vez 
deño faitare,recompenfe la falta con dolerme 
della y proponer emendarla Hazed?ne,Señoc 
Dios mío humilde fin fingimiento, alegre un 
<ieftraimiento,triíle fin defeaecimicnto, ma-
duro fin pefadumbre promptopara las cofas 
dcvueííco fecuicio fin iiuiandad , verdadero 
fin djb.ezjcoíij fin corrupción teaieroL l ia 
L 4 c&~ 
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deíeíperacion» y confiado fía preíumpcíon. 
Didm1: que Gorriiayo al próximo fin fingi-
miento, que le edifique con palabras, y o-
bras fin foberuia, que obedezca a los mayo-
res fin contradicion.quefufta volunta riamen • 
te ios trabajos fin raurmuracion.Dadme,dLil ̂  
cifsimoDiosmio,yn coraron velador, que 
ningún penfamicnto lo aparte de vos: vn co> 
racon noble, que ningún baxo defeo trasíi 
lo íleuc í vn coraron valerofo, que ningún 
trabajo lequebrante , vn coraron libre, que 
nadie íaflite a forcatlc: y vn coraron derecho, 
que ninguna mala intención pueda torcerle. 
Dadme,dulcifsimo, y uiauifsimo Señor Díoá1 
mio,entendimientD «que os conozca,cuy dado 
queosbuíque/abiduna que os halle, y vida 
que fiempre os agrade, y contente, perfeue-
rancia que confiadamente os efpere, y eípe-
ranca que felizmente os abrace. Dadme que 
merezca yoTerclauado en vueflra Cruz por 
penitencia, y que víe de vuefiros beneficios, ( 
en eüc mundo por gracia^y goze de vuef-
tos alegrías en el cielo pul gloria. 
Amen. 
1%W 
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t X E R C I C I O D E O R A C I O N E S 
paralosCofadres de nueílra Señora de 
Campo Sagrado en losdias 
deconfefsioq. 
Oración deuotifsima para antes de confeffkr. 
J^EftauradordeCicIo,y tierra, Rey de los 
Reyes,ySeñor de ios SeñoreSjque de nada 
me hizifíe a tu image.y femejanca.y có tu pro 
pi* fangre me redimiftera quié yo pee ador no 
foy digqo nobrar,ni inuocar, ni en el coracón 
peníár.Con veras te pido,yhumi]méte te rue-
go,^ con clemencia mires a mi tu fiemo. Y te 
milcricordia de mi^q la tuuifte de la Cananea, 
y de Maria Magdalena,que perdonaíle al Pu * 
blicanojy alLadró en iaCruz pédiéte. A ti có-
fieflb Padre piadoíiísimo mis pecadosjos qua 
les fí quiero a tí Señor encabrír,no puedo Pee 
donamelelüChrifto^a quie de cótinuo mucho 
e ofedido^pefando,,hablado, obrado en todos 
los modos,ca losquales yofrágil hóbre^y pe-
cador pude pecar ̂ or mi culpa,por mi culpa, 
por mi grádifsima culpa.- ypor cátoSeñor,rupli 
coamclemeciajqdel Cielo por mi baxafte, 
tu que a Dauid de ia caida del pecado libraík» 
perdóname Señor, perdóname leíii Chriito, 
pues 
1.70 Trtt.V. Derjrvos exerddos 
pursperdonafteaPedro auiédote o^gacio T u 
eres mi Cnadot,y mi LVe dentor Señor n)io}y 
SaluadorniiOjRci micyDjosmio.mercso'i f 
Bpetaca v mi Confianca.mi Gouierno, y mi 
Auxilie, mi ConRieio, y nni Fortaleza, mi V j . 
da, mi Salud, y mi Rcfurreccíon, mi Lum-
bre^y miDefeo., mi Ayuda, y mi Pátcocinio. 
Pidote^y raegote,queme acudes,? ícré íaluo, 
gouieruam-jy deneudetue, confórtame .y 
conluelame: couhrmame, y alégrame; alara-
brame,yviiitame 5reíücitame muerto, por-
c|£u hechura, y tu obra íby 5eñor no me def-
arapares, porque tu íiefuo^ cíclauo foy^ aun-
que malo, aunque indigno, y pecador -• mas* 
tal qual foy, bueno, ó malo, liempre íby tu-
yo A quien, pues me acogeré íi a ti no yoy.?íi 
tu me defamparas, quien rae amparará ? íi tu 
me defechas quien me recibirá? Reconóceme 
pues Amparador mió, aunque fea v i l , y in-
mundo: porque íi vil, y inmundo Coy, puedef-
ms limpiar, l i íby ciego, puedefme alumbrar: i 
íi enfermo, puedefme fanar: íi muerto, y Te-
pultado, puedefme rcfucitar • porque mayoc 
es tu miíencordii, que mi maldad • mayor tu 
p'cdad, que mi impiedad* mas puedes tu per-
donármele yo cometer mas pcrdonar,que yo 
pecador pecar Pues no mires,Señor,n' atien* 
das a ia multitud de mis maldades j pero íegun 
la 
pelosCofadres. J f t 
la pnultitud de tus miíericordias, ten mifericoE 
día de mi, y eíiá propicio a mi gran pecador, 
piíe a mi anima:Soy tu Talud: pues dixilk;No» 
quiero la muerte del pecador, íino que mas íc 
conmcrta, y viua. Conuicrteaie Señor a ri^ y 
no quieras airarte contra mLRuegote cleme-
tifsimo Padre, por tu miíericoraia, fuplico, y 
ruego .que me acabes de guiara buen fin, y a 
la verdadera penitencia,puta confefsion, y dig 
pa latisfacion de todos mis pecados. A ^ n * 
Oración para an tes de confesar? 
T) Ecibc mi confefsió piadofífsimcy clemc-
tiísimo Señor lefu Chrifto, vpica efperan •, 
^a de la Talud de mi anima ̂  dame(te ruego), 
contrición de cora<pon,y lagrimas a mis ojos, 
para que lloren dias,y noches.todas las neglir. 
genciasmiasjconhumildad.y puridad deco-
raron, 'legue mi oración a ti| prefencia Señor. 
Si cfíuuieres airado contra mi, q defenfor buf-
care?qu¡en fe compadecerá de mis maldades? 
acuérdate de mi Señor,que a la Cananea, y al 
Pubiicano líamafte a penitencia,y a Pedro (lo 
tofo recibílk. Señor Dios mió recibe mis rue-
gos. Saiuador del mundo, buen leTus, que to-
mafte muerde de Cruz, par i hazer libres a los 
pecadores, mírame a mi mifetablc pecador. 
I j i . TrdtJF.De atros Exerctdos; 
inimcando tu Santo nombre, y no quieras 
atender a m« iml para oluidnr ta bien. Aunque 
coífieti porqUe me |udki lo condenar \ m no 
lia^ perdido pofq me puedas ibrar . Perdona-
mea mi,mqueeresSaluador mienten miíe-
ricordiadenifariiraapecaítora^quttale ks l i -
gadttras, íanale las heridas. Seoof nüo leíti 
Chrifto,ati dcíeo,a ti bufeo, a ti quiero,muef. 
mme tu cara^ íere libre. Eiiibianne fínalnaé -
te piadoñísúno Señor, por los méritos de h 
Pitfiísima, f Inmaculada fíempre Virgen Sá-
taMariamMadíe,y de todos ws Santos^tii 
ItiZjy tu verdad para co mi al ma,las quales mp 
snueftceDmis (|efé£íos con verclad^ios quales 
mé oonuiene con&ffaí.-, y también ayuden, y 
enfeñen patentemente a explicarlos, coni rito 
d cota^on.Que viues,y remas en los ligios db 
los fíglos-Amen» 
O m é o n para defyues ée confefíun 
C late Séñotjte niego,por los méritos de h 
Beatifsima fíempre Virgen tu Madre Ma-
ría Sántirsima,y de todos los Santos, grata.y 
acepta efta mi confefsion: y qualquier¿ coía 
que me faltó; aora, y en otras ocaíiones de fu-
ficiencia,dc contrición, de puridad,y integri-
dad^de confeísíonjfuplak) tu pjedad, y mileri-
cor-
T)e los Cifudres, $$% 
copcTín̂ y fcguntila tcdignesíenerme UMS l k ' 
ma,y ptrfeüífflienf-e,a-bíolutmitnte tntl Cié» 
Jo que viucs,y reinas con Dios Padre m vni-
dad del Eípiriru Saniopo.r todos los ligios <k 
Jos íi^lcs, Aisien, 
Q r á a m delytnzrabh Beda^n U qual el qmm" 
m&{ga,pide a nueflyo Señar le hagafeguL 
£ro yim defu Santifstm& 
^ Eácr miolcfu 'Chr¡fto,Hiip de Dios vim^ 
v qiic{regiin ú dicho del Profeta Ifaüasjqtai-
Íitk-quctui)agrado Cuerpo fueíle deporta-
do enyn§iorioíbfi:pulcro:dclqua¡( confian-
do en tu infinita bondad,y railcncordia) que-
ída yohazenneaora vn viuo,y verdaderoíe« 
pu!cro,para que en mi cítuuieüe fiepre dcpcíl 
íado Dame pues Señor,todas aquellas coías^ 
jnteruinicron en tu Santo fcpulc robara q al si 
puedan tu tener en mi anima cousnieníe fepui 
tura,Yprjoitramentedame aquella mirra ^y 
alces que es mortificación de mis íentidós, y, 
amargura de centricion 3 para que pueda yo 
con vn coracon afligido^y quebrantado, llorar 
la mucheduDL're de rodos mis pecados, y mis 
negligencias infinitas. Limpíame, o buen ie-
i^toiiQjdctio,)' tucra,para qeílc cuerpo tuyo 
t ú 
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fin niáncilla,fca embuelto en mi cuerpo, y anl 
ina,coni'j en vna íabjna limpia , delpucs que 
tiilohuukfeslimpiado,y csíufícado. Cubre 
tambic Señor mi roítco con vn ludario de hu-
mildad.con la quai(aunque alegrandcrrlecoil 
Zacheo>te reciba en la caía de ali animá^to* 
cía vía temblando con elCcntünon, me conoz 
ca por indigno,que tu entres en mi moradai 
Hazme también vna piedra fortilstma, para 
que afsi pueda reñflir a todas las laetas, y tenta 
cionesde mis enemigos. Y aísi como tu Santo 
ícpulcrofue de ípues del oficio de la fcpultura 
felladoconvníelio, aísi ten por bien de fellaf 
mi coraron, con el feüo de tu fanta Fe, para q 1 
fiempre crea yo que eres Hijo del eterno Pa-
drc»y de la Puriísima V irgen tu Madre Dios 
tnio, y Saluador mío. Y aísi como tu íagrado 
Cuerpo fue depoíirado ctt aquel huerto oondd 
cftaua el monumento aísi ten por bien, ama-
do mio.que lea yo huerto de tus deleites,adá 
dedcciendasacomerelfruto de mis buenas 
obras. Y aísi como tu deípuesde mucrto,y fe-
pultadoreruciraltcyfubilte a los Cielos, afsi 
quietas tu rcíucitar,y leuantar mi coraron a lo 
aitü.áconüderarios bienes grandes, é inefa-
bles de aqueUacelcíiial leruialcn, los quales 
nenes aparejados pata los que te aman, y haz-
me crecer de virtud en virtud^haíta qae ven-í 
•̂ a alS^fttó monte dcSien,donde fíerr prevea 
a ri Rey de los Reycs,y Señor de lo^ 5t ñores. 
Que vmeSjy teínas en ios íigíos de los íiglos. 
Oración pan antes cíela comuniontde Santo 
Tomas de *Aquino. 
A Qui me liego todo poderofo, y eterno 
Dios,al Sacramento de m vnigemto Hilo 
mi Setior lefu C brillo; como enfcimoal Me-
idico de la vida .como lucio a la puente de mi-
íericerdiaxomo ciego a la Lumbre de la cla-
, ridsdeterne,como pobre ai Señor de Cie-
los y tierra ,y corno deínudo al Rey de la glo-
ria. Ruego pues a tu infinita bondad j m i k r i -
cordia. tengas por bien íanarmi enfermedad» 
l i l i piar mi luciedad,alumbrar mi ceguedad» 
enriquecer mi pobreza , veitír mi dcíhudez, 
para que atsi pueda yo recibir el pan de ios 
Angeles,al Rey de los Reyes al Señor de los 
«Seaorcs,con tanta reuerc neia y temo^con ta» 
to dolor, y verdadero amor,con tal fe,y tal pu 
reza,y contal propoíito,y humildad, qual có 
uiene para la falud de mi aniQia.Damc Señor, 
que reába yo no tolo el Sacramento deííe tu 
Santifsiaio Cuerpo,fino también la virtud, y 
E^cia dei Saciansento* O piadoíiísimo ; y 
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amantifsimo Padre,C)torgaiiie efle vnigeniío 
Hijo tuyo.al qual delco yo aora EeeibiE encu-
bierto, y de baxo de velo en tíia vida^ue le 
íiierczca yo ver para íiempre deícubittto, y 
liu velo en la patria. £1 qual contigo viue^ y 
reina en los figles de los uglos,Aíi-cn. 
Otra oración de S.Tomas de Equino 3 pata def. 
pues de la comunión. 
V^Racias tedoy,ScñorDios Padre todopo 
derotb^por todos tus beneficios ,y léñala- . 
damente porque quifííie admitirme a la par-
ticipación del Sacratiísimo Cuerpo de tu vni-
genitoHijo. Suplícete Padre clementifsimo, 
que eíta Sagrada comunión no me íea obliga, 
eion ,ni ocaíion de catligo^ino intercefsíon íá 
ludable de perdón. Seame armadura defé,d-
cudo de buena voiunt d .muerte de todos mis 
vicios,deítierro de todos mis carnales apeti-
tos, y acrecentamiento de caridad, paciencia, , 
verdadera humildad,y de todas las, vircudes. 
Sea perfcéto íofsiego de mi efpiritu.yíirme de* 
feniion de todos mis enemigos viíibles. e in- i 
uiíibles,y perfecta vnion contigo íoío mi ver-1 
UaderoDjos,ySeñor.Yten por bien de líe-1 
uarme a acuej combite inefable, donde tu 
eres luz verdadera > hartura cumplida,)7 gozo 
pi Í durable en ios ügios de ios ligios. Amen. 
! Oí*' 
De ¡os Cof̂ tres, j j** 
Úrácton deS.Bucnauemura^para dcfyues de • 
la (omunion, 
CEñor Dios todo poderofo,Criador,y Saíiía 
dor mío como he tenido atreuimieuto pa-
ra llegarme a ti.íiendo vna tan vii, tan lucia, y 
tan abominable cmtura.?Tü Señor,eres Dios 
de losDioíes ,y Rey de ios Reye?,tu eresla íu-
ma de rodos los bienes ,toda la boneftidad, to-
da la hcríiioíara}toda la vtilidad,y toda íuaui-
dad tu eres fuente de relpiádor, fuente de me-
lodia,fi.'ente de olor.fuenrc de dulcura}foeníe 
de amorj abraco de entrañable carídad.Y có 
r¿r tu el que eres .ta ruegas á mi,yo huyo de ti-
ta tienes cuidado de mi,y yo no lo tengo de tu 
tu íiemptc me limes,y íiempre te efeodo :tii 
me hazes infinitas mereeces, y yo las menoí-
precio;y tu íi na i mente amas á mi,que ioy va-
nidad,y nada,y yo no hago cafo de íi,quc eres 
infinito,e inconmutable bieo.Ei hed r̂, y lior-
Aror aboriiinable del mundo,antepongo a tijEf-
polo benignirsiroo.-y oías me tr.ut ue la cnats-
r3,que el Criador̂ nias la vanidad,que la eteí • 
hidad.-ims la deteitable miíeriajquc 'aíuma fe 
licidad:masía amargara, que la foauidad, y 
n̂ as la leruidumbre que la li-beEtad, Y como 
lea verdad.quc valgan mas las heridas del amj 
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go que Ies engañoíbs befos del enemigo} yo 
loy de tal condición,que mas quiero las enca-
ñólas heridas del que me aborrece,quc los uul 
ees beíos dei que me ama. Mas no te acuerv.es 
Señor .de mis pecados ni de los demis padres, 
íino de las entrañas de tu miíencordia, ydel 
dolor de tus heridas. No mires lo que yo co». 
ira ti hize.lino lo que tu por mi hizilíe: por. 
queíi he hecho cofas por donde me puedas 
condenar, tu tienes hechas cofas por donde 
me puedas íaluar. Pues Señor, íi me amas 
afsi como lo mueüras.porque me deíamparas? 
Porque te akxasde mi' OamantiísimoSeñor, 
ten me con tu temor,aprietamc con tu amor, 
y íoísiegarne con tu dulzor. 
Confícílb Señor,que yo foy aquel hi^opro 
digo, que viuiendo luxunoiamenie,y anando 
a m i , y a tus criaturas defordenadamt:nte,ciei: 
perdicie toda la hazienda que me dille. 
Mas acra que reconozco mi miicria, y po-
breza, y !:ucluo acofado de la hambre a las pa-
ternales entrañas de tu miíencordia, y me he 
llegado a eiia mefa ccicííial de tu prccioíiísi 
moCuerpo.ten por bien con ojos de piedad 
íálirme a recibir con ios fecretos rayos de tu 
gracia; tender los bracos de tu inefable can-
dad Cobre mi, y darme beios de fuauidad de 
t)e los Ccfadres. í jfy 
Ccnozco Padre mío, que peque contra ei 
Ciclo, y contxa ti j y que ya no merezco lia* 
niarme hijo tuyo, ni aun tampoco lieruo jor-
nalero, mas con todo efto ten rniíericordiá de 
mi,y perdona mispecados^para que íeas ;uíti-
ficado en tus promeílás, y quedes vencedot 
quando fueres juzgádo.Supiicote mandes que 
me fea dada laveiíidata de laCaridad;y ci ani-
llo de laFe,y ci calcado de laEipcranca,con el 
qual pueda yo andar por el camino fragoíb 
deílavida. Vayafe de mi la muchedumbre 
de todos los vanos perfamientos, y defeos,que 
vno es mi amado, vno mi querido, vno mi 
• Dios,y mi cfpofo. Ninguna cofa^ues, me le-
pa bien.ninguna me atraiga, ninguna me de-
leite fino ei.Ei fea todo mio.y yo todo fuyo, 
de taimanera.q mi coraron le haga vna miC-
ma coía con el. No fepa yo otra cofa, ni otra 
amc,nioíradeíee fíno á Coló ieíü ChnÜo,y 
cite crucificado .-El qual con ei Padre,yEípiri-
tuSanto viae,y reina en ios ligios de los ligios» 
Amen. 
*4 nuejlra Señora, para elmifmo propofitd* 
g Anta María .digniísima Madre de nueflro 
Señor leíü Chriüo,Sereniísima Rey na del 
Cielo, y de la tierra,q«e mereciíte traer en m 
M 2 Sa-
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Saccatirsímo^ieotrc ^•mífíno Criador'dcf<^ 
4as 1^ criamtasycuyo vcnerabiHfskao Cuarpo 
yo kerecebido.TeivScñora por bien dcintef-
ücnir por raijparaqiaeenqaaiqtiier coíaen q 1 
coiitcaeftc Sacramento te pecado por igno-
tancrajópor negligenciajó por otra quaiquier 
fnadera,todo ííie lo perdone por tus fuegos 
iefüChriftotu-Hi;os£i quaiconcl Padrc^ 
Bíg inta Santo vine, -j reina 9 eu 
ios%los de los íigIos« 
i : k4b'MfS> áfe -áfe 4P ••!f* w 'áfe « 4' ® 
& X . ®fc sfe stí" ^ «f? -sfe sr- si) «i? vS- d -«(» 
Sk."-*©31® <m ¿ÍS<í|©í3}PStS wí¿?SKíáfS ipSÍÉ5 e t ó c " 
r f f fTTfT#ffT^f^ 
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L EXERCÍCIO 
idiano de los,Cofadres de 1SL 
Senara de Campo Sagra-
do,]^ modo de ayudar 
a bien mork» 
Extremo quo tt d i ampara tos S'egta^ 
tes Cofadres de d k h ú Cofadtm. 
L abrir los ojos a qualquiem hora 
de k noche .ó |)orla tBtañat)aplo-
marán denocion de dezk; lefm 
María ¿as doy el covagm .j e/ anmM 
mia* 
Luego dirán ¡ Alabad todas las gentes aí Se-
ñor ,alabádíó todos los pueblos. 
Porque fe ha confirmado fobre nofotros fe 
mifeticordia ,y la verdad,del Señor permane-
cerá etetnamente» 
M 3 Glo-
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Gloria al Padre.y al Hijo,, y aÍEfpiritu San. 
to, aora.y íiempre>y para fiempce, por todos 
los figlos de los íiglos. Aoiea-
En teudntctndofe de U cama de rodillas dirán, 
J f N nombre del Padre^y del Hi;o, y del 
piritu Santo. Amen-
Bendita fea la Santa^ indiuidua -Trinidad, 
aora, y fíenipre, y por todos los figlos de los 
ílglos. Amen. Padre nuefíro^ &c. Aue Ma-
ría., 6cc. Credo, &c. Yopecador» &c . 
El todo poderofo Dios tenga mifericordia-
de nofotros y perdonados nueítros pecador, 
nos llene a la vida eterna. Amen.. 
E l todo poderofo.y mifericordiofo Señor 
nos conceda perdon,abíblucion, y remifsioa 
¿e todos nueüros pecados, Amen, 
Dignaos Señor en aqueíle dia guardarnos 
íin pecado. Tened mifericordia de nofotros, 
Señor. Tened mifericordia de nofotros.Cum 
piafe tu mifericordia Señor en nofotros, de ra 
manera q hemos efpcrado en ti, Oid Señor mi 
oracion,y llegue a vos mi clamor. 
O R A C I O N * 
g Eñor Dios todo poderofo, que has h eche 
c|ue nofotros lleguemos al prmeipio 
D e los Cof.ihss. i SI 
dia^Saloanos oy con tu virtud, para que en eíte 
día oo te ofendamos, fino que íiempre fe en-
derecen a hazer tu juüicia nuellras palabras, 
peaíamiétos,y obras? por Chnftc Señor nueí-, 
ttOj Amen. 
O R . A C ION* 
J) Ignaos Señor Dios.Rey deCielo?y tierra, 
de enderezar,y fantificar, regir, ygouemai: 
oy nueftros cQracQncs,y cuerpos,nueIkos (en-
tidos.palabras.y obrasen tu ley,yen las obras 
de tus M andamientos jpara que aquí .y para fié 
pre,ayudándonos tu,merezcamos fer íaluos,y 
libres,© Saluador del mundo .que viues, y rei-
nas por los íiglos de ios íiglos. Amen-. 
Angel de Dios .que eres guarda mia^alura-
líraoy,guarda,rige,ygouiecnameque te e ñ o r 
encomendado. Amen. 
Bendición. 
Tos nos bendiga y defienda de todo mal, 
y lleus a la vida eterna y las animas d? los 
í ieles.porla rniíericordia de Dios, deícanica 
tn paz, A m ^ v 
11 Angel del Señor dio la cmbsxadá á 
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María , y concibió del Efpiritu Santo, Aue 
María, &:c 
, VeisaquilafiewadelScñor.hagaíe en mi 
fegun tu palabra, Aue María. 
Y el V erbo fe hizo carne.y habitó en noíb-
tros. Aue Maria^&c. 
O R A C I O N , 
"D Ogaraoñe Señor,quc infundas tu gracia 
en nucüros entendimientos ,para que fíen 
doEmbaxadorelAngeljlos que hemos cono-
cido la Encarnación deChrifto tu Hijo.por fu 
Paísion .y Cruz íeamos llenados a la gloria de 
la Refurceccion pot el miíhio Chrilto Señor 
nucliro. Amen. 
•Antes de comentar el oficio. 
J^Ogamoftc Señor,que infpitando^ preuen-
gasnucílras acciones,y ayudando las pro-
íigas^para que toda nueílra oración,y obra,co 
mience fíepre de ti,y por ti comentada tenga 
lin, por Chriíio Señor nueítro. Amen. 
Defpues del oficio. 
J^EcibcClemcntiTsimo Dios por los rué* 
gos,y méritos de la Beata Virgen Mária, 
y de 
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y de todos los Santos, y Santas.,el oficio de 
nueüra feruidumbrc, y mira benigno íi he-
mos hecho algo que íea digno de alabanca, y 
perdona con clemencia lo que negíigentemé-
te fe ha hecho. Tu que en Trinidad perfeda 
viues, y reinas, Dios por todos los figlos de los 
íiglos.Amcn. 
Saliendo de cafa. 
j^J Vcflrame Señor tus caminos .y enfeñamé 
rusfendasjendere^amis paflbs,legun tu 
palabra, para que no me feñoree toda injufti-
cia. Perficiona mis paflbs en tusfendas para q 
no fe mueuan mis pifadas. 
Entrando m í a Jglefta, 
p Ntrar'e Señor en tu Cafa en la multitud de 
tu Mifericordia,adorare a tu lanto Téplo, 
y confeüare tu nombre. 
Tomando agua bendita. 
f̂  Ociaraíme Señor con hyíbpo ^ y íerelim-
piojauarafmcy quedare mas blanco que 
lanieue, 
J l 
Tr át.Vi.Bel Acerado Quotldinno 
*AlSdnüf*tmo Sacramento, 
T J los te falue verdadero Cuerpo nacido de 
Maria Virgen,muerto,ylácrifícadoen la 
Cruz por el hombre, cuyocoftado abierto e-
chó rangre,y agua Recibamos te antes del exa-
men de la muerte.O dulce,ó piadoíb.ó l̂ efus, 
Hijo de Maria tenmifencordia de mi Amen. 
Oración antes de M[lfu 
^Leraentifsimo Padre de mifericordias, y 
Dios de toda coníolacion,que no íblamé-
tevna vez para nueftra reparación pufiftea tu1 
Vnigenito Hijo en la Cruz ,fino que cada día, 
para renouar en nofotros fu fruto, quififte que 
fu oblación á ti mui ac€pta,fueflé renouadaen 
la Iglefía.Concédenos Señor, que aísiíbmos 
atanadmirable,y taníáludablemifterio de ra 
piedad con tanta atención , y rcuerencia, y a-
mor, que podamos muy eficazmente alcan-
zar íti participación. Por el mifmo Señor 
nueftro. Amen. 
Bendición 4§ mefa: 
% Bcnedicite. Benedicite. 
Bcn-
Délos Cofddres. Ig7 
Bendecid Señor a noíbtros, y a eflos dones 
tüyos , los quales de tu liberalidad hemos de 
tomar- Por Chriíto Señor nueítro.Amea. 
placimiento degracias, defpites.de comer. 
Benedicamus pomino. Refp. Deo gra-
das. 
Damos te gracias todo poderpíb Señor, 
por todos tus beneficios. Que viues, y reinas, 
por los figlos de los íigícs..A men. 
Kyrieeleifbn. Chrifte eleiíbn. Kyriecléi-
fon.Pater nofter, &c. 
Sea bendito el nombre del Señor.. Rejh, 
Defde aora para fiempre. 
Oración, 
JJIgnaos Señor dé dar la vida eterna á to-
dos aquellos que por vueílro fanro nom -
bre nos hazen bien. Amen. 
Y las Animas de los Fieles por la mifericor-
dia de D ios deícanfen en paz. Amen. 
4̂ las benditas A-mas de Purgatorio.. 
Padre nueftro > ócc. Aue Maria, &c,. 
Qracian cm U qudlfe fiC4 *4mma $e 
Pmgc&fQrio* 
CEaor Dios,que nos dexafle las feñslfífde 
tu Pafsion en hSabana Santa.en ía qual fue 
enimeito ttiCii<er|>o faníifáiBO, qoando por 
loíephfuilk baxado de ía Cruz: concédenos 
piqdofoSeñor^üeportarauesEg, y feptó-tu-
raícamtfsIleuadGsalaglooade la Reílraec-
cfon ,tu que viues,y reinas es vnidad del Efpi-
sitaSanto^Dios pac todo? los iiglos de los íi-
glos. Ámen* 
Tendo adormir harán exdmenátconcientiA\ 
y dirán, 
gEñor mió leíu Chrifto , Dios»y Hombre 
• verdadero .Criador, y Redcptoí mro.por 
fec vos quien ibis É y porgue os amo fobre to-
áaslas cofas á mi me peía de todo coraron de 
queros ofendido: y propongo fírmifsimamc-
tc de nunca mas pecar,y de confeíTatmcy cíi-
plir la penitencia que me fuere impuefta, y de 
apartarme de todas lasocafiones de oféderos. 
¿ como os lo íuplico.afsi cófio en vueftra in-
finita bódad.y mifericordia infinita,me iospet 
donareis.y me diteis gracia pata emendarme, 
y 
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5 para períeuerar faaüa ia hoía de la nuiearte. 
Bendita fealafanta, y indiuidua Trinidad, 
áora,ypara íiempre famas. Amcn. Parcí im* 
Hcf.Áiie Maria.Ctedo.Yo pecadcí,&c 
Erogárnoste Criador de las colas aotes d d 
fin de la luz, que poc tu deíiiéiKia preíkiasa 
nutfíraguarda. A paítenle ICKQS de ncfotr©s 
ios fue ños, y fantaímas de las noches, y com-
prima ánueíko etiei»igo, pata que nuefiros 
cuerposno ícan manchados. Concédenos ef-
tú Padre piadoíb,y tu que eres vnko,y igualé 
tu Padre con el Elpiritu Paíaciito>aor3y y pata 
íiempre Amen. 
SaíuanosSeGoíquando velamos, gtiarda-
oos quando dormimos,para que velemos con 
Chrifto,y deícanfemos en paz. 
Guárdanos Señor, COÍDDIOS OÍOS guardan, 
la niña, defiéndenos debaxo delafombtadc 
tus aias.Dignaos Señor de guardarnos lin pe-
cado en aqueüa noche. Tened miíericordia 
4e QGÍorros,Scñor. Tened miíericordia. Ha-
giíem miíeticordia, Señor en nofoírosjde la 
juanera que hemos efperado enti.Oid Se-
ñor mi oración, y m; clamor lle-
gue á vos. 
i po Trat.VI-T)el Exercido Quotidltam 
Oración, 
T5 Ogamoste Señorjqíievifítes efta cafa, y 
que eches delia todas las aficchancas del 
enemigo: habiten en efla tus Santos Angeles, 
los quales nos guarden en paz t y tu bendición 
fea fíempre fobre nofotros. Por Chrifto Señor 
nueílro.Anjcn. 
Ángel de Dios^que eres mi guarda, alum -
brame efla noche con piedad lobcrana, guar-
dame,rigeme,y gouiername .f)ues te efloy en-
comendado.Amen. 
Bendíganos, y guárdenos el todo poderoíb, 
y mifericordicío Dios Padre,Hijo, y Elpiritu 
Santo.Araen. 
Modo de ayudar a bien morir á ¡os Cofadres de 
NnejlraSenorade CampoSagrddo}qum' 
do eflan en el artivmo de la, 
muerte,. 
Q Vandoel enfermo quiere entrar en elar-
^• t icuio de la muerte, antes que pierda cjel 
todoeijuízio,dcuen con diligencia aquellos 
áquientoca{yeneítonoaya deícuido) pro-
ueer quien amoneite, y confueleal enfermo» 
como nos exorta e^EccieíiaíUco>diziedo.-Có 
fue-
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fuclaaí que muere en la íalida deíii efpiritu. 
Primeramente Jos daten amonejlar di menos 
precio del mundo, dî iendo!es: A migo, toní ide-
rad que todos noíbtros citamos lujetos deba-
xo la pGtentifsima mano del Soberano Dios, 
de qualquiera eílado^ó condición que (tamos, 
deídeel PontificCjhafta el maspobrehobreó 
rnuger del mundo^rodos neceílariamente he-
mos de pagar el tributo de la muerte. Y por 
tanto osdeueis conformar con ia voluntad di-
urna, pues os llama en eíia vida,para que le pa-
guéis el tributo que ledeuds;y falgais déla 
obligación que tenéis. 
Si os pareció bien en el tiempo paflado,que 
aquellos que eftauan fujetos a vos os obede-
cieüen, y le confo.miaflen1 con vueílra volun -
iad;Dt muy buena gana obedeced a Dios, y 
conformad vueítra voluntad con la fuya > pues 
fois fiemo de Dios,y ih criatura. 
Entended hermano mió, que el buen ama-
dor de los hombres Dios,el qual por faíuarnos 
i vino ai mundo.no osembia ella pollrera enter 
medad >y h íiioerte j fino para fáluaros, y por 
VueÜro prouccho. 
A clie ¡nuncio venimos a modo de peregri-
nes, para q del pallemos a nuefiro Padre Dios, 
y a nueílra parda., q es el cielo. adonde los An-
geies.y Santos nosdpcran.para que en elh re-
l 
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poícmos, mientras que Dios íerá Dios, 
Aquel hermano roso , que toreado va aj pa-
dre que eon benignidad le ilama , merece que 
el padre lo priue de fus gozos,y herencia. 
Deueis os acordar .qnan mal mundo es e ñ e 
de acá,quantas fatigas aucis en el pallado, y q 
fi tomaíteis algún placer os eolio machos cao 
jos y trabajos, que apenas os venían las coías 
con aquel cumplimiento que deíeauades.Co-
mo con todos da al trafte elle mundo aieuoíb 
traidor: todo eftá lleno de vanidad, y menti-
ra,toda fu gloriajConíoiacion^honra, riqueza, 
y plazcr paña como fombra. Todo fe queda * 
ra acá. A nadie puede ayudar, pues es aísi, no 
peníeis en el mundo, fino en Dios, que muda-
rá lo tranfitorio de acá en iníiníto bien allá en 
la celeflial patria. 
Pues hermano mio.allá corred de buena 
voluntad, y continuo defeo, adonde os tie-
nen tantos gozos aparejados: que ni o/os ver, 
ni orejas oír, ni entendimiento puede acabar 
de entender lo que el a morolo ieíus os dará, ti 
vos os conformáis con fu (anta Indicia, y Di-
uiaa voluntad, no liendo osgraue, ni pe 
fada cita faiida para la otra 
; vida^ 
j 
i i}e los Cofddrts. í f j 
• jDetten defpífes (os que ayudan k bien niorif 
A Mi^o.eonocedfa merced gpnde que os 
hazeefeSenor> dando osen cílaextrema 
hora conociíiiiento de yueüros deícuidos, y 
de vos mifmotdc que no os quiíb llamar con 
muerte fubira.y repentina,como a muciios, y 
defto hazedle infinitas gracias. 
Acordaos qnan benigno ha fídp Dios con 
vos,que por todo el tiempo de vuellra vida 
os fuítento debaxo el manto anqpaio de la 
Santa Fe Católica Romana^ os libró hafta ef-
tc punto de infinitos males,y peligros»en que 
pudieradeseaer.y hafta eftepunto HO os quie-
re dexar, ni de vos fe okisdará, íi vos queréis, 
hafta poneros con íes Santos en la bienauenru» 
íanca^ ' • • . • c ^ 
Como deoeis hermaoo mió amar a tan buc 
i Señor que no os deíamparajüi dexa en eíía ne-
cefsidad exítema^quando todos os dexán , y 
defampatan». • ; 
Entended hermano mío de mis entrañas, q 
vos confiáis en el duke,)7 amoroíb íefus, ¿ | 
fera llépre con vos, pues por V os,y por todqs 
ios hombres ¿acarad en las entcaaas de la 
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puriísima Virgeo.dc ía qual nació, padeció eo 
el peícbre, buyo a Egipto, fue tentado eo el 
dcíierto > blasfemado de los ludios, vendido 
por vn Dicipuio5fiidófaDgre en el huerto, bo*1 
fetones,y eícupido en los Palacios de ios Prin-
cipes de la Synsgoga, menolpreciado en caía 
de Herodes.acotes j y cípinas, y íeniencia de 
muetteencaíade Piiatos,yenfin clauado en 
la Cruz conínmcníb dolor en eí Monte Cal-
uaEiomiirid. 
Considerad tantos beneficios,mirad amigo 
quantas gracias le deueis hazer, quan deueras 
aniar,y quaníéguramenteen fus diuinos bra-
^os os deueis echar, pues oseftá eíperandOjCO 
mo amorofa Madre efpera al fu amado Hijo* 
con los pechos abiertos, afsi os efpera el dulce 
lefus con tus bra^os.y coraron abierto. 
*Aqiéi mofirark el Crucifixaal agon'f^anttyd-
mmejtctndole a quemuy de y eras ponga mdafn 
tfperanca en nueflro Bedemptor lef/t Chriflo, di-
z¿endoie: Herma! *) mió en eñe paño en que 
crtais, confiad muy de veras en el Señor, el 
qual embisn a fus Santos Argeles,para qué 05 
llenen a la Bienaucnturanea, y entre ellos os 
colocará.No pongáis vueltra efperáca en me 
dicos, ni medicina .pues y a por ler llegada vucf 
tra vkima horario os podran ayudar^ 6 librar 
del Hamaiiíiento diuino. 
No 
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Mo pongáis vuefíras confianzas en las bue. 
ms obras que aueis hecho . percue no íabeis íi 
Dios las acepto lino en la diuina miíencordia: 
y con mucha humildad luplicad alSeñcr no té 
ga cuenta con yuclíros deícuidos,y pecadoŝ  
rogándole os quiera mirar con ©jos de dc-
; meocia.Y tened por cicrto,que íi de codo co* 
râ on en Dios confiáis, q no os defamoarairái* 
*Amonefienle a quefufra con paciendd el tra~ 
pide la muerta f y mano del Señor, diciendo-e: 
Amigo có diligencia confidetad, que en vuef. 
tra vida aueis cometido muchos pecados, pot 
losquales mcreciades grane pena^ cafligo^ 
Dios no os lo dio. Por tanto con paciencia íu-
frid cita enfermedad, y muerte, rogando al 
Señor os tome efte grane trabajo en remif-
fion de vueftros pecados, y de Jas penas de 
j Purgatorio. Mas os vale fufrir en eíia vida* 
] pues cüa pena, y trabajo os redundará mucha 
gloria,-íi tenéis paciencia, y íufrimiento. fcfla 
pena^muertcquenecefíariamente pafíais, y 
f iueis de paliar ̂ os la aceptará el Señor, cerno 
fi voluntariamente vos ias paflafíedes.Hazicn* 
al contrario, mirad que ponéis en necefsi-
dad a vueüra alma: quanto mas que vueíiros 
Pecados mayores tormentos,)* trabajos mere-
cicron.que los que vos padecéis. 
Por tanto hazed gracias al inmenfo Dios cí 
N z qmi 
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q\iú fe comenta de cafiigacYQcfítos tm gran-
des pecados con pena tan pequeñ i , 
Luego amigo teíidraníin vucíkos dolores,, 
y fe acabará vueíka peaa.Sabeis Klüv, bim^M 
es juí'io Dios,,y que no quedará delante fa Oí-
ciinaMageíiad pecadolin caítigo? Pucs mec-
ced grande es la queDios os hazc en caüigaros 
« 0 e íh vida, y no guaedar ej 'caílago para Ja 
-otra. 
JEíla mefced pidieron «nachos Santos, que 
les dkilcDioscaíligcs.y crabajoscneftavkia, 
como S AguPán.S. GtegooOj S XhriíbflcMiK), 
3? otros mtichos. Y lo que ellos con aiachois 
fuegos alean carón, a vos os lo da Dios gracj9-
íáraeote. Obligación cenéis pues de ítifrirlos 
con padsncia5pues con tanto acaor os lo ¿á.. 
Hermano iiiio,dc bueka por íu ccix:kr¡cia 
con £BUcha atención,y diligencia.y vea íi acá-
foiialiadeorcode (¿laliaia coía que no agrade 
a ios o j os del Señor, y íea luego .porque qüizá 
íi defte pu oto paila, qiiand o cjuerrá, no podrá. 
N o pieníe yaen cofa dofíe rí)undo,;íinoenco-
nao k faluatá, y a Dios agradará. Dcxc todo 
geníamie^o;y ruegue a ios ptetecsqtie 
fia püquea al Señor por la laluaaon 
deíüaimac 
L» %m- han depvsgmtdv al que-agom^dT$. t$(k 
fara rffjtonder antes, qtze e n t v e e n í a 
la Sanca Igleíia Romanaycoino verdade-
ra b jo delia i i í ^ ^ 
Tfiptere mcefflirio , récenle los ^értkul&sde 
Creéis eq,va, folo Dios Yesdadeso ? Mefp* 
í. feo.i-
Creeis que es Padre? Creo. 
Creéis que es H i io? Creo. 
C^eeis-qoe esEí'pirittí.Santo.? Cieo^. 
'. Creéis que es C dador? Creo,. 
Geecis es S aíaador? G reo. 
Cree ¿i que esGíorificador? Creo. 
Creéis, que emeto Señor lefu Chsiiio.e» 
Cjuar̂ o Hombce fue concebido per vk-
s tud del Ifpiriw Santos Creo, 
Creéisqüeoacid de Santa Maña Virgen,, 
fiendo ella Virgen antes del parco ^ en el 
parm y deípuesdesparto? Creo. 
Creéis que rccibióMucrte.v Parsio- por l l -
oara noíbíK)s pecadores? Creo. 
Creéis qiiedeíeendidái los infiernos, y fac© 
las Animas de los Santos Padres que allí 
efianan efpcrando lu fantoAdnemcmeto? 
Creo. 
í N a Creéis 
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Crecis que al tercer dia tefucitó de entre los 
muertos ? Cree?. 
C ceeis que fubió a los Ciclos, y eftá afíenta-
do a la dieñra de Dios Padre todo pode-j 
foíbí Creo. 
Creéis que vendrá a juzgar a los viuos, y \ 
losmucrros?Creo. 
Creéis todo lo que tie«e,y cree 'a SantaMa 
dre 1 g'eaaRomanaíCreory con ella Fe quiero 
niorii-spí;oteftando de acabar en éña Fe con-
feífada , y anulando qualquiera cofa contraria 
deíto qus conteílado tengo, que por gtauedad 
de la cafermedad, ó por no efíar en mi di. 
xere, ^ 
Amigo, pedis perdón a Dios de todos los 
pecados que contra fu Diuina Mageftad aueis 
cómetidojde buen coraron? Pido. 
Peíaos de auerle ofenáido.?Pefam'e. 
H o tenéis entero, y firme propofito > que 
aunque tauieíjídes tiempo falud s ocaflon, j 
y poder vos no le ofendierades mas.? Ten-, j 
go 
Y todo efto no lo hazeis vos por amor 
de Dios,y no por mhdode la muerte, ni por | 
otros temores mundanos? Reíp. Por amor de 
Dios. 
Rogáis a Dios que os de fu gr acia, y fantos 
propoíitosPRerp. Ruego. 
Acucr- i 
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iVcuer^híeos algún pecado mortal .del c|ual 
no os aeeis confeíiado^ 
, Deíeais que Diosos alumbre el entendí-
miento para que tengáis noticia de vucüras jg-
norancias.y os vengan a la memoria algunos 
piados ^ quizá por negUgenciaso ignorancia 
aueis dexado de confefíar ¿ y fi os vinieran a iai 
nsimoria no los confefláriades de buena gana? 
Mirad íi tenéis algún efccupulo ó alguna 
duda , y dezildo entre tanto que Dios os d i 
.tiempo. 
Perdonad poí amor de nueftro Señor íefe 
GteTio de todo coraron a todos quantos os 
han ofendido, de qualquiera agrauro que os 
ayan hecho«Si perdono. 
Pedís que rodos os perdonen a vos? Pido, 
Queréis que fe paguen vueücas deudas, ó q 
(eícilimyan a quien fon ? Si ay ¿ígun as obliga' 
dones fidmieíSjf ctguenfe árú es que muera ,fi ¿y 
de qtfe. 
Si el paciente fe detiene en el morir, léanle 
hiftorias ck;Santos,príncipalmente de aquellos 
qaeei tiene en mas deuocion ,y particular me • 
te le kan la Pafsion del Señor, y reduzganle á 
la memoria ios Mandamientos de la Ley 
de Dios , y de la SantaMadrelgIefia,dizicn-
do algo Ibbrc cada Mandamiento, para que 
ic venga a la memoria algún pecado, íi acá-
ib 
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fb íp dexa por oluido^ó por ignorancia de có, 
feñ'ar. 
Si perdió la palabra,y tiene entero juizio CQ 
íeñasexteriores refponda, ó con íoloconíen» 
timienco del coraron. 
N o (can nombradas.ni prefentadás alago» 
íjizante las colas muy qaedda? q en elia vida 
tenía^oraoraager.hi-jds,. parientes, ráguezas^ 
fcgun el diádo;ocondición que tiene. 
N o cooíientan que nadie llore donde el en-
fermo puede oí r, ni le den cíperan^a de vida, 
porque bien detengaríado entienda en lo que 
foca a fu a l íM muy deucras. Hazicndo lo con • 
trario ponen en dúda la laluácion del agoní -' 
zante, 
Prefénrenle a! que eftá en ia agón la ei Santo 
Cmciíixo ja iagen de la bendita V irgen,y de 
otrosSiíos gíorloíos particularmente deaque 
lios a quien viuiendo cuuo mucha deuocion. 
Y tengan agua bendita, y candelas benditas 
(por ei Abad de la Cofadria)enc€ndidas. 
T)ígunle liViereyiftones, 
N o fe eípante aunque vea horribles viílo-
nes .porque aunque Dios pcrmite,que fus íler^ 
nos ícan tetados en eítas ocafiones, no los def-
ampara.- S.Aiartin, S, Clara, y otros muchos 
Santos vieron lo mifmo, y alai hermano mío 
t o 1 
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IÍQ dcfeípece, porque tales viíiones le vea-
ga«. : ' ' 
Podra en tal cafo de%ir con mucha Fe, b que al' 
luno fe lo diga ai ojdo. 
Maria Madre de gracia, Madre de mlíéri-
cerdiajdefiendenos del enemigo,}7 en ia hora 
de la muerte recíbenos. 
Las oraciones que íc han de rezar por elquc 
quiere morir, fon las que fe ponen en el Bre-
üürio para femejante tragólos fíete Píalraos 
penitencialesjy leer las paísiones de los quatro 
EuangeJiítas. 
Los queeftuuierenprefcntes rezarán lo que 
Dios les inlpirare, por el enfermo , y no hable 
nadie en fu prefencia vanidades. Entiendan q 
fe han de ver en lo miímo, y hagan lo q íe hol-
1 garlan que hizieííencon ellos.haliandoie eníe-
mc/ante trance. 
, No eíperen a llamar al q ha de ayudar a bie 
morit ,qnando el enfermo no oye,ni ve, ni tic 
ne fenrido: porque darán eñrechiísima cuen-
tadeiloaDios. Llámenle luego , que fe en-
tienda, que el enfermoeftá mortal, porque 
coatiempo pueda fec exortado, aironelta-
do, y aullado de loque le conuiene : para 
9 ^ con tales auifos^ y medios, puedan 
íal-
I 
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faiuaríu alma para fíépre.Eacargo alos Cofa 
dres/a puntualidad en eicuírplimiento defto. 
Ofrecimiento del alma en las tnams de Dios.Teí 
Que no fvpiere leer, hará que fe la "Vayan di" 
Ziendorfero procure faberU pa-
ra entonces. 
g Eñor mío, Padre todo poderofb. yo quiGc 
raaucr viuido tan conforme a vudira volú 
tad,que en peníamiéteobra ,ni palabta,no os 
hunieraofendido* Quiíiera autros fido fiemo 
leai,diapuIo agradecido;,hno obediete. Qui-
í¡era,q huuieraíido la regia de «n vida ento-
dovuete Sey .para en todo auer acertado a íec 
taiqual vosquerriades qfiiefle, y heíidoquie 
mi beñor aueis vjfto.hiio defobediete^críado 
desleal, dicipuiodeíagradecido. Uc ofendido 
avueftradiuina Mageílad en mochas maneras 
y con mucho defacato. Peíame Señor, y de q 
mi pdar no íea tan grande.quanco pedían mis 
pecados,rengo gran dolor. Muereícme ya la 
candela de mi vida j acabafeme ya la jornada 
della^ncomiendoos Señor mi alma pongoía 
en vise liras manos. Mirad, Señor»que k com-
praíieis con vueíka muerte .aunque yo por mí 
calpa.tintasvezcs la 3gene<Mirad que ía lauaf 
Jets coa viidicaiau¿£e;¿unque yo tantas vezes 
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la manché con mis pecados. M irad que la hi -
zifteis a vueftra fcmejanca^aunque yo con m¡ 
mala vida Ja defcmeje. Señor mío, encomien 
do mi aima en vueflras manos fantaseara que 
vfen con ella de mifericordia; poderofas, para 
que la defiendanjamotoías para que la faluen. 
Señor jy Padre mio^noladcfccheis^nolader-
pidais,admitídla Señor,y recebidla por las pía 
gas devueftras manosjpues por facarla,y librar 
la de las dei demonio,la rccibíftes. Rccibeme 
Señor,aunque malo,y no me entregues en las 
manos de los enemigosjos qualesdizen a mi 
aíma;que no foy faluo.En tus manos encomié 
do Señor mi eípiritajtcdimiftemcSeñorDios 
de la verdad. Aihcn. 
^hfotudo pava detra, tos Cofddres defiaCofadna, 
guando eftan^e^tnosá (a miterteja qual dará 
el Padre Efpimmíen efla foymardefpHe& 
de dkka la confefsion, 
J^j Tfereaturtui,acc. induigentiá,&e.Domi-
" ñus noíter leíüsChriíbs Filius Deiviui , 
qui Beato Petro Aportólo tuo dediflipoteüa-
tem ligandi atquefoluendi,per íuam pijísima 
mifericordiam recipiát confefsionem tuam, 6c 
remittattibiemnia peccata quceeumque,& 
«JuomodoamiqucvitíE décuríii coramirsiíli, 
ce 
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á€-qmhú%túrá t 'C(yaiúñimr & ©ce €3ém& 
e&jeiíitüci/istibi íiic^amprüinam^q.uaai m ba-
ptiíinaGeíec£piíti¿& per aadalgeatiam plena-
ñaíu,aSüaimisPontifícibus Ifuaoceatio O&ai 
no, ¿fe Pió V .CoofiratEibus Saactifekm ReXari{; 
ín articulo moctis coDltinitis<:ooceían>libeiet 
te ápEcséüis^ac futura: virae pacíais dignetuf par 
gatócij crusciatus fcmiicEe^pottas tníerixiaiide 
KÍ, ParadyEianaam apctíPe^ teqae a-dgaudk 
fempkcíal petdüceíc pCE'Í3cratíísiiiia,Sia: vi* 
t^paísíonís,(Scglorífíc3tiorüis. ípy.ftem ^ iaa-
diínmoIWarioGDirnpirebetóa» Qiyjcum Pa-
t?e, & Spirto Sádo Deus M s viuic>& regaat 
k faeculaifaículocmr^ Ariiett.. 
Luego q el enfermo aya^ltado, lo? pre?-
fentes con muchas veras pedirán a Dios, que fe 
apiadede aqüfillaalmá.y dtón todos. d« ro-
dillas la oración de la Sahara Santa, cokqual 
fe faca alma de Purgatorio. Los Ccfadres de 
efta Co&dda^^^^^ó^ j tóS^rado reza;, 
ran inñantanearnente los Rofaríosque ib» o-
bHgadóSjpara librar aqüelb alma dé las penas 
(íl acafo fuere a eIlas)todo- efto liarán los 
aufente&fabiendolo.y proeurea 
hal'arfe al entierro. 
( % ^ ) 
CAR-
C A R T A 
C O P A D R I A 
De Limilagroía Virgen de Campo 
Sagrado de las Moncañas de Lcoj 
y a los Rcuerendos Sacerdoceŝ  
Religioías, y Seculares 
CoFadres de-
ila. 
r ^ j T j h o VTÍL 
toáo^tmrn deper/onas, en 
pard k s tres eftad 
í ims 
P O R 
Anronio Fernandez Alrarcz y Miranda, 
Canónigo de la íanta igiefia deLeoa, 
y Cofadre deíia Cofa-
dria. 
< D l % l G Í ' D A 
A l ilííiftrifsimrj Señor D o n Bernardo Caml íerQ 
áePAreits- .Obifún de Ouiedo, Conde de More-
nat(iel ConfcjQ dsfn Magejlad, &c . 
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D . B E R N A R D O C A V A -
lierode Paredes jObifpodeOiiie-
do,Conde deNoreñajdelCoa« 
fejo de fu Magef-
cadj&c. 
; Vchos díashazefUíufíriísimo Se-
ñor)quc comecc a poner en exe-
cucion vn antiguo penfaraicnto 
miojy es, de dibuxar con migoE-
da pluma la antiguedad de la mi« 
lagtofa Virgen de Campo Sagrado,y íos loa-
bles exercidos de fus Cofadres(coía digna de 
otro íii ge to, hele dado ya la vltima manoj pe-
ro por falta de cierros papeles, dexa de lalir a 
luzcófiefib que eüuue ííiuchasvezes por de-" 
xarlo,teniendo por imponible poder hazer-
lo.por traer ocupadas las fueteas del cípiritu 
en las maquinas de las piretcníiones^y eu otras 
precifas obiigaciones^caredendodel loísiego 
que 
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que eñas cofas plden^peroáan con todo cífd 
haiihra acabado con dio(aunc|iie faera pí kü -
do ai cuerpo del deícáío neceüariwjij rio&cra 
voagraue.y pcnofienfermedad que me duró 
naeue raefes ; | aml oy padezco Sus reiiquus, 
efla ha íido la cauía del mal ¡ogro de m:s bue-
nos defeosjeípero en Dios faldrá qaatito aníes 
aunque ícra con poca perfección pues no pae, 
de tener mas de io que álcánca la cortedad dé 
mi ingenio poco a la verdad.,}? mucho para 
hombre de mis ocupaciones .yraieurras fale io 
dicho, porque vea V . S. lliUTrilsirna quan 
grande es el deíéo que tengo de que todos íea 
muy deuocosde aquella Santa lm:gé(ioqu3l 
es )ulhr$imo,y que ella deuocion fe imprima 
enloscoraconesdelosFkiesjy que fus Co. 
fadres lotean muy en particular juntamenre, 
muy quaies íiempre han íkio En ios pocos1 
días que haze que he dexado la preteníion (y 
aunque no me hallo del todo defocupada) he 
hurtado algunos raros al rucño,y negociosjea 
los quales he eicrito effa carca a losdeuotosCo 
fadres.rccogiendo de dmerfosAutores las co-
fas que a mi parecer tienen eficacia en las ma-
tedas de que hablo^que foioes io que me hz 
parecido neceüario,legón me lo ha enfeñado 
la experiencia(un tratar de todas las virtudes, 
nivicibs)p2n eAimulo de ias colas en que mas 
' • de 
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de ordinario foele'a:u.£rt5sderciiidos JOS h é l 
b m de efi'á tieítsjno perqiie a is verdad co- ; 
iiozca yo que íe oeceísita de npicana^ q o^ah'.-
íkeo yo tan bucDO,comc» el mas. oialadeíios) 
iino an?es puedo dezk con toda verdad,^ pac-
den fe* exempio de ios piuy dados a ia Tis£Lidp 
eltobieii cosftaíáa'.VrS.Ill. y pues no ptiedo 
negar á q. V.S.Les^üdi jeño,hayedo todos.: 
Jos inconuenietes de dedicatoFia,p.al%3 enfile-
cío aqui las grandezas de fu fangíre con íus ¡nu-
merables virtudcs,arsi naturales,como adquirí 
dasjpues en veinte y fíete años de Obiípo ha 
dado raro exeaiplo al muedo de vn cabal Mí-
niíko,de váperFedo Píehdo^de vrfauflerifsi-
too Monge,con admiración de qtiantos han 
tratado a V . S , l i l en que podia dilatarír la plu-
ma a no teüier íii graniBodcfttóvi^m t §to mar 
en íiaedioycofa clara dé que no fuera Üícnia el 
bazerlOjpoes íolo fuera parte de k> q Y - S . í l l . 
ha obrado,y fe deícubre a ios ojos^y peede to» 
carCe con ías manos:mas la virtud>y zelo c a q 
^ V.S.IIl.ha procedido en íod^s fescoías pedia 
ma* dilatado diícurfo.y mas limada pluma. 
N o íüplico a V.S.llLrecjb.i efia carta deba • 
xo de ín am paro, para qno la muer dan los que 
lo tienen de coílübtCjy oías fícdo mi cofa ña 
pies ni cabecajó q puedo aflegurar es que fue 
c ícnucun buen zúo?y muy ag^nc ee ní?i¿utt 
' O ñu 
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ih mundano, íólo q V.'S M interponga fu 
torklídionios Cofadres, para que con cari^ 
dad la rccíbanjpües la mayor parte dcilos ion 
íusíübdiroSjV quelas imperfecciones que tu-
uicte hs Tupia V .S.lU.tauorsciédo a eftaCofa-
dria csnliis paternales cartas. Dios pcofpere a 
V.S.lll.iguálando fusácrecentsmientos c ó d 
colmo de fus virtudes, y méritos. Dada eo 
Roma a22.de Agofíode 1652. 
llluftrifsimo Señor. 
m . m . d e r . s . i i i 
Su muy humilde íétuidor. 
Antonio Fernaniê , 
A L A V E N E R A B L E 
COFADÍUA DE N V L S T R A 
Señora de Campo Sagrado, y a 
los Reuerendos Sacerdotes, 
Religiofas^y fec alares 
delía. 
I E N cierto es(Padres, y Introdudon 
Señores mios) que no a U carta, 
relultarán con mis cat--
tas tan grandes proue-
chos.cociio reíuitaron de las de N . 
Padre S.Pedro, S.Pablo S.Geroni-. 
nio^S.AguÜin, S. Cataüüa de Sena, 
S.Catalina Marri^y S-Tccefa át lz-
ÍÜS,&C. Pero por io menos reíültará. 
el hazer mas tolerable la aufencia de 
tales p3dres,hermanos. y compañe-
roSjConfefl'andô que no hallándole el 
cuerpo prefente/e hallael alnia,y no 
íblo prefentc, fino cuidadofa (blích 
ta, y atenta entre tan íantos excrci-
tios de eüa deuota,y V cnerable Co -
312 ^ la*\!enerdVle Ccfítdna 
ísdria^ycooi© rprcciírare fu .aatnm-
íOjíic que vmocuidadoíi ísknoen^T. 
.trcmo^coflao 'VS/ffis.>cn parte ̂ i m 
cxf&r fmefiíado, y 4o haíán -EB ôs-me 
da vid::«aiingue.tei3g0tatí .pocas t i i ^ 
.ijas .que llega a íer efcufada ofo-ta5p,e-
1:0 quien pondrá rienda a los ¡ddeos? 
.tengo agradables noeuas„.poi" ¿^rta 
.del Licífidoro Akiaiez -má iiefim-
'iiOjdc que V:S.xns,gozan falud, K.Sie 
la profpere,-y de clfcmox ^cípititu, y 
diuocion con qoe fe va -áua'tcntan-
ácK«da-d¡a^porqticd©^ a Dios nil 
Reacias, , - i 
§t Tamb ¡enconíidQbiiilinh.áí>l 
-dadipsxa trazar rales coías 4 f e m ÜQ 
•me íiiacauiliaría de q ñendo tan rudo 
comof0y,^cnfeáe.Dios aaaj buenas 
eoías 5 pues en h íagrada £ i c ú t m 
h e m o s sqiiQ Dios fecibe loa de la 
iixxra de ios ni ños, de tos quales íos 
50 « o , a qtácn como 1? too, ios ü • 
bf-os^ue .he kido.s-y la-e^pedencái 
>qne íengo-en los pocos años que Js! 
que ando fuera d-e mi caía ,-mc üc; 
'ron «íla-teche. TiPogo tonpdocK' 
.;ta/| la IWptibHci de JÔ SÍCÍCÍBÍ̂  
auaca coníiiítiei^ii fjloíofos, íasp 
|a&e©^s de-Ia-gucrracoijattian a € ^ 
giEanesvaleroíós^ la gDueraaqioifl do, 
¿-ftepaWiea fiaisaade; hombres ex . 
pefuuentadosjqlos SidorDios dcíe-
diaÜ£n:diflcpdí>ak)s hóbres íabics^ 
cóck£iolos,poE brutos^es.o jont-oeoEi 
ei%g<Duematfe ix)r bobees exf;erimé 
tados^alabalos ded jfcretos^orq para 
mi,y auapara vs.ms que e íto kci'a% 
© oyriívMiKbp ragjotEK>s,(erá'gpt]c^T 
mrnos potd § tiene dos años de ex-
periencia > que no, pos el que tiene 
difiz de ciencia-De Catón Ceníbrina, 
$ del Eos^eíados AugiWJo.y del graa 
Traxan^y del baen, Marco Au-relio> Güeuai:^ 
í iké todos fas cítricos, ̂  por eíló fue? eíT el me-
roa-Prá^ipescan üurttcseníüs haza, noíprec» 
ñaŝ y tm ̂ ien quiílos en íüs ilepubli- 0^ C0Et- F 
eas.-poEqaa acimitian coafejo de todo alababa de 
genero dspcifonasXocóteario fe lee Ald.. 
5de bs maliudos tiranas de Vriasct 
Criego.dcAnteóeiTebano.de Pha- J ^ ^ e l h t 
hxh el Agrig.emitio,y cíe Dionifio eí &W »W/6M» 
Syracafano. ios qnales >amas .quiíie:- confefo,Jte~ 
roaíeídeluscrhdos auiíados, ni de d0 cofórm* 
fosarRijosacctiíeíados, ¡ a r a ^ n , 
3 Poi ̂ b^olataqfueñévn Cauaí!e« 
rô y poc dilblato q fucile vn plebeyo, 
O 3 S 
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Detieel ho fí quiíiefle tener coracó para dcxaríé 
hre tener auirar}y tuuieílcpadeciaparaaexarrc 
corafo pa- corregirles unporsjble,qucnoemci3-
ra dexarfe dafle de veíguen9a, io que dexa de 
auifar,y co cometer por conciencia. Archidano 
t regir de fus Rey muy famoro,q fue de los Eípar-
amigos. ciaras, preguntó a l Filoíofo Pindari-
do;Que qual era la cofa mas fácil que 
el hobre podía hazeih lo qual reípo-
dio el No ay cola para el hobre mas 
facil.q eí reprehender a orros,yno ay 
coía para el mas difícil, q el dexarfe 
reprehender; Epenetho el Filofofo, 
como!? riñeflen muchos,porque nó 
corregialos vicios que veía cometer, 
refpondió • Dcfquc no aya en mi q re-
prchender3comen^aré a repíeliéder; 
Deltas tan notables fentencias pode-
mos vs.ms y yo facar muy buena do-
ctfina^plicado a cada qual loque nos I 
toca.yo de mi digo,que oxala fupielj, j 
íe emendar lo que hago, como se 
dez.ir lo que otros han de hazer. ay de 
' mi, que foy como las ouejas que fe 
defpoxan, paracrue otros lo viftaO) 
Como las abejas ,que crian panaleí 
para que ctrós coman. Suplan vs 
ms. con iü dHcEccion las faltas .que; 
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hallaren en las primicias de mi corto 
caadai^cuyo empleo,y t odo lo q co 
cita cartadixcre.lo pongo dcbaxQ^ 
kceorara , yreori:eccionde la Saata 
Igleíia Romana. , 
4 Sacerdotes tai induamur ittjikia, Píalm. J5Í. 
& fm£Íi íut exuhenr. L o primero es v.9. 
bien traer a la memona(aunq vs ms. 
no lo ignoraD)quan grande fea la dig- g™*1 
nidad íacerdotaí, Hablando pues a ef- de fea la dig 
te propofitoel grá P.S. Aguítin in Rb. nidadSacer 
de ficc/V^/íic.dizeíDebaxodelCiclo dota!, 
noay mayor dígnidad.que la del Sa-
cerdote de Dios conragrada;G Sacec 
dote, fi alteza del Cielo contemplas, 
mas alto cres.Si la hermoíüra del Sol 
Luna $ y Efírellas ercudriñares mas 
hermoíb eres- Si la dignidad de los 
Angeles,m.is digno eres Si la gran-
deza de los grandes fe a ores , mas gra-
de eres:Solo eres mas baxoque aquel 
que te crió O quanta dignidad (dize 
eigloriofo S.Bernardo,^ Oí^MrfP^f 
c/?:í)nobleza,y quan grande don dio 
Dios al Sacecdote.ó Sacerdotes,q os 
hizo Dios exceder en dignidad a to-
dos los Emperadores, y Reyes de la 
íieíra^y vueítra orden la prefino a ta-
O 4 das 
\ A Id Venerable Cófnána 
^síásordcneside la tierra, y porque 
Ojfs&s áltíínentq hable,ia prefirió a to-
ríia^ jas iügnida(ks,y ordenes de iosSa 
Hebr.a.d. AngeTcsdeiCielorPorque afsi co-
ruó no de Ángcíes^íinolmage de A-
brsíian^omóparaíaiaamos, afs^no 
' a los Angeles,lino a los hoiiibíes,qtti 
ib dar can alta dignidad, y ella fola a 
los Sacerdotes,para poder coníagrar 
el pá, y el vino en verdadero cuerpo, 
y Sangre del Señor. 
«5 O venerada dignidad íaccrdotall 
en cuyas manos ̂  como en otro Sa-
cíatiísimo vientre de laPurifsimaVir* 
:gen,elHi/o de Dios realmente aísit-
re'ócelcftiai tnifterio! por el qual, el 
Padre, Hi/ó, y Eíjíiritu Santo tancas 
marauiilas obran,De tal manera,que 
dichas por el Sacerdote ias cinco be-
dita^ palabras de la coníagració^axa 
realmente dei Cielo a ias manos dei 
Sacerdote, el Hi jo de Dios,íin dexat 
la derecha del Padre, tranfubüanciá-
'doel pá en verdadefo ,y real Cuerpo 
de Chriílo.y el vino en verdadera Sa-
gre del miímoSeñor.Admirefe pues i 
ios Angeles;£iembiélosdemonios,y | 
alabea a Dios los hombres por tan 
' gran- j 
de N.S, de Campo Sagrado. %if 
grande Dignidad como dio a ios Sa-
ccr-dotcSí-eílo es de S. Bernardo. Ex-
cede ia Dignidad Sacerdotal a todas 
las Dignidades,en antigüedad^ Prin-
cipados del mundo,' íi queremos có -
fíderac la Dignidad Sacerdotal pre-
cede a la Ley eícrita, porque como ( 
parece en el antiguo Teftamínto 5 el 
Sacerdote primero que ofreció íacd -
ficiodepá.y vinofüe Melchifcdech, Gen. 14. c. 
y dxc fue antes de la Ley eferita: el _ 
Poderio , y Dignidad Real mandan- 8* 
dolo Dios por ios Sacerdotes,fue or -
denado, de dode fe infiere fer mayor 
Ja Dignidad Sacerdotal que la Real, ^ c ^ a 
afei S.Pablo hablando en perfona de 
los Sacerdotes dezia .• No fabeis.que 
juzgaremos los Angeles ,quanto mas 
•los horabresí' de donde vemos ciara * 
mente, que precede a toda dignidad 
. feglar.-y tanto mas noble es la Digni-
dad Sacerdotal ̂ que la fcglar, quanto 
loes mas el alma que el cuerpo-: y Deuc toios 
por tanto digo a los feñores, y her- los hombres 
manos léglarcs, deuemos tener a la tener gran 
Dignidad Sacerdotal mayor reípe- "Vensración 
to que a la feglar, quato íe deue mas a. losSaar* 
ai alma que ai cuerpo, porque ion doces. 
ios 
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i f . q . c y . los Sacerdotes .Reyes eípirituales. 
de Sacerd. 6 Los Sacerdotes(como parece 
píalm. s t • en los decretos,cn la diuinaEfcritura) 
Malac. 2. algunas vezes fon llamados Dioles, 
B otras AngCies, otras Chriítosjexcede 
Exo.22.B. en poderío a los demonios,aunq^co-
Iob.4i .D. m. » i<oo dize, los denicnios íobre-
pujen todo poderío tecrcílre.con to-
do eíib vn Sacerdote vence con fu 
Dignidad todos los malignos eípiri» 
MattJ^.c, tus Bien nos lo declaró el Señor, di-
ziendo a S.Pedro. Darte he las llaues 
del Reyno de los Cielos,y las puertas 
del infierno no podran preualecer* 
contra ellas. Grande es la Dignidad 
de los Sacerdotes,ios quaies con mas 
marauilioío modo, hazen baxar al 
Hiiodc Dios al Altar, que no baxó 
al purilsimo vientre de María San-
tifsima Señora Bueííra ? porque en la 
Virgen baxó paísible, en las manos 
del Sacerdote impaísible,alli morral, 
-ñette hsf ' aquí immortal,alli vna íMa vez, aquí 
gí&res a i - cada día; E l k , y mucho mayor es la 
tUrUderi. Dignidad Sacerdotal; por lo qaal de-
conaerj'. co uen Ic^feoores, y hcrrnanosfeglatfi8 
ím Sacerd eaitar quito Íes fea poüiblc la m -̂chi 
i&c* coaiunicacioo coa los leñores Sacet- J 
do-, 
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dotes(raIuocn las coías erpirituajes) 
por los notables daños que a todos 
íüelen refultar,vean áS.luan Chrilo-
flomo fobre eñe puhro. 
7 Efl:aes(padres, y feñoresmiós) Irf ahê dí 
br uementerepreíentadala altezade de fie Ejiado 
foDignidadjla grandeza de füEflack>, ohügaa mu 
y la eminencia de fu Profefsion,oue ' cha perfeĉ  
dando müy inferior la ponderación don. 
a la verdad5 vean aora, y midan con 
ella fu reconocimiento.Tu cuidado, 
íu atención} fuferuor v fu pureza, íi 
es condigna a tal Eftadb, y Dignidad, 
hallarán que por grande q fea es itiauy 
interior a lo que fe deae á Profeísion 
tan alta; y áfsi el gozó que deue dar- Palaf.cart. 
les fu Dignidad, Seue caufatles con • paít. adm. 
goja fu inclinación ; pues todas las 
Dignidades fon prendas de mas rigu-
roía cuenta 5 íi no fe viften de p? rfe-
£las,ycondeccntes virtudes. MüCho 
rae pedia alargar en eftójfolo ciigOjq 
el conocimiento de la Dignidad há 
de íer para íeruir a ia D¡gnidad,;y qué 
la mayor Dignidad 3 es la mayor rnl-
feria^fí no íé cumple con fus obliga-
ciones. Ay del Sacerdote, que tiene la 
Dignidad, y le faltad virtud: afecn-
22Í<> sA U Veneyáhh Cofkdma' 
der a-mayoi: Digpkiaé. es ftiietucíe n 
ma'srigüi-ofa cuenta: Y aísi (feaoces 
m¡(>s} niren vqüe eftáii íici!Ei|3íe con; 
las manos iíenasicie agueMa íangtq be 
dita ? y gl^rioía,, que d Cofdero ím 
mancilla , Chriflo kfíis en la fení^ 
C luz por todosderrama, de ia qual 
Ean de dac cAcefhiísima cuenta, 
Def-fínpd. §: M o e s f p i í r e s j feñores- mtosj 
jn* ^«Í- Ict d ñn para qufepios-dá.tal Di^nidad^ 
, ^ra;a4quiri.c tei(?r>íia-1ni edificas ca% 
Dignidad a ,ni añadíÍ; y nas-a oí^as,ni amoato-
tm Sacerd* nar diíKEO, ni viiiir en deleites , por^ 
lia* R WBiPf ta^s ppí el Profeta Ifaias d^ 
1,5' " Dioslanwidicion, ydizedlas coías; 
Y o las íengó en piis orejas, para caiif 
gasos por elias;íinüparad lo primeEí* 
¿ a n exemplo de los Fieles^figuiendo 
a nacftro Señor , y Maeíko Cbrifto> 
acordandoíé de aquellas diuinas pa-
xewpliAm enim dedi. ̂ ohis j y 
m£t, 1 feanclaroserpelosendondefc hade 
19* mirar todos jas antorchas que han de 
alumbrar a todas las almas de íü c ^ 
go,adminiilrar dignamente los Tan-
tos Sacramenros, y repartirlos a los 
_ HeíesXocorrer los pobres, coiiíblar 
los afligidosiémir los enfermos, co-
ree-
ñe N . S Je "Campo Sagraioé l i e 
fregir;reirfcdíaí 'proneiiir, ciDeiid^ 
«éhcauiinar, y dirigirías alíiiais al €31111 
ifi© •deJa'viffud j crema v ida: y ifí sca-
íbüo c(Jiripl.Ícren con 'ítis otíigaciO " 
ées'^caftigaráD-kxs tigaroíanacnte a 
Jos talcsflp qual no quiera Dios) ¥'¿3 
Joquedize S.-GdfOBiíxio; El-dia dd- Hieren.** 
íremendo kijzío dirá el iuílo itiez$ 
Yoí e plante de muy buenas plantas, 
con^a vma efcogidayCcmiQ íc lias 
f eruéríKÍó,y hcclio tan efiraña? 
9 Antes que llegue vnfeombre a ften* ht* 
liáblar al R€y}es íjienefter haízer pee-, ^ergraptv 
Dendoñjpocoma^jC) menos de las umeion t i 
palabr as-que le ha de dezk, y lo que Sacerdote 
ie ha de pedir. Pues fi cño es me- anmietr*. 
óefict para vn Rey de la tierra, que Ijtvfat 
-diljgendas íeráü menefier hazer para 
llegar a fiablar aí Rr y de los Reycs,y 
no íblo-háblatle, íínc facrifícarle Ép« 
ii"!a«dolc en fiís manos 1 Conííderen 
padres ,y (¿ñores mios,!as prcueírcio-
«es,q niandí) Dios N Señora Moy • 
ícn que hizieíkjbio parahabiarle, di 
zicndole.CjWe el Tolo (abicfie al mon-
te • y que por la alda de la moBtaña 
no pareadle hombre,beíba,ni gana-
do^íioo foiobl, y aiina eíla foledad 
aña-
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añadid Dios vna grande nicbls, ycíl 
euridadjen la qua| entrando Moyfen 
auia de hablar con el , para que aísj ia 
niebla, como la íoledad íc quitaíleii 
la vifta de todo lo que no era Diosj a 
Moyíen, padres mips^no le fue cóce* 
' dido ia mitad de lo que á vn Saeerdo 
m¿y pues A Moyfen íbio para hablar-
le le mandó hazer tantas preuencio» 
nes,que je mandará a vn Sacerdote^ 
que con fus rnanes le ha de facrifícar? 
Coníiderádc eüo es meneñer llegar 
a tal aÜG,con coraron folitario^y re-
cogido, oluidado délas cofas terre-
nas,y tan abierto enDios, que por en-
S. Bern.in tonees parezca que delcal^ando los 
quod.Ser- capatoscomoMoyíén, deíca^o, y 
mon. ddhudo de las coíás terrenas morta-
Con la cele- ks ;no ayenel mundo fino Dios,y H 
hracton, jy aquella hora. Para que no le congoje 
comunio co los penlamientos feculares, vfe de lo 
dena elho- que vfaua $• Bernardo, que quando 
brefndlm. entrauaen la Igieíia, dezia: Cuida? 
fi no efta dos, y penlamientos mios,eípcradmc 
quaí deue. aqui. 4 
Palmir. de 10 Comidera Sacerdote ( dize 
Stat Eccle Palmireno)que ü no citas tal quaíde* 
fiafti. 3. t. ues,y ofas celebrar, condenas tu al-
ma; 1 
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ma .-IVIira que los ludios íepu'íaroo 
ai Señor en vna íepu tura nucua , y 
iimpia efiand© ír,uerío,y tu mal ¿2-. 
cárdete lo íacnficis, y fe pulras v.iuo, 
y glorificado en la hedioDüa íepuim • 
ra de tu pecho líeno de pecados, y 
'malicias Cunfidcrcn (fe ñí res mios) 
la rcuclacion qoc nucílro Señor hizo 
a nueítro Padre S.Frí.t ciíco, quando 
le pidió,que le rcuelafife de que mo-
do aula de eñar el Sacerdote, y la pu-
reza que aula menefíer para llegar a 
celebrar ;lo quai hizo pomtndoievna 
redoma de crifíal llena de agua, que 
irafpallaua el Sol lin hazer ft mbra. 
El Sacerdote deípues de auer cum-
plido con lo arriba dicho para antes 
I dccelebr3r,dcue Ter muy puntual, y 
j cunofo en dezir Mifia, guardando 
: todas las ceremonias del Miílal Ro-
mano. Deue fer el buen Sacerdote 5 ^nt 2 « 
muy denoto en el modo de dezir la ^ 0.C.7S 
MiÜá,como en todo; pero aili en par *'* 
ticular por eñar a los oíos de todo el 
pueblo,el qual ha de tomar exeroplo 
del ¡Con el exemplo del Rey fe copo 
nc todo el Rcyno. 
Def-
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Wo deae el 11 Ddpucsde auer celebrado. 
Sacerdote íeriagranckíacato, eílando aun las 
comer en cípccies cnícras en el pecho > cargan 
las luego de ni3ii;ares* * , 
de [pues de Bien íaben vs. mercedes ; que 
auer cele- la Tlieologia moral íencírjos por 
fado. aflentado, que fe ha d£ elperar me. 
S. Thom. dí'aboradelpues de aucr celebrado. 
inA.d. 12. Sea puesiaconcluíion vna cofa, que 
comotcíligode viüa puedo aiicgLí-
Eí dia de co raría. Bien notorio nos es a todos,el 
muniodeue pocotkmpo que ha que en Jas in-
abjlenerf • dias fe ha plantado la Santa F e y qua 
el Chrifia* barbaros ionios naturales delías. To-
nade todas doslos indi os, el dia antes queháde1' 
¡as cofas 1 comulgar íe retiran a fu Oratorio y y 
mundanas Jiazen lus prcueciones,yeI dia tiguie-
fe madrugan, y íe bueluen ai Orato* 
ño,ci quaí tienen muy afeado, y imi-
pió,fin que fimade otra cofa mas q 
deorar,a nueüra confuílon, delante 
de fus puertas j donde fe eíH n haíb 
hora de Mifia,que van a confefik ] y 
comulgar, y deípues de auer comul-
gado lo van inceníándo ai tal que co-
mulgó halla el Oratorio, aiondefe 
recoge todo aquel dia, ün comuni-
car con nadic,aun la comida^en Tien-
do 
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do hot% le la poneíi á ia pucita?íinha-
blarle palabra; peto u u i o , t;uc es 
coíá digna de gran ponderacicor DO . [ 
quiíiera engaitarme en contar co~ 
íás raras que he vuto de todas inertes 
eneíkmatena. 
12 Las obligaciones de los Sa- ponderanrt 
cerdotes,( padres mios j con coías d¡^inascem 
maymanuales nos ias eílá eiifeñan- r'em(mias 
do nuefira Madre la íglcíia ; ^ pn- ¿ f j « - / f r 
mera es la Corona del Sacerdote,ia, 
quai denota la limpieza de vida, por-
que los cabellos ícoGOÍaíücia, qui-
taníeiosen feñal, que ha de renun-
ciar todas las colas temporales, pues 
tenga yiSlum r, & yejlimm > 
la cabeca arriba defeubierra , por-
que entre e l , y Dios no ha deauef 
cofa alguna; ala parce de abaxo que • 
dan cabellos, poique los penfamicrv' 
tos íecu'a res., algunas vezespor ne-
cefsjdndes los admite el Clérigo ; y 
no llegnn a las orejas , porque los 
peníamienros terrores , no han de 
impedir los íenüdos 5 eftá redonda 
en renal de la de eípinas; que nuef. 
tro Maeíko truxo ; y paca mof-
P trar 
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írarfque los Clérigos fon fiemos del 
que no tuno principio, ni fin.. Si quie-
D o d o r rcs ftr buen Sacerdote ( dize el D o -
Pomp. ^ o r P^mpeio Ahs) no tienes mas de 
Al is de cementar a difeurrir pof las ceremo-
star Ecc l . niasde nueftra Madre la igleiia.dcf 
L o ^ que te diípuüercs a tomar lapri-
inatonfura,haÜ3 verte prcsbytero» 
y verás sque ya no denles íer he la-
bre en las cofíumbres, ni vida, pues 
que no lo eres por la dignidad red-
bida. 
i Lafegunda es s que. vían muy de 
ordinario poner vn gallo (obre la vá-
deriüadela ^ I e í k . e í quai íignifica 
el Cura,6 Predicador 5, porque el ga. 
lio vela, y con íu canto diiiide las ho •' 
tas de la noche » déYpierra a i os que 
duermen,léñala el día que viene^en). 
pcropríaiero fe mucuc a íi mimo a 
cantar,íacudiendofe cen íus miímai 
alas aporque elle mando es noche, 
duermen ios pecadores , y el galio, 
que es el Cura , 6 Predicador, grita, 
M Eph- .duendo; P'^dor^imáhm exur^m 
^rww-yfcmJaeUiiadd luizio que 
vkue.sy la g b ñ a de los lul los , y an-
•' 'U-'íi ví tes 
deN.S.déCampo Sagrado, ¿if' 
. tes queenfeñe a- ios otrus coítiga íii 
cuerpo, como el galo con iiis álais, 
bueluefe íiépre contra el viento,por-
que el buen Cura, ó Prcdicado^fc 
deue boluet contra los rebeldes pe-
cadores, y heréticos^ y afsi no le po -
drán acuíar.que huyó viédo elloboi 
L a tercera-es la fígnificaeion deia 
campana, el metal foerte figmfica eí 
esfuerzo del Predicador lo Cura, 
que haze con grande esfuerzo íh bfi * 
ció; la lengüeta fígnificajquando 
da en la campana, y hiere entrambas 
partes a la lengua del Predicador , h 
Cura^quehaze refonar eí Teftamért-
to Nueuo, y Viejo , hiriendofe á íl 
primero que a los otros. La cuerda 
que ia ata ¡ es porque tenga la lengua 
moderada en él reprehender* 
i5 El primer remedio que Dios vfemos dtí 
nos apUca con muchos cxemplos j y fánroexer* 
nosaconiejantodos los Santos, pá c¡c¡0 ¿e 
ra confemar fu DiuiaaGracia,y aroif- pdm 
tad;y alcanzar lo que le pidiéremos, rd a/yfd(ir 
es,que nos exerciíemos en el íanto aisewr 
exercicio de la oración , la qua! di 
ze Fray Luis de Granada i A todos 
P i es 
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0 -común, y a todos obliga pcf© 
á los Sacerdotes,mas, pciierheren-
cia ^ que-ds ChriLlo «ueííro Maef-
ÍIQ beredaroíi. Y-naas dize d m\Q 
mo.'; y otros muchos > que aísi co-
4iio el cuerfo uecersira dei íaíka-
to dpsvczes al dia , aísi e í a l m a o o 
¡puede paílar;, fin que dos vezes al 
<dia fe e^rcite m la oración. Pa^ 
lo quai , ningún Sacerdotedeuede-
xar de tener las obxas del. \rencías 
ble Fray Luis de Granada, de Dop 
Aiiitonio de .Mdina CaitL]x.anG.,y4p 
h Santa Madre Ttyeía de \$¡m, 
parque tratan ; akilsinjamcnte cita 
,materia. N o creo , ^ue aya Chdlf 
t i a n o q ^ e coníideraodo las (¿ñala-
das.rnercedes que Dios ha lieckoá 
los que han exercitado ea eile Tan-
to exercicio de la ocadoa ,no jae 
xercite ,; de los qua!es fvondi'e aquí 
algunos, porque tengo por cieno, | 
que mueue mis va exemplo , que 
no quatro confeios j y cíla eslacau; 
ia , porque exeíiipliñco io nías qus 
Excd 27, e^a ^<5ría oigo- Quandc Moy-
i¿.n aicaua ias manos omndo, vea-
b 1 d i 
1 
cia íofue con ios de Ifraeí, y hñ-
san-dol-as ve^cigo- ios Amakchi-
m . Conla oración dé Elks n6 l io-
uioen n'es años , y baxo fuego deí 8 
C'ieícy con k oración del ReyEzé- E:eg:, 1:7-» •{ 
chías cí Angel' mato ciento y o-
chenta mil de Senachcrib , y AÍ^Reg^ .» 
Rey venció á Zara de Etiopia, l o -
fapliar Qn arraicar eípada venció. 
San Pedro prcíó- por Heredes, fue Actor», 12,. 
íibreJfogrtnd& por "el la Iglefia. L a 
oiMciotide San Anafes recabó- ca*-' 
tidad aNi-cohoeí Luxunofo. A m c i r M ^ c . M a 
Abad de Egypfo 5 coa la oíaeioti '1^- ^e ^1' 
hizo qtíe \TQ dragón , que comía' ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ 
los hombres, y las tíeftias,, reben- v i i ^ l ü x . 
tafíe por medio-. En Fabiano v i 
no vn ano gran íaiigoíia : Sene 
tino Objípo llamo toda la gente a la 
Igíeíía 1 y rezando todos, fe fue fin 
ha/er da ño , filio en el campo de vn 
h b r a d é r q a e a n k fido pereaofo, y-
Vino poürero a rezar. 
14 EHegundo rcmedio^que vía- Tengamos 
ron los Santos para coníeruar la &~ grandea&-
rniftad de Dios , fue el poco comer, jlineáa en 
y con gran razón, pues con el fe def • el comen 
templa tan brasiamente la deuoeioíi, P3 Ve-
1 
M O »4 Id 'Venerd h[e Cofadríd 
Geneíp. Yeeaios.que 224.1 .años pafsó el 1 i -
S. Paulad nage humano fin yino^i carne. y qua 
Etíhi Noeinuento ,quedó fin razón,-
Saiom. y ̂  pueblo dclfrael 40.año.s paQó có 
Exod.cap. mana^y agua ^ pues en el vino eñ4 la 
* iuxuna.Bieveoyo.quefomoshom* 
breŝ y vafos frágiles, y que el demo-
nio nueílro aduerfario no. nos dexa, 
poniéndonos por delante el güilo de 
las delicadas comidas,y bebidas: pe-
ro( padres mios) acordémonos no • 
fotros del ayuno ? y abftincncia de 
Chriño nueñro Señor, y iiíortiíique-» 
monos a fu imitación, diziendo: fas 
Señoreen el dejieno ay midnio^ afligie-
do ̂ ueftw fdcrattfsimq cuerpo > y yo en 
mi cdjd C9miendo delicddds "Viandas? 
Vos,Senorten d^írd de IdCru^ bebie-
lOatin, 19. (lo hlel̂ ylnifiagrgjyyo bebiendo ^[lo' 
fasj vegaLidcis bebidas< Si 01 quifíeflé-
Socr. mQS (padres mios) bien podríamos 
pallar On vino, y fer muy reglados en 
el corrK^porqus los hombres no vi-
-P uen para comer, lino comen para vi-
Pomo Uir- r ^ S 0 Pompeyo dize, que eran 
P - los Scithas tan medidos en el co-
mer , y beber, y que era entre ellos 
grauilsima culpa el cícupit tanto,cue 
; poí 
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por ley exprcllá les era mandado que 
reprdiendieílcn al que Jo hizicíle, y 
ai quíKcgokiaua lo cañigauan ,. por-
que 4ez¡aíi,que el efeupir, y regoldar 
procedía de mucho comer, y beber. 
Pocos Scíthas, y muchos petiftas ay 
acra en nueíiros ciempos.puesvemos 
a infinicos.que eícapan de ios banque 
tes regoldando lo que comiero ,y re-
uefando lo que bebieron El que bebe 
agua,y no vu>o,íiene muy gran libes 
íad ,porque el deíbrdenádo beber del 
vino , no folo perturba los juizios, 
masaun es mallidorde todos los vi -
cios. Dize el Obilpo Gueuara, que Antón, 
csheraioíá curloddad no folo beber ^e Guen, 
agua, mas aun no lapoder beber en 
vaíiia que caiga vina. El Venera- Er.Luisde 
ble Fray Luis de Granada, dizc, que Gran, 
el hombre honrado no folo ha de be-
ber el vino aguado , lino aun el 
agua enuiíiada. Si el liombrc coníi Mcxia de 
derafie los grandes caíHgos que varia, lee-
Dios ha hecho en los bebedores, cicn.lib.j. 
jamas le ofendiera en efte vicio. Y c.17. 
auníi coníideraííe tos lafíimofose-
\iic tilos vicios cauían en la na 
P4 15 M 
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Esfra def 15 E l q u c a biu!ca clelavaíura; 
aciert'o el (padres míos) cchalle cu el muladar 
gajltr el ho ̂  hazicnda , por ventura no le ten • 
bre toda [a driamos al tai por bobo , ó may 
hd̂ ienda falto de/uizio i Pues raí es ei hoa> 
en el comer bre, que en el v í a o de ia gula con-
j beber. íunic toda ÍU hazienda, lo qual pa • 
rece niuy claro , en que todos los 
manjares que ponen oy en publico 
en la mefa, ios Reüárü mañana de 
íecreto ai muladar Que otra cofa 
ion nueílros .eüomagos, lino vnos 
fuclos de hezes nedíondas ? Vnos 
botes de vngüentos podridos? V n 
depoílfo de ayre corrupto ? Vnos 
vaciadores de cocina , y vnos íe-
crctos albañaiés, por los quales e-
chamos en la carcaua toda nueíka 
l&i'(>5* hazienda i' E l Prophctalfaias dize, 
que las generofas Ciudades de So' 
doma, y Gomoita} no por otra o-
caíion vinieron a caer en tantos vi-
cios , v deípues a fer hundidas, íino 
porque comían , y bebían mucho, y 
Fr. Frane. trabajauan poco. Fray Franciíco de 
de Vafeó, Vafeones, dize de las penas que paí-
deíper.dcl faránen el infierno los glotones: ara 
áítha dor - feran atoraientados con rabióla ha-
mida. 
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bre. Ifniasdize.mis íieruos comerán, 1&Í-66. 
•y vofotrostendréis hambre Í D.iuid; 
fflíi eigíoton-, que por no aucr que- ^JXeg. 6* 
ndo obedecer a Dios,y a ios precep-
tos de la Igleíia,guardando la forma 
del ayunoje darán por manjar fuego . 
infernal Jfaiasdize ,el hermano no U M , 
perdonará a fa hermano,cada vno fe 
comerá la carne de fu bra^o.y íe mor 
derá a bocados;alli (eran atormenta-
dos ios bebedores de delicados vi-
nos, con rabiofa fed,y íes eftarán abra 
lando ías entrañas, fin que fe les de 
vna tan íbla gota de agua. El rico 
glotón pidió vna gota de agua, y no 
le fue concedida.- antes le fue refpon • 
dido • Acuérdate, que en tu vida go-
zalle de tus deleites. En lugar de 
agua fe Ies dará hiél de dragones, 
y a|enjos,y afpides. leremiasdizc: iob'10' 
Yo le daré a comer ajemos > y a 
beber agua de hiél , bien tomarán isrem 20* 
los tales todo eüojpcro como a nuef-
tro entender, no ay cofas mas amar-
gas, que las dos dichas,por eílb lo ex-
plican afsi. Enefte íentido, dizc Da-
nid/erá parte de íü Cáliz fue^o,azu-
fre,y furia de tempefíad-En cífecute- D eutec. 3. 
2,|4 ~d I* Venerable Coftdnd 
lonorr. io ! i¡ si de dragones ,íera ítiví-
no,y veneno de aípídes iocurabie:!*-
dos los hombres templados en el comer, 
Autó Ge- ¿ beber^henfmifsimos, 
Jio v M a - 16 Grandes leyes hizieron losan 
cromo- ' Ŝ1105 Romanos,no mas de para irles 
4 i a Tamaño a los glotones, y goloíbs-, 
por ̂ '•na les era prohibido, que no íe 
gaíiaflcen ningún combite ,ünohaíla 
cien reales. Por oíra,que ninguno tru-
xcile\Tinosprecjoíbs de Reyncs eí'-
traños Por otra,qne en ningún com-
bite fe hizieíTen (ai lías. Por otra cue 
uingunoíiruiefle en los combitesmas, 
que cinco manjares. Por otra .que dc-
fprendieflén totioslos oficíxi»s,excepto 
«1 de cocinero. Por otra .que ninguno 
coffiídle a-puerta cerrada aporque los 
ceníbres vieílen 0 comían. conforme 
aloqucteniaa Porvltírao, que nin-
guno fuelle oilado combidar a otro, 
que |1 le queda honrarlo bizíefie cni 
biancioíelo a fu cafa. Por brauo3ó do-
meíHco que fea vn anima!, jamas de. 
xa de fer anknaLSi el hcmbre^ na-
chas vcaes no fabe íi lo es, por caula 
de comer y beber mucho, con que el 
.. . xafma Vtch [os cafiiga,? íes dcarrea dos 
mil 
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ptil achaques,y enfermedades. Y aísi, 
ferá bien, que en las cernidas dcCofa-
drias le guarden los inÜirutos defuer-
tcque íí fe dán las comidas^no firuan 
para otra cofa ,que para eftrechamen-
te fuíkntarfe aquel dia;aunquc cneC. 
to cierto efloy,quc dán vs.ms exem-
plo a toda effa tierra, como en todo 
Íodemas;como teftigo deviftajy mas 
oílaré dczir(aduirtiendoque no es mi 
intento el iilbnjearavs.ms.ni dar lu-
gar a que alguno caiga en vanagloria) 
que en todo lo que he viftOjafsi deEf-
paña.de las Indias, y de Italia,, no he 
hallado Sacerdotes mas exemplares 
que los de ella tierra (porque doy a 
Dios infinitas gracias, y le íuplico co • 
(erue a vs.ms.en la ruya)Z,rf templanza 
en el comer $ beber alarga Wvida, 
17 Otros muchos remedios po • algunos 
demos aplicar para couferuar lagra- remedios 
cia diuina. Antes que el Abad Arfe-r para confer 
Uio íe metiefle Fcayle,rogó a Dios le uarlaamif 
teuelaíle, como íe podria faíuar, oyó racLfa uiof 
la voz que dixo: Arlenlo, apártate 
deiasconuerfaciones de los hobres, 
principalmente íeglares;deípucs íien-
doMon;e,oy6 otra voz,que 1c dixo; 
Ar-
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Irfpwtefe Aiferao boyccaHa,y repofa.co^t© 0 
e[ Sacerdo dixera;bíye k mükitudík ia genre* 
te de las co- calla en cofas de m alabanza, y repo-
uerfdáones ia en teiicr cuidado de cofas cadu-1 
f i a r e s , cas,y péíécederas. Aaierdefe padres 
iiüosJq no fomos mas buenos de qua 
tohuii iK» las oca íiones defer malos. 
SJuanCIi Dize S.IuanQitnaco el q quierefer 
maco. callo,)' regala fu aierpo,es, como el 
qquiei-e defpcdir de fi vn perro, y le 
Mtqr las arroja pa, que poí c&o k feguira mas. 
ota ¡iones. Has de temer mas a ti miímo! qato -
dos rus enemigos, porque llenas en tu 
cópañia alviejo Adá.Guardate de o- • 
caíiones.y teme fíéprelospeligros S. 
S.Bcrn. Bernardo díze.1 Cada duquieres covuer 
[AVCO muger y fer tenido par cajio? 
Buhar el ef yd ¿¡[o fas das maUfvfpecha.PortmW 
Cándalo, ra m es m iyov •maraüt 'ia morar co ^ná 
muger,y no perder la cafltdad, q refací-
rar \>n muerto? Luego fino puedes loqt* 
menos ¡como quieres qf4e fe crea lo (¡ue ts 
m a s í Ve ctiidadode cajlildrwcuetpd mot 
tificartus ap zciros guardar ía legua,traer 
tu efpirir* recogido , y pueflo en Vioí-. 
Huyan padres , y íeñoresmlos todo 
loque les fea pofsible 1 ficllis > y en-
tretenimientos, porque fegun dizc el i 
fa N.SdeCdmfo Sagrado. 2,3 7 
Bck-fialHcarme/oT k eüa A! hombre 
ita lacaía dd llanto -q 90a bdcale-
gda porq aquella enreoa.y ctcoje ef-
ta diítrae ,y caufa olnido ck ü miíhio. 
18 Eníuscaías^ñorcsiniosydeue ocu$en:fe, \ 
ocupaáe cnexercicios honefíos.y có- fysdceml* 
•decentes a fu dignidad , teniendo l i t€S en fo9. 
bros en lugar de otras fapeífluas, y da ntjiQS exer~ 
nofasccías. Por Jo menos digo^q el dáos. 
Sacerdote que no tiene las obras rro 
rales de algü A utor en fu cara, no puc 
deprocederbicn?poiqu€luez fin l i -
broSjpordcClo que fca,no puede eflu 
diar las cauíasjni dar buena (enrencia: 
, efto no admire duda. El buen Saccr- « 
dote defpues de auer rezado, y dicho •'' ' ^ 
Miflá,deue tener íu oración mental 
(fegü las oerpaciones dccadavno)ef- Mepdrtdnd 
tudiat íü poco,y leer , teoiedo mucho fiwíl'a* « 
[ cuidado en repartir el t i f pc¡; porq ft -
gun dizc S. Pablo.en viniendo en efte 
cuidado;para todo nosfobrara, y no 
lo haziendo afsi.para todo nosEiltará. 
Deue también el buen Sacerdote los 
días de entre íemana ir preuiniendo 
algunas celas que dezir el Demingo 
a los feligreíes, tocante ai pecado, ó 
pecados que echare de ver necef 
fita 
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fita de rcprekeníion, y mas. quandó 
noayotto Predica4or,y en tal cafó^ 
ya fábemoSjíqüé todos losCuras de al 
SeíT <.c 2 mas *on 0^%^dbs a explicar elSanto 
dé réform! Euang€^oa los Fieles, poc deciaracio 
* del Concilio detrcnto: ^rchipres'y. 
teri (¡yoque Ptlebam . & (¡uicumque Pd-
rochidles, yel aliks Curam an 'tmctrtm 
hahetes,Ecclejids quocumque modo oh, 
thent. En fin ocupare! tiempo, porq 
elocioquitaladeuocion.y da lugar 
á muchos males;por effo nos aconíe-
S.Geron* |a s.GeroniaiOjdiziendo.-f^cd//^^ 
operis^r femper diabolus imtcnut té.. 
occupctTum. Los Apodóles Santos, a 
demás de predica^ora^y }eer,losve-
rán ocupados en trabajos de manos, 
S. PauL S. Pablo dize : Laboramits operantes 
Cor-4. mdnibusnrfftris non inqitietifuimus in* 
tercos. S.Lucas defpaes de fus deao-
Theíal.2. dones,pintaba:el Abad Serapion, y 
3» ííis Frayle<i/e alquilauan a Tegar, y tei-
liarlas horas que vacauap del Coro, 
y daum la gananciá a ios pebres; a S. 
Ancón.o íe k apareció vn Angel ha-
2ieíidoccílillas,y le disto : Ita, & ** 
^Amunijiát íiiuchos Sancos ObiípoSj 
Abades.y otras muchas perionas de 
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buena vida vceísios^/ie íe ocopamn 
en hazcr ceftillas^apatcs, y íombre-
ros de palma,y los vendían para dar 
la ganancia a ios pobt fS^o^quaícsil© 
xo vie nombrar aquí por cuiiac proii-
zidatL . -
19 Bocino homilmen&eaíupilcar oigatmsa 
avs.ms.(paurcsmios) que nodcxcn aitspor la 
de reaeE muchos libEosiparqfje noay fecc¡0K eíp$ 
í ikOjpormaioqaéTeajdc que no íe rituallya.. 
pueda tacar algo bueno^pero en todo p.oííeJ/>£> 
cafo lean eípirítuálesdequeíauío elta mmaí 
el mundo lieño.. Á eftepropoiltocué 
faeiiiiuftrifiiniO-SeffOr Obirpo Fa-
lafox.en ru PaíloF dé noche Buena» pa{|or ¿ Q 
lo que Íe iucedic> ai paítor, llegando a no cbebue 
la láia de la !ecciony madre de ía cmft- na c 0 par<k 
dewtw;; parecióme (dize el paílor) l 0 i • 
que en vna cafa de tanto filcttób ; y 
¡ efpaciüjComo la de la confidcracÍQns i ecdon, 
' pedia k It-yeodo los EotuJciide los l i -
brossy rodos eran de grádesAutorcs, 
y varanes deíéngaoados „ Fiioíofos, 
Teólogos cinmeresipcro entre ellos» 
m h innumerables tratadosde la bre-
uedad deiavida,de ía muerte,deldeC 
precio del mundo jydc todos íe (emiá ! 
la lección,y cüüíideracion.No vs en 
toda 
L 
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toda aquella íibreria ningún libro de 
comedias, ni de o,tros diuertími^n-
tos;y alsi f tí gunti-"¡a caula deílu a la 
leceion^yai punto íe uieíliró, dizieii| 
do:Que tu lospalacics del dcíenga-
ño , no lolo auiá e0c veneno; peto q 
nadie fe ania atreuido a nombradas^ 
y que otra vez parecieíle ducreto en 
ias preguntas,ll quería oír buenas reí-
puedas, Aqui nos ha diüho el paftor 
todo lo que fe puede dezir-spero no 
bafla.que leafncs, íino,que es mencf-
ter ha¿cr lo que los Hebreos,quando 
falieron deEgipto.que trnxeron con-
íigo las joyas de los Egipcianos, para 
Pmmecl.oi? enei Templo íeruir a Dios con ellas. 
U k c c i o n , ' h-ti^ hombre de letras, el de inge-
uio,el añilado ha de llenar con ligo, 
donde quiera que vayajas joyas de !u 
agudeza, y eloqucnda:y lo que íko 
de la lección, para hazer con ello a 
DiosferuKio,y ha de procurar que 
todo hayude,paca hazer con ello de I 
tai modo^ue fea en ia tribulación cof 
fu?2íí'jen la injuria ^ a ^ r f jen el rezar. 
fermiio, y en todas fus cofas m u j C m - -
í k o Chrijhar-o. N o dando lugar a que 
fe diga por ei aquel adagio que dtóe.-
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Koes docloquien fabe donde eíb t i 
teluro,fino el qcaba.y lo faca. A eile 
mifíiiO propoíitofon dignas de enco 
mendar a la memoria las:palabras que g CVnnart 
dixo S.Cypriaao,quandü le pregunta " ' " 
ron^que era ío que mas gaítaua el mü 
do:a ío qual veipondio.que doze abu 
ÍO%: Elfabio, fm obras. Viejo, fin dia'o Porque cjla 
don. Moco yjin obediencia. Rico, fin l i - perdido d 
mofna. Pobre y con fobernia.AÍ uger.def- mundo. 
honefta. Señor, fin Virtud* Chriijiano, 
reñidor. Pre!ado\pere%vfo, Rey^Máué l 
Gen-c fin difciplina. Pueblo, fm ley, 
l o Entre la lección,y lacóíiderá /.. ^ 
, . , r i . . t o n ñ a e r e . cio(padres nnos)no ay Tala en íncuio, ^ . 
yaísiCecábien cftte gallemos aiguoa>"' f , J. , . . -1 r • , lomos .y 'o parre deldia^neha. L o primero de Wi? a ^ 
que neceísicamos para entrar co el daiem(/i 
ta tan excelente faia es íáber, quien 
es mundo, que fan ciegos, y engaña-
dos viuiaios en el El oiiindo, dize S. | 
luan/unjaíuediíkio lobretresco ioann ^* 
lunaSjque fon, fenfua-idad, fóbefma3 
y avaricia. Pues no nos arrimemos 
a ediheio de tan malos fundamen-
tos , y fino tomemos exempío de ios 
Afirios, Ferias , Lacedcmov.es,y o-
trasNaciones. y Monarquías,^ fe m i * 
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marón a e l,y verémos fu fín qual fue. 
Paraque no tengamos eílé defeuido, 
dize clEcieíiaítico que tengamos pre 
Paft de no lentes nueüras pofírimerias,/>e«4^/o 
che buena >w>^^^^- lllufíríisimo Paía-
C ? P 11 ^ox cuelílta' como ê  Paftor»deípucs •3«P' • ¿cauerfa|i¿0de]a faia déla/ec^o^ 
llcgb a la de la confideración} a la qual 
halló fentada en, vna filia de madera 
muy fuerte,y de lindilsimo olor.aun-
que el color era trille, y fe llamaua 
propio conocimiento: la vna mano 
tenia en la mexilla, mirando el rau-
dal grande de vn rio, que fe deípeña-
ua de lo alto de vnos riícos > a aquel 
valle: y con el dedo de la otra feña-
laua el repetido curio de las aguas; y 
de quando enquandojdize.queíele 
cía dezir: Eternidad, etercidaéí infier-
no Jiempre,G cieloJiemprelmitertecier-
ta í hora incierta f cuenta ejlrechaí "Vidd 
regaladütfiijios ligerosfpenas horriblesf 
Y que otraíívezcsdezia:Vos Criador' 
padeciéndolo criaturago-^dndoí^os en 
Crti^yo en defeanfo ?.>oi penando*.yo 
rienda f Y Otras VCZCS: Dios infinité' 
mente bueno ¿y no le amo? Dius inf' , 
nitumentefuertej no le temo í V'1'* | 
m '• 
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infinitamente jufio,y no me enmiendo? 
Señores mios^qiie dudamosfnoeíia-
mos deítngañados eon las palabras 
¡qüc oiniOSi Vaniras '\>ani(am>& om-
nU Nanitas. Vanidad de vanidadcSjy 
todo vamdád. r /V 
21 Acuerdóme de auer leído ell 6 onitaerem 
ías Apotegmas de luán Rufo,qüe vfl n05 ^ ™ 
Miércoles de Ceniza dixo, füípiran- es . '* 
do,cierto hombre: ÍSlotáble ccre- y u 
monia es con la que oy nosauifa 14 muerte* 
Iglc fia, dé quiert fotitos; no cumple 
pretender ignorancia 5 reípondió.pa-
ra quien tiene cañas y algún feíld ca-
da eípejo, es vn Miércoles de Ceniza* 
Quien eres hombíeíhi/o de la tic rra, 
y nieto de la nadares aquí mi linaje* 
ydefeendenciá. 
Hablando dé como era pofsibíci 
que los bolátines puíieílen vida, y ai^ 
maen tanta riefgo , refpondio: L o 
mifmo es dormir en pecado mórtal, 
y fe haze cada dia. L o mi írno dezia 
d gran Felipe Tercero; que no íabiá 
como auiaen el mupdo hombre qué 
tuuiefíe animo para acóflárfe en tal 
eñado Que es la vidahumana(ícño» 
íes mies) íino miedo perpetuorpues 
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va lícinpre hayeodo de los que nace, 
y corriendo tras los muertos. 
Preguntáronle al turado ímn Reí. 
fot que cola es(ó buen lutado !)db 
que llaman viuit ? re ípondio: Temor 
de ioporvenir,y empacho de lopafî do. 
Mucho deuieranKSS confiderar, que 
toda^a maquina del vniueríb , enó 
Dios para feruicio del hombre , 7 al 
liombre,íb]o capaz de fecuirlejy con-
templarie, para que io bakíle af-
También deuemosconíidecarjqtic 
ta pei-igroía es ¡a mocedad por kis ex-
cetíbs^ como la vejez ^or lus acha-
ques .y q n© ay moco q no pueda mo-
dr oy^ni viejo^quc no ptttaa viuk nía 
ñaña. Elle mundo(ieñores míos)es 
deflkrro délos hombres, y patria de 
k 5 animaies^efto lo confirma vn dil-
creto auiendu áido preguntado, 0 jfj 
qual era la caula de q íes animales i«a 
cionales,a ei'ciuas acicrten les caüii-
aos.y reconozcan ios pueüos,)' fitios 
ayejm 4 los hombres.?a q reípondioj e] 
Parque jdbt mas el loco en fu caja., q i t 
cnerdo en la agma^Dî o vn hon>br€| ^ 
ü viefiea ia pctíbna^que mas auia ^ 
flfc NS. ie Cd mpo Sagrado, 
tklo muerta^ueechaciaa huir^eípo 
dicronle afsi: 
SÍ tan corta, es eíyimry ,. 
y etmorir cafo tan cierto, 
que ñus hâ eauerfc muertâ  
qtte elúuerfe de marir? 
Cóíldecenips cada vez que oírnos d 
refox.quc nos cita de remate > y que 
cada dia es vna jomadaa la nitierte, f 
que eí mando es caree!, y el nacer feo 
tencia de iiiueicte^ y la vida termino 
por hopasry por otra parte, q la vida 
|o es otra coía^ linovacftudip de ble? 
fe mal morir. 
zz Coía cierta es( feñores míos) PreuengA-
^ no íe puede dar vn gran falíOj fino monos muy 
tomair.osde atrás.la corrida:piiesquié en úemfo% 
|eaíreiK»araltardecftavida;para:laa- ^drála. h&m. 
frajj no buelue atrás! fi no fceníeña ra de la 
'timcro a morir muchas vezedla có. mtievtsk 
Sderacion déla muerte trae coníigó 
v as demaSjy aísi me alargarfeen eílacó 
' ̂ er algunas comparaciones. 
Supongamos qr ato a lo primero, q 
Envna meía nos ponen quarenía pía-
os de muy Giaues manj.ares.y qu:mdo 
Raeremos echar la rmnoipara comee 
helios jvu amigo nos dize:Mirad 
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lo que hazeis, porque en vno de ef-
toscüáel veneno.y vucílra muerte.* 
díganme leñores mios^on q temor, 
y cuidado llegariamos a cada plato, 
dizieqdpjíi eseík,ó efte?afsi dé los a» 
ños que viue vn hombre,cada maña, 
na nos dize ei Angel Cuflodio,q mi-
remos como en vno deftos años eftá 
la muerte; y con efto no viuiremos 
^efeuidados. 
Si vn hombre fe apareja paravna 
jfiefta, nofabiendo íi ha de llegar a 
el) a 5 como no fe apareja para la muct: 
te,a la qual fabe ran ciertamente,' 
que ha de venir ? ECpercmosla pues 
eu todo lugar, que ella en todo lugar 
va tras noíotros. S. luán el Límolne-
ro tenia vn criado que a la mê a lea-
cordafíc ,que ácabaffc la fepultura, 
yafsi fe acordaua de la muerte. Dcj 
C tanto acordaríe de ella, no la tctria(| 
los Santos, y afsi áizsiPrecwft U tf] 
T u ht&t* Domini movs SanEloYum e'm 
loo. 14. joh íe confueia fabiendo ¡a ¿cttiduir 
bredeftedir.Bvenesd'm homimíM 
Víais S. Para efta iornadá defeaua Dauid é 
tar aparejado iNotum fae tnihi Di' 
Ion.4,. ninefinem menmAoms, DomW' 
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Uqu&fo animammeam. Aquiíc ven 
las milerias de efta vida ,íl ellos Satos 
con ir entonces al Limbo defeauan ta 
tofalir declia. 
EnEgipto al principio del banque-
te traían ala mefavna figura de ma-
dera de hombre muerio,tan al natu-
XÚyáiúzndO'.qHando comieres3y bebie-
res mira efta figura, que tai hasdefer* 
No ay muerte mala quando la vida 
del que muere ha fido buena; quien 
defea bien morir(padrcs míos) procu 
re bic» viuir.Si eftádo (anos no lomos 
deuotos.ellando dolientes no podre-
mos. 
Qual es el loco que pone el mayor 
de (üsteforosen el mayor rieígo ? ral 
es el hombre3quc aguarda a preuenic 
íc para la horade la muerte.DizeSan 
Aguílin: Libertad nos pide Dios para ha 
penitencia,y no necefsidad, por lo 
qual no efperes a la hora de la muerte^ 
no alcanzarás fácilmente el perdón. M i 
remos pues,q lomos hóbres ̂  Chrif-
tianos,y que como hombres auemos 
dcmorir,como Chriftianos Cabemos 
q hemos de dar cueta.Dezia vn Sato, 
¿i de tees colas viuio üepce co temor. 
Q 4 Pri-
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Hî Antos Pí-'imCra guando ha de falir el aJmd dé 
limofna, efias car>?es: la íegüda, qvtfdo ha de fer 
porq á elfo prefaddd ante el juicio deDios:ht€KCQ 
jo mas obli- ^,(¡üado ha de fer pronuciadd lajctecia, 
gados. 2.5 Por leí natural,diuinajy Ecleíiaf 
tica(padres,y fenores mios) eftatnos 
lob . i2 .B. todos obligados a h.i7ef limofna aiq 
neneneceísidad .có tal calidad .q to-
Eccl.iy.B. xtaslasvezes.q pudiéremos hazerla, 
auiedo alguna neccísidad, aüq no fea 
1. loann. gráde,pccareaios venial mente, y fila 
4. E. necefsidad es eftrema ó cafi eÜrema, 
y no la remediaremos pudiédo, peca 
5. Thoai. remos rnortalmente/egü lo apütaS. * 
t.2.q. 32-. Tomas.Iob nos dize:pregüta a los ju 
mctós.y enfeñatteha la obligación q 
lob. I Í . B tiencsdehazerliraoiha.-a las aues ,y 
Las aues, y moílranrdcha habla co la tierra y reí 
ammales pódértcha;y có los pezes.y cótaitelo 
nos enfeñd ha.Eíisbianos el Sato lob a ¡os )ume-
ahá^ev íi tosjparaqdeüosaptédamosafcrpia-
niofna. dolos .y tener caridad conueOros pro 
Didac. de xi nos,'parece ello en el generoío leo 
Fuentes, q parte i a caza co los otros' animalesj j 
hiíl gen. y quindo esviejOjlos leones nucuos'.e 
aui.&ani' ca^an para el, De los elefantes.íi vno | 
nial. Se cae los otros le ayudan a leuantar. Si | 
muíti aii;. muere la pollina aates de criar (u po- | 
llino, , 
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líino, las otras íeiocnan. Déla loba 
fccoz leemos que tiene cpmpafsion \ 
los niños,y les da kche.Ét elefante al 
hombre que anda perdido por elde-
íierro./cguiahafta ponerlo en elcami 
no:ia cigüeña a los viejos padres íjif-
tenta y cubre con íüs alas, y el cusruo 
lo miílno.Las palomas íc quitan ius 
plumas para cubrir afus hijos,porq no 
le mueran de frió. La águila aue feroz 
íiepre da parte de lo q tiene para co-
mer a las otras aues .* las gallinas lo 
miínio'la paiomary otras muchas a-
ues crian los hijos agenos. y lo que es 
mucho de notar, el aicon aue de rapi-
ña cria al hijo que echa el águila del 
nido.Con razo pues el Santo lob nos 
embia a los animales fin razón, para 
darnos a entender que nos es muí na-
tural el tener piedad,y el hazer limof-
na a los neceísitados. 
24 Grande eftudio deuemos po Deuemos 
ner todos los Chrifíianos en exercitar proemar 1 
noseneíl3noblevirtud;pcro que diré Us ocafíq. 
(padres mies) pues vemosoydia a- nes de ha-
ucr muchos íin piedad, y íin com- limof-
paísicji de fus proximos^con corado xa. 
nes mas duros que diamantes.? y mu-
' chos 
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chos ay que í¡ íbcorren a los necefsi-
tados,mcneíkí:olos,y pobres, es por 
algún propio intereSjpaca mejor fer-
uirfedcllos, 6 para cogerles alguna 
hacienda. Eftos tales ion como el 
gato que primero juega con el ratoa, 
ydefpuesfelocome; como el lobo 
que haze fíeftas ai niño, y deípues fe 
lotragatqomoel cocodrilo, que e-
cha lagrimas Cobre el hombre, y def-
puesíe lodeuovaxonio el aguila.quc 
echa a fu propio hiío dei nido como 
la puerca , que muchas vezes come 
fuspropioshijos el gato lo mifmocy 
como la viiíorajque mata la mayor 
parte de los fuyos. Todos eños ani-
males entre los antiguos eran peffe-
guidosjy en particular los Scitas abo. 
rreciana todos los animales que co-
mían a los de fu efpedc 5 porque de-
zian que eftos tales no tenían la ben-
dición de los Díofes: y afsi era grauif 
íima culpa, y dejito el crjiar femeian • 
Seamos co fesanimales.ni comer fu carne Que 
pddms. ^irc yo{padres mios)del Chriftiano, 
* ] ' qno folo dexar de tener cópafsion, y 
remediar las necefsidades agenas;pe-
ro io peor es comerfe vaos a otros^ 
del-
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deílmicrefO aleo Dios! Apiadaos de Deut. 15, 
feniejantes hombres. En la Ley A n - £ . 
tigua leernos lo mucho que Dios nos Lucas i i . 
encarga a fus pobres £n Ja Ley de jy, 
Gracia .en diuerías partes, nos lo raa LUC. 6 ^ 
¿a^vnasvezes encargándonoslo con Matth.i y. 
amoroíaspalabras;en otras amena-
pandónos con terribles amenazas, fi i j o . s .D* 
nolocumpHerenios;yenotras agra- 5̂  Ambr. 
deciéndonos lo que por íüDiuinaMa ^jft. g^. c 
^eíiadhizieremos. pafec. 
25 Siontantas,y tan grandes las s.Chr.fiip, 
mercedes q nueftro Señor haze a los Matth. 
q dan limoíha, q por fer cofa tan lar Grandes 
ga,no me es porsible dezir nada 5 folo merC€(i€S 
diré las quarro principales que pone hâ e el sg' 
Ifaias-La primera, dales bienes rm- %or d [os g 
parales.ha fegunda?/i/«4corporal.ha:limof* 
terccra,^ad Í?Í f« íí/w¿f, Laquarta, Wí<> 
gkmfempiternaM curioíb0ó denoto 3 j4 ^ 
que quifíere ver los Autores que tra-
tan de la limoíh a.y fus frutos 3 vea ci 
libro: It'mtrdriHm ordinandorum, que 
allí trac gran numero delíos , donde 
íc puede ver.Tatnpoco me es poísi-
ble contar los inumerablcs milagros, 
y reueheiones, que aun en nueflros 
tiempos hemos viüo. Acojámoslos 
pe-
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pefegrinos, y paílágecos en nueíl?aa 
caías,porque no nos diga ei Señor e£ 
tas palabras dignas degiatl pondera-
clon; Peregrino fui }y na me dffie jxo* 
fdddt 
O Coberano Dios, apiadaos de Io$ 
f f ^ c ^ ' íugar" aquienes falta eíla caridad A 
difafttea todo |0 diclx) en efte capitulo efta-
masen p-jir ̂ 3obligados todos losChriñianos, 
iteular ejta en generai .pero muy en particulaE lo 
fartdtd. eftán ios Edefíaílicos. 
Auiendofe muerto vna pobre de 
hambre en vn lugar donde el Obifpo 
tenia fama de poco limcíheroipidie-
do limofna al lurado iuan Rufo, di-
xo;que porque no pedían a! Mayor-
domo de la difunta, que dieííe para íu 
entierro.ya que la auiaforcado a mo-
rir. 
Tan fácil y propio feria a los Pre-
lados,y EcleíMicos gaftar todas fus 
íentasenhazer bi?n,como al Sol el 
dar luz ̂ calentar. Tratando en vna 
conueríacion,deque vn Prebendado 
gaftaua fu renta con comodidad, ref 
pondió vndiícretp: ConeíTa tDifma 
palabra habla Dios a los EcleíiaíH-
coŝ y les dize.como di, dad. Afsi el 
Carj 
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Garocnal Sandoual, ArccbÜfO que 
¡al preícníe es de Toledo, liaze eo ios 
ooncudbsvna cofa; auiendo opoíi-
íor qnck coník fét caokatitttí > aunq 
aya óteos mas dodosle píeüerc a e-
lios y dize ¥na razón como luya; Eí 
iiobce que es caíitatiuo, es virtuofo, 
y íkndolo éleüudiara > y mis pobres 
á'eráa íbeorritios. 
2 5 Por poco acertado tuüicra yo Cm U U* 
(padresmíos)aiCorteíanoqueeíiáá nzofn̂ t f$. 
la pretenílon s, y que haziendo vn re- áemos foco. 
galo a vna perfona, con el grangeaíle rreraí ne-
dos,om isami¿os, y iaterceflores cÓ cefsirado^Á 
e l Rey j y que de mas a mas ílipieíie q Us ^Am-
eí Rey fe huuidlc por bien feruido .en mas áeVm-
que el hiziefie eüe regalo, y fabieodo gatono , y 
todo eíiono ío hizidie.Taieselque ha^r lmn 
•liaze ljmoíria,coo la quai agrada infi- mfo-
nito a mjeílco Señor,yalca&ca perin tros, 
terce 11 ores,y amigos a los pobr€S.,y ü. 
ofrece el merecimíeto de ia obra por 
las A nimas de Purgatcdo, lasgrágeará 
por intercdloras y aniigas,ccmoke Choróme. 
mos de vil Fraylc de la Sagrada ord.Prardi 
Religión de Piedicadoies:jque craCatoruin. 
mui denoto de acudir a confdlar los 
pobres.yíocorrcr ottasneceísidades q 
CO' 
2̂ 4 ^ fdyenéyaMe Cofadrtd 
como Religioío podia hazer:lo.qüaí 
haz a aplitaiido el merecirniéto por 
las benditas Ahuas de Purgatotio, 
d qual defpues de muerto pareció ati 
te el Tribunal Diuino , y hazicñdole 
cargo de fus culpas.íáíieron gran nü-
naero de pobres a pedir por el,- y por 
otra parte íalieron innumerables A l -
mas de Purgatorio jhaziendo losvttoS 
y los otros oíieió de buenos amigos 
agradecidos, intercediendo y repre-
ícntando a fu Mageftad fu gran cari -
dad5Con qüe le alcancaron perdón de 
fus cuipaŝ y en medio de todos le lie-
uaron,y colocaron en grandes tronos 
de gloria. Por lo qual aconfe/o a to-
dos, que quando hizieremos limoíñá 
nos acordemos de lasAnimas dePur. 
gatorio: y no folo en la limoíha, íino 
en todas las buenas obras que hizie-
remos, y que las feamos deuotilsi-
mos ademas, que es grandilsima la 
obligación que tenemos de rogar a 
Dios por ellas.poro ion ntieftros her-
manos,y miébros ce vn miímo cuer-
po mifhcode la igleíia los que pade-
cen en Purgatorio, no menos que 
quando gozauan üeíla luz. Iiftcn-
der-
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dctfe dcue a todos ellos ia Caridad seamos 
Chníiiana , pues podemos hazerics 
muy dfuo-
parte de! caudal de uueítras buenas o- Tm a [as ^ 
bras. Eík» la Caridad lo manda, la nmas ¿f 
Fe lo enfeña, la Igleüa lo exercita: pHrgdeQri0„ 
muchos cxemplos lo manifieüanUos 
Santos apretadamente lo cncoroicn-
dao.SanGerónimodizc ; Vna délas D»Hieren. 
mas airas ocupaciones y no de los mas 
piadofos cuidados en que podemos em. 
f leamos en efla yida-.es ofrecer facrifi* 
ms ylimofnas y or aciones ¡por los que ef 
tan en Purgatorio j perqué fomos her-
manos. Por eflb la Iglcfía en ci fia 
de todas las horas, haze menctán, y 
mega por losFíeles difijníos}y ha de-
terminado día, encíqual paiticulat-
mente fe niegue por ellos a nueñro 
Señor. Grande verdaderamente es 
el peligro a q nos ponemos ios def 
cuidados de las benditas Animas de 
í Purgatorio. 
I 27 O foberano Dios y quien pn- h ftamete, 
diera llegar el cido a ia> puertas del yca mucha 
Purgatorio, y entendiéramos, íi las dolarnos p l 
almas vozes formaíico. que júñame d™ el fxo-
te,y cqnel afttlo a y dolor con que rrolas^ini 
piaiendoiKs focoito, dizen aquellas masddPnr 
gala gatorio. 
1)6 ~¿ Ul'enerdhte Cofadrid 
palabras del Tanto Iob: apiadaos dé 
nufotras,apiadaos de nofotrds , k lo me-
noslvlotroi amigos nuejlt'os ,porque la 
mano del Señor nos toca por medio defté 
gYauijs'uno fue¿o , como a inflrumento 
de fu Diurna. lufhicia. Y con el Pro-
pheta Daüid / dize el alma; ¿$y áe 
mi, que fe me >¿ dilatando mi def-
tierra?. Dize el Padre San Aguítin 
(grande iaílima! ) Dan gritos cada 
día los (¡ue eftan en los tormentos del 
Purgatorio,y muy pocos les reff anden, 
Dún au iidos , y ».o ay quien las con-
fuéle, Deuemos ( padres, y feñcrss 
niids) ponderar, que renturúenros, 
que dolor nos caufará ver a nuellro 
pádre,,o madrea nueüros hermanos, i 
6 deudos, y a los amigos que en eíla 
vidaqaiímiosmas q a nofotros mif-
mes, padecer en el Pur¿aíorio ra ho 
fribles tormentos cerno cñá dicho. 
Silos viéramos como a la plata , ó al 
oro en vn criibí derretido ps ra que fe 
purifique de la efeoria,© en medio de 
vn rio de fuego, ó en vn horno de vi* 
drioguando fisasfuertes, y mas fu-
rioí'asandá (usli^m y oyenmosfus 
gemidos tan doloroíbs, íus ruegos ta 
tier* i 
dé N.S . de Campo Sdgrddo. i $ f 
tiernoSjíiis plcgarias/usanfias^pidié-
donos algún focorro: que corado hu-
uiera tan de piedra.que pecho tan dé 
bronze,quede compaíbion, y doloÉ 
no fe quebrantara ? que hijo huuicra 
tan erucl pata co fu padre,q hermano 
con íii hermano, q deudo con fu deu-
do>que amigo con íu amigo, q pudie 
dolé facar de allí muy a fu íaluo.íe hi-
ziera fordo a fus clamores, y lo dexa-
n tan defapiadadamente abrafatre? 
Pues todo eflo es pintado, rcípeto 
del fuego q fe padece en el Purgato-
rio. Las obras con q pueden, y deuen 
los viuos íbeorrei: a los difuntos, nos 
lo enfeñó el Angel,Q auiendo apare-
cido en vna ocaíion, como eferiuc el 
Venerable Beda, y preguntado en q Martin dt 
manera podiá fer focorridas las almas R oa,Bfta-
que padecían en el Purgatorio.rcfpo do de Al ra* 
úio-.Que muchos [alian libres de aque- de Purg. C 
lias penas por las oraciones dé los YmoSy iO foL54» 
por limofnas-y ayunos,y mas efpecialme 
tepór el fantofacrifício de la Mijfa. Lo 
tnifmo nos eníeñó S.Greg.Loable,y 
piadofa coflúbre es la q general mete 
en la República C riftiana vsa,q todas 
ias noches aiperfonas deuotas.qal so 
B. de 
a< 8 »A Id Venerable Cofdárid 
de capana, a voz en grito piden ato. 
dos losFieles q niegue a Dios por las 
Almas de Purgaronó, y por los que 
eñ-an en pecado mortal Y en otros 
lugares vían tocar la campana vna ho 
ra de noche pata el mifmo efedo. So 
lo en nueüras Montañas, en algunas 
partes ai gradiísimo defeuido en eíto* 
. 7 2 8 En la hiftoria del Seraphko 
Qmen m at patriarca s, Franciíco fe lee de vnEe 
gum mane ]jgj0f0jqUC fe deícuidaua en hazer las 
oraciones que ordena fu Regla por 
los difuntos, que defpues de oiuerfo 
apareció a otro del mifmo Orden, y l 
ledixo , padecía terribles penasen 
Purgatorio, y q todas lasMiflás,y ora 
¡ dones, que haíla ente ees auiá hecho 
por él, no 1c auian aprouechado, por-
que el Señor las auia aplicado a otral 
al mas,en calligo de! referido deícui-
do- Todos los que eíián obligados a 
las Almas dePutgatorio^en qualquic 
ra manera que fea, cumplan lo mas 
¡pipilo oue puedan : porque a noha-
ze!lo:entiendan,quc dciEterno Dios 
grauifs maiDente íeran calbgados. 
Guárdenle no les acontezca lo que 
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de Ñ. S. de Campo Sagrado. i$ f 
dé vn Toldado de Cario Magno s qxt 
yendoalaguetra dexó vn hermolü 
caua lio a vn hermana luyo r̂ogando -̂
kque íi muricíle en el cápo,luego eii 
fabiendoiovcndieñe eí caualio, y el 
preciogaílaíls en obras pias en fufra-
gio de lu a Ima. Murió el íbldado ̂  y fá 
biendolo íu hermano, no íe curó dé 
hazer lo que auia prometido En fué-
nos fe le apareció ái hermano, y 1c pl 
dio íbcorico.,tapoeoíe curó dello , q 
antes por cofa de burla lo contauá-, 
DeálliapocosdiasJ.íele apareció el 
alma de fu hermano mas ciara qué eí 
Sol,y le dixoíHermáno mió , yo íal-
godc las penas dé Purgatctio, y me 
Voy al Cielo,-por no cüp!it loqúe yo 
te dexe encargado, y i^e prometiltej 
he citado detenido efte poco tiempo 
lenel PurgatoríOjqüé me ha patecido 
, millares de años» Por tanto oye la Cm 
Itcncia de Dios;0 cruel hermano1.po£ 
tanta inhumanidad y cíUeldadjComo 
conmigo has vfado con mucha juíu-
cia}y razón te tiene Dios condenado 
al infierno.- y luegoel alma defapare* 
eió.Cofa eftupendá! La noche Ijguie-
teaparecieró íijuchos demonios en ñ 
I ^2 eu-
260 vé UyeveraUe Cofadrid ' 
íiguM de cuernos,y le arrebatáronle 
uatado cií el ayrc .acabo <k gran rato, 
cayó íü cuerpo hediodo, v llagado en 
vpEnuladarjIkuádoáe iosdiabios fu tnf 
teTy deíveturada akna:y afeimoílroeí 
luixo luez,quan grauemente peca los 
qcon iniqüas, y cruek* entrañas, fon 
cania que las almas eíien detenidas en 
las penas de Purgatorio. 
Maches edf O quien|>Siera ( padres mk») 
tigos luht- toetacyit todos ios exe^los q tcne-
S é £>*®sfn mos deloscaftigosqjhazeN. S.itta-
los deferid* yormete en la otravida^ losqcn ef-
49$de U o- ta oluidáks almas ¿le los difimtoíídcí! 
Uigddon de \Q q padece ellas por efte oluido deíus 
Us ~4lmds albaceás: de lo nmcíioque renniim.era 
i d Purgát- Dios a los q oftecc toda la íatisfacicn 
deíusbuenasobraspor las Almas ás. 
Purgatorio del prouecho q trae coli-
go eíbdcuocio:dc los daños de note 
nerla .-de-lo TOiicbo q cíio agrada á & 
Recopenfan S.delobje q ellas lo agradece, y paga 
lasJímmas aunen eáa.y}da:decomo no íolo ^ 
det Purm Almas de Purgatorio megá.y ayuda a 
co crecidas fasdeuotossperoaualosSátosjSsPS 
yentaids* rueS^' V tauorecen a los q ion denoto! 
J ' deftas bédítas A inias:de qua grade Í01 
corro les feáiasiüdulgccias qíe lesa-
5*j 
i 
kmy loé Fkies ganan por ellas tés 
ios grandes píoucchos que Ies reíalca * 
d¿ íosfnfragios que ofrecen Comn-
nidades.como Ciudades ^Cofedrias, 
Monaíkrios;&c, del gran yerro que 
bazen los hombres, q no tensédo mas 
de diez ducados a la hora de la muer-
te ̂ dexa vn aniuedario cada año: y d 
alma q con cien Mifíasíaldiia dePur -
garoriespor no dezirias kiego)la detie 
nen muchos mefes, y quizá años, en 
dichas penas; de la riguroía cuenta q 
les eípera a ios que tal aconfejan; pero 
donde ay papel para ello ? Muchos 
Autoresay q tratan de todo eftojpero 
en pametiiar vean al Padre Martin de 
Roa de la Compama de iefas-.Yofo • Eftado de 
lo fupljco a vs.ms. y les ruego, afsi a Aim. de 
los íe ñores Sacerdotes, como íegía- Purg. 
res quefean dcuotos de hs benditas 
Almas de Purgatorio,)7 q las Miflas.ó 
otras obr^s pías,que ordenaren fe di-
gan dcípues demuertos por fas almas, 
que mandan fe digan luego, ó lo mas en. 
prcílo q fuere pofsible Los aniucría» el ho-
tíos q quificre íc digan en cié años, ó bien por 
entre taro q elmüdo durare,créame á fatlwa; es 
íni^hagan ios dc2¿r en breae tiempo: grade acier-
¿ por- to. 
%6:T. '[.d laVenerAMe Cofddrfa 
porque quanto mas prefto fe dir^tí^ 
tanto mas preftoraldrán fus almas de 
pena. Los que para tan largo tiempo 
lodexamparecequetodo eíle tiepo, 
quieren que fus almas eflen en Purga-
tór¡o:y por no defeontentar a fus deu 
dos,y hercderos,quieren eftar entor 
mentos tan graues, y pefados. Bueno 
es ciertos quien puede lovno,y loo. 
tro^dexar aniuerfariosj perpetuales; 
pero muy mejor es^particularmetc a 
jos q pueden pocojbazerlos dezir lúe 
go.Grancuidado pondrán ios Curas, 
en el tiempo, q fus feligrefes ayan de 
hazetteftamento, de que no los en-
gañen ios parietes.porq es fácil cofa, 
y muy ordinaria, pot caufa que los en 
fermos eftán entonces debiütados:de 
qfe puede feguir muchos daños.Tá-
bien deuen puner gran cuidado, en q 
a la hora de la muerte^ y quádo ha de 
tratar el enfermo de diíponer fu aliña 
no entre hijos ,ni parieres , ni perfona 
q íes pueda dar pena, porq fe pone en 
duda la íálunción del enfermo, por 
caura dequequandoíe auia de doler 
de fus pecados,le duele de fus hijos, y 
de las cofas terteííres, 
30 Gran-
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30 Grandes creocjuc fon los def De Us hue-
cuidos que ay acerca de las Gonfeísio;- ñus, o WCÍ-
nes.pucsay hombresque no fecon.: las cofefsio* 
iieilandeañoensiño , y otrosdc feis nes pende 
a feis mefes; los quales por concerta-, nueílra fal-
da vida que tengan (que no lo puede meion* 
fer mucho haziendo efto) no espof 
llbíe^que porefpacio de vn quarto 
de hora, ó poco mas, digan fus pe-
cados con las citeunftancias, que a-
grauaq , y mudan efpecie. En ma -
teria tan graueno meatreuohablari 
fo!o digo qne por íedo tanto que co 
fiftc enelia íaialuacion del Confef-
for, y la del penitente, íe deue an-
dar con m icho tiento en eíia, rau«. 
chos .Autoreslocratan, muchos exc-
plos nos lo eníeñan : quien delcaíal-
uarfe vina fobre ansio en eflo, 
Tabicn creo que es mucho el def: 
cuido q ay en oirMífla^deuiendo ha -
zerlopor íer buenos,y deuotos Chrif 
tíanos(nodigode losdiasde precep-
to ,q en eftos, como íe haze fe deue.) 
Muchos exeplos tenemos de los gra-
des caftigos que el Señor ha hecho 
en los q fe han defcuidado en elcüpli 
mieaíó delk precepto», y aun en los 
E4. po-
26Í4 AldVeneralle Cofadrta 
poco deuotosal Tanto facrifícío de la 
Mifía^por lo qual, aunq no nos obli* 
gue lalgleíiadeuemosprocurarel oic 
JMiíía todas lasvezcsqnos fea pofsiblc 
AI Patriarca lúa de Alexádria le fu 
cedió vn notable cafoíSaliafele todos 
los Fieles de la Iglcíla ^ deípucs de a !• 
uec córumido,el qual defpues q nolo 
pudo remediar có amoneíiaciones,ni 
otros medios q tomó: vn dia,en q fe 
celebraua vna gran feftiuidadj al piito 
q fe le Calieron los Fieles de la Iglefia, 
y fe fiieron a paflear a la placa, fe falió! 
con fus veftiducas j y íe puío a pafleac 
entre ellos. Admirados del cafo,, le 
preguntaron porq hazia aquellojef-
pondió.porq donde eftan las ouejas 
ha de eftar el paftor,ellos corridos, y 
aucrgon^ados.íeboluieron con él a 
ía Iglcíla: y deíde entonces pufíeron 
enmienda a fu yerro. Por lo qual de-
ucn los Curas poner mücho cuidado, 
en q todas las Almas de ÍU cargo ten • 
gan el conuenicnte paño en oir Mifla 
entera. El dia q oyeMiflael hobrê no 
le puede íücedercoíamaia: yo de mi 
digo con toda verdad, que lo he ex-
perimentado toda mi vida. Por lo 
qual 
de N.S.de Campo Sdgraéo, 26^ 
qm\ encargo a todos.que fean deuo • 
! tilsimos del Santo faenficio de la M i f 
i fa,y en particular a los labradores, to • 
I mando rxempio de los particulares 
íáuores que nueflroSeñor hizo al glo p , 
riofoS-lfídro labrador por tener t fta ̂ 1:00, ^ 
¡anta deuocion. lamas fue efte glorio r?^,nt'ino" 
ib Santo a trabajaran oinMiílájfino r r ^ t , . 
j fue vn dia,quepor particulares ocu- ^lacirid-» 
paciones,ó por querer N - Señor ha- ^01-125 •» 
! zerprueuade íu fiemo, el qual v i - ̂ ' S * 
, niendo a la tarde muy pefarofo de no 
aueda oidoj íc pufo a rezar en la puer 
ta de la Igleíia de S. Andrés de Ma. Ibidem, 
dfid,yfeleabrier51os. Cielos, y oyó co l 2 foí. 
Miña en ellos. Otros dias arauan los 137x01.2, 
AngeleSjmiétras el ola Mifla.Libro- Seamos 
leN.Señorel jumétodel lobo,mien- muy dem* 
I tras eflaua orado. Madtugaua efle glo tos al Santo 
' riofoSato,antes del dia a viíitar todas/ácr?/iao¿e 
Jas Igleíiasde Madrid,en que andaua la Mifia. 
media legua en compañia de fu Santa fol. 117. 
muger. Creo de la deuocion de los col 2.3 .4.' 
Montañeíesvquenoirán a trabajar, 
fin que primero vifiten fu Igleíia. Madrugue-
31 Sigamos las piíadasdeÜosSa mos a aía-
tos.qne con arar, y cabar podemos bar al Se-
gcangear el Cielo. También de- ñor. 
Z66 \ A l d Venevdhle CofadrU 
uemos madrugar, como nos lo man-
da el Eípiiim Santo en cí libro de 
Sabidaqa, diciendo : Que cenuicne 
j-reii". ' r a l ' : U K - - ^anade(como 
úizir.hpoxh mano^para bendecir, y 
aíafesra .-a ̂ l - ^ l t edde Dios, y ma-
¿rwg.jr ames que íe íalga el reíplande^ 
es-nte iucero de la nisñaiia, para adó 
• raria,,. Alabo mochóla loable coftum 
bre que ay en mochos logares de de* 
' ^irlaMuiadc.yua, yéaibidjogran» 
cíeme nre 1Q,S grados de doria,quc te-
dránlosquehizieren tales fundacio-
nes;y a los Caras/que fin tener eflá o* 
bligacio jc hazen lolo por (emir a N . 
Seáor. Vn cierro Prelado deEfpaña, 
Citando inaruyedo a vn Vifitador íü. 
yomomo íeauia de portar en lá vifi-
ta;!e dixo entre otras cofas: Si quiere 
faber íi el Gura es virtaóíb, vea como 
tiene aliñada la Ígleíi3;fepa fi madru-
ga a dezir Mifia.íi enfeña los días de 
fisíb la dotlríriajv íi da limoíiia: y co 
los que no hazen efto ayafe muy «• 
gurotámente. 
Herrén « Ea las dorias délas Indias lec-
i.Dec ' ,mos(aunclue yo lo he oydo a los mií-
mosladiosjquelotienieaporverda- ; 
l)e M $,d? Campo Sagrado. 2 6f 
áera rradicion) que antes^uc tuuief- Fernand, 
fen luz de laFe,íos Sacerdotes dedica Diaz del 
dos a fus falíbs dioíeSjeran muy rcu&- Caítilio., 
renciados entre ellos, y por grane de-
lito que alguno dellos ccKnetiefle, na 
dic los caftigaua,fino íli Papa (que era 
en fu modo nueftro Pontífice) y en la 
lengua Mexicana quiere dezir padre^ 
iComo en otras muchas (arsi de aquel 
nueuo mundojcomo deüe) defuerte 
que eftos Sacerdotes viuian en los 
Templos,y madrugauan mucho a ha 
zer fus facnficios,y el que en eíto era 
defcuidadojera rigutQfamente cafl;-
gadoporruPapa, 
3 2 Otras muchas coías ( padres Grade ahf-
|iiios),Ieemos acerca de la grande oh- tinecia de-
femanciaqué tuuierontodas las Na- uemostener 
cienes.defde la mas barbara,, hafla la todos m d 
m3spoiitica:talcomQeneÍ jurar ,de precepto4.e 
que fuero tan obferuantes,que jamas no jurar, 
kemos,que ninguno quebrantalle el 
juramento hecho afusfalfos diofes. 
Cofa efpantofa es lo que cuenta S.A- Líb. i . de 
guftin de Marco Atilq Regulo Capí- Ciuitat¿ 
tauRomanio,deI juramento que hizo Dci , c. 15. 
6 le hizieron hazer los Cartagineníes 
por fus fallos diofes,el qual por m *Q 
Z6S xAU VenerdMe Cofdî fd 
: quebrarar.viéciofe libre fe boluió a fa 
i cautiuerioífabiédo qle auiá de matar 
como io hizier6,metiedole é vna jaa 
la llena depütasde azero muí eürecha 
qáqualquier parte qboluia le atormé 
taiian graneuiéte y y afsi acabó por no 
quebráíar ei y&tmmo hecho a fus fal-
los dicfes.No lo es menos lo q refiere 
~ , Bonií;acio:q ViauisiaoRcide V ngria, 
De rcDUS ei - TurcoAmurares,aiíia hecho 
d n c'erCos pa<3"Os.y conciertos , connr-
deci , Up. jnandolos común meato- rompió la 
paz el de Vngria: El Turco facó del 
feno la eferirura y puertos los ojos en 
el Oclo,d:xo: Que es cito Chrifto,er-
tosfon los conciertos de los Chriftia-
nos?eíh es la religión con que guarda 
los juramentos que por ti hazen? Pues 
ü eresDios,y Señor, como ellos di-
zen/oma venganza de tus injurias, y 
las mias. Cafo de grande marauilla, q 
apenas acabó el bárbaro de pronun-
ciar eftas palabras,quando fe trocará 
las íiertes que huyeron los de Vngria 
dexando a íu Rey muerto, y alcanzó 
el Turco la vitoria.Oy dia en querié-
do íaber los Turcos algo de vn Criñia 
nOjlcdizesiutñChriüaanOj.y en juran-
do lo cretjaüqfeacoía muy dificulto 
¿e N.S.de Cawfo Sapado. 269 
fe.Encfía qpkúó oos tiene IcsTurcos 
(midiedonos porío !ey)pert>q aicó-! 
trario es ello/valgarncDios. Si íupitra 
cola facilidad q algunos Chrüiianos 
m iblo quebtantaíiios jiirameíos ¡pe-
ro ro habJanpalabra que no fea juran-
do^ blasfeniando. - r ^ ^ r *> 
33 No lo hiziera afsi.fí viera loq ™ ^ M 
dizeDioseneltclcf El^aro qittra m u ^ n . ^ J a 
cho feré lleno deiniquiddd,y no fe yacía e 
YA fu cafx de plagasMo enredamos, q 
ftorqno vemos las plagas lu < go de có F , f p 
ta do en la caía del q jura, puede faltar . 
efto(aüq iovemoscúplido enmuchos1161 * 
por jufíoa|uiziosdeDios}pero lo que 
quiere dézir cs;q el mal humor de la 
íntquidadjha de redüdar en el alma;y 
al q no cafliga en eñavida.crea 4 eípc 
ra caíligarle oías rigurolamente en la 
Otrajy aísi bienaueturado elq tiene tta 
bajos en eñavida.El vulgo ha hecho 
adagio comü lafentécia deiEcleíiaíli 
CO: En la cafa del ¿¡'jura no faltara d(f)e 
tara.lcA q jura có lastres colas necefíá 
rias haze avio de virtud; pero q diré 
del defaímado q jsmas deja los jura-
mentos, las blasfemias^ maldiciones 
de la boca? tník de ti hombre, adon-
de caminas^ño ves que te ddpeñas? 
I M o 
*LjO *A laVeneYdhle Cofuánd 
no coníideras el grá caíligó que Diós 
te tiene aparejsdofno te mueuen los 
cxemplos de quaníos ha licuado ej 
diablo cfíando jürando?No coníide^ 
rasgue es mayor pecado el jürat eí 
f t Alonfo ron:ibl:e ̂ e ^̂ 08 en Vano' ^ no eÍ 
de Herrera ma,:at aVn ho^breÜec el líbrojque fe 
V Molina, tórft^^íy furor deDí^s Contra los 
^ ' iunmentoSjydefenganartcháSi 
O Angeles}y todas las criaturas ce-
ícftes, llorad eüá defdicha(íi lois ca-
paces delJo)pueS no ay en ia Ghrifíiáa 
dad vi ció mas generaí> mas dañofo, 
ni de que Dios mas riguroía cuenta 
iaya de tomar.Vean a S.Gregorio Tu 
roneníejy verán los gíandes caftigós 
que Dios ha hecho en los perjaros.Si 
licitó me fuera el dezit los portentos 
que en dosjó tres ocaíiones j he viílo 
en algunos^qüe fue publico fe auian 
per;urado,lo hizieía.a nc dexarlopoC 
q ha poco que lücedió. Padres míos, 
abramos los ojos procuremos reme-
diar tan grandes dañosmoay Vicio q 
aplicándole por remedio v ná virtud 
no fe quite. A l que jura denle por re-
medio>que todas las vezes qüc jura-
íeireze vnaAueMariajque él viuíra 
fobre 
éeN.S.deCdmpoSarrdo, Ef% 
fobrc fí ,y en quatro días fe 1c cuitarás 
habió ds experiencia en tal vicio. 
Cierto que va el mfuic.pcrdido,pu^s 
los foldados fon extmplo de los dé-: ... > 
mas; En los muios que yo muegué, 
traeci foldado.dela ronda:..vna sican¿: 
ci3,ydefdeel raaiborhaüa e K k n e - „ . , 
íal,dc todos los jurafirentoí; les íaca 
dos reates,y ei qüe no fostKtic * paga .< ¡¿JI 
eípecadoeneicepcieom-'titigode^ -r 
yiña,yauncomoquientehahtxholo > 
certifíco. Todos los:(bldados' dé re- . , 0 ¡ 
putácion.tiencn gran mitamientü en 
no furar^n muchas partes de fclpaña» 
en las Indias ;en otras Prouincias, y 
Reynos he viíto en muchas caías que 
tienen alcanciasf particularmente en 
las publicasjeomo de Íuego9y cóucí-
facionJparacaÜígaralosque'luraOjy H^^V del 
, con efetío pagan el delito»fegim tic jurador, y 
j nenpüelhlá pena. Señores mios^íen- del juran 
' gao granlaítima a los juradores, enco 
micndenlosa Dios en fus oraciones, 
y . heyaQ dellos como del miímo ju-
rar, i 
1 34 Por muchas caofas hallo yo 
que fomos obl i gados todos los Cofa • 
dradeeíta Sanca Gofadria a ir con 
güito 
27 a ^ k Venerdble Cofadrict 
Con mucho t D ^ ^ t w ü ti Señor en los fantoá 
r«/?0Ww¿eexcrddosdeila. 
Jmos exer L a Primeca ' la %nnát ^agcaad 
cirar en ¿os del mmeníb Dios, que por fer quien 
loables e • es,merece fer mas íeruido^ con ma-
xércidosde yor diligencia que ios Keyes y Princi-
iaCoftdña, pesmundanos. ^ 
Ifai 6 A ^a le§UI1"a >,a graildc diligecia co 
Ifai 4.8 D . íaqualniieÜroMaeftro,yR.edemptoc 
i ^ ' Icíu Chrifto nos íimió íin caníaríe, 
Cant 8 B ^ a ^ot nofotros pecadores raonc 
R o m . s D enladura.ypefadaCruz. 
Hebr 8 D. La tercera, lamerla con que nos 
E IO G* c^',§a ^ §ran Mandamiento del a-, 
mor» 
Laquarta penfar los grandes pre-
mios que Dios tiene aparejados a los 
que fielmente le aman,y íiruen. 
Quinto,laruauidad, y quietud de 
conciencia,qLie la virtud,y bien obrar 
conílgo acarrean. Quien podpá expli-
car lo mucho que fe agrada a nueiko 
r ^ Señor con los Tantos exercicios de eí 
a.UDr.i.U ía denota, y venerable Cofadtia Los 
Sacerdotes dezir MUla, confeflar, y 
atraer las almas al íeruiciode Dios, 
Los í'eglares confeflaríe > comulgar, 
ayudar las MiÜas, haziendo los vnos 
ofi-
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oficio ck Chnilojos otros de Angc-
lesjrcpartieíido a ios .fieles, las flores 
de las virtuueí ^llenando de flagrancia 
,a los que la rccibcnjy de dd^iim a los 
qne iasdanjocupacionesderechaine 
re de Dios, pata D:ios? y que en eiias 
nmrnasva íbücitado el calor de íu am 
paro,y el abrigo de íü mi íericordia: y | 
quien podrá fígnifieat el gozo que re -
eibirá el alma,haüandoíé ocupada eti 
íemejaníesexercicios^y aun la paga 
que en cíia vida les dá nueítro Se-
Sexto,eoníiderar con quanto a-
mor.y diligencia íiruen los Angeles a 
Dios?y los Sanros, fíendofioiXibres 
comonoíotros,efíando en cita vida 
hizieron. 
Séptimo confíderar con quantos i .Pe t r . s s 
traba jos nos gano Chnfto la bienaue 
turanca, y la ganaron para fí ios San Actor, 14« 
tos: y por tanto fi al Cielo queremos ^ 
llegar, ha de íer con obras buenas, y A p o c . / . D 
trabaps- Eíto oos lo da a entendee 
el raiímo S e ñ o r , quando Moyíen 
le pidió le moñrafie in cara , y le 
siioftró las eípaldas , con las fe • 
ñaies de la país ion .,• y le mando 
274- ^ IdVentYdhle Cofadrid 
deítalcaríe para llegar á Verle jauieo--
do de paílár por erpinas, y abrojos. 
Eccl. 6. B- Oüaiio, coníideiar, que tenemos 
muchos enemigos ea cite niuiido,y I 
Leuit. z é ' que las armas con qüe nos hemos de 
A . defender ion la Fe j có buenas obras, 
guardando ios preceptcsdeDioSjy 
Eccl.z.c. de laíanta Madre igiefía. 
Nono, pcníar que aüemosde ctíú-
Matth. 25 rir,y no fábemosquando, adonde, y 
A- de que muerte > y que efte tí abajo; y 
r . _ buenas obías en que fe ejercitancoa; 
IW1.5S.C, |a gracia delSenor ,.y fauor diumo, 
hande feí-luz, que enírs las tinieblas 
de ta muene ha de reí|>landecer: y 
trille deí pecador, que íineíla luz en 
tal hora íe hallare. Y ais i coníidcre-
mos (íeñores mios} que deík mun -
do no fe ha de ileuar otra cofa,que lo 
bueno.ó malo que hizierernos. 
2.Cor.5. Déc imo, confiderar, que hemos 
g ' de fea: preíentados at.te el eftcecho 
Hcbr.io. juizio del í uílo iueZj y que allí date • 
mosapretadiísim:i cuenta del mal, 6 
Mattn.25. q huuicremos obrado en eftavida 
dnzeno, peníar las eternas penaŝ  
Apoc. 19. y fuego perdurable ̂ ue tiene Dios a • 
20.21 • parejadopara ios quebrantad ores de 
íü Santa ley. Do-
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Dozeno elporquenos crió Dios; Gen . i .C : 
bo para perder el ciempo.que nos da A d Gal.6. 
por medida,™ para paflarefta vida en B. . 
vanidades^ niñerías, fino para orar 
¿n ceflar, y para ganar el Cielo. 
Dceimo tercioi creer, que el que 
tfla Sanca Cofadria feinítituyefíe ai, 
ts obra difpúeíta por Dios ( como 
> quien tambkn fabe de lo que necef-
fítamos) porque én cÜa tierra no ofy 
grande abundancia de Conteflorés, 
ni Conueritos, y aunque en cada lu-
j gár ay vno, que fabemos íi todos 
I fe querrán confefiarcon el.? y aísi fo-
corrioDios nucílra necefsidad. í o r 
tan feñalada merced ̂ hagamos lo que 
nos manda el Señor: Omnes gentes PH^g. 
píaudke mahthus , y bien podemos Genef. 3 
dezir , que íe cumplió ch nuefírás 
Montañas, ló que dixo el Señor: qüe 
1 nos juntarla para reruiríe , COEIK) 
ouejas en el aprifeo. Quien podrá * 
negar, que efta no es obra de Dios.? %• 
Quien podrá explicar los grandes 
proueehos que han rcfultado a hori-
ra, y gloria de Dios con la funda-
ción de efta Santá Cofadria ? quaí 
que no íé confeíiaua en todo ¿i año j 
S 2. quaí 
•2 71? «AU Ventrdhle Coftdria 
qoal '-que no tcüiwya 4a liofira ^ y 
iiazieiida agena-^ual vieiado- -que ía 
. <VK2SMIO iodos i o s m d e s v a a confcíl 1 
iaife, k m u e r d e la conciencia, y ig 1 
.anima a k f arque no le tengan pot 
tpocodetioto. Enfin parece la fciiii. 
Ja qdizeSJuaa i Mu&f t -u f tM affert 
i Dezirao quarito^por i ra^n lugar í | 
lantOjCCCíiOfescíle Sainarm-deR he-
1 ^oca,a\c]aal.€Ítánc6cedidas innume-
fabks inaulgedaSjygraciaPvspor i o m 
mo8f^otifiecs4Pfi4.r€Íukia§iá.píoüfe 
CÍÜO a los q-vjfítar-én eíla Saota Gaf ^ | 
en'paTi-iciiiat'a-losCk)^ua?es, pp ••. 
35 <)tialqaieíade iasfobredíchas 
cóías^baíii-ua.paía qoc muy de veías 
Si twmo* 'acudieraiDos^paitres mn ys)¿ los San-
fp%¿*e» fas tosexercicioscls d ía Ccíadria,-|)&ra 
caufas di £ no nos íiioa.k:reslto,á4Ucuant« tiufi 
chas, m w ikopropto mteies, tomaado cxeoi-
ucmosmtej- plodelobieque N Señor paga a Jos , 
tro propio que coa voiuntad ¡c limen- Pnaiera' 
interés. mentó de üudfeo Padre S. Pedio ^el 
'qual fue premiado có ventajas por ítt 
c ¡ primero q¿se tomaua a íu cargo las -
coíásdeibeñor,yaísi ledixo : ^ 
, dalena,porqus mereció ver priir.cro , 
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que íos A poüol ©s ai S efior derpues de 
fe KÍlicreccionipGrqtie fee Ha primera 
que Ere a! fepuicro, y. la que roas coi-
dadofa eftaoa.derpue&dc N.Señora,. 
porlo quai priaiero lo vio, primero 
lo creyó, y primero lo c5t0,y afsi los 
qQepnroero perdieren fiiSGomodida 
de s/y primero acudiereo a femir al S@ 
ñor,en losSátosexerciciosde eñaCo 
fadtía} primero feráprémiados eómas 
auentaiadosdoEieS;, y merecerá oiría 
dulce palabra d@l SshmtVentre aá me 
omms qmiííbordth.,&meraíiefi is ,<¿9* 
ego reficm~b&s.Y aísi profígamos en lo 
comécado por aoperáerios crecidos 
faüores q el Señor eos lia heeho^ co^ 
mo 1 Lídas, q ta poco le aproueché el: 
fer ObifpoDkipiiio querido deChril Matth. 2 4 
to?v comeT con el en el plato, por ha c. 
zertan gran maldad• 
Poco me a prouechatá ami el íer exe 
pío de effaSñt iCofadria .y quie ío aya 
f0metad05.fi deí'pueshagolo qí^das^ 
No deueraos hazer efto porq fe íeguj 
ra muchos d mos dello.Somoslosbo 
bres para lo malo, como las ouejas, 
que dóde va vm van todas .Lo q de-
uemos procurar es..quic mas pudiere. 
S 3 hazet: 
27? 4̂laVenerable Cpfadriq 
hazer en el fcmicio de Dios:y íü Saq-
tiísima Madre, y quien pudiere au-
mentar mas la deuociondeíla Santit 
Luc.22. ^ma Imagen,lo haga,y merecerá cic 
- *• ' aquellas amorofas palabras; F5í e/hf 
Pet. epift. ^ pcrmanfijlis mecum. Atendamos 
2.C.2. a las palabras del Apoíío! S. Pedro: 
Quanto melius cum illis afftam ejfet no 
A d Gala- dgnofcere yiam t&Jtítte,, ̂  nam poft dg. 
las. nitlonem retrorfum conuerti. S. Psblo 
llama locos a losGalatas: Sic jlulii ejlis 
"Vf cum fpiriru cxpeníis^nunc carne co-
/awwáwíiw.Siproíeguimosenpazen 
Prof. io , eftaíantaobra}fecüpliráen nofotros 
lo que dize el Profeta:/&««rú(<?>íVí«fc 
. in 'Virturemryidebimi' Deus deorum in 
Apoc.c.2. ^ ^ ^ f s i alcancaremos lo del Apoca 
\\̂ Cl:Vinceníidcíbo ederede ligno yite» 
quoá eflin paradyfo Dei me't. Proíiga-
c.j. Res. mos>Padtes mioSjCn lo comentado, 
, * porque no nos fuccda lo que a Saúl; 
porque no nos diga el Señor lo que a 
Roboa Í Dexafl:eme5y yo os he dcxa-
do en las manos de Sac. Y porque no 
nos fuceda lo que a aquellos dkz yo-
cho mancebos/obre los quales cayó 
la torre de Siloe,y los mató.Para que 
eíta obra dure es menetter que lleue 
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clfundameato de la paz > porque río 
durará mas de lo qpc ella diiEarc. D i -
zeOólaoiaooMirandula; Cmcardmícft*! 56.& 
P¿rm diues efixy de iadircordia:Dí/c« 2> i 5 , 
día res máxime dilabuncur^ Silo Itali 
CO; Difcordia demens, intrauit cc&los,Ja 
perofque udheUa coept* 
Dize S. luanC liriioftorao q la cau- Sup. Ge» 
fapor^aceiSagradoTextonodize ^ nef. 
nuefíro Señor en la creación del mu-
do nobenduoel fegundo dia/uepor 
ferdiadedifcopdía« 
3 6 E i ingrato (padres^ Señores, m féamos 
mios)rencenaaesde Séneca, q fe e£ ingratos al 
capó,de pena crioinal, por íer tan gm stúor. 
de eldeíko^uer^oie hallo eiderecho, 
caOigoigiiafQtro FiloCofo dize; O 
malicia,© pecado, ó calpa^ paes de pu 
ro grande te eícapaile de fuperior, no 
por excelenre, fino por maíicioíiísi 
ma. Siendo efto acá de tejas abaxo, q 
ferá el ingrato a Dios ¿ Caín pecó de 
ingrato en opinión de machos, y 
af&i puto D i o s J e y e n la qual rnandó 
que qualquiera que lo raataSe fuef-
fe feueraniearc cañigado % porcue 
por íer iograto , no fe ha de hallar 
congrua punición entre los h . mbresj 
S 4 y 
2 SO ^ f d Venerahíe Cof idna 
y que íi !e mataflen foefie fuera de fu 
intención. Gran fuerza me haze nuef. 
ícamgratiíudjy afsimecongóxajy a-
fiige mi propio conocimiéto; porque 
no veo cofa porque dexar aDios.y no 
veo cofa porq fácilmente no le dcxc. 
Donde ay en el mundo vna corrcf-
pondcncia tan legura ?vnavoluntad ta 
conítantefvn amigo tan fimie?vnSe. 
ñor tan liberal* vnpadre ta amorofof 
vn MaeÜro randod:o.?qujen aísiíte a 
otro con ral igualdad de finezas? con 
tan fufridas toierancias?con ranviuos 
fauores,y nufericordias ? venfe en el 
mundo fino ingratas correíponden. 
cias;amiítades aleuoías; compañías 
di^ordes; finezas inconfiantcs ? pues 
íbbrequeeaetquedexcmos al Cria-
dor por las criaturas ^quando no nos 
Ileue la conueniécia ,licúenos el juño; 
Todolo que quando no íü amor, licuemos el nuef-
no es Dios tro, y íi nos queremos bien amemos, 
nos dette y íiruamos ai Señor: que es aborrecer 
dar pena, nos defamarle; y perfe güimos no fe-
guille: 
Píaí.44.. *y4udi filia, & inclina auvem tuam, 
qma concupixit Rexfyscíem mam. 
37 Aun» 
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5 7 Aunque yo timkí-j(Señoms)q E« tán Re-
eñe titulo es muy inferior al de Efpo- lizio fas per 
\ fas de Chdfto .autoridad para eícnuir fonas como 
i exortádo a Vs.Rs no me diera lugar losCofadres 
íu reii¿ioíb,y perfeto modo de viuir, de efta Co-
pues no ay que corregir, fino mucho fddru no 
que alabar en tan religiofo Conuento, ay que cor' 
con que es precifa obligación mía el ngir , fino 
! h^zer cito, dando mil alababas a Dios que alabar. 
de la perfección ,y feruor q por ííi mi-
ícrxcordia guardan^ y aumentan cada 
duconnueuos,y eípintualcs exerci-
' cíosítifarjro.y venerable ínfiituto. 
El primer cuidado de nueüros acier Pala fox h 
tos es el conocer,q cÜá todo nueíiro lasReligio 
remedio en meditar, y coniiderar lo fas,&c. 
que foinos,y io que a Dios deuemos. 
, L o fegüdo}q espara todosneceílaria 
, la oració.'pero a las religiofas precifa. 
' L o tercero,q ia virginidad es eílima 
da de Chrifto,y alabada de los Satos, _ 
como de S.Cypriano,^ . i iTd/)//^,^ 
ktbim Virr de S.Gcron.^ E f̂tochiu. Hieron. 
Signado martirObifpodeAntiochia ^P1"0^22, 
fageado Dicipulo de los Aportóles. S. ^Sn iT,ar-
Ambroíio,S Agullin.y fínalmefera- CP^1'7' & 
roSáto ay en ia Iglelia, q no aya alaba 9' 
da efte perfetjfsiino eüadc,y muchos 
han 
1 
2 §2 *4 Id Venerable Cafddrta 
han hecho tratados enteros en fu rea 
comendadon 5, ponderando con dig. 
nasrazones la alteza de fu Dignidadj 
y in atención que deuetnqs a fij ma* 
^oreftimacion. 
L o quartOjque a la verdad (feño-
poras)ios nxas íüperiores Eftadosdc 
la Igfefia fon de M iniftros de pios,- el 
de Virginidad deEfpofa ítiya. 
L o quinto, que la Virginidad ena-
moró al Verbo para hazerlc hombre. 
L o ícxto,queDios para regalarfe en 
clamor délas almas, les dio d dulce 
nombre de erpofasíuyas. 
L o feptimo,quc en todos tiempos 
ha auido algunas Tantas virgenes,cftre 
madamente fauorecidas de Dios,co-
mo fe reconoce en S.Catalina.S.Cla • 
ra,S.Getrudis ̂  y en tiempo denueQ 
tros padres k S.Terefa de Idus. 
L o octano,que la alteza defte Ef-
tado obliga a mucha perfección. 
X-onono, que no es eüimabiela 
Dignidad íi fe cumplen mal fus obli-
gaciones. 
L o dezimo, que el conocimien-í 
to de la Dignidad , ha de fer para 
femir a la Dignidad» 
L o 
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L o dezimoprimo, que la mayoc 
pignidad es mayor mi(eria, í inoíe 
cumplen fus obligaciones. 
L o dezimorccundo, que el afeen• 
der a mayor Dignidad y es fujetaríe a 
roas rigurofa cuenta. 
L o dezÍQiotercio,que quanto con 
mayores fauores fon tratadas de Dios 
las Religioías, a mas rigor las amena-
za, íi no le correfponden puntuales. 
L o dezimoquarto, que no baña 
cumplir la obligación con las exte-
rioridades, fino con losafedlos. 
L o dezimoquinto, que boluer a 
eflitnar lo que vna vez fedeípreció 
por Dios, es dcfprcciar a Dios mií-
mo: Doymeaentender?dexaron el 
mundo con la vocación, no le buel • 
uan a llamar con el defeq. 
L o dezimofexto, que todo íe de-
uc a Dios, y es ingratitud faltarle con 
lo deuído, a quien fauorece con mas 
de lo que deuc,y es menefler. 
L o dezimufeptimo, que ícdeuc 
guardarla Religioía.aunde lo licito, 
fi no ayuda a lo perfecto. 
L o dezimocdauo, que no ha de 
tener aíimiento vn alma a ninguna 
co-
2 ̂ 4 ^ '̂ ê erd Cofaina 
cofa i y aun a los miímos exei-cicioj 
eípiricuales lo tcdrá cómucho recato. 
L o dezimonono>qtie muchas co-
fas q en hvida exterior no íe percibe, 
en la miílica íba furoamente impor-
tantes. 
L o vigeíimo.ciuc la que goardare 
perfe¿lamente la regla cóíeguira emi-
oente fantidad 
L o vigeíimoprimo, que mas pa-
dece en el mundo el dado a el,qiic el 
mortificado. 
L o vige ílmoíécundo, que ningure 
eftado del mudo fe Ubm de penaiida-
€Íes, y dcíconíüelos. 
L o vigeíimatercio.que'con ías fa-
tigas de los defeos mundanos íe pade-
ce fin merecimiento. 
L o vigefi moquarto,que de las pe-
nas q fe padece porDios le faca gufto, 
y fe aumenta el merecimientoiy final 
mente fe ¡es deue paflar mucho ticm 
po en dar gracias a Dios,que /as ha li-
brado de los la^os.y miíenas del mií 
do^y para quatro diasque han deviuir 
(pues cada día de efta vida es vna jor-
nada a la muerte) les dio donde con 
feguridad, y quietud le puedan fer-
uit; 
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idrí y puesfeentíaron ai huyendo de 
los lazos muíidaüos ^ caoícn ¡ibfes 
¡Santas y benditas alabanzas al Señor-
Dejáronlos padres heímaoos, 
iOsofudeiilé eon íu Efpoíb. 
: Piíaró las riquezas en^ara^o, y eii-
gaño de la vidai aroco la pobreza>def 
áhago^yaleoda deielpiritu ,y aunque , ' • 
les parece que no les puede dañar las , 1 
vifitas de iospadrcSjy heíiTia,nos,.ci;ea 
jneque no esalsi.íinomuy al contra 
íjoipues que ferl las demás perfonas 
¿e diferentes reípetos?, 
3 8 Ofrezco a todas Vs. Rs. el 
pafiorde noche buena, del incompa-
rable varón el ill.SeñorD.Iuá de Pa-
iafox,,y Mendoza^ObiCpo de la Pue-
bla de iosAngeies.cnei qual có grade 
proíadidad, y donaire eoíeña a las Re . 
]jgioías(y aüa todosjlapradica breue 
de Ía3vktudes,y conocimiento facii 
de los vicios,y pues íl Dios me diere 
vida cumpiir'e ia proracíia, por aora 
folo dice dos palabras, que le fueron 
reípondidasal paftor en ia cafa de la ,, 
Santa caíhdad, q fue ron ias llguietes. Exercicios 
V i elCorOjdizeelpaÜor, y la íala áelasHdi~ 
ds ia labor, los clauííros, y algunos ^W/ÍU. 
2 8 <? -4 Id Ven era ble Cofadrid 
apoíentos,y haile muchas telas, há« 
zicndais , y otras cofas cnqueíe éñw 
tretenianlas Religioías: y pregunte i 
la Caítidad porque tenia tan afligi-
das a aquellas pobres donzellasídixo: 
Zdbor3Co- Que antes efiduan ¿legres, fino qué 
rot RefeEU aquefla cafa feprofejptua mucha labor-i 
rtOf Siten - mucho Coro ¡poca Refeffiono ,gran Ji* 
Ú o & c lenció}ojos en elfuefóy penfumienros en 
el Cieloi 
Bien ciérto es(íeñoras) que donde 
auja ta íantos cxercicios no íe exerci-
taria mucho elLocutor¡o,y masqua-
lomoriot do Citf̂ ia fo^afel; Queauia >w 
rexa de fetŝ eloŝ q éjiaua lleno aepoluo, 
fin puertâ ni cerradura, q apenas auia 
énél en que fentarfe, que efiaua muy 
defacomodado} n̂ayentana muy gran' 
de,y fin encerado alguno >ahierta del to' 
doy}' entraua Itnayre que fe helauan las 
perfonas} j "Vnas muertes pintadas por 
las paredes. Sin duda (madres mias) 
que deuia de íer cafa de gran rcli-
, . gion ella, y muy parecida a las de 
^cuerda e Religólas de ltalia,dignas de perpe-
^ . ^ - ^ t u a alaban^. 
Ejpyas y y 3 9 He íabido (feñoras) que han 
embu es padecido ajgUnas tribulaciones eííe 
trabaos. r 
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año^di gracias a nueftro Señor, por • 
que las ^a dado feñal ( para mayor 
prúeua de fus Efpoíasjque efte Uatna-
tiiiéto ha íldo de fum JÍIO;y la feñalm) 
que han padecido tcabajos.No deüea 
alegrarle poco pues que el Señorías 
ama,ni dcúen defcuidarfc, pues citan 
entre los peligcos( que como he di* 
cho^ningun EÜado deimüdo.efíá l i -
bre de penalidades, y defconfuelos) 
mirando ai que ias llamó con tangirá • 
de amoti Deüen cobrar mucho ef-
fuerzo porque no ias ílamó para def-
ampararlas en medio dei camino, 
mas para guiarlas debaxo de fus alas, 
haíta que oigan las dulces palabras q 
los Angeles catarán: Veni Spon fkChvi . 
jli&c. VenEípolade Chrifto, recí Mst th^j . 
be la Corona que el Señor te tiene 
aparejada , no paravndia, mas para 
üempre.Ei verdadero amor deChrif-
ío eíla íeñál trae con figo |en prueua q 
es del, que aísi como liéte ía bondad • *dmen a 
de Dios,y ia eüíma.afsi fíente la mâ  Dios > y al 
dad del horabrej ia defeítima - Har- próximo, 
toles diré con deziries, que defpre- cumplan f» 
cien lo malo, y no por eílb dcxen de fanro injii-
amar a fus próximos ( finque hable r o f e r m 
mas ¡tremadas. 
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mas en ¡a materia de ius dilgüitos, j 
trabajos) caínplan con lu íanto iniU-
tuto,ame n (muy deut:ras)adoren,, lir-
uan al heñorengozo , - mas ^o/cnie 
con rtmblor,no que les baga tembiar 
como a eíciaaas por miedo de los tor 
mentosy mas como a verdaderas, ef. 
polas,que tierobisí) de dar vn enojo a 
íu eípoíd,. por pequeño que íea. Nin-
guna coía deítas podECoios de puef-
tras pocas fuerzas j mas íi aoshtuni-
llamos conociendo nueíliasmilerias, 
y nospreféntamos amenudo delante 
de nueflro; Medico Chriíto con la o-
racion jV io metiéremos en nueíko ; 
pecho poc la Comunión le oyére-
mos hablar en la lección:y hnalmen. 
te( íefioras) 11 fe dexaren curar, con 
todo lo aípero q les acaeciere , rengan 
eonfian§a,quc poco apoco ias irá la-
nando de qualeíquiera trabajos, y aísi 
no huyan de fus manos, aunque íes / 
duela la cura,que fu DiuiqaMageftad \ 
las dará lanas,y quietas a íu tiempo- y 
por ias penas que les embiare . yp'a-
ceresquedeptreíente les quitare > el. 
íes dará fu abundantiísimo placer , y 
las licuará adonde para llempre f¿ 
ale-
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alegren, fin que ninguno les falte^y fin 
remor de perderlo , aih íe darán por 
contentas^ pagadas, pcrq mas bien 
ks dará.que podrán defcaf.. 
40 L a íaiud deí a ie ípo (feñoras) 
y el no tener trabajos ion dormideras 
dei alma, y alsi en quaíqoiera trabajo 
qu.eeftamos}eftá Dios coanofbrros, 
como lo dixo Umíá:€um tppi fum m j ^ j ^ 
mhulamne.DichoiafOsátmú&m-
buIacion5pues merece tai eompañia? 
aísi díze fu Grao P .Süernarde : Da D . Bemár» 
me . Scñor.íicpre tribolaciones.poi-
qm fiempee eftes conmigo, Dize 
el Apoñol: Todos los que quiere v i Apoft. 
nir en Chttílo?padecen pecíecucion 
fueres perícgusdOjno te defcoRÍueleSj 
muchas gracias aD:ios,porq re co-
so en el numero de los eícogtxios. 
• Los arbolesí malos (ieioras) que 
fíodánfmto 3 conSdero no ion ape-
dreados ,»1 vareados 5 pero aJíin fon 
cortadosjy I afijado s ee'e! & ego. A i re 
ucs defto acaece a los buenos, q mnq 
fea íacudídos^'maitíarados por coger 
laffüta.oo so quemados,02 dcíiriJidos 
•Nocftáeiicr buen Chriftiano, fo-
lamente en rezar, y ayunas, fino que 
X ca 
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en el tiempo de la tribulación nos ha -
lle Dios fíeies acornó a otro lob , y 
aottoAbrahan. 
Si Dios les embia trabajos, ferial cía 
ra,que fe acuerda de Vs. Rs. procurat 
con caridad difooner las cofas, valien-
dofede la prudencia, y íi tras todo 
no lo pudieren remediar > reriraifc á 
¡olas con Dios^ y pedirle lo reme-
die, que lo hará, y ii no hiziere lo 
que al parecer de Vs. Rs. ó a fus 
propoíitos no cftuuieíe bien , crean 
que conuiene afsi „ y denle mil gra-
cias,y ikuenlo en paciencia, y confl -
deren, que los que no tienen Cari-
dad , Paciencia, Fortaleza, ni Efpe-
ran^a viua,pueftos en tormenta, pa-
decen co lafuria de los vientos^- con 
las hondas de los trabajos, vana dar 
en las rocas de la Ira, de la Braueza, 
Puíllanimidad, Impaciencia, Blasfe-
mia , y Defefperacion ; y algunos 
pierden el juizio ó la (alud, ó la vida, 
6 a lo menos, la vi Ib con el continuo 
llorar. Pero los buenos , como la 
plata fina, perfeueran íános, y ente-
ros en el fuego de la tribulación. 
Los impacientesj como vi l , y ba* 
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xo cílaño, luego fe derriten con Já 
fuerca del calony afs.t donde los vnos 
lloran, los otros cantan, donde ios v 
nos íe ahogan, les otros palian a píe 
enxuto.donde los vnos como v i l , y 
fiaco vaíb de barro eftallan en el fue -
go, ios otros como oro puro íc paran 
mas hermoíos. 
41 S.Gregono dize,q'jearsico n 
mo los perfumes mueílrañ la fuerza * ° ' 
de fu olor metidos en ei fuego : aísi 
lasperfonasfantas declaran la firme-
za de fu virtud puedas en las tribula-
ciones. 
S.Bemardodizeyqueafsi comó lá D 2ernaj. 
lana ha menefter fér cardada para fer 
el paño fino:aísi la vida ha de fer atri-
bulada para fer la conciencia mas ex-
celente-. 
DizeGeríbri,qtiela tribulación es, 
clagLiadeldiluuío,quc quanto ma- Gerf. 
yor espanto el arca de Noe,que es el 
alma deuota, fe leuanta mas, y llega 
para d Cíelo. 
S.Ambrofió dizéj q la tribulación n A ^ U J . 
fufrida con paciencia es bienauetiirá. * 
dâ y que alli la Bienauenturanca, fe -
gun el iuizio Diuino, donde it tiene 
T ¿ por 
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NQ fe nos pe* defoentuEa, fegun e l | i i k k ) fm-
fionsn pala Macho caidado (fctioras ) dcue-
• nws poner de que en niti^an iiempo 
íe conozca pafsior!,-pero muy enpar-
ÚQIÚM en coíásfubíic^s.ycu eleccio-
nes de ralniñrps3y -ai mas,ni ícenos q 
en auíenda,ni en prelencia (e nos fud 
te paiabíasqLie pueda oler a tí.1 cofeni 
que noi pueda dañar ^ni ai próximo^ 
porque eseoíaímuy ordkiaria,el q las 
palabras dichas fin coníidcracion em« 
peora lasanaterias. VnCaualkro mo • 
^o,ni muy hábil , ni muy enfeñado^ \ 
hablauaían atrofiadatnenre quantoíc 
k'venia a (ab^ca , que executaua en 
lus palabras lo precipitado del primee 
í5Qoek£i!enío,.po;r el quai^dmovn djí-
c r t í o que todo lo que dezia era per-
dido pordefcamánado pues noíore-
gifirauaenla adaana-del entédiaiien • 
solamas fe guien por fu parecer aun« 
que^iegun !u.dii2:amM)fea tcereado, 
perq foníanras ¡as caufas por lasqua-
íes era lo .q le-s parece acie«ao,. puedea 
€rrat,q no avria papel efrCenoíia^a^ 
ca«ícímuirlas,wr lo-qual-co materias 
grabes deueuobrar con coníe^o. 
La 
L a mayor liazaña que el hon-ibce 
pa^de hazeE,y la riiayos mñom. <¿pc 
pLieck aicaa^at > e^vencef fus pafe»-
nes.Scnteacia comunes que las ha2a>-
áis.niVí^oEia&cle Alcxaíidco Ma^-
nojíii de AuguüoCeíar-, y otros Era -
peradotes ^ mo llegan ai faocnbj;eq£ie 
íe vence a IS mifaio ; y, c£k» ¡© pode-
mos bazcr coa viuktojetGS a sfazooí 
dizevii Autor q eícrRie vna carta a fii 
liijo, entic otros, ellos quatro verfos: 
No quiera de^jr remas $ 
Que ÍG Dimns^lo.humdm 
S í ya^on í ' h m elcompá** 
Cierro eíle diícttEÍa. cm, h& pal abras 
dcí Señor :DÜeSim.men* mihi .0* ega CantiC 2. 
i l i i^ ' i i pifckuy ínter lilid^danes: afpiret 
dies, ̂ r* w e'in enttirymhrx* 
Venitefilij í iuéke mei Pf-S J.VCt, 
T í m o r e m D-mum doceho >O-Í. 12. 
42 Pondréaqui(íeñores)breueme-
te a! gmios a u t< os, ó regí as para regirle R 
los ícglares .yprocurar el camino de la "̂ *̂  ̂ ^ír» 
fabacion los qualesco cuidado he re P*™ 
cogido de diuerfos AuEores:y digo(á fadres fc-
mi corto enteder)q íi vs tiis los pone i^reH 
porobra.podrá muideueras feruir al 
T i S e 
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Señor j para lo qual, lo primero que 
Confelsioñ deuemos hazer, es vna; confeísion ge • 
geneYAL. nera{ ¿ t tocjos nueflros pecados, co-
mentando deíde nueftra niñez • y efta 
muy bienpeníada,porque no quede 
en nucflro coraron cofa q de ta bue-
nos propoíítos nos pueda apartar, Y 
Pfalra. 31 • con efta confeísion hecha con perfo» 
na denota^ entendida (que muy de 
veras íepa nueftra conciencia exami-
nar, y dcíembara^ar ) echaran tan 
buen fundamento , que defpues con 
Á£lor 2 G Sran fáciíidad podrán leuantar qual» 
Comunión, qwcredificio, porgrande.y alto que 
íea. Hecha cita confeísion general, 
tomar a n por deuocicn de comulgar 
cada Domingo, y Fiefta principal, ó; 
por lo menos dentro de quinze dias 
vna vez: demás de la que por inftitu-
tode la Cofai na tiene vs.ms.obliga-
ció de hazer todos losprimerosMar-
tesdelmes. 
«¿lleuacay Quando íe leuantaren por la ma-
de la carnet, ñaña; lo primero pongan (feñores 
mios)íus rodillas en tierra, ó como 
pudieren, y hagan gracias al Señor, 
Píalm.5. que les libró de las tinieblas de la no« 
Pralm.67. chê y les dexó llegar a la luz del día, 
para 
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para mjsíeruirle: y ofrezcan al Señor pnalm.5. 
todoquanto ca aquel dia hizieren, Efef.j. B. 
obraren,y hablaren,haziendoIo todo- Eñh.3.4. 
por Cu amor, rogándole lo tome to- Dan. <5. E, 
do en fu íeruicio. Y aunque, entre dia 
pierdan la coníidcradon,có efte pro-
poíito de laraa§ana,enquanto hizie-
ron.obrarcn, y hablaren, con que íea 
conforme a la Ley de Dios, y a lo q 
íegun fu ettado eftuuiere cada vno o -
bligado.-ganará corona,y merecimie-
to delate delSoberano^yErernoDios, 
Quandoralierédecara/cfantigua- ^lfalir de 
Ú n , y pedirán muy deveras al Señor- cafa. 
Ies guie, y gouierneen todo quanto A p . i ^ C . 
hizieren, 
Quando entraren en laTglefía/erá entrar 
con mucha humildad,y deuocionJ,no en U lglefteL 
diuerridoscon los penfamientos te-
rreares , que alli no fe va a eíló, fino 
a alabar al Señor , y vfarán de loque 
dive arriba víauaS Bernardo quando 
entraua en la i ^üx .Cmdados , y pen- ¡3 3 ^ ^ 
[xnt'entos miostefperadme aq'it. 
Trabajen, que no fe pafledia fin ^ / ^ ^ ¿ r 
oir Milla,ó por lo menos el dia que ra 
no la huuiere en el lugar, ir a la Igíe- 5 ( 3 ^ 2 de 
fu a alabar al Señor. Sacr.Miff. 
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*4l comer, Quarído quiíiercn comer, faatigug 
la meía,y lo que comieren, y bendi-
Píal. 102. ganla Si no faben particular bedicio, 
rczen el Padre nueftro.y Aue Mana; 
p , . y lo mifmo quando acabaren de co -
i lal. 144. nier)pUeses razón bendigamos,y ala-
bemos a quien nos lo da tan liberal-
mente. 
r¿1 dC0íidYt Antes de ponetfeen la cama a la no-
S.A"uíí.in che pienícn en quegaüaró aquel dia, 
lib.de Cor. y de los defcuidos,flaquezas, y peca* 
Chriíti. " dos q en aquel dia cometieró. Y ten-
dré por acertado aí q en cifra los apu-
tare. Pidan al Señor perdón,hagan fu 
A d o de contrición, rezen (üs deuo • 
ciones, muy en particuhr fe acordara 
de rezar ia oración de la SabanaSaota 
por las benditasAlmas de Purgatorio, 
nombrando por quien fe dixere por -
que con ella fe faca alma de aquellas 
penas, no oluidandoíe de los q eítán 
en pecado mortal: y otras neccísida-
des;yde las buenas obras, hagan in 
menfas gracias a Dios; eíío cada no -
**41 as *Aue che. 
Müñds. ^ E | Aue María fe toca tres vtz.es ai 
Doól. Po dia , ay indulgencia plenaria , pa-
pel. Alis, ra los que con dcuocion en cada 
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yez rezareotces Aue Manasjasqua-
ks ofrecerán a nueíira Scñora^por la 
intención del Sumo Pontifícc,q la co 
Gedió>ias yezes en qfe reza, es al ama 
necer.a medio dia,y al anochecer. 
A las beditas almas de Purgatorio íe -4 ¡as d i 
fuclentocar vna hora defpucs deauer mas dd ^ 
anochecidojen otras partes van algu- Purzatorio» 
ñas perfonasdenotas cócápanüla por Aüs, ibid, 
las calles, pidiendo íbeorro para ellas: 
ganan indulgencia plenaria los que en 
ellas ocaíioDes las focorrieren con al-
guna oración, juntamente a los que ef 
tan en pecado mortal. 
Si vinieren algunas Bulas.óílifra- Mar 12. 
gios para las benditas Almas de Purga G* 
torio ios tomarán :ó procurará ganar, 
y las tomarán por muy deuotas.yami 
gis,ayudandolas con Miflas^ y otras 
(DDras pías. 
43 Susconuerfacionesfca honcí- Deíhablar, 
ras,jamas hablen de nadie, fino pata Pfaim 33 . 
dezir bien del,y del murmurar,y mur 
muradores fe guardará como del fue 
go^y como de enemigos malosy y en 
todo lo que fuere pofsible, euitará la Contemp. 
demaíia de las palabras. irund. c. 
Procuraran en todo la paz: cui- lo.ub.i. 
ta-
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í )e lkl$¿Ks ^1'̂ 0 ^ fn^cha fainiliaridadj y por ca 
y fumilkei ̂  dzft1 W ̂  tengan con ningu -
¿ 4 . namugcr. 
ibidem. A tQdqs, d.cuemos( feñores mios) 
Del dmctr amar mucho,peiroa nueftros enemi-
alproximo. gos mas:íi ios tienen, y los tales atti-
Pa l cam. bularena vs.ms.huelguenfe, pues rie-
.de la IglcC nen ayo de val de, que íes mira como 
íol.170. viuenjcomoandan j como habian: 
mucho ic deucn al tal enemigo, pues 
porfucaufaemiendarj muchas ccías. 
Los amigos só capa de viciosílos ene 
migos, freno de pecados. Si guarda -
mos vna vara porque con ella facudi-
mos la ropa .y le quitamos el poluo; 
porque no honraremos a nueftros ene 
migos,que nos quita elpoluo de nuef-
JDe la ocu~ trosdefedosreprehediendo nueÜras 
pación. faltas. 
Eccleílp, $icmpre eftirán ocupados,porque 
c. la ferpiente del infierno, no los halle 
Píaj. 127. ocioíbs:pues la ocioñdad esmadre de 
Apoc.3. C todos los pecados,. 
pe dotri- Cuidado muy grande deuen tener 
*iar a los ( feñores mios)en q los hijos, y cria-
hijos, y dos> íepan ia dotrinaChriÜiana,por lo 
criados. qual los Sumos Pontifices han con-
EfeCó. A . cedido grandes indulgencias a losque 
alas 
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^ fus familias la enfeñaren;y fe confief £ccl.7. Q . 
fenalguDasvezeseneiaño; y por la 
vida no paflen fiefía fin que oi^a M i f 
fa entera , pues es mandamiento de la 
Santa M adre ígleíia. 
Serán muy amigos de oir Sermo-. 
nes y a lo mifmo procurarán a fus hi- mGn 
/os>y criados. rfaf 118 
A ntes que alguna enfermedad acu , «¿o-p * 
da,bagan todos teftamento.y ordene | ' 0' * 
y pongan en concierto íus, almas; pa- hazer 
gando lo que deuieren,en la colación ^ ¡ ¡ ^ ^ 
délos hijos/io apariádoíe de la igual ^ J 
dad, como hazen los que a vno le de-. ^ g 
xan íéis mil,y a otro quinientos, porq l"5 . * 
es muy mal hecho., y contra todara ^ « ^ 1 ' 
Loque por fus almas pudieren ha- „ 
zerenvidajnolodexen para que lo 4- e§'+' 
hagan los herederos,porque lo harán *x, 
tarde,y mal. ^ L ñ ' ^ 
Si nofotros no fomos buenos, para ¿ A r , . 
nueftras almas,menos lo ferán aque Ádual.5. 
líos,a quien nueñea hazienda dexa-
mos. Y en negocios que tanto irn 
porta lo mas feguro es hazerlo la mif 
maperíbna. 
Siempre que pobre ala puerta v i -
nie-
JOO 4̂ Id VmeraBh Cofadnd-
tmfna: ca cantidad como fcr dicho jíi mo ¡M© 
lob.4, B. 4eo nias.redbidDios la buena volé• 
Becl.y.A. tadíy nofevaya nuefím Señor kf^ 
^ 17. B. Ctefto con las manosvacias de misf. 
Dan.^.E. tcacáík ; 
l.ac.KO.F* 44 En nía ñera afgana no fe dcfcul 
D> /45 «? darán de viíitar IosHo(pita!es,y enfct 
IpyaFdemt mcsJosencaTceíados^y itaioseotie-
fsi/kmdia. tros, acompañar có lumbre al Santif-
iiiflor-p.F. fimo Sacramento ̂  particularmente 
éc 10. A . quado lo, ileua a los enferaiosjy exer-
ÜecI./.D- citaricen las obras de miíericordia, 
laGob.5 .C porque el dia del jiiizio.dellasnospc 
lob. 1 D . dirán eftrecha cuenta 
M a tth. Qualc|u-iera cofa que vea ( fe ñores, 
I>el yeer a miosjíea mirando los Cielos o la tie-
Us crUt» rra,óe¡ mar^ienfen que tiene Cria-
i * i dor,y es el miírao que a todos crió^Y 
pienfen como en íli manera, aquella 
Genefp.C criatura íirue a ííiCriador;ycomo deC 
puesqúelacrio^amas quebranto el 
Ha!. 148. mandamiento^ ley que Dios le pu-
fo, A. mi confuílon .que con tener ra-
Matth.io. zon muchas vezes quebranto la juila 
N ley que mi Dios me mandó: íiendo 
tar*fácil como el mifmo Señor di-
Z£:I'4>gMm mmm [ m u é ejl , & onm 
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meum íeit-e, mi-y ugo es -fiiaue.» y m i 
carga ieue. Confí^reii iosio inayfoie 
,qüe feto'tiosímanda que te íkaa-mos, 
yaiaíeoios^ y al próximo cómo a-m-
fotrosaiílmos Ésfotóble^quecó'lia-
.zer cito folo nosf)odctBcs tí ai Cielo, 
jpacaícfííliralasíentadoneslopri Velnjijiy 
aieroqiae deaeínos éazef ( í eñores a l a s T w t í U 
mios)efi pairar íasocaí iones^cocí lo l^^f^t 
fácilmenteíe quita el pecado. Ecclcí.21^ 
Sef teEaplaioscraelconaer,y beber, 
y no defeuidaríe de los ayunos,y peni ^ a t tkiS» 
•téoiasjteíiílirkiego al principio dé la ^° 
tétaciójtcíiiar algunas deucciones, y P"l t^ .34-
acordarfcxde la Paísio del Señor, de de I^cob.^.. 
zir el Padre nueíko,elAueMaria « o - ^ 
brar el iióbre de I cfus,toa.iádo por ia 1,- ̂ cír» i * 
terceilora a N.S-al Angel Cui lodioa ^ 
los Santos, parrkuiarmete ai de íü no Gregor. m 
fere,pefar ,é el v | íkno fin, I! euar á Dios ^ ora"" 
fiéppedelate nuefiro cnrcdimiéto; de 
manera q ti nos afleatamos a comer, Mariilt.u> 
pefemosyff Dios ella al cabo de la me ^ u c . 1 o. 
,ía ̂ ara-ver.como.yquidocomemos 90. 
y de queliablaaios en la mefa* SI nos Geron. ad 
f onemosen la cama, x] Dios cftá en míi. 
ella miraado ea io que aitsndemos.: 
¿«fia 
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en íinenquanto penfarcmoSjObr.ifc-
Ecd.7.D. roos.yhablaremos/régamos eritendi 
Pial. 122. des l íe alii eíláDios prefeníe.y no pe 
caremos delante de Di os»ni haremos 
lo que hazer no oíbriamos delate dé 
los hombres del mundo. 
Finalmetc(íeñoresmiós) muchos 
remedios podemos aplicar para gen-
te defocupada. grande fuera el exerci-
tarfe todos los dias eüvna hora de ora 
clon, que no ferá mucho.- pues damos 
todo el día a nofotros, demos vna ho 
DeIasreli~teaDios' „ 
qHias. N o vayan fin lieuar vna Cruz con» 
AdGall . figOiy otras reliquias: tendrán en fus 
2 o. cafas velas benditas; porque encendi-
Matth. 6. das valen contra las tentaciones, v tra 
16.D. * ba/os, que el demonio podría caufar, 
IViarc 8. Para m'e^os > Y articulo de la muerte, 
D . £n íü cafaren lugar honefío, tendrá 
I-uc 14. f. vn oratorio limpio y déüotOjadonde 
Exorcif¡' ' íe podran recoger, para orar, vrê zac 
aquf bcne a Coros todas las noches, el Roíário, 
dííte. y otras dcuociones co íüs familias, en 
eíqual tendrán agua bendita , tornará 
la íkmpre que fe acoftaren,ó leuanta 
ren ó tuuieren algún miedo, ó tenta-
ción, que paracíiOjy oteas innumera-
bles 
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fcleí cofas,tiene virtud por regalo a 
Diosíalgleííaaíi. 
45 Si tienen hijosenfeñarales ^ doiri-
I muy buenas coítumbres, no Íes per-
donaran riinguna traucíiira,por peque 
ña que fea^portaráníe con graueaad b Hieren, 
delante deilos.demodo 3 qué ni aun ad nataliu, 
reir(íifúere|)ofeibie)no lo deuen há-
zcr ante fus hijos por rauchiísimas 
caufas^enfeñaranles con cuidado la 
dodtrina Chriftiana,:büena crianza, y 
a lo menos a leer y eícriuir, daranles 
oficio/egun fu citado. Tenia vn Ca-
uallero vn hijo/inclinado a pintor^pi-
dio confeso a vn diícreto, fi le dexa-
ria íeguir fu inciinacion; respondióle: 
Muchos ms han pedido limoína en 
muy elegante Latín: lepa vucÜro hijo 
piivtarjy podrá darlajpucs íi algún tié-
po fe viere pobre,le Ceruirá de oro, y 
íi rico de eíiTsalte. Linda cofa es, que 
falgan por t i mundo a conocerlo, y 
pallar trabajos, porque criandoíe en 
fu meíma patria no cüimanaquello q 
gozanjni íaben fer hombres;xVewo ejt Chriñ .D . 
propbetum patria fea. , in Euan 
La fuente para fer rio ha de correr Lucx. 
much^ tiey:a:cl árbol para dar buena 
fruta 
ó" 
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fruta ha de fer trafplantado. No fes 
confientan que fe eafea^n a holgaza, 
nes (aunque ícan ricos)qiie delio fe íe-
guirán grandes daños, y íi foerea 
cñudiantes, y vúiierco de ios eilis.. 
dios me)or,que con efíc eriraran mu 
chos daños, y pdkiurnbres y no les 
coníientan íalir de noche de caía? 
no les dexarán que tengan dinero 
por coíá delta vida , fino dártelo 
todo por taña, que eílo es ia tuina de 
cali todos los que fe pierden 5 aun-
que fean crecidos, rendránios íiem-
prc muy fti;etos 5 no ks coníientan, 
que anden con malas compañías > y 
íi falieren en algún modo de fu obe-
diencia , tendrán vnos grillos > y vna 
cadena, donde ios meter, como la 
he vifto hazer a muchilsimos hom-
bres cuerdos, y políticos. Alabo mu-
cholas Repúblicas que tienen cárce-
les para los inobedientes a fus padres? 
En la Ciudad de Ñapóles ay vna 
bien rigurola, la qual efíá fíempre 
llena 3 yendo yo a verla me dixe-
ron colas ratas; entre otras me con-
tó períona fidedigna, Canónigo de 
«ierra igk ík de Eípaña j que vna 
tia 
de AT1. SJeCampo Sagrado. j Oj-
tia fuy3,quc í¿ üamaua D. Ana Cal-
derón, tenia vn hijo Capitán dein-
fanteriaviuo, y que por cierto dif. 
guflo io metió allí, y lo tuuonouen-
tadias2conadmiracio de toda aque-
JlaCiudad.y fue meneüer q el Virrey 
le mandafíe que lo echafle fuera^que 
íi no eñaria mas|tiempo.Fináimenté 
cnícñarle todo genero de virtud, y 
corte fía pata qíé hagan lugar dóde 
quiera qíe hallaren. Jamas les con-
íentirán a fus hijos, que efte en la co-
cina con las criadas,© hijas, y íi con 
fus hermanas no ion malos en la o-
bra,puedenloferen palabras, de q 
a eilos.ni a ellas,no fe les feguira nin -
gunprouecho:demanera,que es me s.Ambro, 
neíkr quitar la caufa,que con efío fe lnqiiadaíI5 
quita el pecado ̂ porque la iubre )un epjft. 
to la eftopa 3 corre gran neígo de fe 
quemar. no Ies den crédito en nada> 
guarden muy bien las ilaues del di-
nero 3 cierren muy bien las puerta?, 
y ventanas, y miren no fe puedan 
aefeerrajar 5 el apoícnto que tuuieré 
no tenga ventana a la calle,y íi la tu* 
uierc,fea muy alta j de noche a ho-
ras impeníauas , regjflrarlcs los 
Y apo» 
j Otf «¿l<* Vtnerdhle Cofadrtct 
apofcntos, no ay que tratar con elfos 
de reducirlos a razón con palabrâ  
fino todo con feueridad hazcrfelo c-
xecutar a fuerza: porque en haziendo 
lo primero es peor, y ;3mas ferán 
buenos; No lleguen a entender que 
fus padres fienten bien de íus cofas, fi-
no muy al contrario, y eito ni aun en 
aufencia íuya,porque jamas falta quie \ 
icio diga para fu daño, lamas lesa-
s poyen cofa que hagan , no fiendo 
virtuoía: tengan pocas platicas con 
ellos, ni delante dellos , porque es 
grandefacierto contarlos padres, y 
hermanos mayores /delante de los 
muchachos, fus mocedades; que de-
UQ toman ocafion para muchas cofas 
malas.En eligir eftado bueno/erá de-
xarlos feguir fu inclinación, como no 
fea contra toda razón. 
O altoDios,ySeñor,que bien pue-
do yo hablar dettas cofas; y quien pu-
diera efcriüir aqui toda mi vida,y quá 
ios eícarmentarán en cabera agcna íi 
la leyeran! 
bel dotri- 46 Si fueren hif'as , lo primero 
nava Us hi pondrán cuidado en que nunca pue» 
/4/, dan oic palabra vana, ni dcshoneila j 
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jorque la palabra vana enfúciaelen p 1 -tí 
tendimiento. El ícgundo refrenarías ^̂ 1*9* ^ 
el que no vean lo que paila en la calle* 
ni ert otras parres. 
Grandes daños fe han íeguido del 
hlirar ..- el daño del mirar de Eua; el 
de los Gigantes ,eí de Dauid; el dé 
Gloferncs; el del Rey Rodrigo de ^ 1 A 
tiuéftraEfpaña. El tercerees apar- p001'13je-
tarlas de todo a¿lo impúdico, y pe A 1:00 6 ü¿ 
ligroíb, tal como los bailes» y íeí^ 
tines. Lo quarto no las contentan 
entrar en lugares Cecretos folas aun-
que (ea en fus propias caías con fus 
hermanos, no Ies acontezca loque a j>eff 
Amon,y Tamar; fino fueren muy o*15* 
honeflas a las madres, que las caí- * 
tiguen, no les eonfíentan hablar íino 
loprccifo. t . 
La Virgen Santiísima no leemos/ ^Uc'i-Cé 
qüe aya hablado, ííno fíete vezes en p . 
toda íu vida. No les coníentiran que p^"*1^ 
eften ociofas» porque la ociofídad p 
proüoca a deshoneíiidad.AuguftoCe 10Ucraa0 
íar hizo labranderas de lanas a todas . 
fijshijas.Nolesconfientanqueíeana- ^ P160̂  3a 
tíiigasde olores, no les eonfíentan 
la deshoneftidad en el veflir > y a-
V 2 fei-
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dociles/yceciban con burnikiad ios 
f3oc<>s;confefo§ ,y-dc«-un.a tiuaia^csc 
les dieren fe padres, y pedcjoas dc-
iK^as.Deuenf fcñorcs tuios) hazer, 
ií^je &s mackcsfcaía buenas eiaeíkas 
de fushijas, enff áa^dolas., CCÍIÍO liaa 
de Ctmk a Dios, y <yiecon ̂ aladra, y 
cxempio le s den a entender s coaio ta 
<k viuir hoBefiarneote^ como han d« 
frecuentar los Santos Sacranrjento^ y 
€h todasfiiscoías,como fe ddüen go* 
i .Fe t r . i . tíéraar con prudencia, M lidias hijas 
B . fon tóalas, por los ddcuidof de fiis' 
jmadfeS í de ^nc darán a Dios €Íke-
cipísima cuenta, qiacíean íbbtias ieo 
Ca t ín ííiis el comer, y bd^ec. Catón d í ze : 
doccuaaen ./̂  gula es emmiga de tosi-vráfonacaf 
^ ios. Quitarles todas las oc0fíc;nes;dí-
Eccí .5 . D- z€ Salomón': Quien ¿tma elpeB^m^-
Matth.18- recéraen él. Particüiarmcnte platicas, 
con hombres, tengan mu y pocas ̂  ni 
aun con fus hermanos. N o les con-
Próií .y.B. totaníalif de cafa, fino es a Mifla,y 
Corint. $, eflb con fus madres, Enfeñaiias a pe-
nitcncia > ^ara que íe indinen a goaE-
dar la virginidad f que es el eílado 
mas per íeüo de las muge íes. G ̂  l 
km 
ízm dcLiotas, y eoofiefíeBa .meaedo,, 
(dándoles oeaipio íás padres. E i o es 
tocante a los hijos^ealo qual pondeáo? 
graníkrvelQjf^tqaedel-Iplíati^ic dar 
cllrechírsinaa cuenta aDios. 
Afsi a ios hijos como a hijas>íiagá-
íc^cor).íeffar deíde niüos,,Y que lome 
amor a las cpfas de Dios» Bethonvaf 
Los iii|os deuea con grao catidad 
hoaiíar a £is padres: > touiaavio e-- ¡!s ôs, 
xempia de Ckifto nueflfo bien, r ^ ^ r 
qaanotóíentefoeaíuPadEeadoptii" ^5-*2* ^ 
iso, y a y Madre. Todos los anima-
les, y "kaes nos enfeñaii el modo de 
honfas a BíjeEros padres. 
Graaáissíbii loscaftigos que nues-
tro & ñor ha hecho en ios que no han 
honrada a fas padres. Finalmente 
(padres , y íeñóres mies , afsi Ecle-
íiaüicos como feghre?)en todas fus 
cofas tengan a Dios prefente, viuan 
furtos a raaoo^y antes de hazer qua!» 
quiera cofa, confuitenlo con la razoDa 
que haziendo eílo,fio en Dios le agrá. 
m m Cafefe e l B 
Los buenos hijos no deuen c^far- jo con Ikem 
fe fin Ucencia, y bendición de fus pa- da de fus 
dces}aiIos padíes deuen caíar a fus padres, 
V s hijos 
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hi/os contra fu guflo. pues vemos !os 
grandes daños que cada dia deilo re-
fuitan. 
Mlijan los En ¡o de elegir los padres mandoŝ  
padres bue para fus hijas , Tiendo con benepla» 
nos mari- cit0 bellas, vean lo que Ies parece d? 
(josparafus ¡Q que hizo vn Filofofo, alqualpre-
hijas. fentaron dos macebos, pa ra que dief-
fe alvnodeííosvna foía hija que te-
rna ; el vno de los quales era pobre^y 
íabio; y el otro riquifsimo, cimpru-
dente: dio la hija al pobre por mu-
ger 5 preguntado porqué lo auia he-
cho , reípondio: Mas quife dar mi hi-
ja alearon que tenianecefsidad deri~ 
que^dis ^ qm no a las vique^as que tie-
nen necejsidad de "Varón, Eftofe en-
tiende aíientando por primer princi-
pio j que no fe Je aya de conocer n in-
gao vicio. • 
Ecc l . / .B . En lo que toca a elegir mugeres 
Mlijanhue para fus h líos, lleudo en la forma di-
rnts muge . {0 qUe principalmente han de 
rei para fus bufear enlamuger ,€8, quefta pru-
v0\ ' JJ ^eote'"Por9uecotttO dizeSalomón: 
•tcCl.i.B* La mvger prudente} edifica, la cafa de 
f i marido; y la loca,cafa edificada def-
truye y y echa portier ra.hoCcgmáo^ 
que 
de IV.S. de Campo Sagrado. 3 i f 
que Tea virmofa^oncfta, y recogida, 
y de buenas coítumbres: bienauentu-
rado llama el Sabio al hombre que tic 
nebuenamuger. íuanRufo 
Pidió cafamieoto cierta mo^a de ̂ Apog. 
mala fama a vn honrado mo^o, te-
niéndole ptefo , hizolc echar vn par 
de grillos por darle raoleíUa; el qual 
vicndofe apretado, preguntó a vn a-
migofuyo íu parecer,y él le dixo:Mas 
valen grillos de hierro^que elpofas co 
yerros. ; _ . 
Sobre la edad, v igualdad , ay *ean 
grande variedad en'los Autores: la ^ w 
mas bien recibida . y aun lo que la \ 
mifma experiencia nos enfeña^deuen \ 
fer iguales, quatrOi ó feis años mas, ó 
menos. 
En las calidades, cada qual buf- Iguales en 
que fu gual íi quiere viuir a güilo, la calidad, 
porque íi él es noble, y rico, y ella 
pobre, fucederá al pie cic la letra Jo 
que dixo luán Rufo (y aunque pa-
rece chanca, es fentencia ) citando 
hablando de vn Caualicro , que íc 
cafaua con vna villana moga de bue-
nas prendas ,• dixo vna : Cicrco,que 
puede viuir contento el feñor D-
V 4 Fu-
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Fulano,con tan gallarda mo^a 5, ref-
ponáibiEfíagallarda fedanfardíana 
che de U bodaipero toda la "Vida fe fa -
, ] pareara ellfillano. 
Si acaío ella es rica ,y el pobre,toda 
lavida íe eftá royedo las cnrrañas,di« 
ziendole mil oprobios, que lo facó 
de lacer¡atq fi por ella no fuera lo co-
mieran piojos, y otras cofas defta 
calidad: con que viuen en perpetua 
guerra^defconlueloruyo,y de ios 
vezinos; y afsif feñores mios) cadai 
quaíbuíque íh igual. 
Amenjt Defpucs de cafados tengan mari-
Ttoucbo m* ¿o y ujugej. vn niifino parecer, y ef-
ndo,ym(t- tofegunDios,para que puedan vi-
gw, uiv en pazjcl marido trate bien a ííi 
muger,qarsi lo manda nueftra Ma-
dre la Igleíia.quando fe la entregan 
la dizen^ue ¡a amen,comoChriflo 
amóafulgkfia i yaísi no les hagan 
maltratamiento. 
La muger ame mucho a Gi man • 
do,porq vna de las mayoresvidorias 
que el demonio puede alcanzar,es, q 
no viuan en paz loscaíadosíy afside-
uencó caridad füffir el vno al otro 
íasfaítas q no fueren contra íaLey de 
Dios. £1 
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El fin del Tanto matrimonio ha de F-n paya * 
íérpaL'a apartar fe del vicio de la car- ^ ^ / f ^ ¿ 
ne para animaría el vnoalotro en el e[ramo ma 
feruicio de Dios,para ayudarfe en las ir¿moni&^ 
enfermedades,y otros trabajos,en fin 
para procurar hijos a honra de Dios,y 
prouecho de la República Chriftiana. 
4.7 Para los Cofadresque fueíren 
miniüros(y aun para todosjpondre a-
qui la tabla del Rey Tolomeo Aria* 
cides,la qual en el vtimo día de fu v i -
da, fe la dio Marco Aurelio a vn hijo 
vnico,y heredero dcíus Rcynós,para 
que deípues de la muerte de fu padre 
íe gouernafle por ella, diziendole ef-
tas razones:Yo hijo la he tenido con 
migOjy ruego a ios Dioíes, que tales 
fean tus obras, quales en ella hallarás 
los confesos. La tabla es la que íc í i -
gue. 
Nunca fub! irafe al rico tirano, ni a -
borrecial pobre jufto. 
Küca negué la juüicia al pobre por 
pobre, ni perdone al rico poc 
rico, 
Nuncahize merced por foía afi-
ción , ni di caítigo por fola paf-
íion. 
Nuq-
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Kunca dexe mal fin caftigo, ni bic 
íin galardón. 
Nunca clara milicia cometí a o tro, 
ni ía obícura determine por mi. 
Jíanca negué juñicia a quien me la 
pidiefle,ni mifericordia a quien 
la merccieffe. 
Nunca hize cafligo eílando enoia-
do,ni prometí mercedes eílan-
do alegre. 
Nunca me defeuidé en la ptofperi • 
ciad, ni defefpere en la adueríi -
dad. 
Nunca hize mal por malidâ ni co-
metí vileza por auaricia. 
Nunca di la puerta al lifongero, ni 
las orejas a murmuradores. 
Sieaipre trabaje fer amado de bue-
nos^ temido de malos, 
Y finalmente tauoreci a los pobres 
que podian poco,y fuifauot̂ ci-
do de los Diofes, que podian 
mucho. 
Antiguamente los Romanos no 
podian a nadie caíligar por culpa que 
huuiclle cometido en elpreíente año, 
fino auifarle fe cmendalle para ade-
lante. £1 que fue amoncílado en ia 
otra 
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otra viíicacioo, y no hallaron en el 
emienda,cftc tal era grauementc pu-
nido.-y algunas vezes defterrado. Era 
cftas palabras de la Ley, en la cpint̂  
tabla, en el obelo tercero. 
Ordena el Sacro Senado, confíen-
te el venturoíb pueblo,recibiéndo las 
antiguas Colonias, que í* los hóbres, 
por íér hombres.en vn año pecaren, 
los hóbres como hóbres por efle año 
lo difsimulen.Mas fi los malos como 
tnalosnofcerredaré, los buenos,co-
mo buenos, grauemenre los cañigue, 
Dezia mas la Ley: Los primeros ma-
les íüfreníe, porque los cometen con 
flaca ignoranciaj mas íi los continua-
ren̂ cafliguenlos,porque ya no es fino 
por pereza,© malicia. 
Los yerros (dixo vn difercto) en 
mô os de poca edad, fon diíparates 
gracioíbs, y los de los hóbres deígra-
cias vergon ôfas, y los de los viejos 
prodigioías defventuras. 
En muchas partes defta carta tengo 
rcpctido.quan grande íea la videria, 
quealcan9a el hombre con vencerfe 
a íi miírao 5 y la facilidad con que lo 
pue. 
11 á ^ k Venerable Cofaina 
puede h^erjque esííijíetaiie arazonj 
y pues el alma es dotada de lautas 
virtudes jOo les ouede fer dificultólo 
©l hazeclp. A elle propofíto ie hizic^ 
ron a vndiícceto eüa pregunta, , 
J¡?re£. Guardando cincO' poüigos^ 
como de tres enemigos. 
folaelaíma 
Ee^cávidoriaj y paímal 
Mejj)* Aftas fon fus preeminencias^ 
poderofas fus potencias; 
íi obedece,, 
ia razón que ía guarnece. 
«¡ Doy fín a eflos mis borrones( q 
otro peor titulo merecía; pero dif-
culpelos la intención con que fe I m 
hecho ) con dczir,que tratemos to-
dos de mortificarnos, y exercitar-
nos en la oración % pues fon las alas» 
con las quales buela el alma de 
humano a lo diuino: y pido humii-
mente perdón de los muchos yerros, 
y atreuimientosen todo ,• pero que-
do confolado con las palabras de Satx 
Aguftin : Quod dkunt 3 ¿ico ; quoá 
iocent, ioceo 5 qmi tenent 9 teneo; 
MSjeCítmpd Sagrado* 31 f 
•dkaníiprxdico, Y aísi vecda» 
^ dcooíos Cteiáianos* GnjU-
j &y)dete, quonutm ftam ejl D J -
vxinusy m váotem l'nfifenrGrum fm' 
^«^Dadaco Roma á 20. de Agoíkí 
Fernandez ̂ Aluítrc?^ 
-SÍM Gtsw'^feáf? ste sfe sfe sfe & 
Í-JS; «j9 ató ¿js^jip (ijs «ki ( ^ § ^ t ^ ^ f f f 4« f i*- 4 4 t f l^ 
&s (Stp aje ai© iáp ais (Si?! a® íie 
\ ais «is eis1 fefs ̂ f»1 £i5> isfg eis 
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